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I. Vispārējās ziņas. 
A. Universitātes g o d a biedri. 
1) Jānis Pliekšāns, dzejnieks — adr. Rīgā, Baznīcas ielā 30. 
2) Prof. Emils Dumergs (Emile Doumergue), prōtestantiskās teolo­
ģijas fakultātes dekāns Montobanā — adr. Montauban, France. 
3) Prof. Šarls Seņobus (Charles Seignobos), ievērojams vēsturnieks, 
darbojas Parīzē, Sorbonnas ūniv. — adr. Sorbonne, France. 
4) Prof. Oģists Forelis (Auguste Forel), psīchiatrijas profesors un 
psīchiatriskās klīnikas vadītājs Cīriches universitātē — adr. Yvorne, Suisse. 
5) Prof. Jāzeps Mikola (Josephe Mikkola), slavu filoloģijas profesors 
Helsingforsas universitātē un Somijas Zinātņu Akadēmijas prēsidents — 
adr. Helsingfors Universite. 
6) Prof. Anrijs Ozējs (Henry Hauser), ievērojams franču vēsturnieks, 
profesors Parīzē, Sorbonnas ūniv. — adr. Paris, Sorbonne. 
7) Prof. A. Meijējs (A. Meillet), ievērojams franču valodnieks, pro­
fesors Parīzē, Sorbonnas ūniv. — adr. Paris, Sorbonne. 
8) Prof. Džordžs Ģilberts Marejs (George Gilbert Munay), Oksfordas 
universitātes profesors un Btitu Akadēmijas loceklis — adr. 82, VVoodstock 
Road, Oxford. 
9) Sērs Elfreds Dēvijs (Sir Alfred Davies), viens no Anglijas Izglī­
tības Ministrijas pirmajiem darbiniekiem un vairāku ievērojamu juridisku 
un paidogoģisku rakstu autors — adr. Board of Education, King Charles 
St., S. W T., London. 
10) Dr. Š. Hegbergs Raits (Dr. Ch. Hagberg Wright), Londonas lielās 
grāmatu krātuves bibliotekārs un vairāku zinātnisku rakstu autors — adr. 
London Librarv, 14, St. James's Square, S. W. T., London. 
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11) Dr. Pjers Rūs (Dr. Pierre Roux), Pastēra Institūta direktors — 
adr. Paris, Institut Pasteur. 
12) Dr. med. Kārlis Kasparsons, prīvātzinātnieks — adr. Rīgā, 
Elizabetes ielā 59. 
B. Administratīvie amati . 
Rektors, profesors A. Tentelis. 
Prorektors studentu lietās, profesors J. Plāķis. 
Prorektors saimn. lietās, docents G. Klaustiņš. 
Dekāni: 
Architektūras fak. docents E. Štālbergs. 
Inženierzinātņu fak. docents M. Bīmanis. 
Mēchanikas fak. docents K. Tormanis. 
Chēmijas fak. profesors E. Zariņš. 
Lauksaimniecības fak. docents J. Vārsbergs. 
Medicīnas fak. profesors H. Budulis. 
Veterinār.-med. fak. docents R. Grapmanis. 
Matemātikas un dabas zinātņu fak. profesors E. Lejnieks un ak. 
gada beigās profesors R. Putniņš. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. docents J. Kārkliņš. 
Filoloģijas un filosofijas fak. profesors A. Speķis. 
Teoloģijas fak. profesors V. Maldonis. 
C. Mācības spēku un zinātniski p a i d a g o ģ i s k ā papi ldu personā la sas tāvs . 
F a k u l t ā t e s 
M ā c ī b a s s p e k 
A m a t u n o s a u k u m i 






Zinātniski paidag. papildu pērs, 
A m a t u n o s a u k u m i 
Architekturas 




Mātēm, un dab. zin. 
Mechanikas 
Medicīnas 
Tauts. un ties. zin. . . 
Teoloģijas 
Veter.-medicīnas 
60 8 68 1 27 54 11 93 
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D. Mainas mācības s p ē k u sas tāvā un zinātniski p a i d a g o ģ i s k ā 
papi ldu personā lā . 
A r c h i t e k t ū r a s f a k u l t ā t e . Nekādas pārmaiņas šinī akadēmiskā 
gadā nav bijušas. 
I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē . Nekādas pārmaiņas šinī akadē­
miskā gadā nav notikušas. 
M ē c h a n i k a s f a k u l t ā t ē . Docentu Dr. ing. h. c. K. Rezevsku 
ievēlē un apstiprina par profesoru. Studentu J. Inveisu ievēlē par subasi-
stentu pie techniskās mēchanikas katedras. Inženieri A. Labūtinu ievēlē 
par ārštata vecāko asistentu pie techniskās mēchanikas katedras. 
C h ē m i j a s f a k u l t ā t ē . Atstāts pie organiskās chēmijas katedras sa­
gatavošanai zinātniskam darbam inž. chēm. R. Līnis un pie fisikālās chē­
mijas katedras M. Straumanis. 
L a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t ē . Prof. E. Ostvalds saskaņā ar 
Ūniv. Satv. 74. p. pārgājis ārštatā. Viņam par nopelniem fakultāte pie­
šķīrusi Dr. for. h. c. grādu. No jauna ievēlēts konkursa ceļā par vec. doc. 
Arturs Krīdeners no Vācijas, skaitot no 1. sept. 1926. g. Par asistentu pie 
lopkopības katedras ievēlēts agr. A. Šmits. 
M e d i c ī n a s f a k u l t ā t ē . Aizgājuši no fakultātes uz pašu vēlēšanos 
asistenti, ārsti: Jānis Vaivariņš, Georgs Dimza, Aleksandrs Neubergs un 
Ansis Karps. Ievēlēti: par profesoru hiģiainā docents Dr. med. Ernsts Fēr-
manis, par prōsektoru pie anatomijas institūta prōsektora v. i. Dr. med. 
Jēkabs Prīmanis, par privātdocentu pataloģiskā anatomijā Dr. med. Mak­
sis Brants, histoloģijā Dr. med. Jēkabs Prīmanis, par vecāko asistentu 
pie hospitālās cheirurģiskās klīnikas asistents Dr. med. Jānis Šulcs, par 
prōsektoru pie pataloģiskās anatomijas institūta asistents Dr. med. Maksis 
Brands. No jauna ievēlēti: par asistentu zobārstniecības nodaļā zobārsts 
Kārlis Bumbieris, par jaunākiem asistentiem nervu slimību klīnikā Jānis 
Vilde, ģinaikoloģijas klīnika Edvards Šable, cheirurģiskā hospitāļa klīnikā 
Paula Birze un farmakoloģijas institūtā Edvards Rencis. 
V e t e r i n ā r - m e d i c ī n a s f a k u l t ā t ē . Profesors L. Kundziņš sa­
skaņā ar Ūniv. Satv. 74. p. pārgājis ārštatā un sajem pensiju. Asistents 
K Kaņepe, atgriezies no ārzemju ceļojuma, ar 1927. gada februāra mēn. 
5. dienu stājies atkal savā asistenta amatā — mazo kustoņu klīnikā. 
Līdzekļu trūkuma dēj atvaļināts no šī datuma K. Kaņepes vietas izpildītājs 
jaun. asistents P. Mežaks. No jauna ievēlēti: asistents K. Kaņepe par ve­
cāko asistentu; J. Pētersons, P. Ozoliņš un M. Salmiņa par asistentiem 
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(skait. no 1927. g. sept. mēn. 1. d.); pārvēlēti: K. Sapraša, K. Oksts, Marija 
Kundziņa par subasistentiem (skait. no 1£27. g. jūlija mēn. 1 d.). Vēl no 
jauna ievēlēts par prēparātoru pie anatomijas katedras stud. V. Kundziņš 
(skait. no 1926. g. novembra mēn. 3. d.). 
M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē . Ievēlēti par 
profesoriem vecākie docenti: Nikolajs Malta, Reinholds Putniņš, Oktāvs 
Trebūs; par vecākiem docentiem docenti: Arnolds Liberts, Alfrēds Žagars; 
par vecākiem asistentiem asistenti Kārlis Ābele, Georgs Baumanis, Pauls 
Galenieks. Par jaunākiem asistentiem apstiprināti universitāti beigušie: 
cand. math. Leonids Slaucītājs (bijis subasistents), cand. rer. nat. Olga 
Trauberga (bij. subasistente) un cand. rer. nat. Ģederts Ramāns (bij. sub­
asistents). Asistenta pienākumu izpildīšanu atstājis privātdocents Leons 
Āboliņš, palikdams pie fakultātes vienīgi par privātdocentu (ar docenta 
atalgojumu). 
T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē . Miris 
saimnieciskās ģeogrāfijas docents A. Hēdenštrēms un atteicies linu tirdz­
niecības instruktors K. Liepiņš. No jauna ievēlēti: Richards Frīdenbergs 
par subasistentu pie tiesību zinātņu nodajas un Bernhards Tilts par II. šķiras 
lektoru banku praksē. 
F i l o l o ģ i j a s u n f i l o s o f i j a s f a k u l t ā t e . Savu darbību pie fa­
kultātes izbeidzis ārštata docents mākslas vēsturē F. Šveinfurts. Atstājis 
fakultāti pāriedams par profesoru pie Insbrukas Universitātes romāņu no­
dajas profesors I. Brichs. Par matemātikas metodikas lektoru uzaicināts 
doc. L. Ausējs. Par prīvātdoc. angļu filoloģijā ievēlēta Minchenes Ūnivers. 
doktorande Alise Kārlsone; par prīv. doc. iilosofijā ievēlēts Freiburgas 
Ūniv. Dr. phil. Teodors Celms. Vēstures metodika uzdota lasīt lektoram 
J. Bērziņam un par ģeogrāfijas metodes lektoru uzaicināts Fr. Ādamovičs. 
T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t ē . No jauna ievēlēts par docentu reliģiju 
vēsturei teoloģ. licenciāts Gustavs Menšings. Par privātdocentu pirmkri-
stīgas reliģijas vēsturē un Jaunās Derības eksēgēsē ievēlēts lektors Jānis 
Rezevsks. 
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E. Univers i tātes kursu be iguš i 
no 1926. gada 1. jūlija līdz 1927. g. 1. jūlijam. 
Fakultāte resp. noda|a 
Vīrieši Sievietes K o p ā Pavi­
sam Pavisam 




ArchitekttJras 1 2 3 1 1 3 4 
Filoloģijas un filosofijas 
filoloģijas 1 2 3 3 1 
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Teoloģijas 1 4 5 2 2 1 
4 
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Veterinār-medicīnas . . . 2 1 2 2 2 — 
Kopā. . 
1 
205 127 332 
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F. N o kursu be iguš i em pie Latvijas Universi tātes atstātas 
s e k o š a s personas , lai s a g a t a v o t o s zinātniskai darbībai . 
Uzvārds, vārds un zinātn. grāds Pie kādas katedras 
atstats 
No kāda līdz kādam 
laikam atstats 
A b e l e - D ā r z i ņ a , Anna, cand. phil. 
J a n s o n s, Alberts, cand. phil 
K ci r k I i o š, Kārlis, cand. phil . . . . . 
L ū s i s , Arveds, cand. math 
R e i n f e 1 d s, Nikolajs, inž. techn. . . 
R e i n h a r d s , Pauls inž. mech 
B a l o d i s , Kārlis, ārsts 
B ē r z i ņ š , Kārlis, cand. oec 
Č a k s t e , Konstantīns, cand. iur 
G r i ķ i s , Jānis, cand. iur 
Š v ā b e, Arveds, cand. iur 
Z i c ā n s, Edvards, cand. theol 
R o 11 e, Miķelis, veter.- ārsts 
L ī n i s , Rūdolfs, inž. chēm 
Roni. liter. vēst.kat. 
Latv. liier. kat. . . 
Baltu filol. n o d — 
Mātēm.un dab.zin. fak, 
Technoloģijas kat. . 
Lidmašīnu kat 
Oftalmoloģijas kat.. 
Tauts un ties. zin. fak 
Tauts. un ties. zin. fak 
Krimināltiesību kat. . 
Civiltiesību kat 




Organiskas chēm. kat. 
Uz vienu gadu 
1. VII. 1926.— 1 
IV. 1926. - I. 
I. 1925. — 1. 
VI. 1927. - 1. 
VI. 1927. - 1. 
IV. 1925. - 1. 
II 1927. — 1. 
IV. 1925. — 1. 
II. 1926. — 1. 
II. 1926. - 1. 












1. IV. 1926. - 1. IV. 1928. 
15. 1. 1926. - 1. IV. 1928. 
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H. Studentu skaits , kas pārgājuši n o v i e n a s fakultātes 
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Filol. un filosof. fak. . 
Inženierzinātņu fak. ar 
kultūr-techn. nod. . 






Mēchanikas fak. . . 




Teoloģijas fak. . . . 




Pārnākuši fakultātēs . 
Fakultāšu iekšienē 
mainījuši nodaļas . 22 
16 15 25 40 
22 
12 
Pavisam mainījuši fak. 
resp. nodaļas . . . 
I I 
3 29 17 12 1 23 26 62 12 
II. Universitātes Padomes darbības ziņas. 
1. Ūniv. Padomes sastāvs: 
Rektors, prof. A. Tentelis, 
Prorektors studentu lietās, prof. J. Plāķis, 
Prorektors saimniecības lietās, doc. G. Klaustiņš, 
Ūniv. Padomes sekretārs, doc. R. Akmentiņš. 
Delegāti: 
Architekturas fak. — dek. doc. E. Štālbergs un doc. A. Malvesis. 
Filol. un filosof. fak. — dek. prof. A. Speķis, doc. K. Straubergs un 
doc. J. Kauliņš. 
Inženierzinātņu fakultātes — dek. prof. M. Bīmanis, doc. A. Tramdachs 
un doc. E. Ziemelis. 
Chēmijas fak. — dek. prof. E. Zariņš, doc. J. Auškāpis un doc. 
M. Prīmanis. 
Lauksaimniecības fak. — dek. doc. J. Vārsbergs, doc. A. Lepiks un 
doc. P. Delle. 
Matemātikas un dabaszinātņu fak. — dek. prof. E. Lejnieks (vēlāk 
viņa vietā doc. R. Putniņš), doc. A. Liberts un doc. A. Žagars. 
Mēchanikas fak. — dek. doc. K. Tormanis, doc. K. Rezevsks un doc. 
P. Zīlīte. 
Medicīnas fak. — dek. prof. H. Budulis, prof. R. Krimbergs un prof. 
E. Paukulis. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. — dek. doc. J. Kārkliņš, 
doc. R. Akmentiņš un doc. K. Dišlēris. 
Teoloģijas fak. — dek. prof. V. Maldonis un prof. K. Kundziņš. 
Veterinār-medicīnas fak. — dek. doc. R. Grapmanis un doc. V. Brencēns. 
Ārštata profesoru, docentu, privātdocentu un lektoru delegāts prīv. 
doc. G. Reinhards. 
Asistentu, prōsektoru un instruktoru delegāts asistents J. Galējs un 
asist. P. Galenieks, studentu pārstāvji: A. Kalniņš, J. Sudrabs 
(viņa vietā vēlāk P. Skulte) un K. Starcis; pēc tam N. Kalniņš, 
J. Barlotijs un P. Krūmiņš. 
2 
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2. 1926./27. m. g. Ūniv. Padome noturējusi 3 ārkārtējas sēdes (1 vēlēšanas. 
1 Valsts Prēsidenta prof. J. Čakstes miršanas gadījumā un 100. 0 . P. 
jubilejas sēdi) un 17 kārtējas sēdes. Vēlēšanu sēdē piedalījušies 
33 pilntiesīgi Padomes locekļi. Kārtējās sēdes apmeklējuši caurmērā 
32 pilntiesīgi Padomes locekļi, jeb 88,1 °/ 0 un 49°/ 0 studentu pārstāvju. 
Sēžu ilgums caurmērā 2 st. 37 minūtes. 
Par viesi Padomes sēdē bijis klāt vienu reizi Izglītības ministris 
universitātes goda biedris, Jānis Pliekšāns. 
Universitātes Padome bez rektora, prorektora un Padomes sekretāra 
ievēlējusi Saimniecības Padomi tekošam gadam sekošā sastāvā: pro­
rektors saimniecības lietās doc. G. Klaustiņš, locekļi doc. J. Kārkliņš, 
doc. P. Zīlīte un doc. M. Prīmanis. 
3. Darbojušās sekošās permanentas kommisijas un orgāni: 
a) L. Ū. Revīzijas kommisija (prof. K. Balodis, doc. L. Ausējs un 
doc. P. Lejiņš). 
b) L. Ū. Stipendiju kommisija (L. Ādamovičs, prof. A. Speķis un 
asist. P. Galenieks). 
c) L. 0 . Goda tiesa (doc. R. Akmentiņš, prof. K. Balodis, doc. 
Fr. Gulbis, prof. R. Krimbergs, prof. A. Kirchenšteins, prof. K. Kun-
dziņš un prof. J. Plāķis). 
d) L. Ū. Studentu tiesa (doc. R. Akmentiņš, prof. K. Kundziņš, doc. 
P. Lejiņš un doc. E. Ziemelis). 
e) L. 0 . Statūtu kommisija (prof. J. Plāķis, prof. V. Maldonis un 
studentu pārstāvis Raudzeps). 
f) L. Ū. pārstāvji pieminekļu valdē prof. A. Tentelis un doc. P. Kun­
dziņš (abi ievēlēti uz 3 gadiem). 
g) L. 0 . Bibliotēkas kommisija (prof. A. Tentelis, doc. R. Akmentiņš, 
prof.-E. Lejnieks un doc. E. Štālbergs). 
h) L. Ū. Ārstniecības kommisija (pārvēlēšana nav notikusi). 
4. Darbojušās kommisijas atsevišķos gadījumos: 
a) Kommisija goda biedru diploma projekta caurskatīšanai (prof. 
K. Kundziņš, doc. K. Straubergs, prof. V. Sinaisks, prof. E. Felsbergs 
un prof. E. Laube. 
b) Latviešu valodas pārbaudījumu kommisija (prof. J. Plāķis, doc. 
E. Blese un lekt. T. Zeiferts). 
c) Kommisija žurnālu un citu periodisku izdevumu izrakstīšanai fa­
kultāšu bibliotēkām (prof. A. Tentelis, doc. R. Akmentiņš, prof. 
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E. Lejnieks, doc. K. Štālbergs, prof. V. Maldonis, prof. R. Krimbergs, 
doc. A. Lepiks un doc. E. Āboliņš). 
d) L. Ū. pārstāvji Saeimas izglītības kommisija un Universitātes kom­
misija izglītības likuma caurskatīšanai (doc. K. Straubergs un 
doc. Fr. Gulbis, bet kommisija bez minētiem: doc. E. Cizarevičs, 
doc. J. Cizarevičs. prof. K. Kundziņš, doc. L. Ādamovičs, prof. 
A. Speķis, doc. E. Blese, doc. P. Nomalis, doc. L. Ausējs, doc. 
J. Auškāpis, doc. A. Dauģis (Dauge), doc. J. Kārkliņš un doc. 
E. Ziemelis). 
e) L. Ū. pārstāvji Saeimas publisko tiesību un izglītību kommisijas 
pie Herdera institūta likuma apspriešanas (prof. J. Plāķis, doc. 
R. Akmentiņš, un doc. K. Straubergs, bet Universitātes kommisija 
bez minētiem vēl prof. A. Tentelis, prof. V. Maldonis, prof. M. Bī-
manis un doc. J. Kārkliņš). 
f) L. Ū. pārstāvji Rīgas II. pilsētas slimnīcas izbūvei (prorektors 
saimniecības lietās, med. fak. dekāns un docents E. Štālbergs). 
g) Kommisija „Akadēmiskās sabiedrisko zinātņu biedrības" statūtu 
caurskatīšanai (doc. R. Akmentiņš, prof. A. Speķis, doc. R. Putniņš). 
h) Starpfakultāšu kommisija zin. darbu caurskatīšanai, kuri godalgo­
jami ar Kultūras Fonda prēmijām. 
5. Ū. Padome piešķīrusi komandējumus zinātniskā nolūkā uz ārzemēm 
117 mācības spēkiem un 5 atstātiem pie ūniv. sagatavoties zinātn. 
darbībai. 
Piešķirtie komandējumi sadalās sek. kārtā: profesoriem — 46, do­
centiem — 35, ārštata doc. un privātdocentiem — 9, asistentiem un 
citiem palīga mācības spēkiem — 27. 
Pēc atsevišķām zemēm komandējumi sadalās sekošā kārtā: vis-
pāri uz ārzemēm 92, uz Vāciju — 10, uz Poliju — 5, uz Somiju — 5, 
uz Šveici — 2, uz Franciju — 3, uz Itāliju — 2, uz Dancigu — 2, 
uz Baltkrieviju (Minsku) — 1. 
6. Kultūras Fonda pabalsti komandējumiem zinātniskā nolūkā piespriesti 
11 māc. spēkiem un 2 stipendiātiem no Ls 400 — Ls 950 apmērā. 
Atvaļinājumi dažādu iemeslu dēļ piešķirti 7 gadījumos. Piejemti un 
nodoti L. Ū. C. bibliotēkai 2 māc. spēku iesniegtie pārskati par zināt­
niskiem komandējumiem ar Kultūras Fonda pabalstu un 4 pro venia 
legendi darbi. Padome izdarījusi vēlēšanas (pārvēlēšanas un ievēlē­
šanas pirmo reizi) 153 gadījumos, pie kam šis skaits sastādījies sekošā 
2» 
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kārtā: profesori — 10, ārštata"profesori — 4, docenti — 14, privāt­
docenti — 10, asistenti (jaunie, vecākie) — 105, lektori — 4, instruk­
tori — 6. Uz paša vēlēšanos atsvabināti no mācības pasniegšanas 
pie universitātes 15 māc. spēki un palīga māc. spēki. II. zinātnisko 
grādu (doktora) 0 . Padome apstiprinājusi 5. mācības spēkiem, bet 
Dr. hon. causa 2 personām. 
7. Padome izstrādājusi un piejēmusi sekošus noteikumus: 
a) Likumu par pabalstiem un aizdevumiem augstskolu studentiem. 
b) Habilitācijas noteikumus. 
c) Instruktoru dienesta instrukciju. 
d) Noteikumus par žurnālu un lielāku izdevumu izrakstīšanu. 
e) Noteikumus par zinātnisko darbu izdošanu ar ūnivers. līdzekļiem. 
8. Padome skatījusi cauri un piekritusi 
a) Konvencijai starp Beļģiju un Latviju par zinātniskām, literāriskām 
un skolu attiecībām. 
Padome apstiprinājusi: 
b) Latvijas Nacionālās Intelektuālās kopdarbības kommisijas statūtus. 
c) Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes zinātniskās biedrības 
statūtus. 
d) Akadēmiskās sabiedrisko zinātņu biedrības statūtus. 
e) Rīgas pilsētu vidusskolu un L. Universitātes slidotavas statūtus. 
9. L. 0 . Padome apspriedusi un piejēmusi: 
a) Universitātes 1927.,28. g. kārtējo ienākumu budžetu Ls 1.034.947 
un izdevumu budžetu Ls 4.564.766, 
b) atsevišķu fakultāšu palīga iestāžu iekšējos budžetus, 
c) tautsaimn. un tiesību zin. fakultātes papildu budžetu 1927./28. g. 
Ls 10.624 apmērā sakarā ar kooperācijas apakšnodaļas organizēšanu, 
d) līgumu starp Rīgas pilsētu un L. Universitāti par Rīgas II. pilsētas 
slimnīcas atjaunošanu. 
10. Padome skatījusi cauri ārpus universitātes stāvošo zinātnieku koman­
dējumus ar Kultūras Fonda līdzekļiem (uz Kultūras Fonda attiecīgu 
iesniegumu). Padome jēmusi dalību hidrologu un hidrometru konfe­
rencē un sūtījusi par universitātes delegātiem: prof. R. Meijeri, prof. 
E. Strandu, doc. R. Putniņu, prof. M. Bīmani un prof. Jākobiju. Pa­
dome deleģējusi uz kristiānisma vēstures kongresu š. g. 19. — 22. aprīlī 
Parīzē Alfr. Luazija (Loisy) jubilejas gadījumā doc. L. Ādamoviču. 
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Padome deleģējusi uz sarīkojamo Varšavā 1927. g. vēstures kon­
gresu profesorus: L. Arbuzovu, Fr. Balodi un A. Speķi. 
Ū. P. deleģējusi doc. E. Blēsi uz Baltkrievijas akadēmijas konferenci. 
11. Ū. Padome nolēmusi uzaicināt uz atsevišķām lekcijām sekošus ār­
zemju zinātniekus: prof. Zariju (Zarri), prof. Meijeri-Libki (Mever-Lūbke), 
prof. Bisingu (von Bissing) un prof. A. Kīzeveteru. 
12. 0 . Padome apspriedusi un apstiprinājusi: 
a) teoloģijas fakultātes studiju gaitas noteikumus; 
b) mācības plāna grozījumus (vet.-med., mat. un dab. zin., fil. un 
filos., inženieru ziņ., mēchanikas fak., tauts. un ties. zin. fakultātē); 
c) dažādu atsevišķu priekšmetu lasīšanu. 
13. Ū. Padome uz 1925. g. 29. jūnija noteikumu pamata izteikusi pie­
krišanu arodu tiesību piešķiršanai 4 gadījumos. 
14. Padome pabalstījusi veter.-med. fakultātes lūgumu par veterināru klī­
niku izbūves vietu un griezusies pie pareizticīgo baznīcas sinodes 
ar rakstu par noderīgas zemes gabala iegūšanu no tās pirkšanas vai 
apmaiņas kārtā. 
15. Padome piejēmusi principiālu lēmumu par to, ka gadījumos, kuros 
mācības spēku ievēlot vai apstiprinot (Izgl. Min. resp. Min. Kab.) 
nav minēta diena, no kuras apstiprināšana skaitāma, — tādu mā­
cības spēku skaitīt dienestā no ievēlēšanas dienas Universitātes 
Padomē. 
16. Ū. P. griezusies ar rakstu pie Kultūras Fonda domes, kurā protestē 
pret Kult. Fonda domē izteikto pārmetumu, ka netaisni tiekot iz­
dalītas stipendijas un lūgusi norādīt konkrētus faktus, kuros tāda ne­
taisnība būtu pielaista, kā ari aizrādījusi, ka lietderīga un objektīva 
stipendiju izdalīšana var būt tādas kommisijas padarāma, kur vie­
nādā skaitā piedalās ievēlēti mācības spēki un studenti, kas ievēro 
vienigi studentu sekmes un viņu trūcīgo materiālo stāvokli. 
17. Padome izšķirdama vairākus mācības spēku lūgumus, atļaut vēl lasīt 
citā un ne valsts valodā, piejēmusi starp citu sekošu principiālu lē­
mumu: a) priekšmetos, ko lasa citā, bet ne valsts valodā jādod 
iespēja studentiem, kuri svešu valodu nepārvalda, turēt pārbaudījumus 
latviešu valodā: b) pirmā kursā lasāmos priekšmetos, kas lasīti līdz šim 
krievu valodā, pēc iespējas, ja fakultātes mācības spēks pārzina vācu 
valodu, pāriet pie lasīšanas vācu valodā. 
\ 
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18. 0 . P. nolēmusi izdot par L. U. informācijas rakstu vācu un angļu va­
lodās, kura sastādīšana uzdota prof. A. Tentelim. 
19. Padome atzinusi Tartus universitātes beigušo akadēmiskās tiesības, bet 
arodu praktizēšanas tiesības Latvijā tiem iegūstamas tādā pašā kārtā, 
kā Latvijas pilsoņiem, kas beiguši ārzemju universitātes. 
20 Ū. Padome sarīkojusi 18. novembrī universitātes mācības spēku un 
studentu kopgājienu uz brāļu kapiem; noturējusi ārkārtēju svinīgu 
sēdi pirmā Valsts Presidenta, L. Ū. goda doktora un profesora J. Čakstes 
nāves gadījumā, sarīkojusi aulā 17. martā svētbrīdi pirmā Valsts Pre­
sidenta piemiņai, kur uzstājušies ar runām rektors prof. A. Tentelis 
un prof. V. Maldonis, kā ari jēmusi dalibu sēru svinības ar universi­
tātes mācības spēkiem un studentiem, pie kam Meža kapos 18. martā 
rektors universitātes vārdā uzstājies ar runu un uzlicis vaiņagu uz 
nelaiķa kapa. Tāpat rektors universitātes vārdā uzstājies ar runu, 
un uzlicis vainagu uz 13. aprīlī mirušā vecākā docenta Alfrēda 
Hēdenštrēma kapa. 
21. Ū. Padome uzjēmusi viesus — Kaunas universitātes profesorus, kas 
bija atbraukuši iepazīties ar Latvijas universitātes iekārtu no 23/v 
līdz 25/v. 
22. Ū. Padome sajēmusi ziedojumu no L. Aptiekāru biedrības Ls. 200 
farmācijas studenta izstrādāta zinātniska darba godalgošanai, 
23. Ū. Padome apsveikusi: a) Teksas Zemkop. un mēch. koledžu r 0 g. 
jubilejas gadījumā: b) Oregonas universitāti 50 g. jubilejas dienā. 
c) Ūniv. goda biedri, prof. J. Mikolu viņa 60 g. dzimšanas dienā; 
d) profesoru M. Grušausku 40 g. zinālniskas darbības jubilejā; 
e) profesoru E. Felsbergu viņa 60 g. dzimšanas dienā; f) Prof. Dr. 
honoris causa E. Ostvaldu viņa 75 g. dzimšanas dienā; g) Baltkrie­
vijas Minskas universitāti 5 g. jubilejas dienā; h) apsveikusi komiteju 
B. Spinōzas 250 g. piemiņas dienā; i) Torontas universitāti 100 g. 
jubilejas dienā; j) Luvenas universitāti 500 g. jubilejas gadījumā; 
k) Obu universitāti viņas nodibināšanas svinībās; 1) Insbrukas uni­
versitāti 250. g. jubilejas dienā; m) Londonas universitāti 100 g. 
pastāvēšanas dienā; n) profesoru Dr. ing. Suslovu viņa 40 g. zināt­
niskās darbības jubilejā. 
24. Padome sajēmusi Ministru Presidenta pateicību par universitātes pie­
dalīšanos Somijas Valsts Presidenta Relandera uzjemšanas svinībās. 
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25. 0 . Padome veikusi kārtējos darbus, kā: b) apstiprinājusi fakultāšu 
palīgu iestāžu vadītājus; b) fakultāšu pārbaudi urnu kommisijas; c) mā­
cības spēku virsstundas; d) lekciju, praktisko darbu un pārbaudījumu 
sākumu un beigu termiņus; e) lekciju maksas termiņus; f) stipen­
diātu sarakstus; g) atsvabinājumus no mācības maksas īpašos gadī­
jumos; h) pārmaiņas mācības plānos; i) ārzemju stipendiātu kandi­
datūras; j) uzjemšanas noteikumos, un k) izšķīrusi daudzus citus kon­
krētus jautājumus. 
26. L. 0 . Padome piekritusi I zinātniskā grāda piešķiršanai 326 personām, 
nolēmusi atstāt pie universitātes gatavoties zinātniskai darbībai 4 per­
sonas, pagarinājuši atstāšanu pie universitātes 3 personām, studentu 
darbiem apstiprinājusi 9 pirmās godalgas, 4 otrās godalgas un 2 at­
zinības atsauksmes. Ārzemju stipendijas piešķirtas 3 jaunākiem mā­
cības spēkiem, (Rokfellera — 2 un International Education Board — 1). 
27. Padome apstiprinājusi pie universitātes sekošas studentu biedrības: 
a) L. Ū. krievu studentu biedrību. 
b) L. Ū. paidagoģisku studentu biedrību. 
c) Fraternitas Metropolitana. 
d) L. Ū. poļu studentu biedrību. 
e) Fraternitas Rusticana. 
f) Concordia Latviensis. 
g) Concordia Valdemaria. 
h) L. Ū. studentu juristu biedrību. 
i) L. Ū. novadniecības savienību. 
j) L. 0 . studenšu biedrību .Korporācija Selga" 
k) L. Ū. akadēmiskās mūsikas biedrību. 
1) L. Ū. teoloģijas studentu brālību „Betanija". 
28. Bez tam Padome apstiprinājusi dažus statūtu grozījumus sekošām, pie 
universitātes nodibinātām, studentu biedrībām: 





f) Concordia Latviensis. 
g) Concordia Valdemaria 
III. Atsevišķu fakultāšu ziņas. 
A. Architekturas fakultāte . 
/. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
1926./27. māc. gadā pie fakultātes skaitās: 
Štatā: prof. E. Laube, doc. R. Ādamsons, doc. P. Kampe, doc. A. Krūmiņš, 
doc. P. Kundziņš, doc. A. Lamze, doc. A. Malvesis, doc. E. Štālbergs, 
doc. J. Vītols, vec. asist. E. Ādams, vec. asist. S. Antonovs, 
asist. A. Birzenieks, asist. K. Bikše, vec. asist. V. Rīmers un 
asist. F. Skujiņš. 
Ārpus štata: prof. V. Purvītis, prof. K. Rončevsks, prīvātdoc. B. Vipers 
un instruktors J. Ansons. 
2. Mācības gaita. 
Architekturas fakulcūtes mācības plāns 1926.127. māc. gadam. 
Priekšmeti un darbnīcas 
S t u n d a s 
I. semestrī 
n e d ē l ā 
II. semestrī Kas lasa 
vai vada 
Lekc. Pr. d. vai sem. Lekc. 
Pr. d. 
vai sem. 
I. s t u d i j u g a d s . 
Augstākā matemātika (A. K.) 
Tēlotāja ģeometrija (A. J. Mch., Mat . ) . . . 
Fisika (A. Md. V.) 
Neorganiskā chēmija (A. J. Mch. Tts.) . . 
Techniskā mēchanika I. (A. K.) . . 
Būvkonstrukcijas I. (A. J.) . . . 
Vispārīgā mākslas vēsture (A.) 






















Prof. R. Meijeris 
Doc. J. Vītols 
Doc. A. Liberts 
Doc. A. Jāneiks 
Doc. R. Ādamsons 
Doc. A. Malvesis 
Pr. doc. B. Vipers 
IProf. E. Laube 
! D O C P. Kundziņš 
| D O C . E- Štālbergs 
Prof. V. Purvītis 
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Priekšmeti un darbnīcas 
S t u n d a s n e d ē ļ ā 
I. semestri 
Lekc. ! Pr. d. I v a i s em . 
II. semestri 
Pr. d. Lekc. i v a ļ s j m 
Kas lasa 
vai vada 
II. s t u d i j u g a d s . 
Techniskā mechanika II. (A.) 
Būvkonstrukcijas II. (A. J.) 
Būvvielu mācība (A. J.) 
Sanitārā būvniecība (A) 
Mērniecība (A. J. L. Mch.) 
Būvkonstrukciju statika I. (A ) 
Eku iekārta I. (A.) 
Būvformas I. (A.) 
Piemērotā perspectīve un enu teorija (A. 
Dekorātivās mākslas elementi ( A . ) . . . 
Latvijas tēlotāja māksla (A.) 
Architekturas darbnīcas II (A.) 
Vispārīgā mākslas darbnīca (A.) 
I I I . s t u d i j u g a d s . 
Būvkonstrukcijas III. (A.) 
Būvkonstrukciju statika II. (A.) 
Apkurināšana un vēdināšana ( A . ) . . . . 
Inženieru zinības (A.) 
Būvniecības elektrotechnika (A.) . . . 
Būvmašinas (A.) 
Eku iekārta II. (A.) 
Eku iekārta III. (A.) 
Pieminekļu uzturēšana (A.) 
Būvformas II. (A.) 
Dārzu formas (A.) 
Architekturas darbnīcas III. (A.) . . 
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Doc. R. Ādamsons 
„ A. Malvesis 
. A. Malvesis 
„ Pāvels 
Prof. A. Būchholcs 
Doc. R. Ādamsons 
„ A. Lamze 
. P. Kampe 
„ A. Krūmiņš 
„ A. Krūmiņš 
. P. Kundziņš 
Prof. E. Laube 
Doc. P. Kundziņš 
. E. Štālbergs 
Prof. V. Purvītis 
Doc. A. Malvesis 
„ R. Ādamsons 
„ A. Bankins 
, R. Ādamsons 
. L. Hunchens 
„ E. Ziemelis 
„ A. Lamze 
„ A. Lamze 
„ P. Kundziņš 
„ P. Kampe 
. P. Kampe 
IPiof. E. Laube 
Doc. P. Kundziņš 
I , E. Štālbergs 
Prof. V. Purvītis 
*) Seminārs. 
**) Prakt. darbi laukā. 
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S t u n d a s n e d ē ļ a 
Priekšmeti un darbnīcas I. semestrī 11. semestri Kas lasa 
vai vada 
Lekc. Pr. d. vai sem. Lekc. 
Pr. d. 
vai sēm. 
IV. s t u d i j u g a d s . 
Austrumu architektūra un pieliet, māksla 2 — 2 — Pr. doc. B. Vipers 
— — 4 2 Prof. A. Taube 
Pilsētu iekārta (A. J.) 4 — — 4 Doc. A. Lamze 
Būvformas III. (A.) 4 — — — „ P. Kampe 
Architekturas vēsture (A.) 6 — 6 — „ A. Krūmiņš 
2 — 2 — Prof. K. Rončevsks 
Betons un dzelzsbetona būvniecība (A. J.! 4 — — 2 Doc. A.Tramdachs 
Būvaprēķini un būvvadība (A.) 2 — ' — — „ E. Veiss 2 — — — „ E. Ziemelis 
Inženieru zinības (A.) — — — „ R. Ādamsons 
(Prof E. Laube 
Architekturas darbnīcas IV. (A.) — 24 — 24 Doc. P. Kundziņš 
ļ „ E. Štālbergs 
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V. s t u d i j u g a d s . 
Architekturas darbnīcas (gala darbs). 
P i e z ī m e . Ārpus minētiem kārtīgiem priekšmetiem, fakultāte ieteica 
saviem studentiem klausīties dažādus neobligātōriskus priekš­
metus, kuru saraksts katra semestra sākumā bija izkārts pie 
fakultātes melnās tabulas. 
3. Mācības spēku komandējumi. 
1926. g. vasaras brīvlaikā zinātniskos komandējumos bija ārzemēs: 
d o c . A . Lamze (ar Kultūras Fonda pabalstu) Beļģijā, Francijā, Austrijā un 
Vācijā; prof K. Rončevsks (ar paša līdzekļiem) Itālijā un Aiģiptē; un 
vec. asist. S. Antonovs (ar paša līdzekļiem) Serbijā, Itālijā un Francijā. 
4. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi; māc. spēku zinātniskā 
darbība ārpus universitātes. 
Prof. K. Rončevsks: • 
Les chapiteaux corinthiens et varies du musēe greco-romain d'Ale-
xandrie (Egypte) — L. Ū. R. XVI. 
Variantes libres des chapiteaux romains. — L. Ū. R. XVI. 
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Doc. P. Kampe: 
Architekts J. F. Baumanis, viņa dzīve un mūža darbs — Izgl. Min. 
Mēnešraksts 1927. 
Itālijas akas un viņu pirmveidi — Illūstr. Žurn. 1927. 
Doc. P. Kundziņš: 
Latviešu senceltnes — F. Baloža rediģētā .Latvijas archaioloģijā". 
Brāļu draudzes saiešanas nami Latvijā — Illūstr. Žurn. 1927. 
Doc. A. Lamze: 
Praktiskie sasniegumi lētu mājokļu būvniecības laukā Francijā un 
Beļģijā — »Rīg. pils. dzīv. krises apkar, rakstu krājumā''. Pēckara 
laikmeta dzīvokļu krise un viņas apkarošana Europas valstīs — 
.Pašvaldības Balss" 1927. 
Pr.-doc. B. Vipers: 
.Klusās dabas" problēms un viņa attīstība — Doktora disertācija 
(Kaunas Universitātē). 
Redakcijas kommisija fakultātes izdevumam .Materiāli par Latvijas 
būvniecību" darbojās doc. P. Kampe, doc. A. Krūmiņš, doc. P. Kundziņš 
un doc. E. Štālbergs. Materiālus šim uzdevumam 1926. g. vasarā vāca 
un uzmērojumus izdarīja 10 studenti prof. E. Laubes. doc. P. Kampes, 
doc. P. Kundziņa un doc. E. Štālberga vadībā. Par universitātes pārstāvi 
Pieminekļu Valdē darbojās doc. P. Kundziņš. 
5. Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība. 
a) bibliotēka. 
Pagājušā māc. gadā bibliotēka pieaugusi par 339 sējumiem, kuru 
starpā 105 sējumi ļoti vērtīgu, K. Mōrberga f-tei iedāvinātu, grāmatu; 
bibliotēka 1. jūlijā 1927. g. ietvēra 3439 sējumus. Bibliotēkas kommisija, 
kas, saziņā ar māc. spēkiem, noskaidro atsevišķu katedru nepieciešamākās 
vajadzības un noteic grāmatu iepirkumus no f-tes padomes bija ievēlēti 
doc. R. Ādamsons, doc. A. Krūmiņš un doc. E. Štālbergs. 
b) kabineti (kollekcijas). 
Pie fakultātes pastāv .kabinets materiāliem par Latvijas būvniecību 
un būvniecības pieminekļiem" un sek. kollekcijas: ģipša modeļi, tēlotājas 
ģeometrijas modeļi un paraugzīmējumi, būvvielu, būvkonstrukciju un tautas 
amatniecības paraugi. 
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c) laboratorijas. 
Mācības līdzekļu pagatavošanai pie f-tes pastāv fotogrāfiska laboratorija 
doc. A. Lamzes vadībā. 
d) praktiski darbi ārpus universitātes un ekskursijas. 
F-tes Padome 1926. g. vasaras brī/laikā sagādāja 26 vecāko kursu 
studentiem būvpraksi pie Rīgas pils. Valdes un Latv. dzelzceļiem. 
Ekskursijas ar studentiem sarīkoja doc. A. Malvesis uz Ikšķiles 
ģipsakmeņu lauztuvēm, Ikšķiles ģipša dzirnavām, Salaspils kaļķakmeņu 
lauztuvēm un kaļķu cepļiem, bet doc. P. Kundziņš uz Valsts vēsturisko un 
mākslas mūseijiem un uz daž. Rīgas būvju pieminekļiem. 
B. Inženierzinātņu fakultāte. 
7. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
1926./27. mācības gadā pie fakultātes skaitās: 
Štatā: 1) prof. Dr. art. ing. h. c. M. Bīmanis pie sanitārās technikas 
katedras; 2) prof. A. Būchholcs pie ģeōdaisijas katedras; 3) prof. E. Jāko-
bijs pie ūdensbūvniecības katedras; 4) prof. Dr. art. ing. h. c. G. Švarcs pie ceļu 
būvniecības katedras; 5) docents E. Ansons pie kultūrtechnikas katedras; 
6) doc. J. Balodis pie kultūrtechnikas katedras; 7) doc. J. Cizarevičs pie 
augstākās matemātikas katedras; 8) doc. G. Klaustiņš pie ceļu būvniecības 
katedras; 9) doc. P. Pāvulāns pie tiltu katedras; 10) doc. A. Razums pie 
būvsaimniecības katedras; 11) doc. A. Tramdachs pie dzelzsbetona ka­
tedras; 12) doc. M. Vegners pie kultūrtechnikas katedras; 13) doc. E. Veiss 
pie būvmēchanikas katedras; 14) doc. E. Ziemelis pie ūdensbūvniecības 
katedras; 15) prīvātdoc. un vec. asist. K. Zaltis pie augstākās matemātikas 
katedras; 16) vec. asist. N. Bomovsks pie augstākās matemātikas katedras; 
17) asist. V. Skārds pie sanitārās technikas katedras; 18) jaun. asist. 
E. Jākobsons pie tiltu katedras. 
Ārpus stāta: 1) doc. A. Labutiņš pie matemātikas katedras; 2) doc. 
E. Laimiņš pie ģeōdaisijas katedras; 3) prīvātdoc. J. Leimanis pie ceļu 
būvniecības katedras; 4) doc. R. Pāvels pie sanitārās technikas katedras; 
5) doc. A. Siksna pie ceļu būvniecības katedras. 
Inženierzinātņu fakultātes vadība uzticēta no 1. VII. 26. dekānam 
prof. M. Bīmanim. 
Fakultātes tekošo lietu vešana kā ari bibliotēkas pārzināšana uzticēta 
sekretāram doc. M. Vegneram. 
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Fakultātes ģeōdaisijas institūta pārzināšana uzticēta prof. A. Būch-
holcam. 
Fakultātes laboratorijas pārzināšana uzticēta doc. A. Tramdacham. 
Kultūrtechnikas nodaļas pārzināšana uzticēta doc. E. Ansonam. 
Bez tam sekosi mācības spēki izpildījuši zemāk minētos universitātes 
amatus: 
a) doc. G. Klaustiņš no 1. VII. 25. līdz 1. VII. 27. prorektors saim­
niecības lietās. 
b) doc. A. Tramdachs Universitātes Padomes loceklis no 1. VII. 26. 
c ) ' doc . E. Ziemelis Universitātes Padomes loceklis no 1. VII. 26. 
Studentu tiesas loceklis. 
2. Mācības gaita. 
Fakultāte kā līdz šim ari pagājušā mācības gadā savā darbā apzinājās, 
ka tai jābūt zinātniskam institūtam technisko zinību kopšanai un zinātniski 
izglītotu inženieru sagatavošanai praktiskai dzīvei. 
Sekojot piedzīvojumiem notikušas dažas grozības programmā un pie-
jemtā kursa iziešanas kārtībā. Inženierzinātņu mācības plānā priekšmets 
ūdensvadi un kanalizācija sadalīts savās sastāvdaļās: 1) ūdensapgādāšana, 
2) notekūdeņu novadīšana, 3) notekūdeņu tīrīšana un 4) pilsētu aptīrīšana, 
pie kam pirmās 3 daļas obligātōriskas visiem inženierzinātņu studentiem, 
bet ceturtā daļa tikai pilsētas inženieriem. Atcelta .meliorācija" ūdens-
būvju nozares inženieriem kā atsevišķs priekšmets un .ūdenstechnoloģija" 
pilsētu būvju nozarē no obligātōriska pārvērsts fakultatīvā. Priekšmeti 
.dzelzsceļu ritošais sastāvs", .dzelzsceļu rīcība un organizācija" un .sa­
tiksmes politika" apvienoti .dzelzsceļu ekspluatācijā". 
Kultūrtechnikas nodaļa sadalīta 2 nozarēs: kultūrtechnikas un ģeō­
daisijas. Attiecīgie mācības plāni nozarēs, kā ari kursa iziešanas kārtība, 
un praktisko darbu saraksti pielikti pārskatam kā atsevišķi pielikumi. 
Nolikto minimumu prasības redzami veicināja studiju sekmes. Vecāko 
kursu studenti cenšas drīzi nobeigt savas studijas; pagājušā mācības gadā 
savus kommisijas eksāmenus izturējuši 18 aspiranti. Novērots noteikts 
rasētavu trūkums, sevišķi diploma darbu izstrādāšanai. 
Kursu pilnīgi nobeiguši un būvinženiera grādu ieguvuši 15 aspiranti: 
Baršajs, Solomons; Baumane, Auguste; Brūniņš, Ludvigs; Bullis, Alek­
sandrs; Bušs, Erichs; Kalniņš, Harijs; Kalniņš, Reinhards; Ķivulis, Ernests; 
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Muižnieks, Aleksandrs; Ņikitins, Georgs; Ozoliņš, Jānis; Ratenieks, Jānis, 
Rīmanis, Ēriks; Zālīte, Juris; Zariņš, Edgars. 
Kuisu illustrēšanai izdarītas Rīgā un apkārtnē 9 ekskursijas prof. 
M. Bīmaņa, prof. Jākobija, doc. Ansona, doc. Pāvulāna, doc. Tramdacha 
un doc. Siksnas vadībā. 16 kultūrtechnikas studenti prof. Būchholca, doc. 
Ansona un doc. Baloža vadībā piedalījās no 21.—26. nov. 1926. g. Berlīnē 
sarīkojamā starptautiskā fōtogrammetrijas 2. vispārīgā kongresā. Līdzās 
apskatīja Berlīnes lauksaimniecības augstskolu ar izmēģinājumu institūtiem 
Dālemā. 
No valsts bija dota iespēja studentus nodarbināt vasaras praksē 
103 gadījumos. 
Subasistentu zinātniskā darbība apmierinoša, kā bija redzams no 
iesniegtiem darbības pārskatiem. 
Asistenti turpina darīt savus patstāvīgos zinātniskos darbus un ari 
iesnieguši pārskatus par līdzšinējiem panākumiem. 
Laboratorijas telpas paplašinātas ar telpām betontechnikas laborato­
rijai, un sākts ierīkot telpas sanitārās technikas institūtam. Ūdensbūvju 
laboratorijā uzstādīta jauna rene hidrometrisko spārnu izmēģināšanai. 
Zinātniskā darbība apgrūtināta vēl ar literatūras trūkumu, sevišķi 
agrāko gadu gājumu technisko žurnālu. Apgrūtināta ari padarīto zinātnisko 
darbu publicēšana. 
Fakultātes darbība paplašinājusies ar to, ka vairāki fakultātes locekļi 
pieteikuši bez atlīdzības neobligātōriskus kursus par speciāliem tematiem, 
No 23. maija līdz 1. jūnijam sarīkota pēdējā mācības gadā izstrādāto 
diplomu darbu un inženierkoostrukciju projektu izstāde, kura bija pieie-
tama, ieskaitot ari svinamās dienas, no pīkst. 10—18. Izstāde apmeklēta 
dzīvi. Caurmērā apmeklētāju skaits — 58 dienā. 
3. Mācības spēku zinātniskie komandējumi. 
1926./27. mācības gadā ceļojuši sekosi mācības spēki: 
Prof. M. Bīmanis. Komandējumā no 28. aug. līdz 12. sept. 1926. g. 
a) Berlīnē — iepazīšanās ar notekūdeņu gāzu izmantošanu uz tīrī­
šanas laukiem. 
b) Pasaules spēka konferences speciālsapulces Bāzelē. 
Prof. A. Būchholcs. Komandējumā no 21.—26. nov. 1926. g. uz starptau­
tisko fōtogrammetrijas 2. vispārīgo kongresu Berlīnē. 
Prof. E. Jākobijs. Komandējumā no 1. sept. līdz 1. oktobrim 1926. g. 
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Doc. E. Ansons. Komandējumā uz starptautisko fōtogrammetrijas 2. vis­
pārīgo kongresu Berlīnē no 21. līdz 26. novembrim 1926. g. 
Doc. J. Balodis. Komandējumā uz starptautisko fōtogrammetrijas 2. vis­
pārīgo kongresu Berlīnē no 21. līdz 26. nov. 1926. g. 
Doc. A. Siksna. Komandējumā 1926. g. uz Satiksmes ministra rīkoju­
miem — iepazīties ar ceļu būvniecības un to uzturēšanas jautājumiem: 
a) no 25. IV. — 15. V. 26. g. Anglijā un īsāku laiku Francijā. 
b) no 15. X. — 30. X. 26. g. Vācijā un Šveicē. 
4. Mācības speķu publicētie zinātniskie darbi. 
Mācības spēku zinātniskā darbība ārpus universitātes. 
Profesors AI. Bīmanis. 
a) laikrakstā .Latvis". 
.Labierīcības kūrortos" Nr. 1392, 30. V. 26. 
.Bāzeles izstāde un konference" Nr. 1488, 23. IX. 26. 
.Lauku ēlektrifikācija" Nr. 1599, 6. II. 27. 
b) Techniskā žurnālā: 
.Starptautiskā iekšējās kuģniecības un ūdensspēka izmantošanas iz­
stāde Bāzelē no 1. jūlija līdz 15. septembrim 1926. g." Nr. 
Nr .21 . un 22. 1926. g. 
.Pasaules spēka konferences Bāzeles speciālsapulce no 30. aug. 
līdz 12. sept, 1926. g." Nr. Nr. 2 . - 6 . 1927. g. 
Profesors A. Būchholcs. 
.Fōtogrammetrijas nozīme Latvijā" Mērniecības un kultūrtechnikas 
vēstnesis 1926. g. Nr. 7/8. 
.Stereoskopische Messungen von Deformationen" Bildmessung und 
Luftbildwesen 1926. g. Heft. 1. 
.Praktiski piedzīvojumi ar Geiša smalklimetni" Mērniecības un kul. 
tūrtechnikas vēstnesis 1926. g. Nr. 9/10. 
.Stereoskopische Untersuchung des Einflusses des Rohrrttcklaufs auf 
die Schussrichtung" Bildmessung und Luftbildwesen 1926. H. 2. 
.Starptautiskais Fōtogrammetriskais Kongress Berlīnē no 22.—26. 
novembrim 1926. gadā" Technikas Apskats 1927. Nr. 1 (8). 
.Tas pats" Mērniecības un kultūrtechnikas vēstnesis 1926. g. Nr. 3/4. 
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»Le geomētre en Lettonie" Journal des Geomētres- Experts Belges 
1926. septembrī. 
„Der Geometer in Lettland" Allgem. Vermessungsnachrichten, 1926. 
Nr. 29. 
Profesors G. Švarcs. 
„Dzelzsceļu tīkla atkarība no lauksaimniecības" Techn. žurn. 1926. g. 
Nr. 18. lpp. 258. 
Privātdocents J. Leimanis. 
.Liepājas - Glūdas dzelzsceļu būves gaita" Ekonom. 1926. g. Nr. 
Nr. 18, 19, 20. 
«Liepājas - Glūdas dzelzsceļa techniskā puse" Dzelzsceļu Vēstn. 1927. 
Nr. Nr. 10 un 18. 
„Liepājas - Glūdas dzelzsceļa būves stāvoklis otrās būvsezonas bei­
gās". Techn. žurn. 1927. g. Nr. 1. 
Docents R. Pavels. 
Techniskā žurnālā iespiesti: 
.Par Rīgas pilsētas kanalizāciju". 
.Dažu Vakareuropas pilsētu kanalizāciju apskats". 
„Caur kanalizācijas tīklu novadāmie ūdens daudzumi Rīgā". 
.Daugava kā ūdenstvērtne Rīgas notekūdeņu uzņemšanai", (pro­
grammas uzstādīšana). 
Docents P. Pāvulūns. 
.Dzelzs tiltu pastiprināšanas un paplašināšanas pajēmieni", Techn. 
žurn. 1927. g. maijā. 
Sastādīti tiltu projekti Liepājas - Glūdas dzelzsceļam pār Ventas upi 
ar aiļu 60 un 40 mtr. un citi ar aiļu 16, 12 un 10 mtr. 
Docents A. Tramdachs. 
.Uzpūsts betons", Techn. žurn. 1926. g. Nr. 11, 19. 
Sastādīts Rīgas saldētavas būvmets. 
Docents M. Vegners. 
.Meliorācija Papē", Ekonom. 1926. g. Nr. 13. 
Docents E. Ziemelis. 
.Koka piepe (merulius lacrvmans schum) un viņas apkarošana" Latv. 
inž. un techn kong. biroja žurn. 1924. g. Nr. 21/22. 
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.Likumsparinženieragrādu un tiesībām Itālijā" Techn.žurn.l925.g.Nr.4/5. 
.Kā novērš dzīvokļu krisi Anglijā" Techn. žurn. 1925. g. Nr. 10/12. 
.Džordžs Stefensons — dzelzsceļtechnikas tēvs" Techn. žurn. 1925. g. 
Nr. 10/12. 
.Ūdens triecis" Techn. žurn. 1926. g. Nr. 5. 
. ū d e n s piegādāšana ar vēja motoriem" Techn. žum. 1926. g. Nr. 10. 
„Udens piegādāšana" Techn. žurn. 1926. g. Nr. Nr. 19, 20, 21, 22 un 23. 
„Gruntsūdeņa līmeņa pazemināšana pie pamatu likšanas" Techn. 
žurn. 1927. g. Nr. Nr. 5/6 un 7/8. 
.Ūdens piegādāšana lauku saimniecībās" 1927. g. akc. sab. Valters 
un Rapa apgādn. 
No 1925. g. .Techniskā žurnāla* faktiskais redaktors. 
Vec. Asist. N. Bomovsks. 
.Lineāro diferenciālnolīdzinājumu simboliska integrēšana" akc. sab. 
Valters un Rapa apgādniecībā. 
1927. gada jūnijā ar atzinību beidzis Latvijas Universitātes matemā­
tikas fakultāti un ieguvis kandidāta grādu. 
R e f e r ā t i u n l e k c i j a s . 
Profesors M, Bīmanis. nolasījis Latvijas inženieru un techniķu kongresā 
no 11.—13. apr. 1927. g.: 
a) Latvijas spēka komiteja. 
b) Pasaules spēka konferences rpeciālsapulce Bāzelē. 1927. g. 
Jēmis dalību Latvijas spēka (enerģijas avotu izmantošanas) komitejā. 
Profesors A, Būchholcs. 
.Starptautiskais Fōtogrammetriskais Kongress Berlīnē no 22.—26. 
novembrim 1926. g." Inženieru un techn. biedr. 1927. g. 4. martā. 
.Stereoskopische Messung kleiner Deformationen" Starptautiskā Fōto-
grammetriskā kongresā Berlīnē 1926. g. 23. nov. 
„Die Photogrammetrie in Lettland" Fōtogrammetr. Savienības sekci­
jas .Ziemeļi" konferencē Rīgā 1927. g. 18. maijā. 
Docents M. Vāgners. 
.Ūdensspēka izmantošanas tiesības Latvijā un ārzemēs" Latv. mel­
deru kongresā 20. II. 27. g. Rīgā. 
Docents E. Veiss. 
.Novērojumi pie kādas fabrikas ēkas sabrukšanas" Rīgas Techniskā 
biedrībā. 
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.Kritisks Rīgas pilsētas atvieglotu būvnoteikumu apskats" Rīgas ar-
chitektu biedrībā. 
.Rīgas Jūrmalas pilsētas būvnoteikumu projekta kritika" Rīgas archi-
tektu biedribā. 
.Kur dzīvokļu būvniecībā var izdarīt ietaupijumus" Dzīvokļu krises 
apkarošanas nedēļā. 
.Normalizācija, standartizācija un tipizācija būvniecībā" Dzīvokļu kri­
ses apkarošanas nedēļā. 
Docents Ziemelis. 
Inženierzinātņu fakultātes pēdējā sēdē 1927. g. V. 27. nolasīta aka­
dēmiska runa: 
.Būvgrunts nestspējas pētīšanas patreizējais stāvoklis". 
5. īss pārskats par inženierzinātņu fakultātes bibliotēku. 
Par fakultātes līdzekļiem iegādāti no jauna 377 sējumi, sajemti 
mācības spēku dāvinājumi (pārsvarā inženierzinātņu fak. mācības spēki), 
no iestādēm un privātām personām 131 sējums. Kopējais grāmatu skaits 
budžeta gada beigās sasniedz 4438. 
Kopējais žurnālu skaits: fakultātes 25 plus centr. bibl. 13 = 38 
no tiem vācu „ . . 19 , 9 = 28 
latviešu „ . „ 3 .. — = 3 
angļu „ . „ 1 „ „ „ 2 = 3 
franču » „ „ 1 .. „ . 2 = 3 
zviedru „ „ , 1 — = 1 
Bibliotēkā grāmatas izsniedz ik dienas 2 stundas, apmeklētājiem 
pieietamā laikā. 
Grāmatas lietojuši 375 studenti, no tiem 70 sākuši tikai budžeta gadā. 
Pēc fakultātēm tie sadalās sekosi: 
inženierzinātņu fakultātes studenti . . . 303 
mēchanikas „ „ . . . 45 
architekturas „ „ . . . 15 
chēmijas „ , . . . 6 
lauksaimniecības . , . . . 4 
matemātikas . , „ . . . 2 
Dienā apmeklētāju skaits svārstījies no 5 — 30, vidējais gada 
skaitlis 14. 
6. Inženierzinātņu laboratorija. 
Inženierzinātņu fakultātes materiālu un konstrukciju pētīšanas labo­
ratorija 1926./27. mācības gadā turpināja attīstīties jau agrāk nospraustā 
virzienā, proti: rast iespēju demonstrēt studentiem parādības, kuru daba 
vislabāk izprotama no eksperimenta un palikt par pētīšanas institūtu 
mācības spēkiem. Vēl 1927. gadā ieceltā kommisija noskaidroja zemāk 
pievestā sakopojumā redzamo laboratorijas telpu laukumu nepieciešamo 
lielumu, kuram ievērojami tuvoties līdz šim nav izdevies, lai gan pārskata 
gadā laboratorijas telpas jūtami (relatīvi) paplašinājās; līdzšinējais telpu 
plašums ari redzams sakopojumā. 
Laboratorijas nodaļas 
Paredzētais telpu laukums 
kv. m. 
lejemtais telpu laukums 
(brutto) 
kv. m. 
I. Hidrauliska 2000 200 + 20 
II. Sanitārtechniskā 500 55 + 65 
III. Betontechniska 150 + 300 = 450 100 
Kopīgām vajadzībām ie­
skaitot koridorus — 30 + 15 + 35 = 80 
Kopā 3400 520 
Nodaļas IV, V, VI vel maz izkoptas līdzekļu pilnīga trūkuma dēļ, jo 
fakultāte līdz šim centusies cik necik iekārtot minētās I, II, III, lai kaut 
tajās varētu sākt sekmīgi strādāt. 
Laboratorijas iekārtu raksturo sekošas galvenās ietaises: 
I. Hidrauliskā laboratorijas nodaļa apgādāta ar jau darbojošos straumes 
sili hidrotechniskiem praktiskas dabas pētījumiem, ietaisi zemes 
spiediena pētīšanai; pašulaik būvē hidraulisku sili teorētiskas dabas 
pētījumiem. 
II. S a n i t ā r t e c h n i s k ā laboratorijas nodaļā jauniegūto telpu daļā būvē 
bioloģiska filtra modeli. Gatavs grunts caurlaidības pētīšanas aparāts. 
III. B e t o n t e c h n i s k a laboratorijas nodaļa apgādāta ar betona liesi-
nātāju pētīšanas piederumiem, betona struktūras pētīšanas aparātu, de­
formācijas mērāmiem (pa daļai paškonstruētiem) instrumentiem, ar ku­
riem, var veidmaiņas novērot kā laboratorijā tā ari pie gatavām būvēm. 
Darbojās ievērojami papildināta 30 t. spiede (hidrauliska), kura pie­
mērota ari mazo objektu spiešanai pie gandrīz apmierinošas jutības 
līdz 20 t. un 10 t. kā ari 600, 400 un 200 kg. 
3* 
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500 t. spiedes uzstādīšana līdz šim nevarēja notikt telpu trūkuma 
dēļ, bet inženierzinātņu fakultātei šī mašina ļoti vajadzīga, sevišķi kon­
strukciju elementu un dzelzceļu virsbūves pētīšanai. 
No laboratorijā padarītiem darbiem sevišķi minami sekošie, uzsverot, 
ka atsevišķās laboratorijas nodaļas nav stingri norobežotas un darbi 
koordinējas pēc būtības un iespējas: 
1) Novērojumi pie lietus pārgāzēm kanalizācijas (prof. Bīmanis). 
2) Turbīnu modeļa pārbaudīžana (prof. Jākobijs). 
3) Koka gultnes koeficienta mērīšana (doc. Tramdachs). 
4) Smilts caurlaišanas mērījumi (asist. Skārds). 
5) Liesinātāju analises (doc. Tramdachs). 
6) Zemes spiediena mērījumi (prof. Jākobijs). 
B r ī v d a b a s materiālu mūseija ierīkošanai izraudzīts matemātikas 
un dabas zinātņu fakultātes Rīgas botāniskais dārzs un ievadītās sarunas. 
7. Latvijas Universitātes Ģeōdaisijas Institūts. 
1926./27. māc. gadā studentu praktiskie darbi zemākā ģeōdaisijā 
notika parastā kārtībā. Ari šinīs darbos piedalījušos studentu skaits bija 
apmēram tāds pats kā iepriekšējos mācības gados. 
Studentu praktiskiem darbiem nepieciešamiem parastiem mērniecības 
instrumentiem institūts apgādāts pietiekošā mērā. Bet jāaizrāda, ka no šiem 
instrumentiem daudzi atrodas pastāvīgā studentu lietošanā jau vairākus gadus 
un tāpēc pa daļai jau stipri nodiluši. Tā tad jau nākošos mācības gados tādi 
instrumenti būs pakāpeniski jaizjem no lietošanas un jāpārved pie institūta 
nodibināmā mūseijā. Kopā ar to viņu vietā būs jāiegādā jauni instrumenti. 
No pārskata gadā jauniegādātiem instrumentiem sevišķi jāatzīmē 
divas līmetņošanas lates ar Dīperinka skalu, kura pēdējos gados izrādījusies 
par ļoti lietderīgu un izdevīgu pie Holandē padarītiem smalkiīmetņošanas 
darbiem. Sakarā ar studentu praktiskiem lauka darbiem zemākā ģeōdaisijā 
ar šām latēm izdarītie mēģinājumi deva ļoti apmierinošus resultātus. 
Institūta telpās uzbūvēts komparātōrs tērauda mērslokšņu salīdzinā­
šanai ar normālmēru. Pie šā komparātōra projektēšanas jemtas vērā 
ziņas, kuras ievāktas personīgās apskatīšanas vai sarakstīšanās ceļā ar 
dažādiem Austrijas, Francijas, Itālijas un Vācijas institūtiem un iestādēm par 
tur esošiem līdzīgiem komparātōriem. Komparātōrs izgatavots Rīgā, izjemot 
divas smalkākās daļas, kuras izgatavotas Otona Fennela darbnīcās Kaselē. 
Vēl asi sajūtams Ģeōdaisijas Institūtā fōtogrammetrisku aparātu 
pilnīgais trūkums. Sakarā ar to studentu praktiskiem darbiem fōtogram-
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metrijā bij jāaprobežojas ar gaisa ainu pārvēršanu pēc grafiskām metodēm. 
Tādā veidā pie praktiskiem lauka darbiem zemākā ģeōdaisijā fōtogram-
metriski uzjemts ap 5 kvadrātkilometrus liela zemes gabala plāns. 
Lai dotu studentiem iespējamību tuvāki iepazīties ar mērniecības 
moderno nozari — fōtogrammetriju, 1926. g. novembrī sarīkota mācības 
spēku vadībā ekskursija uz Starptautisko Fōtogrammetrisko Kongresu 
Berlīnē. Pie šās ekskursijas piedalījās 16 studenti. 
Ģeōdaisijas Institūts iestājās par biedri Starptautiskā Fōtogrammetriskā 
Sabiedrībā un jēma dzīvu dalību pie šās sabiedrības sekcijas «Ziemeļi"-
nodibināšanas un sekcijas .Ziemeļi" pirmās konferences sagatavošanas un 
noturēšanas Rīgā 1927. g. no 17. līdz 19. maijam. Sakarā ar šo konfe-
īenci sarīkotā starptautiskā fōtogrammetriskā izstāde bij novietota L. Ū. 
Ģeōdaisijas Institūta telpās, un institūts piedalījās šinī izstādē ar studentu — 
šinī pārskatā jau minētiem — fōtogrammetriskiem darbiem. 
Tāpat kā iepriekšējos māc. gados sevišķa vērība piegriezta tiešu sakaru 
piekopšanai ar mērniecības institūtiem un iestādēm kā Latvijā, tā ari 
gandrīz visās Europas valstīs. 
Pārskata gadā institūta mācības spēki nodarbojušies ar dažādiem 
pētījumiem un mēģinājumiem, kuri, starp citu, zīmējās uz dažādiem fōto­
grammetrijas problēmiem un uz smaguma spēka noteikšanu ar Sterneka 
svārsta aparātu. 
8. Inženierzinātņu fakultātes māc ības plāns. 
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9. Note ikumi 
atzīmes „Ļoti sekmīgi" iegūšanai būvinženiera diplomā. 
1. Visi obligātōriskie mācības priekšmeti sadalās piecās grupās: pirmā 
grupa — diploma darbs, otrā — 10 inženierbūvju projekti, trešā grupa— 
vispārīgie un speciālie kommisijas priekšmeti, ceturtā un piektā — 
pārējie priekšmeti (sk. pielikums). 
2. Studentiem jādabū atzīme .ļoti sekmīgi". 
I grupā par diploma darbu, 
II „ vismaz par 7 inženierbūvju projektiem, 
III „ . 4 kommisijas pārbaudījumiem, 
IV . » » 17 priekšmetiem, 
V 




1. Desmit Inženierbūvju projekti. 
///. grupa. 
V i s p ā r ī g i e k o m m i s i j a s p r i e k š m e t i . 
1. Zemes darbi. 
2. Pamati (ceļu un pilsētu būvn. nozarēs) 
3. Betons un dzelzsbetons. 
4. Būvmēchanika. 
5. Hidraulika II (ūd. būvn. nozarē). 
P i e z ī m e : Neizvelētais kommisijas pārdaudījumam priekšmets ietilpst 
ceturtās grupas priekšmetos. 
S p e c i ā l i e k o m m i s i j a s p r i e k š m e t i . 
A. Ceļu būvniecības nozarē: 
1 t-w i i u - - u I a ) vispārīgais kurss 
1. Dzelzsceļu būvniecība { . ( ._, . , 
ļ b) speciālais kurss 
ļ a) koka un masīvi tilti 
2. Tilti ļ b) dzelzs tilti, visp. kurss 
( c) dzelzs tilti, sp. kurss 
3. Ūdensbūves, visp. kurss 
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B. Ūdensbūvniecības nozare: 
, r u w- I a ) visp- kurss 1. Udensbuves { JL r , 
( b) spec. kurss 
I a) Ūdens apgādāšana 
b) Notekūdeņu novadīšana 
c) „ tīrīšana 
3. Pamati. 
C. Pilsētas būvniecības nozarē: 
/ a) Ūdens apgādāšana 
« „ , ., I b) Notekūdeņu novadīšana 
1. Sanitārtechnika / ' « - ~ 
, c) , tīrīšana 
f d) Pilsētu aptīrīšana 
2. Pilsētas iekārta 
3. Celi. 
IV. grupa. 
1. Augstākā matemātika I 
2. Augstākā matemātika II 
3. Tēlotāja ģeometrija 
4. Statika 
5. Stiprības mācība 
6. Dinamika un kinemātika 
7. Hidraulika I 
8. Ģeoloģija 
9. Mašinu elementi 
10. Buvmašinas 
11. Pamatvilcieni ēlektrotechnikā 
12. Materiālu pārbaudīšana 
13. Būvvielu mācība 
14. Būvkonstrukcijas I 
15. Būvkonstrukcijas II 
16. Zemākā ģeōdaisijā 
17. Kļūdu teorija 1 
18. Ēku projektēšana 
19. Būvsaimniecība 
20. Dzelzskonstrukcijas 
21. Ūdens apgādāšanas (cehi būvn. nozarē) 
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22. Notekūdeņu novadīšana (ceļu būvn. noz.) 
23. Notekūdeņu tīrīšana (ceļu būvn. noz.) 
24. Ceļi (ceļu būv. un ūdensbūvn. nozarē) 
25. Dzelzsceļu būvniecība, visp. kurss (ūden. būvn. un pils. būvn.) 
26. Koka un masīvi tilti (ūden. būvn. un pils. būvn.) 
27. Dzelzs tilti, visp. k. (ūden. būvn. un pils. būvn. noz.) 




3. Mineraloģija un petrografija 
4. Sociālā likumdošana 
5. Tautsaimniecība un finanses 
6. Techniskā zīmēšana 
7. Plānu zīmēšana 
8. Prōjektīvā ģeometrija 
9. Vispārīgā mašinu mācība 
10. Būvniecības architektoniskie elementi 
11. Cīvflbūvniecība 
12. Tēlegrafija un telefonija 
13. Būvlikumi 
14. Dzelzsceļu ekspluatācija (ceļu būvn. noz.) 
15. Meteoroloģija (ūden. būvn. noz) 
16. Ūdens tiesības (ūden. būvn. nozarē) 
17. Dzelzsceļu darbība (ūden. būvn. un pilv. būvn. noz.) 
18. Sanitārās augstbūves (pils. būvn. noz.) 
10. Kultūrtechnikas n o d a ļ a s m ā c ī b a s plāns. 
Kultūrtechnikas noz. Ģeōdaisijas nozares 
I. II. I. 11. 
P u s g a d ā P u s g a d a 
lekc. ar. d.ļ lekc. ļpr. d. lekc. ļ pr. d.ļ lekc. pr. d 
S t u n d u n e d ē ļ a 
I. m ā c ī b a s g a d s 
Augstāka matemātika I 8 2 6 2 8 2 6 2 
Projekciju mācība 2 2 2 2 2 2 2 2 
Fisika 6 6 — 6 6 — 
Chēmija, neorg 4 — — 2 4 — 2 
Chēmija, org — 2 — — — 2 — 
Statika 6 2 — — 6 2 — — 
Stiprības mācība — 4 2 — — 4 2 
Mineraloģija un petrografija . — ' — 4 — — . - ' i r - , . 4 
Praktiskā matemātika — — 2 — — 2 
Uzraksti 2 — — 2 — 
Ievads tiesību zinātnē — — — 2 — 2 
2 4 2 2 — — — — 
Būvkonstrukcija I — — 4 — — — — — 
28 12 32 10 28 8 28 8 
II. m ā c ī b a s g a d s 
40 42 36 36 
Augstākā matemātika II 2 2 2 2 2 2 2 2 
— 2 ' — 2 — 2 — 2 
Dinamika un kinemātika 2 1 — — 2 1 — — 
Hidraulika I 2 1 — 2 1 — 
Zemākā ģeōdaisijā I 6 2 4 2 6 2 4 2 
Ģeoloģija 2 — 2 — 2 — 2 — 
— — 4 2 — — 4 2 
Plānu zīmēšana I. un kroķēšana — 4 — 4 — 4 — . 4 
Lauksaimniecības būvniecība visp. k . . . . — — — — 2 2 2 2 
Sfairiskā trigonometrija — y-*-' : — — 2 2 — — 
Civiltiesības — — — ^ - 4 — 4 — 
4 6 4 6 — — —" — 
Purvu botānika — 2 — — — — • — — 
2 — 2 — 2 — 2 — 
Lauksaimniecības chēmija — — 4 — — — — — 
2 2 2 2 — — — 
Prōjektīvā ģeometrija — 2 ; — 1 — 2 
22 ļ 22 24 | 20 26 ! 16 20 i 16 
44 44 42 36 
Kultūrtechnikas noz. 
I. II 
p u s g a d a 
Ģeōdaisijas nozares 
I. II. 
p u s g a d ā 
lekc. pr. d | lekc. ļpr. d. lekc.ļpr. dļ ļ lekc pr. d 
III. m ā c ī b a s g a d s 
Odens technoloģija 
Purvu zemes mācība un pētīšana 
Kūdraju vērtēšana un sagatavošana . 
Elektrotechnika būvniecībā 




Kļūdu teorija II 
Zemākā ģeōdaisijā II 
Teorētiskā astronomija 
Praktiskā astronomija 
Plānu z īmēšana II 
Latvijas valsts t iesības 
Mikrobioloģija 
Augstākā ģeōdaisijā I 
Kūdraju, pļavu un ganību kultūra 
Inženieŗzinību enkiklopaidija 
IV. m ā c ī b a s g a d s 
Meteoroloģija 
Kūdraju techniskā izmantošana 
Pļavu ganību un kūdraju kultūra . 
Odens tiesības 
Tautsaimniecība un finanses 
Sociālā likumdošana (fakultatīvs) . 
Būvlikumi 
Meliorācija II 
Augstākā ģeōdaisijā II 
Kartogrāfija 
Pilsētu iekārta 
Zemes ierīcība un kadastrs 
Projekti 
_ ! 1 1 _ 
3 '— 3 — — — — 
— — 2 — — — — — 
— 4 — 4 — 
2 2 2 4 — 
2 — 3 2 2 — 3 2 
4 — 4 
4 
— 4 — 4 
4 
— 
4 2 — 
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11. Projektu izstrādāšanas kartība. 
Inženierzinātņu fakultātes kultūrtechnikas nodaļas kultūrtechnikas 
nozarē. 
I, II, III, IV projekts meliorācijā 4 projekti 
V, VI n inženiejzinībās, ceļos 2 „ 
VII „ sanitārā būvniecībā 1 „ 
VIII „ kūdiāju techniskā izmantošanā. . . 1 uzdevums 
IX „ kūdraju kultūrā 1 „ 
X „ lauksaimniecības būvniecībā 1 
kopa . . . . 10 projekti un 
uzdevumi 
Projektu izstrādāšanas kārtība. 
Inženierzinātņu fakultātes kultūrtechnikas nodaļas ģeōdaisijas nozarē. 
I projekts meliorācijā 1 projekts 
II „ inženieŗzinībās 1 . 
III n sanitārā būvniecībā 1 » 
IV uzdevums astronomijā 1 uzdevums 
V, VI , zemākā ģeōdaisijā 2 uzdevumi 
VII, VIII „ augstākā ģeōdaisijā . . . . 2 , 
IX „ kartogrāfijā 1 uzdevums 
X » zemes ierīcībā 1 . 
kopa . . . . 10 projekti 
un uzdevumi. 
12. Inženierzinātņu fakultātē kultūrtechnikas noda ļā 
kultūrtechnikas nozarē 
pierakstīšanās kārtība pie lekcijām, semināriem un prakt. darbiem. 
A. Pie II. mācības gada priekšmetiem atļauts pierakstīties: 
1. Pie augst. matemātikas II, ja nobeigts seminārs augstākā matēmat. I 
2. , kļūdu teorijas I, „ , augstākā matēmat. I 
prakt. d. zemākā ģeōdaisijā I sēm. 
3. „ hidraulikas I, „ . seminārs augstākā matēmat. I 
„ statikā 
4. „ dinamikas, kīnēmat., „ . augstākā matēmat. I 
statikā 
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5. Pie būvkonstr. prakt. d., ja nobeigts prakt. d. projekciju mēcībā 
6. „ lauksaimniec. chēmijas „ » chēmija 
7. „ purvu botānikas , , botānikā praktiskie darbi 
8. „ vispārīgās augkopības . . botānikā praktiskie darbi 
B. Pie III. mācības gada priekšmetiem atļauts pierakstīties: 
1. ja nobeigti visi praktiskie darbi I. mācības gada priekšmetos; 
2. ja nolikti pārbaudījumi priekšmetos: augstākā matemātikā I, projekciju 
mācībā, statikā un stiprības mācībā; 
3. bez tam pie sekošiem priekšmetiem atjauts pierakstīties: 
a) Lauksaimniecības būvniecības, ja nobeigti prakt. d. būvkonstrukcijās 
b) Meliorācijas I . , seminārs hidraulikā I 
C. Pie IV. mācības gada priekšmetiem atļauts pierakstīties: 
1. ja nobeigti praktiskie darbi visos II mācības gada priekšmetos; 
2. ja nolikti pārbaudījumi visos I mācības gada priekšmetos. 
13. Prasību m i n i m u m s 
ir nobeigt I. mācības gadā semināru augstākā matemātikā I, statikā un 
praktiskos darbus projekciju mācībā. 
Katrā turpmākā studiju gadā ir jānobeidz ne mazāk par 3 priekšme­
tiem (jāiztur pārbaudījums, jeb jānobeidz seminārs resp. praktiskie darbi). 
Ja students bez svarīgiem iemesliem šo minimumu nav beidzis, viņam 
fakultātes padome noliek termiņu, līdz kādam šis minimums būtu jāizpilda; 
ja ari pēc tam šī prasība nebūtu izpildīta, tad students zaudē tiesību 
turpināt studijas inženierzinātņu fakultātē. 
14. Inženierzinātņu fakultātē kultūrtechnikas n o d a ļ a s 
ģ e ō d a i s i j a s n o z a r ē s 
pierakstīšanās kārtība pie lekcijām, semināriem un praktiskiem darbiem. 
A. Pie II. mācības gada priekšmetiem atļauts pierakstīties: 
1. Pie augst. matemātikas II, ja nobeigts seminārs augstākā matemātikā I 
2. , kļūdu teorijas I „ v „ augstākā matemātikā I 
prakt. d. zemākā ģeōdaisijā I. sēm. 
3. . hidraulikas I , „ seminārs augstākā matemātikā I 
, , statikā 
4. „ dinamikas un kinemātikas „ „ „ augstākā matemātikā I 
statikā 
5. » lauksaimniecības būvn. . , prakt. d. projekciju mācībā. 
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B. Pie III. mācības gada priekšmetiem atļauts pierakstīties: 
1. Ja nobeigti visi praktiskie darbi I. mācības gada priekšmetos: 
2. Ja nolikti pārbaudījumi priekšmetos: augstākā matemātikā I, projekciju 
mācībā, statikā un stiprības mācībā. 
3. Bez tam pie sekošiem priekšmetiem atjauts pierakstīties: 
a) kļūdu teorijas II, ja nobeigti prakt. d. kļūdu teorijā 1 
b) plānu zīmēšanas II „ „ plānu zīmēšana I 
c) teorētiskās un praktiskās 
astronomijas un augst. ģeōdaisijas I, ja nob. prakt. d. zemākā ģeōdaisijā 
kļūdu teorijā 
sfairiskā trigonometrijā 
d) meliorācijas, ja nobeigti prakt. d. hidraulikā I 
C. Pie IV. mācības gada priekšmetiem atļauts pierakstīties: 
1. ja nobeigti praktiskie darbi visos II. mācības gada priekšmetos; 
2. ja nolikti pārbaudījumi visos I. mācības gada priekšmetos; 
3. bez tam pie sekošiem priekšmetiem atļauts pierakstīties: 
a) pie zemes ierīcības un kadastras, ja nobeigti prakt.d. zemes mācībā 
b) „ augstākās ģeōdaisijas II . . . > augst. ģeōdaisijā I 
kļūduteorijā II un 
astronomijā. 
15. Prasību minimums. 
ir nobeigt I. mācības gadā semināru augstākā matemātikā I, statikā un 
praktiskos darbus projekciju mācībā. 
Katrā turpmākā studiju gadā ir jānobeidz ne mazāk par 3 priekšme­
tiem (jāiztur pārbaudījums, jeb jānobeidz semināri resp. praktiskie darbi). 
Ja students bez svarīgiem iemesliem šo minimumu nav beidzis, viņam 
fakultātes padome noliek termiņu, līdz kādam šis minimums būtu jāizpilda; 
ja arī pēc tam šī prasība nebūtu izpildīta, tad students zaudē tiesību 
turpināt studijas inženierzinātņu fakultātē. 
P i e z ī m e . Ja praktiskie darbi augstākā ģeōdaisijā I un II netiek 
nobeigti pierakstīšanas gadā — nepieciešama no jauna pierakstīties 
pie lekcijām. 
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16. Noteikumi 
atzīmes ,.ļoti sekmīgi" iegūšanai kultūrinženieŗa diplomā kultūrtechnikas 
nozarē. 
1. Visi obligātōriskie mācības priekšmeti sadalās piecās grupās: pirmā 
grupa — diploma darbs, otrā — 10 gada projekti resp. darbi, 
trešā — kommisijas priekšmeti, ceturtā un piektā — pārējie priekš­
meti (sk. pielikumu). 
2. Studentam jādabū atzīme „|oti sekmīgi": 
I. grupā par diploma darbu, 
II. „ vismaz par 7 gada projektiem resp. uzdevumiem, 
III. „ „ „ 4 kommisijas pārbaudījumiem (ieskaitot melio­
rāciju), 
IV. ,, „ „ 15 priekšmetiem, 
V 9 
Pielikums. 
I. g r u p a . 
1. Diploma darbs. 
II. g r u p a . 
1. Desmit gada projekti resp. uzdevumi. 
III. g r u p a . 
1. Purvu techniskā izmantošana. 
2. Purvu kultūra. 
3. Sanitārā būvniecība. 
4. Inženieŗzinību enķiklopaidija. 
5. Zemākā ģeōdaisijā I. 
6. Meliorācija I un II. 
IV. g r u p a . 
1. Augstākā matemātika I. 
2. Augstākā matemātika II. 
3. Statika. 
4. Stiprības mācība. 
5. Dinamika un kinemātika. 
6. Hidraulika I. 
7. Purvu botānika. 
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8. Kļūdu teorija I. 
9. Būvkonstrukcijas I. 
10. Būvkonstrukcijas II. 
11. Būvkonstrukciju prakt. darbi. 
12. Būvstatika. 
13. Lauksaimniecības būvniecība. 
14. Ēlektrotechnika būvniecībā. 
15. Chēmija, neorganiskā. 
16. Chēmija, organiskā. 
17. Lauksaimniecības chēmija. 
18. Botānika. 
19. Vispārīgā augkopība. 
20. Zemes mācība. 
21. Purvu zemes mācība un pētīšana. 
22. Kūdraju vērtēšana un sagatavošana. 
V. g r u p a . 
1. Projekciju mācība. 
2. Praktiskā matemātika. 
3. Fisika. 




8. Ūdens technoloģija. 
9. Ūdens tiesības. 
10. Uzraksti. 
11. Plānu zīmēšana I. 
12. Tautsaimniecība un finanses. 
13. Būvlikumi. 
17. Noteikumi 
atzīmes „ļoti sekmīgi" iegūšanai kultūrinženieŗa diploma ģeōdaisijas nozare. 
1. Visi obligātōriskie mācības priekšmeti sadalās piecās grupās: pirmā 
grupā — diploma darbs, otrā —10 gada projekti resp. uzdevumi, 
trešā — kommisijas priekšmeti, ceturtā un piektā — pārējie priekš­
meti (skat. pielikumu). 
4 
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2. studējošam jādabū atzīme „ļoti sekmīgi": 
I. gr. par diploma darbu, 
II. „ vismaz par 7 gada projektiem resp. uzdevumiem, 
III. „ „ „ 4 kommisijas pārbaudījumiem (iesk.augst.ģeōdaisiju), 
IV , 13 priekšmetiem, 
V 9 
Pielikums. 
I. g r u p a . 
1. Diploma darbs. 
II. g r u p a . 
1. Desmit gada projekti resp. uzdevumi. 
III. grupa. 
1. Kartogrāfija. 
2. Teorētiskā un praktiskā astronomija. 
3. Zemākā ģeōdaisijā I. un II. 
4. Augstākā ģeōdaisijā I un II. 
5. Zemes ierīcība un kadastrs. 
6. Latvijas Valsts tiesības. 
IV. g r u p a . 
1. Augstākā matemātika I. 
2. „ „ II. 
3. Statika. 
4. Stiprības mācība. 
5. Dinamika un ķīnēmatika. 
6. Hidraulika 1. 
7. Sfairiskā trigonometrija. 
8. Civiltiesības. 
9. Meliorācija I. 
10. Kļūdu teorija I. 
11. „ „ II. 
12. Lauksaimniecības būvniecība. 
13. Ēlektrotechniskā būvniecība. 
14. Sanitārā būvniecība. 
15. Inženieŗzinību enķiklopaidija. 
16. Chēmija, neorganiskā. 
17. „ organiskā. 
18. Vispārīgā augkopība. 
19. Zemes mācība. 
V. g r u p a . 
1. Projekciju mācība. 
2. Praktiskā matemātika. 
3. Fisika. 
4. Mineraloģija un petrografija. 
5. Ģeoloģija. 
6. Meteoroloģija. 
7. Odens tiesības. 
8. Uzraksti. 
9. Plānu zīmēšana I. 
10 II. 
11. Ievads tiesību zinātnē. 
12. Prōjektīvā ģeometrija. 
13. Tautsaimniecība un finanses. 
14. Būvlikumi. 
C. Mēchanikas fakultāte. 
/. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
1926. gads. 
S e p t e m b r i s : Docentam K. Rezevskim piešķir inženiera goda doktora 
grādu. 
O k t o b r i s : Profesoram G. Taubem paiet 25 gadi nepārtrauktai darbībai 
pie augstskolas. 
1927. gads. 
M a i j s : Docentu Dr. Ing. h. c. K. Rezevsku apstiprina par profesoru. 
Studentu J. Jnveisu ievēlē par subasistentu pie techniskās mēchanikas 
katedras. 
Inž. A. Labutinu ievēlē par ārštata vecāko asistentu pie tech­
niskās mēchanikas katedras. 
2. Mācības gaita. 
Mācības gaitas raksturojums attēlots Latvijas Universitātes piecgadu 
darbības pārskatā. Ievērojamas pārmaiņas 1926./27. m. g. nav izdarītas, 
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bet mēchanikas fakultāte stājusies pie jauna mācības plāna, jaunu studijas 
gaitas noteikumu, ka arī pārbaudīšanas kārtības izstrādāšanas. Izdarīto 
grozījumu mērķis ir atvieglot studentiem mēchanikas fakultātes kursa beig­
šanu, vairāk pieskaņojot kā līdz šim obligātōriskos priekšmetus, kā arī 
galvenos aroda priekšmetus izraudzītai specialitātei un no otras puses 
sekmējot racionālu kursa izjemšanu ar jaunu studijas gaitas noteikumu 
ievešanu. Piemērojoties laika prasībai līdzšinējā mašīnbūvniecības nozare 
sadalīta trijos virzienos: vispārējā, satiksmes un kuģubūvniecības virzienā. 
Jaunais mācības plāns un jaunie noteikumi maija mēnesī 1927. gadā 
apstiprināti Universitātes Padomē un stājās spēkā 1927./28. mācības gadā. 
Laikā no 1. jūlija 1926. g. līdz 1. jūlijam 1927. g. izstrādāti sekosi 
diplomprojekti: 
1) II. pilsētas slimnīcas spēka un siltuma centrāle, 2) Gaujas rezerves 
spēka stacijas projekts, 3) Telefona, telegrāfa un dzelzsceļu signalizācijas 
piederumu darbnīca 500 strādniekiem, 4) Biešu cukura fabrikas projekts, 
5) Zvejas kuģis, 6) Smalkas dzelzs velmētavas projekts, 7) Cellulōses papīra 
fabrikas projekts, 8) Jelgavas papildu spēka stacijas projekts, 9) Koku 
zāģētavas un kastu fabrikas projekts, 10) Pumpju stacijas projekts petro­
lejas tāļvadam, 11) 60 PS. automobiļu mōtōrs ar automobiļu remonta un 
montāžas darbnīcu, 12) Finieru fabrika dažādām finieru šķirām, 13) Koku 
zāģētava ar diviem gateriem un būvgaldniecību, 14) Koka slīpētava ar 
2 lielspēka slīpakmeņiem pa 1000 PS., 15) Cellulōses (sulfita) fabrika cel­
lulōses ražošanai, 16) Staipuļu velmētavas projekts ar vilkšanas un naglu 
nodaļām, 17) Sūcgāzes dzinēju stacija chēmiskai fabrikai, 18) „Madruck" 
kūdras ražošanas ierīce Liepājas spēka stacijas vajadzībām, 19) Elevatora 
projekts transitam un vietējo dzirnavnieku vajadzībām, 20) Kārstas vilnas 
vērptuves projekts. 
3) Mācības spēku komandējumi. 
P r o f e s o r s C. K l a r k s — rudenī 1926. g. bija Kara Ministrijas 
komandēts uz Francijas zemūdens laivu piejemšanai Latvijas kara flotei. 
P r o f e s o r s A. V ī t o l s - rudenī 1926. g. komandēts uz vispasaules 
spēka konferenci Bāzelē, kur uzstājās ar referātu: „Calcul cinēmatique des 
canaux de flottage". 
P r ī v ā t - d o c e n t s J. A s a r i s — komandējumā papildināšanās nolūkā 
vājstrāvu nozarē Vācijā no aprīļa līdz augustam 1926. p. 
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D o c e n t s K. R e z e v s k i s — komandējuma studiju nolūka Vācija 
un Šveicē. 
4) Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi, mācības spēku 
zinātniskā darbība ārpus Universitātes. 
P r o f . P. D e n f e r s — sastādījis un izdevis, kopā ar asistentu 
J. Āboliņu grāmatas ,.Mēchaniskā metallu technoloģija" pirmo daļu. 
Prof . A. V ī t o l s — p i e d a l ā s par ekspertu projekta pārbaudē Lubānes 
ezera līmeņa regulēšanai. Noturējis priekšlasījumu būvinženieru biedrībā 
par tematu: „lietus ūdeņu noteka no slīpas plāksnes". 
D o c e n t s E. Ā b o l i ņ š — publicējis žurnālā ,,Archiv fūr Wārme-
vvirtschaft" Nr 12, 1926. g. darbu „Zur Bestimmung der Verluste bei 
unvollkommener Verbrennung in Dampfkesselfeuerungen". 
D o c e n t s B a n k i n s — izstrādājis 14centrālapkures, vēdināšanas, silta 
ūdens apgādes un kanalizācijas projektus valsts, kommunālām un privātām 
iestādēm dažādās pilsētās Latvijā. 
A s i s t e n t s J. Ā b o l i ņ š — sastādījis un iespiedis, kopīgi ar prof. 
P. Denferu grāmatas „Mēchaniskā metallu technoloģija" pirmo daļu. 
5) Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība. 
a) Bibliotēka. 
No 1. jūlija 1926. g. līdz 17. jūnijam 1927. g. mēchanikas fakultātes 
bibliotēkā ir iegādātas 254 grāmatas un tiek abonēti 35 žurnāli. Ziedotas 
ir 72 grāmatas un žurnāli; no bij. Rīgas Politechniskā Institūta irpārjemtas 
20 grāmatas un žurnāli. 
b) Technoloģiskais mūseijs. 
Līdzekļu trūkuma dēļ 1926./27. m. g. nekādi papildinājumi nav 
izdarīti. 
c) Technoloģiskū laboratorija. 
Iegādāta 1 mikrolampa. Praktiskus darbus apmeklējuši 9 studenti, 
d) Materiālu pārbaudīšanas laboratorija. 
Iegādāti no jauna: 1 skārdu izmēģināšanas aparāts „Erikson"; 1 stiepuļu 
raujamā, i 1/» tonnu mašina „A. Schpiess"; 1 pagarinājumu mērojamais 
aparāts „Martens-Kennedy"; 5 inv. Nr. — sīki darba rīki un aparāti 
Kopā 8 inv. Nr. Nr. Praktiskos darbus strādājuši — 69 studenti. 
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e) Fotogrāfiska laboratorija. 
Latvijas Universitātes dažādu fakultāšu vajadzībām izgatavoti: 
nega t īv i—apm. 1200; diapositīvi — apm. 1500; fotogrāfijas — apm. 1100. 
f) Mēchaniskū darbnīca. 
Iegādāts no jauna: 1 lenšu slīpmašlna; 1 Dvnbalslīpmašīna; Iee jama 
trīce; 1 gaisa veseris, 30 kg zveltņa svars — „Eumuco"; 1 ritu un grie­
šanās ātruma mērotājs; 6 inv. Nr. — dažādi darba rīki un darbnīcas pie­
derumi. Kopā 11 inv. Nr. Nr. 
g) Elektrotechnikas laboratorija. 
1926./27. m. g. no jauna iegādāti 238 priekšmeti, no kuriem kā svarī­
gākie minami: akumulatoru pildīšanas agregāts ar sadalāmo dēli un visiem 
aparātiem, akumulatoru baterija 120 voltiem un 108 amperstundām; vāj­
strāvas akumulatori; starptransformātors esošam augstsprieguma transfor­
matoram; fotometra lode, Vēbera fotometrs; virpas; strāvmaiņi, prēcīsi 
mērojamie aparāti (ampermetri un voltmetri), prēcīsas mērāmās pretestības. 
S a j e m t i d ā v i n ā j u m i 1926./27. m. g a d ā : 
No firmas ,,Siemens" 1 augstspriegumu eļļas slēdzis 200 amp. ar 
piederumiem; no firmas „AEG" 1 maiņstrāvas skaitītājs vienfašu strāvai. 
Praktiskos darbos elektrotechnikas laboratorijā 1926./27. m. g. pieda­
lījās sekošs studentu skaits: 
1) studenti-ēlektrotechniķi laboratorijā I (mērīšanas pajēmieni) — 23 
studenti; laboratorijā II (mašinu pētīšana) — 33 studenti. 
Praktiskos darbos telefonijā, tēlegrafijā un bezdrāts technikā — 
51 students. 
2) Mašīnbūvniecības un technoloģijas nozares studenti — laboratorijā 
I — 22 studenti; laboratorijā II — 22 studenti. 
h) BenzīnmōtdrU un automobiļu laboratorija. 
Līdz 1926./27. mācības gadam studentu rīcībā un izmēģināšanai uz 
Sepelera stātnes bija divi vieglo automobiļu dzinēji (Stoevers un Dodge). 
1926./27. mācības gadā tika sakārtots un uzstādīts uz bremzstātnes 
trešais smagā automobiļa dzinējs „Fiat". Šis, 1923. g. Rīgas pilsētas 
valdes dāvinātais dzinējs, pilnīgi nelietojams bez armatūras, izremontēts 
laboratorijā ar studentu palīdzību. 
Dzinēja mēchaniskā lietderības koeficienta noteikšanai laboratorija 
sajēma no Universitātes Saimniecības Padomes vienu līdzstrāvas dzinēju 
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un ievilka vadus no ēlektrotechniskās laboratorijas. Ar šā elektromotora 
palīdzību būs iespējams noteikt zudumus dzinējā visos sīkumos. 
Nopietna vērība piegriesta dzinēja karburatora pareizai ierēgulēšanai 
ar „Deutz-Orsat" aparātu izplūdu gāzes analisei; minētais aparāts sajemts 
no siltumtechnikas katedras. 
Smēr- un degvielu izmeklēšanai iegūti Englera destilācijas un visko-
sitātes aparāti. 
Laboratorijas darbnīcās izgatavots „Kiemstedt" aparāts dzinēja lietotas 
eļļas sagandēj urna noteikšanai. 
Automobiļu laboratoriju beidza 1926./27. mācības gadā 16 studenti. 
i) Materiālu izmēģināšanas stacija. 
1926./27. budžeta gadā ienākuši un izpildīti 445 izmēģinājumu uzde­
vumi, (307 no valsts un kommūnālām iestādēm. 138 — no privātpersonām 
un firmām) kopsummā par Ls 15,098.90, no kuriem Latvijas Universitātes 
speciāliem līdzekļiem atskaitīti Ls 3,019.78. 
k) Elektriskās pārbaudes un graduešanas laboratorija. 
Padarīti 50 pētīšanas un izmēģināšanas darbi, no kuriem apmēram 
puse ar ilgstošu pētīšanas raksturu. No šiem darbiem 33 ienākuši no valsts 
un kommūnālām iestādēm, pārējie 17 no privātām iestādēm un personām. 
I) Praktiski darbi ārpus universitātes un ekskursijas. 
Laboratoriju trūkuma dēļ universitātē, daži praktiski darbi padarīti 
ārpus universitātes. Tvaika mašīnu, kurtuvju un tvaika katlu izmēģināšana 
padarīta Rigas pilsētas elektrības centrālē, kaulu maltuvē un citās iestādēs, 
ceļmašinu mēģinājumi Rīgas ostā un .Feniksā". Praktiskie darbi bezdrāts 
technikā darīti pa daļai Rīgas uztveramā radiostacijā. 
Ekskursijas sarīkotas Latvijā — 22, sakarā ar pasniedzamiem speci­
āliem priekšmetiem (metalla un koka agstrādāšanu, būvvielu ražošanu, 
elektrības ražošanu, bezdrāts techniku, papīra ražošanu, apkurināšanu, 
vēdināšanu un citiem). 
Augustā 1926. g. mācības spēku vadībā sarīkota viena ekskursija uz 
Vāciju, lai iepazītos ar metallrūpniecību, ēlektrorūpniecību un elektrības 
ražošanas iestādēm. 
6. Mēchanikas fakultātes Studentu Biedrības darbība. 
Pēc darbības pārskata no 1. jūlija 1926. g. līdz 1. jūlijam 1927. g. 
biedrība noturējusi 2 pilnas biedru sapulces, sarīkojusi 1 gadskārtējo izrī-
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kojumu, sarīkoti 2 referāti, 3 ekskursijas ārpus Rīgas. Biedrība izdevusi 
doc. Hābermana Franšisa turbīnu parauga aprēķinu un ūdens turbīnu 
zīmējumu atlanta I. daju pēc doc. Hābermana lekcijām. Biedrības biblio­
tēkai iegādātas 16 grāmatas, lasītavā pienākuši 7 vietējie dienas un nedēļas 
laikraksti un 2 techniski žurnāli. 
D. Chēmijas fakultāte . 
7. Vispārējas ziņas. 
1926/27. māc. gadā par dekānu bij prof. E. Zariņš, 
par sekretāru doc. A. Petrikalns. 
Tai pašā gadā atstāts pie organiskās chēmijas katedras sagatavošanai 
zinātniskam darbam inž.-chēm. R. Līnis un pie fisikālās chēmijas katedras 
M. Straumanis. 
2. Mācības speķu sastāvs. 
S a s t ā v s 1926/27. g. P i e z ī m e s 






Auškāpis, Jūlijs vec. doc. 
Dišleris, Ernests vec. doc. 
Jāneiks, Aleksandrs vec. doc. 
vec. doc. 
Liepiņš, Aleksandrs vec. doc. 
Lindemanis, Edvards . . • vec. doc. 
Lucs, Oskars vec. doc. 
vec. doc. 
vec. doc. 
Petrikalns, Alfrēds doc. 
Rozenšteins, Eižens doc. 
vec. asist. privātdocents 
Iegrīve, Edvins vec. asist. 
Gūtmanis, Marģeris vec. asist. 
Kalniņš, Pauls vec. as i s t 
v e c asist. 
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S a s t ā v s 1926/27. g. P i e z ī m e s 
Kvelberģe, Irma. vec. asist. 
vec. asist. 
Nuks, Pauls vec. asist. 
Štāls. Valdemārs vec. asist. 
Šteinbachs, Nikolajs vec. asist. 
Štrenks, Kārlis vec. asist. 
Vanags, Gustavs vec. asist. 
Brammanis, Jūlijs asist. 
Ieviņš, Alfrēds asist. 







Robežniece, Irene jaun. asist. 
Ā r š t a t ā 
privātdocents 
no 15. 1. 1927. g. 
3. Mācības gaita. 
a) Teorētiskie kursi. 
1. Neorganiskā chēmija. Lasīja šādus kursus: 
a) chēmiķiem un farmaceutiem 6 st. I. sēm., 4 st. II. sēm. prof. 
M. Centneršvērs, 
b) dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 5 st. I. sēm. doc. A. Liepiņš, 
c) mediķiem un veter. mediķiem 4. st. I. sēm. doc. O. Lucs, 
d) architektiem, inženieriem, mēchaniķiem, tautsaimniekiem 4 st. I. 
sēm. doc. A. Jāneiks. 
2. Analitiskā chēmija. Lasīja šādus kursus: 
a) chēmiķiem un farmaceutiem 2 st. I. un II. sēm. prof. V. Fišers. 
b) lauksaimniekiem 2 st. II. sēm. doc. 0 . Lucs, 
c) lauksaimniekiem un mežkopjiem 2 st. II. sēm. prīvātdoc. A. Ķešāns, 
d) ievads mikrochēmijas analisē prīvātdoc. A. Ķešāns l . s t II. sēm. 
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3. Organiskā chēmija. Lasīja šādus kursus: 
a) chēmiķiem un farmaceutiem 6 st. I. sēm., 4 st. II. sēm. prof. V. Fišers, 
b) dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 4 st. II. sēm, doc. Liepiņš, 
c) mediķiem un veter. mediķiem 4 st. II. sēm. doc. O. Lucs, 
d) tautsaimniekiem un kultūrtechn. 2. st. II. doc. A. Liepiņš. 
4. Fisikālā un ēlektrochēmija. Pamata kursu lasīja prof. M. Centners vērs 
2 st. I. sēm. un 4 st. II. sēm. Kā atsevišķās fisikalās chēmijas no­
daļas lasīja: 
a) dispersoidoloģiju 4 st. II. sēm. doc. A. Jāneiks, kurss obligāt. chē­
miķiem (progr. B, D), mediķiem un veter. mediķiem, 
b) fōtochēmiju 4 st. I. sēm. doc. A. Petrikalns: kurss oblig. progr. 
B klausītājiem. 
c) radioloģiju un matērijas uzbūvi 4 st. II. sēm. doc. A. Petrikalns; 
kurss oblig. progr. B klausītājiem. 
d) termochēmiju 2 st. II. sēm. doc. A. Petrikalns; kurss oblig. progr. 
B klausītājiem. 
5. Minerālloģija un kristallografija. Pamata kursu lasīja 4 st. I. un II. sēm. 
prof. B. Popovs. 
a) ievads kristallografijas praktikumā, 2 st. I. sēm. prof. B. Popovs. 
b) ievads petrografija 2 st. II. sēm. prof. B. Popovs. 
6. Vispārējā chēmijas technoloģija. Lasīti šādi kursi: 
a) chēmiskās rūpniecības techniskie un oikonomiskie pamati 4 st. 
I. sēm. un 2 st. II. sēm. prof. K. Blāchers, 
b) siltuma un ūdens technoloģija 4 st. II. sēm. doc. M. Prīmanis, 
c) ievads chēmijas technoloģija 2 st. I. un II. sēm. doc. J. Auškāpis. 
7. Chēmijas pamatvielu technoloģiju lasīja 4 st. I. sēm. un 2 st II. sēm. 
doc. M. Prīmanis. 
8. Silikātu technoloģiju lasīja 2 st. I. un II. sēm. doc. E. Rozenšteins. 
9. Ēlektrochēmijas technoloģiju lasīja 4 st. II. sēm. doc. E. Dišlēris. 
10. Kurināmo vielu technoloģiju lasīja 2 st. I. sēm. un 4 st. II. sēm. prof. 
K. Blāchers. 
11. Tauku un eļju technoloģiju lasīja 4 st. I. sēm. un 2 st. II. sēm. doc. 
E. Lindemanls. 
12. Lauksaimniecības technoloģiju lasīja 2 st. I. sēm. un 4 st. II. sēm. 
doc. E. Lindemanis. 
13. Chēmisko šķiedrvielu un ādas technoloģiju lasīja 2 st. I. sēm. un 4 st. 
II. sēm. doc. J. Auškāpis. 
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14. Krāsvielu technoloģiju lasīja 2 st. I. sēm. doc. J. Auškāpis. 
15. Metallurģija chēmiķiem 2 st. II. sēm. un metallurģija mēchaniķiem 
2 st. I. sēm. lasīja doc. E. Dišlēris. 
16. Farmakochēmijas technoloģija farmaceutiem lasīja doc. E. Lindemanis 
2 st. I. sēm. 
17. Preču zinātni lauksaimniekiem lasīja 4 st. I. un II. sēm. doc. E. Rozenšteins. 
18. Farmācijas chēmiju lasīja 4 st. I. un II. sēm. prof. E. Zariņš. Farmācijas 
chēmiju mediķiem un veter. mediķiem 2 st. II. sēm. lasīja doc. J. Maizīte. 
19. Farmakognōsiju lasīja prof. E. Svirlovsks 4 st. I. un II. sēm. farmaceu­
tiem un 2 st I. sēm. mediķiem un veter. mediķiem. 
20. Uztura un baudu vielu chēmiju 4 st. I. un II. sēm. lasīja prof. E. Zariņš. 
21. Ievadu praktiskajā farmācijā 2 st. I. sēm. lasīja doc. J. Maizīte. 
22. Ārstniecības vielu pagatavošanu 2 st. I. uu II. sēm. lasīja doc. J. Kupcis. 
23. Ārstniecības vielu izmeklēšanu 2 st. I. sēm. lasīja doc. J. Maizīte. 
24. Receptūru lasīja doc. J. Maizīte 1 st. II. sēm. farmaceutiem un 2 st. 
I. sēm. mediķiem un veter. mediķiem. 
25. Klīniskās chēmiskas un mikroskopiskās analises 2 st. II. sēm. lasīja 
doc. J. Kupcis. 
26. Tiesas chēmiju 2 st. I. sēm. lasīja doc. J. Kupcis. 
27. Farmācijas vēsturi 1 st. II. sēm. lasīja doc. J. Maizīte. 
28. Mikroskopiju 1 st. I. sēm. lasīja prof. E. Svirlovsks. 
29. Augstākās matemātikas pielietošanu dabas zinātnēs lasīja doc. A. Petri­
kalns 2 st. I. sēm.; kurss obligātorisks B progr. klausītājiem. 
30. Ievadu ēlektrotechnikā 4 st. I. sēm. lasīja doc. E. Dišlēris. 
31. Chēmijas vēsturi 2 st. II. sēm. lasīja doc. A. Jāneiks. 
b) Seminūri un fabriku projektēšana. 
Semināri pastāv pie šādiem priekšmetiem: 
1. Neorganiskās chēmijas 2 st. I. un II. sēm. vada asist. K. Štrenks. 
2. Fisikalās chēmijas 2 st. I. un II. sēm. vada asist. J. Krustiņsons. 
3. Analitiskā , 1 st. » „ „ prof. V. Fišers, asistenti Nuks, 
Ķešāns. 
4. Neorganiskās chēmijas dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 1 st. 
I. sēm. vada doc. A. Liepiņš. 
5. Neorganiskās chēmijas mediķiem un veter. mediķiem 1 st. I. sēm. 
vada doc. Lucs, asistenti Vanags, Štāls, Brammanis. 
6. Organiskās chēmijas dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 1 st. 
II. sēm. vada doc. A. Liepiņš. 
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7. Organiskās chēmijas mediķiem un veter. mediķiem 1 st. II. sēm. vada 
doc. O. Lucs un asistenti Vanags un Štāls. 
8. Termochēmijā 2 st. II. sēm. vada doc. A. Petrikalns. 
9. Augstākās matemātikas pielietošana dabas zinātnēm 2 st. I. sēm. vada 
doc. A. Petrikalns. 
10. Dispersoidologijā 2 st. I. sēm. vada doc. A. Jāneiks. 
11. Farmakochēm. technoloģija 2 st. II. sēm. vada doc. E. Lindemanis. 
12. Farmakognōsijā 1 st. II. sēm. vada prof. E. Svirlovsks. 
13. Praktiskā farmācijā 1 st. I. un II. sēm. vada doc. J. Maizīte. 
14. Ārstniecības vielu pagatavošanā 1 st. I. un II. sēm. vada doc. J. Kupcis. 
15. Klīniskās chēmiskās un mikroskopiskās analises 1 st. II. sēm. vada 
doc. J. Kupcis. 
16. Tiesas chēmija 1 st. I. sēm. vada doc J. Kupcis. 
Pie technoloģiju priekšmetiem izstrādāti fabriku gada projekti: 
doc. J. Auškāpja vadībā 4 fabriku projekti, 
doc. M. Prīmaņa „ 8 „ 
4. Mācības spēku komandējumi. 
Zinātniskos komandējumos bija ārzemēs: 
Prof. K. Blāchers ārzemēs. 
Doc. J. Auškāpis Čechoslovaķijā, Francijā, Vācijā. 
Doc. A. Jāneiks Francijā, Vācijā. 
Doc. O. Lucs Austrijā, Šveicē, Vācijā. 
doc. J. Maizīte ārzemēs. 
Prīv. doc. A. Ķešāns Austrijā. 
Asist. M. Gūtmanis ārzemēs. 
5. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi un grāmatas; 
zinātniski referāti un publiskas lekcijas. 
Prof. K. Blāchers. 
S ^ E M E H T U TONOMIOH TCXHHKH H TENJIO-CNJIOBORO X O 3 H H C T B 3 . ITO K y p c y 
HHT3HH0My B PeBene B HHBAPE 1925. r. H3A. Ba^IBTEPC H Pana. 
Pāra. 
Das Konvexionsmaximum, ein paedagogischer Hilfsbegriff fur die 
Feucrungstechnik. Acta Universitatis Latviensis 1927. 
Ist der Mediamismus etvvas Verklingendes oder Kommendes? Zs. f. 
Parapsychologie 1927. Nr. 1. 
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R e f e r ā t i u n l e k c i j a s . 
Die Praxis der Luftvorwārmung bei Dampfkesselfeuerungen. Nolasits 
techniskā biedrībā. 
Die Ziele und Ideale der Technik. Nolasīts techniskā biedrībā. 
Prof. M. Centneršvērs 
un V. Zablocks. Lōsungsgeschwindigkeit des Aluminiums, ZS. phys. 
Ch. 122, 455 (1926), 
un B. Bružs. Zerfallsgeschwindigkeit fester Stoffe III. Geschwindig-
keit der Dissoziation des Silberkarbonats. ZS. phys. Ch. 123, 111 
Latv. Ūniv. Raksti 14, 505 (1926) 
un A. Averbuchs. Zerfallgeschwindigkeit fester Stoffe IV. Geschvvin-
digkeit der Dissogiation des Bleikarbonats. ZS. phys. Ch. 123, 
127 (1926); Latv. Ūniv. Raksti 14, 545 (1926). 
un J. Krustiņsons. Beschreibung eines neuen Apparats zur dynami-
schen Bestimmung der Dissoziationsspannungen und die Dissoziation 
des Silberkarbonats. ZS. phys. Ch. 124, 225 (1927) 
O grubosci warstwy powierzchniowej pasywnej i o szybkosci zoz-
puszczania glinu. Roczniki chemje 6, 333 (1927) 
0«repKH no Hcropan XHMHH. HaynHO nonyjiHpHbie .neKUHH. II. m&. 
Ļeningrādā 1927. 
R e f e r ā t i u n l e k c i j a s . 
Lōsungsgeschvvindigkeit des Aluminiums. Hauptversammlung des 
Vereins deutscher Chemiker. Ķīlē 1926. g. 
0 6 o 6 p a 3 0 B 3 H H H XHMHKOB . Latvijā chēmijas biedrībā. 
J. Krustiņsons. Sudraba karbonāta disociācija. Latv. chēmijas biedrībā. 
Prof. V. M. Fišers 
un A. Šmits. Sur Ies prēcipitation rythmiques d'hydroxyde de cal-
cium. Roczniki chemje 6, 404 (1926). 
R e f e r ā t i u n l e k c i j a s , 
uņ A. Šmits. Kalcija hidrāta difūsijas parādības. Latv. chēmijas 
biedrībā 
un R. Līnis. Jauns racematu skaldīšanas veids. Latv. chēm. biedrībā, 
un A. Šmits. Jauni pētījumi par ritmiskām nogulsnēšanas reakcijām. 
L. chēmijas biedrībā. 
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Prof. E. Zariņš 
un E. N. Pavlovsks. On the Structure and Ferments of the Distestive 
Orgāns of Scorpions. Quart. Joum. of Microsc. Sc. 70 Part II. (1926). 
Zur Frage der Nahrungsmirtelgesetzgebung in den Baltischen Staaten. 
C. r. d. I e r Congrēs Pharmac. d. dēlēguēs des Etats Balt. (1926). 
Doc. J. Jāneiks. 
Ein neues Kapillarphānomen. Disertācija. 
Tabaklauge als Reduktionsmittel zur Herstellung von Solen. Kol-
loid — 7 5 . 41. 242 (1927) 
un Br. Jirģensons. Einfluss der Alkohole auf die Koagulation von 
dispersen Lōsungen. Kolloid —ZS. 41, 40 (1927) 
un Br. Jirģensons. Sensibilisierende und stabilisierende Wirkung der 
Haut auf kolloide Lōsungen. Biochem. ZS. 180, 193 (1927) 
un Br. Jirģensons. Die Viskositāt von alkoholhaltigen Gelatinelosun-
gen. Latv. farmac. žurnāls Nr. 2 (1927) 
un Br. Jirģensons. Agara un želatlnas šķīdumu viskositāte alkoholu 
un sāļu klātbūtnē. Latv. farmac. žurnāls Nr. 3 (1927). 
Doc. J. Kupcis. 
Ķemeŗu sēravotu sērūdeņraža cēlonis un dažu vēl neaprakstītu Ķe-
meŗu sēravotu chēmiskais sastāvs. Latv. farm. žurnāls Nr. 10—12 
(1926). 
R e f e r ā t i u n l e k c i j a s . 
Par sērūdeņraža cēloni Ķemeŗu sēravotos. Latv. chēmijas biedrībā. 
Farmācija kā profesija. Latv. jaunatnes biedrībā. 
Doc. J. Maizīte. 
Solutio Jodi spirituosa. Latv. farmac. žurn. Nr. 10—12 (1926). 
Ceļojuma iespaidi Somijā, Latv. farmac. žurn. Nr. 5—6 (1926). 
Zur Vorgeschichte des ersten Kongresses der balt. Pharmaz. Compte 
rendu du I e r Congrēs pharm. de dēlēguēs des Etats Balt. 7 (1926) 
Zur Pharmakopōefrage in den Baltischen Lāndern. C. r. d. I e r congrēs 
pharm. d. dēlēguēs d. Etats Balt. 38 (1926). 
R e f e r ā t i u n l e k c i j a s . 
Par jaunākām farmakopejām 2 lekcijas Latv. farmac. biedrībā. 
Doc. A. Petrikalns. 
Ūber die Explosionsspektra des Quecksilberfulmmats und einiger 
Azide. ZS. f, Physik 37, 610 (1926). 
Ūber die Lumineszenz des Chininsulfats. ZS. f. Physik 42, 435 (1927) 
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Doc. M. Prīmanis. 
Superfosfāta rūpniecības nākotne un izredzes. Ekonomists Nr. 4.1927 g. 
R e f e r ā t i u n l e k c i j a s . 
Chēmiķa arods. Nolasīts YMCĀ. 
Latvijas superfosfāta rūpniecība. Nolasīts Latv. chēmijas biedrībā. 
Vec. asistents M. Gūtmanis. 
Jaunie dati Daugavas ielejas ģeoloģijā. Latv. inž. un techn. Kongr. 
Bir. techn. žurn. 1926. g. 
R e f e r ā t i u n l e k c i j a s . 
Latvijas un vispārējās ģeoloģijas kurss. Lekcijas vidus skolu skolo­
tājiem. Jūlijā 1926. g. 
Jaunie dati Daugavas ielejas ģeoloģijā. Latv. miner. pēt. biedrībā. 
Par Daugavas krācēm. Latv. geōgraf. biedrībā. 
Vec. asist. E. Iegrīve. 
Reaktionen zum Nachweis des Nitrit-Nitrat und Sulfit-Jons. ZS. 
analyt. Ch. 69, 382 (1926) 
Ūber einen empfindlichen Farbnachweis fūr Antimon und Wolfram. 
ZS. analvt. Ch. 70, 400 (1927). 
Vec. asist. un prīvātdoc. A. Ķešāns. 
Oksidēšanas un reducēšanas jēdziens chēmija. Žurn. skola un zinātne 
II, 69 (1927). 
Vec. asist. G. Vanags. 
Grāmata «Chēmija pamatskolām". 1926. g. 
6. Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība. 
a) Bibliotēka. 
Iegādāti no jauna 529 sējumi grāmatu un periodisku izdevumu; 
Abonēti 68 žurnāli. Pavisam 6779 sējumi. Bibliotēku apmeklējušas 2726 
personas. 
b) Mineraloģijas kabinets. Pārzin prof. B. Popovs. Praktiskos darbus 
vada vec. asist. M. Gūtmanis un J. Kvelberģe un asist. K. Zēberģe. 
c) Farmakognōsijas institūts. Pārzin prof. E. Svirlovsks. Institūta 
mūseijs papildinājies ar dažām kollekcijām no Buitenzorgena botāniskā dārza. 
d) Technoloģijas mūseijs. Pārzin technoloģiju pasniedzēju kolleģija. 
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A. C h ē m i j a s l a b o r a t o r i j a s . 
1. Neorganiskās chēmijas laboratorija (I). Pārzin prof. M. Centner-
švērs, prakt. darbus vada vec. asist. K. Štrenks, pie laboratorijas nodar­
bojās 1 subasistents. Strādāja 174 praktikanti un beidza 33 personas. 
2. Kvalitatīvās analises laboratorija (II). Pārzin prof. V. M. Fišers, 
prakt. darbus vada vec. asist. E. legrīve un A. Ķešāns. Laboratoriju bei­
gusi 51 persona. 
3. Kvantitatīvās analises laboratorija (III). Pārzin prof. V. M. Fišers, 
darbus vada vec. asist. P. Nuks un N. Šteinbachs. Laboratoriju beiguši 45 
chēm. fak., 148 lauks. fak. un 12 dabas zin. fak. studenti. 
4. Sintestiskā laboratorija (IV). Pārzin prof. V. M. Fišers, darbus 
vada vec. asist. P. Kalniņš un asist. A. Šiliņš. Laboratoriju beiguši 43 
studenti. Izstrādāts 1 diplomdarbs. 
5. Fisikālās chēmijas laboratorija. Pārzin prof. M. Centneršvērs, dar­
bus vada vec. asist. J. Krustiņsons. Laboratoriju beiguši 24 studenti. Iz­
strādāts viens diplomdarbs un viens doktora darbs. 
6. Fōtochēmijas laboratorija. Pārzin un vada darbus doc. A. Petrikalns; 
pie laboratorijas nodarbināts 1 subasistents. Laboratoriju nobeiguši 12 studenti. 
7. Dispersoidoloģijas laboratorija. Pārzin doc. A. Jāneiks, darbus 
vada asist. A. Šmits. Darbus nobeidza 128 personas. 
8. Chēmijas vispārējā laboratorija. Pārzin doc. A. Jāneiks, darbus 
vada asist. A. Šmits. Darbus nobeidza 225 studenti. 
9. Chēmijas laboratorija lauksaimniekiem un mediķiem. Laboratoriju 
pārzin doc. 0 . Lucs, darbus vadīja vec. asist. G. Vanags, V. Štāls, asist. 
J. Brammanis un jaun. asist. O. Jirģensons, nodarbināts 1 subasistents. 
Laboratoriju nobeiguši 120 lauks, un mežk. fak. un 132 med., vet.-med. un 
dabas zin. fak. studenti. 
B. C h ē m i j a s t e c h n o l o ģ i j a s l a b o r a t o r i j a s . 
1. Chēmijas technoloģijas laboratorija (vispārējā). Pārzin visi tech­
noloģiju pasniedzēji, katrs savā speciālā nozarē. Darbus vada vec. acist. 
J. Misiņš un asist. A. Veidemanis. Darbus nobeidza 20 praktikanti. 
2. Chēmijas pamatvielu technoloģijas laboratorija. Pārzin un vada 
doc. M. Prīmanis. Izstrādāti 2 diplomdarbi. 
3. Silikātu technoloģijas laboratorija. Pārzin un vada doc. E. Rozen-
šteins. Pie labor. darbojās asist. A. Ieviņš (ari pie preču zinātnes katedras 
uņ ēlektrotechn.). 
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4. Ēlektrochēmijas technol. laboratorija. Pārzin un vada doc E Diš­
lēris. 
5. Kurināmo -vielu technoloģijas laboratorija. Pārzin un vada prof. 
K. Blāchers. 
6. Tauku un ejļu technol. laboratorija. Pārzin. un vada doc. E. Lin-
demanis. 
7. Lauksaimniecības technoloģijas laboratorija. Pārzin un vada doc. 
E. Lindemanis. 
8. Chēmiskās šķiedrvielu un krāsvielu technol. laboratorija. Pārzin 
un vada doc. J. Auškāpis. 
9. Farmakochēmijas technol. laboratorija. Pārzin un vada doc. E. Lin­
demanis. Notiek praktikums farmaceutiem chēmijas rūpniecībā. 
C. F a r m ā c i j u d i s c i p l ī n u l a b o r a t o r i j a s . 
1. Uzturas un baudu vielu chēmijas laboratorija. Pārzin prof. E. Zariņš, 
darbus vada jaun. asist. J. Robežniece. Darbus nobeiguši 20 studenti. 
Izstrādāts 1 diplomdarbs. 
2. Tiesas chēmijas laboratorija. Pārzin un vada doc. J. Kupcis ar 
jaun. asist. Z. Unguri-Lejiņu. Praktiskos darbus beidza tiesas chēmija 26 
personas un darbus klīniskās un mikroskopiskās analises beidza 29 studenti. 
3. Ārstniecības vielu pagatavošanas laboratorijas. Pārzin un vada 
doc. J. Kupcis. Praktiskos darbus beidza 14 studenti. Izstrādāti 3 diploma 
darbi. 
4. Ārstniecības vielu izmeklēšanas laboratorija. Pārzin un vada doc. 
J. Maizīte. Praktiskos darbus beiguši 27 studenti. Izstrādāti 2 diploma 
darbi. 
5. Farmaceutiskās receptūras laboratorija. Pārzin un vada docents 
J. Maizīte. Praktiskos darbus beiguši 55 farmācijas stud. un 118 med. un 
veter.-med. studenti. 
f) Chēmijas fakultātes izmēģinājumu un pētījumu laboratorija. 
No 1. IV. 1926. g. līdz 1. IV. 1927. g. izdarīti mēģinājumi un pētījumi: 
Valdības un pašvaldības iestādēm 606 
Privātām personām un iestādēm 257 ^ _ 
Kopā 863 par Ls 23.117 
Izmēģinājumus izdara atsevišķi mācības spēki — speciālisti savās 




1926. gadā izgatavotas 35.006 receptes par Ls. 78267,59 un izsniegti 
medikamenti un citi līdzekļi bez receptēm par 97837,56. Kopā Ls. 176105,56. 
Tīra peļņa Ls. 19685.36; brutto peļņa 49,95°/ 0 un netto pelņa 11.18°/,,. 
Aptiekā nodarbināti: 2 provizori, 2 farmācijas kandidāti, 8 aptiekas 
asistenti, 2 praktikanti, 1 grāmatvedis, 2 kasieres, 1 mašinrakstītāja, 1 iesai­
ņotāja, 3 apkalpotāji. 
Obligātōrisko aptiekas praksi nostrādāja 26 farmācijas studenti (tes). 
Aptiekas vadītājs prof. E. Zariņš. 
10. Chēmijas fakultātes Studentu Biedrība. 
Biedrība, būdama uzticīga saviem mērķiem, lielu vērību piegriezusi 
iekšējai dzīvei. Tās pareizai noregulēšanai izstrādāts un piejemts iekšēja's 
reglaments, līdz ar ko statūtos izdarīti grozījumi un papildinājumi. — 
Biedrība uztur lasāmgaldu, kur atrodas vairums vietējo laikrakstu un žur­
nālu. Ir organizētas ekskursijas un sarīkots tējas vakars ar īpatnēju pro­
grammu. 
Darbības gada sākumā b-bā skaitījās 153 biedri, gada beigās 157. 
Iestājušies ir 17, izslēgti 12, miris viens. Bez tam nopelnu dēļ ir uzjemts 
prof. E. Zariņš par goda biedri. 
Bibliotēkai iegādātas 17 grāmatas par Ls. 143,02 un tagad skaitās 
998 sējumi. Līdzekļi apmierina. Valdes priekšsēdētājs ir Jūlijs Eiduks, 
viņa biedrs — Emīls Mednis, sekretāre — Irma Jansone. 
E. Lauksaimniec ības fakultāte: 
/. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
Fakultātes mācības spēku un palīga mācības spēku sastāvu pārskata 
gadā raksturo sekošas ziņas: 
Lauksaimniecības fakultātē darbojās: 3 profesori, 1 āršt. profesors, 
7 vec. docenti, 5 docenti, 2 āršt. docenti, 4 privātdocenti, no kuriem 3 
reizē izpildīja ari asistentu pienākumus, 3 āršt. II. šķ. lektori, 5 vec. asi­
stenti, 6 asistenti, 4 jaunākie asistenti (ieskaitot 3 iepriekš minētos asisten­
tus, 9 subasistenti, 2 prēparātori, 1 techniķis. 
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Amats Piezīmes 
B e r g s , Jānis 
B u š m a n i s , Arnolds 
K i r c h e n š t e i n s , Augusts 
O s t v a l d s, Eižens 
A p s ī t e , Jānis 
B o k a l d e r i s , Jānis 
D e l l e , Pēteris 
K a l n i ņ š , Arvids 
K r ī d e n e r s , Arturs 
K u l ī t ā n s , Pēteris. 
L e j i ņ š , Pauls 
L e p i k s , Arvids 
N e i l a n d s , Fridrichs . . . 
N o m a l i s , Pēteris 
R a i s t e r i s , Augusts 
S t a r c i s , Pēteris 
T e i k m a n i s , Andrejs . . . 
V ā r s b e r g s , Jānis 
E g l ī t e , Maksis 
M a r k u s , Rūdolfs 
N i e u v j ā r s , Otons 
P o l s , Kārlis 
Z e m ī t e , Nikolajs 
G a i l ī t i s , Laimonis 
R u d b ā r d i s , Jānis 
S u d r a b s , Jānis 
A m t m a n i s , Jānis 
B a m b e r g s , Kārlis 
B ā r s , Alberts 
D ā r z i ņ š , Egons 
D e r m a n i s , Pauls ... 
K a l n i ņ š , Alfrēds 
K r ū m i ņ š , Kārlis 
L i n i ņ a , Marija 
L i e p i n š, Roberts 
N i e d r a , Dagmāra 
P o l s , Kārlis 
R i z g a , Pēteris 
Š m i t s , Arvids 
S t a n k e v i C s, Jēkabs 


















vec . docents 
prīvātdoc. un asist. 
prīvātdoc u. j . asist. 
prīvātdocents 
privātdocents 
prīvātdoc. un asist. 
ārst. II. šķ. lektors 
ārst. II. šķ. lektors 
















līdz 22. jul. 1926. g. štata profes. 
no 1. aug. 1926. g. 
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu notikušas mācības speķu sastāva dažas 
pārgrozības. 
Prof. E. O s t v a l d s , sasniedzis L. Ū. satversmē paredzēto vecuma 
robežu, ir pārgājis ārštatā. Viņa lasītais meža statikas un ierīcības kurss 
uzdots prīv. doc. Markum. 
Vakantās mežzinības katedras aizvietošanai bij izsludināts konkurss. 
No kandidātiem fakultāte izraudzīja un Ū. Padome ievēlēja par vec. docentu 
māc. mežkopi Arturu K r ī d e n e r u no Vācijas, skaitot ar 1. sept. 1926. g. Vec. 
doc. Krīdeneram uzdots lasīt ari prof. Ostvalda lasīto mežu taksācijas kursu. 
Lauksaimn. fakultāte izteikdama prof. Ostvaldam atzinību par ilgga­
dīgo ražīgo darbību mežzinātņu laukā, piešķīra viņam 10. sept. Dr. fo r . 
h o n o r i s c a u s a grādu. Doktora diploms izsniegts prof. Ostvaldam svi­
nīgā atklātā fakultātes sēdē, kur prof. Ostvalds nolasīja lekciju par tematu: 
«Pieredze un prāts mežzinātnes laukā". 
Par asistentu pie lopkopības katedras ievēlēts agronoms A. Š m i t s . 
2. Mācības gaita. 
Mācības gaita noritējusi visumā kārtīgi. Mežkopības nodaļā vec. doc. 
Krīdeners uzsāka lasīt rudens semestra otrā pusē, tā kā dažus kursus va­
jadzēja sabiezināt. Mācības plānā izdarīti nelieli priekšmetu pārnesumi 
no viena gada otrā, lai izlīdzinātu kursu smagumu. 
L. U. Lauksaimniecības fakultātes mācības plāns. 
a) Lauksaimniecības nodaļa. 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris 11. semestris. 
Lekc-ļ Sēm. Pr. d. Lekc. Sēm Pr. d. 
I. g a d s . 
doc. Liberts 4 — 3 4 — — 
Neorganiskā chēmija doc. Liepiņš 4 1 — — — — Organiskā „ doc. Liepiņš — — — 4 1 — Analitiskā , pr. doc. Ķešāns — — 2 2 1 •— ' prof Popovs 4 — 2 4 — 2 Botānika doc. Malta 4 — 2 4 — 3 Zooloģija pr. doc. Aboiņš 3 — — 3 — — prof. Meijeris — — — 2 — 1 Mājlopu anatomija prof. Kundziņš — — 2 2 — 1 prof. Būcholcs 4 — — — — 3 Tautsaimniecība (Iev.tautsaimn u. fin.) prof. Balodis 1  — 2 — — doc. Apsīte — — — 2 — Latvijas saimn. ģeogrāfija un statistika doc. Bokalderis 2 — — 2 — — doc. Lucs 8 
27 1 11 31 2 18 
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P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris 
Lekc. Sēm. Pr. d 
II. semestris 
Lekc. Sem. Pr. d. 
II. g a d s 
Ģeoloģija 
Zemes mācība 
Lauksaimn. chēmija un mēslošanas 
līdzek|i (vet. med.) . . . 
Visp. lopkopība (vet. med.) 
Mājlopu fisioloģija un ēdināšanas māc. 
Augu fisioloģija 










lev. t iesību zinātnē 






pr. doc. Tīlmane 












28 13 26 3 21 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
Lekc. Sēm. Pr d 
I. semestris II. semestris 
V j sēm. j •/» sēm. 
Lekc.fermā1 Sēm. Pr. d. 





Piena chēmija un technoloģija 
Ipatn. lopkopība 
Lauksaimniecības technoloģija 
Augļu un sakņu pārstrādāšana 






Mājlopu lipīgās sl imības 













pr. doc. Zemīte 





26 4 10 24 12 2 - 12 
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P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. sem. fermā II. semestris pus semestris 
Lekc. Sēm. Pr. d. Lekc. Sēm.;Pr. d. 
IV. g a d s 
Saimniekošanas mācība prof. Bergs 6 1 2 — Sabiedr. agronomija un kooperācija.. doc. Starcis — — — 4 — — Laukkopība doc. Apsīte — — 4 — — — pr. doc. Pols — — — 4 — — Augļu un sakņu pārstrādāšana doc. Delle — 1 — — — lekt. Rudbārdis — — — 4 — — prof. Bergs — — 2 — — — doc. Apsīte — — (24) — — — • pec vajadzīb. 
6 2 8 1 1 2 -
b) Mežkopības nodaļa. 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris 
Lekc. Sēm. Pr. d. 
II. semestris 
Lekc. Sēm. Pr. d. 











Ievads tiesību zinātnē 
Latv saimniec. ģeōgr. un statistika 
Chēmijas laboratorija 1 







Ievads technoloģija . . 
Purvi un kūdras izmantošana . 
Mērniecība 
Omitol. un mammālioloģ 
Lauksaimniec. būvniecība 
Medniecība 





pr. doc. Ķešāns 
prof. Popovs 
doc. Malta 







prof Krauss 2 2 
doc. Kulītāns 6 1 — — — 6 pr. doc. Tīlmane 4 — 2 — — — prof. Kirchenšteins 2 — 1  — — lekt. Gailītis 2 — — 2 — 1 pr. doc. Egl ī te 2 — — — — 1 doc. Nomalis 2  1 — — — doc. Nomalis — — — 3 1 2 prof. Bucholcs 4 — 3 4 — 5 as. Tranzējs 4 — 1 3 — 1 doc. Raisteris 2 — 2 2 2 
doc. Kalniņš — — — 2 — — prof. Fišers — — 6 — — — 
30 1 16 18 » 18 
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P r i e k š m e ti Kas lasa 
I. semestris 
Lekc. Sēm Pr. d 
II. semestris 
Lek c . Sēm. Pr. d 




Mežu technoloģija I 
Mežu izmantošana 
Lauksaimniecības enkiklop 





IV. g a d s . 
Mežzinība II 
Mežkopība II 
Mežu ierīcība un statika 
Mežu technoloģija II 




pr. doc. Nieuvjārs 







pr. doc. Eglīte 
lekt. Gailītis 
doc. Krīdeners 




pr. doc. Nieuvjārs 
doc. Teikmanis 
26 3 ļ 8 ļ 25 
16 | 3 I 5 
4 12 
l.s 
P r a k t i s k i e d a r b i v a s a r a : 
pēc II. gada — mērniecībā, 4 nedēļas, 
„ III. gada — mežzinība, mežkopībā, taksācijā — 4 nedēļas, 
. IV. gada — mežzinība, mežu ierīcībā — 1—2 nedēļas. 
Zemes mācībā (doc. Kulītāns) seminārus vadīja vec. asistents Krū­
miņš, un lauks, chēmija (doc. Kulītāns) asistents Bambergs. Studentu eks­
kursijas mācības nolūkos sarīkotas kā praktisko darbu papildinājumi, purvu 
un kūdras izmantošanā, augu slimībās, mežzinība un taksācijā. . 
Purvu mūseijs, kurš pastāv pie kūdras un lauks, technoloģijas labora­
torijas paplašināts ar jaunām kollekcijām (apm. 600 dažādu paraugu). 
Entomoloģijas mūseijā uzstādīta sistemātiska Latvijas tauriņu kollekcija 
(390 sugas), Latvijas zāģlapseņu (Tenthredinidae) (88 sugas), un tripšu 
kollekcijas. 
Lauks, chēmijas mūseijs paplašināts ar zemes un slāpekļa mēslu, kal- • 
košanas līdzekļu, Latvijā savākto iežu paraugiem un tipiskiem Latvijas 
zemju profiliem. 
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S e v i š ķ i m ā c ī b a s k u r s i , kurus lauks, fakultātes mācības spēki 
lasījuši citu fakultāšu studentiem: 
Prof. Kirchenšteins... Mājlopu lipīgas slimības (vet.-med.) 4 st. 2 sēm. 
Doc. Delle Techniskā mikroloģija (chēm.) 2 st. 1 sēm. 
„ Kulītāns Zemes mācība (inž.-kult.) 2 st. 1 sēm. 
. Lepiks Lauks, mašinas (mech.) 4 st. 2 sēm. 
„ Nomalis Purvu zemes māciba un purvu pētīšana — (inž.-
kult.) 3 st. 1 sēm.) 
Kūdraju techniskā izmantošana (inž.-kult) 2 st. 
2 sēm. 
Ūdens technoloģija (inž.) 1 st. 1 sēm. 
„ Raisteris Lauks, būvniecība (inž.-kult.) 2 st. 2 sēm. 
„ Vārsbergs Barības līdzekji (vet -med.) 4 st. 1 sēm. 
3. Mācības spēku komandējumi. 
Doc. L e p i k s ar paša līdzekļiem apmeklēja 1926. g. lauksaimniecības 
izstādi Karalaučos un dažus lauks, un rūpniecības uzjēmumus Vācijā. Strā­
dāja Prūsijas Valsts Bibliotēkā. 
Prīv. doc. M a r k u s ar Kultūras Fonda pabalstu tika komandēts uz 
Ģīsenas mežu institūtu, kur studēja 1926. g. pavasara semestri. 
As. L i n i ņ a ar Kultūras Fonda pabalstu apmeklēja Vāciju un strādāja 
1 mēnesi Bavārijas purvu pētīšanas laboratorijā pie prof. Paula. 
Pateicoties pabalstu fonda zinātniskās pētīšanas veicināšanai — Inter­
national Education Board" (Ziem. Amerikas Sav. Valstīs) pretimnākšanai — 
asist. Dārziņš un Kalniņš ieguva iespēju turpināt speciālstudijas ārzemēs. 
Dārziņš sajēma I. E. A. stipendiju līdz 1. febr. un as. Kalniņš līdz 1. apr. 
1927. g. As. Dārziņš strādāja Parīzes Pastēra Institūtā prof. Kalmeta un 
prof. Martino laboratorijā. As. Kalniņš strādāja Rothemstedas izmēģinā­
jumu stacijā pie prof. Torntona zemes bakterioloģijas nozarē. 
4. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi un mācības spēku 
zinātniskā darbība ārpus universitātes. 
a) Publicētie darbi (atzīmēti tikai lielāki darbi). 
Prof . B e r g s . 
1. Laukkopība un augkopība (Lauksaimn. Padomnieks I. d.). 
2. īpatnēja augkopība II-metiem II. papildināts un pārlabots izde­
vums („Lētas" izdevums). 
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3. Augkopība. Saīsināts kurss. (Valtera un Rapas izdev.) 
4. L. Ū. Lauks, fakulātes izmēģ. un prakt. darbu saimniecība Vecaucē, 
pastāvēšanas pirmos 5 g. (lauks, fakultātes izdevums). 
5. Alga pēc nopelna. (Latv. Lauks.) 
6. Mūsu lauks, krises galvenie cēloņi. (Ekonomists.) 
7. Kādu augu piekopšanai piegriežama lielākā vērība. (Ekonomists.) 
Sīkāki raksti lauks, un citos laikrakstos. 
P rof . B u š m a n i s . 
1. Zirgkopība, aitkopība, liellopu ēdināšana. (Lauks. Padomnieks II. d.) 
2. Paaugstinātu barībvielu devumu iespaids uz ražota piena dau­
dzumu. (L. Lauks. 1927. g. Nr. 3.) 
3. Latvijas zirgu sugu izkopšana. (L. Lauks. 1927. Nr. Nr. 5, 6, 7.) 
4. Nahrvvertbeurteilung des Futters und Nāhrstoffbedarf der Milchkuh 
(Mitteil. d. deutschen Landvv. Ges. 1926. Nr. 24). 
P ro f . K i r c h e n š t e i n s . 
1. Seruma ražošana Latvijā. (Ekonomists 1926. g. Nr. 12.) 
2. Sabiedriskās hiģiainas trūkumi un sasniegumi (Pašvaldības Balss 
1927. g. Nr. 1). 
Sīkāki raksti par piensaimn. bakterioloģijas jautājumiem „L. Lopkopī 
un piens." un «Zemkopī". 
Prof. O s t v a l d s . 
1. Ūber Fundamentalfragen der forstlichen Reinertragstheorie. (Tha-
randter Forstl. Jahrb.). 
2. Der Bodenertragswert und die Waldrente (Zeitschr. f. Forst- u. 
Jagdvvesen). 
3. Zur forstvvirtschaftlichen Rechnungslegung (Zentralbl. f. d. ges. 
Forstwesen). 
4. Die VValdrente als Rentabilitātsweiser. (Der deutche Forstwirt.) 
5. Zur Frage der Veranschlagung des Grundkapitals aussetzender 
Betriebe. (Silva.) 
D o c . A p s ī t e . 
Raksti nZemkopī" un dienas laikrakstos par lauks, jautājumiem. 
D o c . K a l n i ņ š . 
Mežu technoloģija (Valtera un Rapas izdev.). 
D o c . K u l ī t ā n s . 
Kādi ceļi ejami lauks, krises novēršanā, (L. Lauks. 1927. g.) 
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Doc . L e j i ņ š . 
Vispārēja lopkopība, govkopība un cūkkopība (Lauks.Padomn.il . sēj.) 
D o c . L e p i k s . 
Lauksaimniecības mašinas. Ievads lauks, mašinu izveidošanas, uzbū­
ves un darbības izpratnē (..Letas" ģenerālkomm.). 
D o c . N o m a l i s . 
1. Die Moore Lettlands und ihre technische Ausbeutung (Wasser und 
Gas XVII 1927.). 
2. Pilsētu un miestu ūdeņi. (Pašvaldības Balss 1927. Nr. Nr. 4—6.) 
D o c . T e i k m a n i s . 
1. Statistique forestiēre de la Lettonie (Pielikumi pie Mežu dep. izde­
vuma.: Latvijas mežu statistika un mežu dep. darbība no 20. III 
1919. — 31. III. 1925. r.). 
2. Daži dati par valsts mežu saimniecību pēckara gados Latvijā, Po­
lijā un iiomijā. (Mežsaimn. rakstu krāj 1926. g. IV.). 
D o c . V ā r s b e r g s . 
Izmēģ. resultāti pļavkopībā. (Latv. agr. III. zin. kongresa rakstu krāj.) 
Pļavkopība. (,,Lauks. Padomnieks" I. sējums). 
P r ī v . d o c . M a r k u s . 
Nosusināšanas saimnieciskā nozīmē mežkopībā (Mežsaimn. rakstu 
krājums 1926. g.). 
A s i s t . B a m b e r g s . 
1. Lauksaimn. izmēģinājumu aprēķināšana (L. Agron. IV. zinātniskā 
kongresa materiāli). 
2. Augšanas likums. («Daba" 1P26. g.). 
3. Mēslošanas atmaksāšanās. (L. Ū. raksti 1927. XVI.). 
4. Untersuchungen ūber die chemische Bestimmung der Bodenīrucht-
barkeit (Zeitschr. f. Pflanzenern. u. Dūngung 1927.). 
5. Ūber die Bevvertung der phosphorsaurehaltigen Dūngemittel durch 
ihre Lōslichkeit in Zitronen- und Salpetersāure. (turpat 1927.). 
V e c a s i s t . B ā r s . 
Vasarāji- ārzemnieki Latvijā (L. agr. III. zin. kongr. māter.). 
J a u n . a s i s t . D ā r z i ņ š . 
1. Impregnation ā l'argent des bacilles tuberculeux et du bacille" biliē 
de Calmette et Guerin (Comptes rend. Soc. de Biologie XCV.). -
2. Action de bile sur le bacille du rouget (turpat XCIV.). 
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3. Sur la fonction du tissu reticulo — endothēlial dans l'organisme 
malade (turpat XCIV.). 
4. Jaunākie ieskati par tūberkulōsi un viņas virus (L. Ārstu žurnāls 
1926. Nr. Nr. 9/10). 
A s i s t . D e r m a n i s . 
,.Vasaras kvieši" (Latv. Lauks.) 
V e c . a s . K r ū m i ņ š . 
1. Ģipša iegulumi Latvijā. (Kopā ar as. Bambergu) (Daba 1927. g. Nr. 2.) 
2. Zemes reakcijas noteikšanas metodes (L. agr. IV. zin. kongresa 
materiāli). 
As. L i n i ņ a . 
Investigation of Pollen from some Mosses in Latvia. (Acta Horti 
Botanici Univ. Latv. 1926. g. I.) 
b) Zinātniskā darbiba ārpus fakultātes. 
Prof. K i r c h e n š t e i n s . 
Tūberkulōses apkar, biedrības žurnāla ,,Tautas veselības" redaktors 
Piedalījies V. agr. zinātniskā kongresā 1927. g. aprīlī. (Referāts: 
Latvijas piennīcu ūdeņu bakterioloģiskais sastāvs), Latvijas vete­
rinārārstu biedrībā (referāts: Immūnitātes ilguma robežas); darbo­
jas Rīgas pilsētas veselības kommisija. 
D o c . K u l ī t ā n s . 
..Starptautiskās zemes pētnieku biedrības" un ,.Latvijas minerālvielu 
pētīšanas biedrības" biedris. 
D o c . L e j i ņ š . 
Piedalījās I. Baltijas valšķu agronomu kongresā Somijā (referāts „Lat-
vijas lopkopības attīstības gaita un Piena ražošanas pacelšanas 
iespēja caur attiecīgu ēdināšanu un kopšanu"). 
D o c . L e p i k s . 
Priekuļu lauksaimniecības mašinu izmēģināšanas stacijas konsultants. 
D o c . N e i l a n d s . 
,.Latvijas Lauksaimnieka" redaktors. 
D o c . N o m a l i s . 
Piedalījies V. agr. zin. kongresā (referāts: (Pienotavu ūdeņi, viņu 
trūkumi un to novēršana), IV. inženieru un techniķu kongresā 
1927. g. aprīlī (referāts: Mūsu purvi kā spēku avots, un viņu vieta 
valsts enerģijas krājumu bilancē). 
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D o c . T e i k m a n i s . 
Piedalījies Latv. mežsaimn., kokrūpniecības un medniecības kongresā 
1926. g. augustā (referāts: Mūsu mežsaimniecības politikas galve­
nās līnijas), Latv. mežkopju savienībā (referāts: Somijas mežsaim­
niecība), IV. inž. un techniķu kongresā (Mūsu mežu bagātiba, to 
sadalījums pa Latvijas apvidiem). Nolasījis populārus lekciju ciklus 
par „Mežs un viņa n o z ī m e ' u n .Latvijas meži un mežsaimniecība". 
Par nopelniem mežsaimniec. laukā 1926. g. no Francijas valdības 
iecelts par ,,Mērite Agricole" ordeņa kavalieri un apbalvots ar 
minētā ordeņa krustu. 
D o c . V ā r s b e r g s . 
Piedalījies V. L. agr. zin. kongresā (referāts: Latvijas sarkanā āboliņa 
sēklas). Lasījis L. Lauks. Centrāles sarīkotos kursos par zālāju 
saimniecību. 
P r . doc . E g l ī t e . 
L. Lauks. Centrālb. Augu aizsardzības institūta vadītājs. 
L e k t . L G a i l ī t i s . 
Darbojas kā entomologs un mūseiju pārzinis Mežu departamentā, un 
kā konsultants entomoloģijas jautājumos pie Augu aizsardzības in­
stitūta. Uzaicināts par referentu latviešu valodā iznākušai zoolo­
ģiskai literatūrai no Baltdische Entomologische Vereinigung — 
Freiburg. 
Uz Valdības ieteikumu sekošie fakultātes locekļi ievēlēti par Starp­
tautiskā Lauks. Institūta (Romā) zinātniski techniskās kommisijas locekļiem: 
Prof. B e r g s , prof. K i r c h e n š t e i n s , d o c . D e l l e , doc . K u l ī ­
t ā n s , d o c . L e p i k s , d o c . N e i l a n d s , d o c . V ā r s b e r g s , ā r š t . d o c . 
S t a r c i s . 
5. Izmēģinājumu un pē t ī šanas i e s tādes . 
A. Pētīšanas un izmēģinājumu saimniecības „Rāmavas" darbība. 
a) Pētīšanas darbība. 
No ilgstošiem pētīšanas darbiem noslēgti 5-gadīgie novērojumi par 
Latvijas govslopu piena ražu pacelšanas iespējām. Ar lielu noteiktību 
pierādījies, ka dažādos Latvijas apvidos iepirktās govis aiz ilgas nepār­
trauktas labas ēdināšanas un kopšanas dažu gadu laikā pacēlušas savas 
ražas 2 — 4 kārtīgi. Šādā veidā rīkojoties, Rāmavas normālgovs caurmēra 
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raža 5 gadu laikā, sākot ar 2138 kg. piena gadā no govs, cēlusies un 
sasniegusi 4242 kg.; maksimālais izslaukums 24 stundu laikā cēlies no 
13,7 kg. uz 34,4 kg. 
Rāmavā noturēti praktiski darbi zemes mācībā, pļavkopībā un lopko­
pībā; pēdējie darbi arī medicīnas fakultātes studentiem. 
Pārējie pētīšanas darbi turpināti pēc iepriekšējā pārskatā ievietotā plāna. 
b) Praktiska saimniecība. 
Turpinājās Rāmavas ēku atjaunošana un būvēšana pēc šo laiku pra­
sībām. Pārskata gadā pabeidza būvēt siltumnīcu un zirgu stalli 12 zirgiem, 
6 kumeļu mātēm ar kumeļiem un ar rīku žāvējamo telpu, slimo kustoņu 
nodaļu, zirgkopēja dzīvokli. Virs griestiem trempeļa telpa barības novie­
tošanai. Pie iepriekšējā gadā uzceltās lopu kūts piebūvēta piena dzesināmā 
telpa, skābbarības tornis, buļļu kūts un uzbraucamais tilts. 
1926/27. saimniecības gada (no aprīļa līdz aprīlim) darbību raksturo 
šādi skaitļi: 
Ēku vērtība pacēlusies no Ls 120316,44 uz Ls 167 306,80 
Dzīvā inventāra vērtība . . 27748,21 „ , 32472 — 
Nedzīvā „ . „ 12560,36 „ „ 13191,60 
Pētīšanas „ . . 3607,89 . . 4435,07 
Kopā . . Ls 164 232,90 uz Ls 217403,47 
Mājkustoņu skaits grozījies šādos apmēros: 
uz 1. IV. uz 1. IV. 
1926. g. 1927. g. 
Darba zirgu 12 14 
Kumeļu 4 4 
Ragu lopu 81 90 
Cūku 17 14 
Dažādu putnu 40 49 
Saimniecības galvenie ienākumi radušies no piena, kartupeļu, cukur­
biešu un dārzāju pārdošanos. Salīdzinot 2 pēdējos gadus šie ienākumi ir 
bijuši šadi: 1925/26. saimn. g. 1926/27. saimn. g. 
Par pienu un piena produktiem . . Ls 31454,52 36438,77 
, kartupeļiem 6857,58 4 058,80 
„ cukurbietēm 409,92 2107,71 
„ dārzājiem (augļu un sakņu dārzs) „ 5 619,69 5 500,50 
Kopā. . . Ls 44341,72 48105,78 
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Piens izslaukts 1925/26. saimn. g. 160472 litri un 1926/27. saimn. g. 
174946 litri. 
B. Vecauces izmēģinājumu un praktisko darbu saimniecības darbība. 
A. Studentu mācība un izmēģinājumi. 
1. S t u d e n t u - p r a k t i k a n t u s k a i t s un s a s t ā v s . Prakse sākās 
1926. g. 12. aprīli un izbeidzās 16. oktobrī. Atļauju viņā piedalīties dabūja 
33 studenti: 22 vīrieši un 11 sievietes. Lielākā praktikantu daļa iestājusies 
Latvijas Universitātē 1921. gadā (12) un 1922. gadā (10). Pārējie studijas 
iesākuši 1920., 1919. un 1923. gadā. 
2. P r a k s e s d a r b i . Pa daļai tieši, pa daļai ar novērošanu studenti 
jēma dalibu praktiskās saimniecības dažādu nozaru darbos. Visi studenti 
pēc kārtas dežūrēja atsevišķās saimniecības nozarēs; dežūras laikā gūtos 
skait]u un novērojumu datus rakstiski sniedza saimniecības vadībai un sīkāki 
apskatīja kopējos semināros; strādāja lauciņos pie izmēģinājumu sarīkošanas, 
šķūņos un laboratorijā pie izmēģinājumu materiālu apstrādāšanas. Gandrīz 
visi (31)studenti vāca materiālus savu diplomdarbu tematiem. Vairāki stu­
dējošie pētīja atsevišķus saimniekošanas jautājumus, novērojot tieši darbus 
un iesūtot skaitļus no saimniecības grāmatām. Prakses darbos studentus 
nodarbināja 6 stundas dienā; lekcijas un semināri aizjēma 2 — 4 stundas. 
Pārējos darbus studenti veica ārpus minētā laika. 
3. I z m ē ģ i n ā j u m i . No jauna sākti un turpināti pētījumi sekošos 
jautājumos: 
a) Laukkopībā: dažādu papuvju iespaids uz ziemājiem un sekojošo 
kultūru ražām; dažādu zemes strādāšanas pajēmienu iespaids uz burkānu 
ražu; zemes rudens un pavasara dažādu strādāšanas pajēmienu iespaids 
uz auzu ražu un nezāļu attīstību; zemes aršanas dziļums un kartupeļu attī­
stība; dažādos laikos dotu kūtsmēslu iespaids uz kartupeļu ražu: zemes 
apēnošana ar nedzīvu segu; darvas izgarojumu iespaids uz burkāniem, 
nezālēm un kaitēkļiem; aršanas dziļums un apakškārtas irdināšana cukur­
biešu audzēšanā; biešu lapu plūkšanas iespaids uz sakņu ražu. 
b) īpatnēja augkopībā: rudzu, kviešu, auzu un miežu izlases un šķirņu 
salīdzinājumi; pļavu āboliņa, sarkanā un bastarda āboliņa, timoteja un pļavu 
auzenes izlases; cukurbiešu šķirņu salīdzinājums; cukurbiešu sēšanas un 
retināšanas attālumi; cukurbiešu, lopbarības biešu, kāļu un burkānu sēkli­
nieki: kartupeļu šķirņu salīdzinājums; kartupeļu sēklinieku diedzēšana un 
dalīšana. 
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c) Biškopība: novērojumi par dažādu bišu sugu un viņu krustojumu 
lietderību; izmēģinājumi ar Ievestu no Anglijas vaska ekstraktoru; izmēģi­
nājumi ar ievestām no Amerikas vaska kārēm; dažādu biškopības jautājumu 
noskaidrošana ar skaitītāja-reģistratora, Ruta novērošanas stropa, termografa 
un citu instrumentu palīdzību; novērojumi Melilotus alba var. Hubam 
audzēšanā. 
Ar visiem iepriekš minētiem izmēģinājumiem aizjemts 6,89 ha zemes 
platības. 
Materiālu vākšanai diplomdarbiem, studenti mācības spēku vadībā 
sarīkoja izmēģinājumus sekošās nozarēs: Iaukkoplbā, zemes mācībā un 
mēslošanā, pļavkopībā, mājlopu fisioloģija un ēdināšanā, un lauksaimnie­
cības technoloģija. 
Ar tiešu novērojumu un saimniecības grāmatvedības datu palīdzību 
studenti mācības spēku vadībā apstrādāja sekošus tematus: darba ražība 
atkarībā no dažādiem apstākļiem; darba patēriņš viena kilogramma piena 
tauku iegūšanai; lopkopības atmaksāšanās; kartupeļu ražošanas pašizmaksa. 
Diplomandu izmēģinājumi aizjēma 2,45 ha zemes platības. 
Izmēģinājumu materiāli pa daļai publicēti periodiskos izdevumos. 
Vairums materiālu prasa papildināšanu ar vairākgadīgiem sistemātiskiem 
izmēģinājumiem. 
4. L a b o r a t o r i j a s d a r b ī b a . Laboratorijā savu diplomdarbu ana­
lises pilnīgi vai pa daļai veica 27 diplomandi. Analises un izmeklēšanas 
izdarītas augkopības, laukkopības, mēslošanas, pļavkopības un rūgšanas 
technoloģijas jautājumos. Izanalisēti: 343 augu paraugi, izdarot 1272 noteik­
šanas (katra noteikšana izdarīta 2 reizes); 9 zemes paraugi ar 52 noteik­
šanām; 650 piena paraugi, noteicot viņos tauku saturu. Asistenti un studenti-
praktikanti laboratorijā izdarīja 1320 noteikšanas — analisējot augus, zemi, 
mākslīgos mēslus, vīnu, pienu u. c. 
5. M ā c ī b a s s p ē k u l ī d z d a r b ī b a s t u d e n t u m ā c ī b ā . Saimnie­
cībā pastāvīgi uzturējās un ar studentiem nodarbojās saimniecības vadītājs 
doc. Apsīte, asist. īpatn. augkopībā Dermanis, subasist. laukkopībā Tamužs, 
subasist. lauks, chēmija Klimpiņš (laboratorijā) un subasist. lopkopībā Meirone. 
Uz saimniecību izbrauca un apmācībā piedalījās arī citi mācības spēki. 
Prof. Bergs (pa vasaru uzturējās Aucē) pabeidza lasīt īp. augkopības kursu, 
nolasīja saimniekošanas mācības kursu, sarīkoja seminārus īp. augkopībā 
un ekskursijas. Profesors Bušmanis nodarbojās ar diplomandiem lopkopībā, 
sarīkoja seminārus-apskates lopkopībā un pļavkopībā. Docents Vārsbergs 
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nodarbojās ar diplomandiem pļavkopibā un sarīkoja semināru - ekskursiju 
pļavkopībā. Doc. Delle nodarbojās ar diplomandiem rūgšanas technoloģija 
un augļu pārstrādāšanas ietaises iekārtošanā. Doc. Lepiks sarīkoja mašinu 
demonstrāciju. Privātdocents Zemīte (pastāvīgi uzturējās Aucē — mācības 
mežniecībā) nolasīja lekcijas urt sarīkoja praktiskos darbus mežkopībā. 
Asist. Rizga sarīkoja demonstrācijas dravā un strādāja pie dravas paplaši­
nāšanas un izveidošanas. Lekt. Sudrabs lasīja lekcijas dārzkopībā, noturēja 
seminārus un sarīkoja prakt. darbus dārzā. 
6. E k s k u r s i j a s . Prakses laikā sarīkotas ekskursijas: 7. jūnijā uz 
Vecauces koppienīcu doc. Apsītes vadībā; 13.—15. jūnijā — uz Krimūnu-
Dobeles-Jaunpils apkārtnes saimniecībām un Jaunpēteŗmuižas purvu pētī­
šanas saimniecību doc. Apsītes vadībā; 13.—20. jūnijā uz Madonas-Allažu saim­
niecībām doc. Vārsberga vadībā; 11.—12. jūlijā uz Glūdas-Bērzmuižas apkārt­
nes saimniecībām prof. Berga vadībā; 22. jūlijā uz Auces apkārtnes saimniecī­
bām doc. Apsītes vadībā; 31. jūlijā līdz 5. augustam uz Tukuma-Stendes-Sabi-
les-Kandavas apkārtnes saimniecībām un izmēģin. iestādēm doc. Apsītes vadībā. 
Izmēģinājumu un praktisko darbu saimniecību vasaras mēnešos apme­
klēja ap 150 ekskursantu no dažādiem Latvijas apvidiem. 
7. M ā c ī b a s t e l p u p ā r b ū v e s u n r e m o n t i . Padarīti kapitāl­
remonti galvenā ēkā — pilī, parka mājā laboratorijas ēkā u. c. Uzcelta 
jauna dārza mājiņa biškopības vajadzībām un iekārtota augļu pārstrādāšanas 
ietaise; pārkārtota un papildināta meteoroloģiskā stacija. 
8. M ā c ī b a s un p ē t ī š a n a s s u m m u i z l i e t o š a n a . Šiem nolū­
kiem atvēlētos līdzekļus un viņu izlietošanu 1926/27. budžeta gadā raksturo 
sekosi skaitļi. Atvēlēts Ls Izdots Ls Atliek Ls 
4600 — 4144,11 455,89 
Pārvaldes izdevumi . . 338 — 338,— ri • '^-^'^ 
Saimniecības izdevumi . 11776 — 11 776 — 
Inventāra iegādāšana. . 14186,— 14186 — — 
Mācības materiāli . . . 1900,— 1900,— — 
Izdevniecības izdevumi . 1200 — 930 — 270 — 
Kopā. . . 34000 — 33 274,11 725,89 
Ēku pamatremonti. . . 21 000 — 21000 — 
B. Praktiskā saimniecība. 
Neapstājoties pie tekošiem praktiskās saimniecības darbiem, atzīmēti 
tikai veiktie ārkārtējie darbi un nozaru vispārējie raksturojumi. 
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1. Laukkopība. Vairāk vietās izlabotas aizsērējušas drenas. Uzplēsts 
16 ha atmatas. Dabā pārbaudīts esošais lauku plāns un pārveidoti lauki. 
Ārkārtīgi sausā vasara traucēja kultūru attīstību, tomēr ražas iegūtas apmie­
rinošas un labas. Auzu iekults (atkarībā no laukiem) 1660—2885 kg graudu 
no ha; rudzu — 2282 kg., kviešu — 1354—1744 kg., miežu — 1868—2172 kg. 
un t. t.; barības biešu ievākts 6394 kg., no ha, cukurbiešu — 22764 kg., 
kāļu — 51 835 kg., turnepšu — 71028 kg., kāpostu — 61550 kg. u. t. t. 
2. Pļavkopībā. Turpināta iepriekšējos gados uzplēstās pļavas (6,85 ha) 
kultivēšana; no jauna uzplēsti 3,85 ha. Atjaunoti un iztīrīti 1435 metri 
novadgŗāvju un ielikts 639 metri žagardrenu. Siena ievākts caurmērā 
2441 kg no ha. 
. 3. Lopkopība. Pārveidoti darba pajēmieni un uz iepriekšējo gadu 
kontroles datu pamata nosprausts lopkopības turpmākais virziens. 1927. g. 
1. aprīlī saimniecībā bija 56 slaucamas govis, 17 jaunlopu, 11 teļu un 
4 buļļi — kopā 88 galvas. Gada laikā ražots 139,374 litri piena. Viena 
govs caurmērā izdeva 2581 1. piena. Labākā govs izdeva 4604,8 1. piena 
ar 3 ,31% tauku = 152,6kg. piena tauku; sliktākā govs — 1996 1. piena 
ar 4,09 °/ 0 tauku = 81,8 piena tauku. Cūku skaits pavairots uz apmēram 
60 galvām. Kā papildinājums esošai ierīkota otra cūku pagaidkūts. 
4. Dārzkopība. Atjaunotas nopostītās siltumnīcas. Pārdošanai audzētas 
dažādas dārzāju kultūras. Dārza platība paplašināta ar 1,2 ha. upenāju 
stādījumu (800 krūmu) un 64 ābelītēm. Tāpat paplašināta koku skola ar 
10,000 pirktiem un 2000 saimniecībā audzētiem mežeņiem. Dārza kultūras 
deva ražas par apm. 15,500 ls. vērtībā. 
5. Citas nozares. Bišu saimes pavairotas no 16 uz 22. No dīķiem 
izzvejots 284 kg karpu un 366 kg citu zivju. 
6. Inventārs, būves un remonti. Remontēts vecais inventārs un iegā­
dāts jauns inventārs par apm. Ls 4200. Izdarīts kapitālremonts strādnieku 
dzīvokļos, graudu noliktavā, klētī, govju kūtī u. c. — Saimniecības zāģu 
gaters apkalpoja saimniecības un apkārtnes vajadzības. 
C. Mācības un izmēģinājumu mežniecības darbība. 
a) Mežniecības tālāka izveidošana. 
Mežniecības izveidošanā notecējušais gads devis daudz jaunu un 
positīvu panākumu. 1926. gada pavasarī, skatot cauri valsts budžetu, 
6 
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projektētie krēditi mežniecības ēku jaunbūvēm tika noraidīti, un nebij 
izredzes tādus dabūt ari tuvākā nākotnē. Reizā ar to ari atkrita iespēja 
mežniecību pārcelt uz Tukuma apkārtni, jo izmeklētā un par ļoti noderīgu 
atzītā Vecmoku novadā (pie Tukuma) nebij nekādu telpu. 
No otras puses no mežniecības tika prasīts steidzamā kārtā atbrīvot 
līdz šim aizjemto lauksaimn. fakultātes izmēģ. un prakt. darbu saimniecībai 
piederošo .sarkano ēku" Vecaucē. Pēc garākām sarunām ar attiecīgām 
iestādēm par Lielauces muižas centra piešķiršanu mežniecības vajadzibām, 
šī saimniecība tika C. Z. 1E. K. 1926. g. 6. oktobrī piešķirta fakultātei. 
Pils remontu darbi pa daļai ir uzjemti 1927.128. g. budžeta projektā un viņu 
nekavējošā uzsākšana bij iespējama tikai ar Saimniecības padomes aizdevumu. 
Remontdarbi 1927. g. aprīlī jau bij tik tāļu pavirzīti, ka 23. aprīlī mežniecība 
varēja pārcelties uz Lielauci, lai gan visas telpas vēl nebij galīgi izre­
montētas. 
Ar Lielauces centra iegūšanu ir likts drošāks pamats arī mežniecības 
izveidošanai, jo līdzšinējā stāvoklī, telpu un būvkrēdita trūkuma dēļ, 
nebij pārliecības, ka mācības mežniecība varēs palikt Aucē. No tuvākā 
mežniecības meža Lielauces centrs atrodas tikai 3 / 4 klm. Ar mežniecības 
pārcelšanu uz Lielauci dažas meža novada daļas palika stipri attālu, kādēļ 
ar Zemkopības Ministriju tika ierosinātas sarunas par mežnie:ības Eglītes 
apgaitas apmaiņu pret meža resoram piederošo Poča apgaitu, kura meža 
sastāva ziņā diezgan laba un atrodas no Lielauces centra apm. 2—3 klm. 
Zemkopības Ministrija minētai apmaiņai piekrita un šī apmaiņa notika. 
Neizšķirts paliek vēl jautājums par Lielauces ezera pievienošanu mež­
niecībai. 
b) Studentu prakse un pētīšanas darbi. 
Pārskata gadā mācības mežniecībā praktiskos darbus strādāja: 
IV. kursa - 28 un III. kursa — 41 studenti. 
IV. kursā studentu mācība notika pēc saīsinātas programmas 
(mežniecības pārvietošanas dēļ) no 1927. g. 25. aprīļa līdz 1. maijam 
prīvātdoc. N. Zemītes vadībā. Studenti tika iepazīstināti ar mežu dabiskas 
atjaunošanas un kopšanas principiem, demonstrējot dažādas cirtes. 
III. kursa studentu mācība tika iesākta 2. maijā, mežkopībā, prīvāt­
doc. Nieuvjāra un Zemītes vadībā. 
Ierīkots jauns stādu dārzs. Visu šo darbu veica studenti ar pašu 
spēkiem, izjemot sētas uztaisīšanu. Stādu dārzs ierīkots parka malā un 
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ir apm. 2400 kv. m. liels. Prakse mežkopībā turpinājās no 2—14. un no 
20.—25. maijam. Šinī laikā studenti strādāja stādu dārzā un pie mežu 
kultūras darbiem, sējot un stādot mežu pēc dažādām metodēm. 
Starplaikā no 16. —20. maijam notika praktiski darbi mežu technoloģija 
un mežu izmantošanā doc Kalniņa un doc. Teikmaņa vadībā. Tika 
demonstrēta celmu spridzināšana un sveķu tecināšana un pēc tam dažādas 
koku nociršanas metodes; starp citu rādīta darbā ari jauniegādātā koku 
izgāžamā mašina .meža velns". Nocirstos un izgāztos kokus studenti 
izstrādāja zortimentos. 
No 27 .—31 . maijam notika studentu prakse mežu taksācijā un 
ekskursijas doc. Krīdenera vadībā. Ekskursijās tika rādīti dažādi mežu 
tipi un noskaidrots dažādu tipu audžu un zemes sastāvs. 
Sākot ar 1.— 21. jūnijam notika praktiski darbi mežu ierīcībā 
prīvātdoc. Markus vadībā. Darbi pastāvēja audžu izdalīšanā, stumbru 
analises un materiālu savākšanā nākošās ziemas semināriem. 
Prīvātdoc. Zemīte turpināja iesāktos mēģinājumus ar gaismas iespaidu 
uz egļu atjaunošanos un par dažādu priežu sēklu dīdzību. Pētīšanas darbi 
pa daļai tika traucēti mežniecības pārvietošanas dēļ. 
c) Saimnieciska darbība. 
Mežniecības saimniecība ir turpinājusi kara laikā radušos izcirtumu 
apmežošanu. 1927. g. pavasarī iestādīti egļu dīgsti uz 6 ha. platības, 
tāpat apstādītas atsevišķas lauces un izlabotas agrāko gadu kultūras. 
Turpināta audžu kopšana Zvirbuļa, Strazdiņa un Lejas apgaitās, izcērtot 
audžu izveidošanas nolūkos mazvērtīgos, nomāktos kociņus un izstrādājot 
tos malkā un citos zortimentos. Uzlaboti 1927. g. pavasarī meža ceļi 
Ramaņa un Zvirbuļa apgaitās. 
Mežu pārdošana pārskata gadā noritēja diezgan sekmīgi un paredzētās 
summas gandrīz visas ari ienāca. Izjemot sīko meža materiālu pārdošanu 
vietējiem iedzīvotājiem, viss mežs tika pārdots mežu izsolēs, kādu notecējušā 
gadā bija 4. 
d) Kontroles izmēģinājumu un tīrkultūru stacijas darbība. 
Caur kontroles staciju izpildīto anališu, izgatavoto tīrkultūru porciju 
skaits ir turpinājis pieaugt. Faktiskos darbus veica attiecīgās fakultātes 
laboratorijās, viņas vadītāju uzraudzībā — asistenti un sevišķi pieņemti 
laboranti: 
6* 
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Anališu, tīrkult. porciju skaits 
1925./26. lSŽrl/27. 
Augkopības kabinets, sēklu kontrole 943 1 212 
Lauksaimniec. chēmijas laboratorija, mākslīgie mēsli, 
barības līdzekji 456 430 
Mikrobioloģijas laboratorija, krējuma tīrkultūras un 
ūdens, eksportsviesta u. c. produktu bakterioloģiska 
izmeklēšana 5 414 8 342 
Piensaimniecības laboratorija, piena produkti un pien­
saimniecībā lietojamie materiāli — 474 
Kūdras un lauks, technol. laboratorija, ūdens, k ū d r a . . 63 1 137 
Rūgšanas un lauks, techn. laboratorija 2 223 2 382 
K o p ā . . . . 13 947 
Kontrolstaciju pārzināja doc. Delle. 
S e r u m a s t a c i j ā , kura saistīta ar mikrobioloģijas katedru un 
iekārtota Kleistiņa muižā, ražots cūku sarkanguļas seruma 130 litru un 
trakuma sērgas pretpotes 200 porcijas. 
F. Medicīnas fakultāte . 
Fakultātes dekāns bija prof. Dr. H e r m a n i s B u d u l i s , sekretārs — 
prof. Dr. E r n s t s P a u k u l i s . Mācības spēku skaits: 13profesori, 5 docenti, 
2 prōsektori, 3 vecākie asistenti, 17 asistenti, 17 jaunākie asistenti, 15 sub-
asistenti, 6 privātdocenti. Par stipendiātu skaitījās pie oftalmoloģijas katedras 
ārsts K ā r l i s B a l o d i s . Aizgājuši no fakultātes uz pašu vēlēšanas asi­
stenti ārsti J ā n i s V a i v a r i ņ š , G e o r g s D i m z a , A l e k s a n d r s 
N e u b e r g s un A n s i s K a r p s . 
Doktoranda eksāmenus izturēja: ārsti A l e k s a n d r s B i e z i ņ š un 
J ā n i s B r a n t s , asistenti ārsti A n n a B o r m a n e , K r i s t a p s R u d z ī t i s . 
L ū c i j a K r a s t i ņ a un V i k t o r s M ī l e n b a c h s . 
Ieguva Dr. med. grādu aizstāvot disertāciju: 
1) Asistents G e r h a r d s F e d e r s ar disertāciju: „Par profilaktisko 
vakcināciju pret tūberkulōsi pie zīdaiņiem." Par recensentiem un opo­
nentiem bija profesori Z ī l e , K l i m e n k a un G a r t j ē j s . 
2) Prōsektora v. i. J ē k a b s P r ī m a n i s ar disertāciju «Duetus coch-
learis «ārējās sienas attīstība un uzbūve", Recensenti un oponenti profesori 
S t a r k o v s , A d e l h e i m s un A l k s n i s . 
3) Ārsts E. H i l z e ar disertāciju «Taukaudu brīvā transplantācija, 
tās bioloģiskie pamati un eksperimentālo pētījumu resultāti līdz ar studijām 
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par taukaudu bioloģiju." Recensenti un oponenti: profesori A l k s n i s 
A d e l h e i m s un P a u k u l i s . 
Studijas beidza un ieguva ārsta grādu 133 personas, grādu «ārsts zobu 
slimībās" 5 personas. „ 
Par rakstu uz psīchiatrijas katedras tematu «Izpētīt kādā dzimtā 
psīchiskas deģenerācijas un reģenerācijas gaitu" fakultāte piesprieda 1 god­
algu stud. med. V e r n e r a m K r a u l i m . 
Ievēlēti no docentiem par profesoru hiģiainā Dr. med. E r n s t s F ē r -
m a n i s , no prōsektora v. i. par prōsektoru pie anatomijas institūta Dr ( 
med. J ē k a b s P r ī m a n i s , par prīvāt-docentiem Dr. med. M a k s i s B r a n t s , 
patoloģiskā anatomijā un Dr. med. J ē k a b s P r ī m a n i s histoloģijā. No 
asistentiem par vēcāko asistentu Dr. med. J ā n i s Š u l c s pie hospitālās 
cheirurģiskās klīnikas, no asistentiem par prōsektoru pie patoloģiskās 
anatomijas institūta Dr. med. M a k s i s B r a n t s ; no jauna ievēlēti par asi­
stentu zobārstniecības nodaļā zobārsts K ā r l i s B u m b i e r i s , par jaunākiem 
asistentiem J ā n i s V i l d e nervu slimību klīnikā, un E d v a r d s Š a b l e * 
ģinaikoloģijas klīnikā, Paula B i r z e cheirurgiskā hospitāļa klīnikā un E d v a r d s 
R e n c i s farmakoloģijas institūtā. 
Universitātes Padomē no fakultātes piedalījās dekāns prof. B u d u l i s , 
prof. K r i m b e r g s un prof. P a u k u l i s . 
Par Rokfellera fonda stipendiātiem bija ārzemēs studiju nolūkos 
prōsektors J. P r ī m a n i s (no 15. maija Prāgā), asistents K a k t i ņ š Parīzē 
un asistents F e d e r s Hamburgā un Parīzē. Ārzemju komandējumos ar 
pašu līdzekļiem bija: profesori S n i ķ ē r i s , A m s l e r s , S t a r k o v s , A d e l ­
h e i m s un docenti: F ē r m a n i s , K a l n i ņ š , P u t n i ņ š un N e u r e i t e r i s -
prīvāt-docenti M i ķ e l s o n s , B r a n t s , M u c e n i e k s un S k u j a , asistenti: 
G a l ē j s , Š u l c s , B r ū v e r i s , Š i l i ņ š , L ū s i s , Z u š m a n e - M a z k a l n i ņ a > 
V e i d e m a n i s , R o z e , J a k o v ļ e v a , subasistenti: R e n c i s un V i -
s ē l i s . 
Pārskatāmā mācības gadā ir noturētas 20 fakultātes padomes sēdes. 
Panākta galīga vienošanās ar pilsētu un noslēgts līgums par Rīgas II 
slimnīcas pāriešanu medicīnas fakultātes lietošanā uz 25 gadiem mācības 
nolūkiem. Pilsētas rīcībā paliek slimnīcas saimnieciskā daļa, bet fakultāte 
ir pilnīgi patstāvīga slimnīcas medicīniskā pārvaldē. 1927./28. māc. gada 
sākumā dažas fakultātes nodaļas sāks darboties jaunās telpās. 
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1. Anatomijas institūts. 
Vada prof. Dr. med. A r s e n i j s S t a r k o v s . Prōsektors Dr. med. 
P r ī m a n i s , jaunākā asistente Drd. L ū c i j a K r a s t i ņ a , subasistenti 
M i ķ e l i s V ī t o l s un stud. med. O s v a l d s M a č s . 
Mācības gaita līdzšinēja. 
Prof. A. S t a r k o v s bij komandēts uz Itāliju vasaras brīvlaikā. Prōs. 
v. i. Dr. J. P r ī m a n i s atgriezies augustā 1926. g. no zinātniska koman­
dējuma Amerikā un Vācijā kā Rokfellera stipendiāts. 
Z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a : 
Prof. A. S t a r k o v s strādā pie asinsvadu inervācijas noskaidrošanas. 
Prōs. v. i. J. P r ī m a n i s ievēlēts par prōsektoru un privātdocentu. 
Referāti: 
Prōs. J. P r ī m a ņ a : 1) «Par sakņaino epitetu" Bioloģijas biedrībā. 
2) «Vīriešu un sieviešu dzimumu izcelšanās aitoloģijas apgaismojumā" 
L. Ūn. Med. fak. stud. Savien. Sub-as. N. J ē r u m a un M. V ī t o l a : «Mate­
riāli par latviešu antropoloģiju." Biol. biedr. Sub. as. M. V ī t o l a : «Os 
calcaneus secundarius et tertius". Biol. biedr. 
Bibliotēkai iegādāts neliels skaits grāmatu ar anatomisku un antropo­
loģisku saturu. Mūseijs papildināts ar 250 dažādiem anatomiskiem pre­
parātiem. 
2. Histoloģijas institūts. 
Katedra vakanta. Pagaidu vadītājs: prof. Drmed. A r s e n i j s S t a r k o v s . 
Jaunākā asistente ārste A u s t r a B e b r e . Subasistents stud. J ā n i s E g l ī t e . 
Mācības gaita bez pārmaiņām. 
Asistente A u s t r a B e b r e publicējusi: «īss embrioloģijas konspekts" 
1926. g. 
3. Fisioloģijas un fisioloģiskās chēmijas institūts. 
M ā c ī b a s p e r s o n ā l s : 
Vadītājs: R o b e r t s K r i m b e r g s , prof. Dr. med., prōsektora v. i. 
Semjons Komarovs, Dr. med., asistenti: J ā n i s S k u j a , ārsts un E i ž e n i j a 
K r i m b e r g a , ārste. Subasistents: H e r b e r t s B r ū v e l i s , stud. med. 
M ā c ī b a s g a i t a . 
Medicīnas fakultātes III. un IV. semestra studentiem lasīts sistemātisks 
fisioloģijas kurss ar demonstrācijām, 6 stundas nedēja, īsu fisioloģiskās 
chēmijas kursu līdzi ieskaitot. 
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Visi studenti piedalijās praktiskos darbos laboratorijā, kuri tika noturēti 
4 reizes nedēļā, abos semestros, no pīkst. 4 1/* līdz pīkst. 7 p. pusd.; bez 
tam institūtā zinātniskā laboratorijā darbojās ikdienas no p. 9 līdz p. 3 
pēc pusdienas. 
Bez medicīnas fakultātes studentiem klausījās lekcijas fisioloģija un 
piedalījās praktiskos darbos ari vēl veterinār-medicīnas fakultātes un zob­
ārstniecības nodaļas studenti. 
I n s t i t ū t a ī p a š u m a kopvērtība 1. jūnijā 1927. g. bija Ls 57,181.66 
(inventārs Ls 37,384.04, māteriālijas — Ls 11,659.46 un bibliotēka — 
Ls 8,138.18), pie kam 1926./27. mācības gadā katedras īpašums palieli­
nājies par Ls 6,571.92. 
4. Vispārējās patoloģijas institūts. 
Institūtu vada prof. Dr. E. P a u k u l i s . 
Mācības gaita bez pārmaiņām. 
Prof. E. P a u k u l i s lasījis referātu 1926. g. oktobrī noturētā «Veselības 
Nedēļā": 1) Veselības Nedēļas nozīme un uzdevumi. Atklāšanas aktā. 
2) Kā izsargāties no lipīgām slimībām, sakarā ar jaunākiem pētī­
jumiem par slimības dīgļu izplatīšanos un iekļūšanu organismā. — Iespiests 
mēnešrakstā «Burtnieks" 1927. g. Nr. 1. 
Bibliotēkā nāca klāt 26 sējumi — aptver pavisam 150 sējumus. 
Tabulu skaits pieaudzis par 25, kopējais skaits 225. 
Vispārējās patoloģijas institūtā strādāja eksperimentāli par volon-
tieru Dr. med. J. Š u l c s . 
5. Patoloģiskās anatomijas Institūts. 
Vadītājs: prof. Dr. R o m ā n s Ā d e l h e i m s . Asistenti: Dr. med. Mak­
s i s B r a n t s un Drd. J. K a k t i ņ š , Dr. med. B r a n t u 1. VI. 1927. gadā 
ievēlēja par prōsektoru un privātdocentu. 
L e k c i j a s : lasīts viss speciālās patol. anatomijas kurss (izjemot 
grūtniecības patoloģiju) 5 stundas nedēļā. No kaulu sistēmas un ādas 
patoloģijas lasīti tikai atsevišķi posmi. 
Praktiskie darbi patol. histoloģijā bija jāsadala 4 grupās pa 15 stu­
dentiem katrā, mikroskopu trūkuma dēļ. Bet ari pie tādas iedalīšanas 
diviem studentiem bija jāstrādā pie viena mikroskopa. Pārrunāja un ap­
skatīja 105 preparātus. 
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Kopā ar studentiem izdarīto s e k c i j u skaits pagājušā mācības gadā 
ir 110. Bez tam studentiem nepiedaloties bija sekcijās: 1. pils. slimnīcā 
149, Bērnu slimnīcā 51, Sarkankalnā 15, Sarkanā Krustā 20, Leprosōrijā 5, 
kopā 240 sekcijas. 
Lielākais sekciju skaits tika histoloģiski un zinātniski apstrādāts. No 
dažādām Rigas slimnīcām histoloģiskai izmeklēšanai piesūtīja 235 pre­
parātus. 
Z i n ā t n i s k i d a r b i . 
Prof. Dr. med. Romāns Ādelheims: 
1) Ein Fall vom angeborenen Febris recurrens (Jahrb. iur Kinderheilk.) 
2) Bazillentrāgerfrage in Riga, (Latv. ārstu žurnāls 1927. L/2.). 
Dr. med. Maksis Brants: 
1) Uber freie Kōrper der Pleurahōhle (Virchows Archiv. Bd. 263). 
2) Piezīmes par asinsvadu funkcionālo traucējumu nozīmi dažos pa-
toloģisk.-procesos (Latv. ārstu žurnāls 1927. 1./2.). 
3) Beitrāge zur Dvstopie und Regeneration des Nierengewebes (Zieglers 
Beitrāge, Bd. 78). 
4) Ein sarkomatōser tubularhvpernephroider Nierenkrebs. (Virchows 
Archiv Bd. 264.) 
Ārzemes komandējumā bija: Uz vācu patologu kongresu Dancigā, 
jūnijā 1927. g. prof. Dr. med. R o m ā n s Ā d e l h e i m s un privātdocents 
Dr. med. M a k s i s B r a n t s . Otrais institūta asistents Drd. A. K a k ­
t i ņ š atrodas zinātniskā komandējumā Parīzē Pastēra Institūtā kā Rok-
fellera fonda stipendiāts. Viņa vietā darbojās 2 subasistenti: stud. med. 
Jēkabsons un Heinšs. 
Bibliotēka ieguvusi 10 jaunas grāmatas. Mūseijam pagatavoti 65 
preparāti. Preparātu kopskaits 283. Bez tam akmeņu kollekcija sastāv 
no 81 preparāta. 
6. Farmakoloģijas institūts. 
Vadītājs: prof. Dr. C. A m s i e r s . Subasistents ārsts Edvards Renc i s . 
Mācības gaita bez pārmaiņām. Farmakoloģijas un toksikoloģijas kurss 
tika papildināts ar 147 eksperimentiem-dēmonstrācijām. 
Prof. A m s i e r s publicēja: Die Morphinmiosa. Arch. f. exp. Pathologie 
u. Pharmakologie. 1927. Bd. 122. 
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7. Hiģialnas institūts. 
Ir noturēti sekošie teorētiskie kursi. 
Vispārējā, individuālā, kollektīvā un rāsu hiģiaina IV. kursa studen­
tiem 2 semestrus 4 stundas nedēļā. 
Rāsu un sociālā hiģiaina VI. kursa studentiem rudens semestrī. Sa­
īsināts individuālās un kollektīvās hiģiainas kurss farmācijas un zobārst­
niecības studentiem. Abos semestros ir noturēti IV. kursa studentiem 
praktiskie darbi pavisam 6 grupās ar 15—20 personu katrā. 
Institūta vadītājs, docents E r n s t s F ē r m a n i s , bija komandēts uz 
Tautu savienības hiģiainas sekcijas rēķina uz prof. „Major Greenwood"a 
institūtu Londonā pie Nationālinstitūta for Medical Research, lai iepazītos 
ar medicinālās statistikas metodēm. 
Doc. F ē r m a ņ a publicētie darbi: «Pārskats par veselības apstākļiem 
Latvijā 1925. gadā", «Annuaire sanitaire international 1925.", kuru izdod 
Tautu savienības Hiģiainas sekcija (franču un angļu valodās) un mācības 
grāmata skolotājiem, ārstiem un studentiem zem nosaukuma, «Hiģiaina". 
Bez tam turēja priekšlasījumus par sociālo rāsu un skolas hiģiainu Sarkanā 
krusta organizētos speciālkursos māsām. Bija sarīkota viena ekskursija uz 
pilsētas kanalizācijas pumpētavu. Institūta bibliotēka pavairojusies par 
123 numuriem. Hiģiainas institūts rudens semestra beigās pārcēlās uz 
jaunām telpām Kronvalda bulvārī 9. Pēdējās, ievērojot nepilnīgo remontu, 
nevarēja vēl pilnā mērā izlietot. 
8. Mikrobioloģijas institūts. 
Vada prof. Dr. V a s i l i j s K l i m e n k a . Jaunākais asisients: ārsts Ni­
k o l a j s V ē t r a , par volontieriem darbojās ārsts N i k o l a j s S t o l i g v a , 
studenti A l f r ē d s P a k a l n s un A l m a P o r m a n e . 
Mācību pasniedza teorētiski un praktiski Medicīnas fakultātes III. kursa 
studentiem, zobārstniecības un farmācijas nodaļu studentiem. Teorētiskā 
daļa pastāvēja medicīnas mikrobioloģijas sistemātiskā kursa lasīšanā, kura 
saistījās ar attiecīgām demonstrācijām. Praktiskos darbos studenti iepazi­
nās ar mikrobioloģiskiem aparātiem, mikroorganismu morfoloģiju, kultivē­
šanas pajēmieniem, kā ari vispārīgi ar bakterioloģisko un mikroparasito-
loģisko metodiku. 
Institūts ievietots Rīgas 1. Pilsētas Slimnīcas XII. barakā. 
Tekošā mācības gadā institūts interesējās par jautājumiem, kuri saistīti 
ar ķermeņa vispārīgo infekciju ar anairobiem, bet ari ar airobiem dīgļiem. 
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Sakarā ar to izmeklētas asinis 41 slimniekam, kuri atradās iekšķīgo sli­
mību propaideutiskā klīnikā, 1. pilsētas slimnīcas infekciju barakā, kā ari 
sieviešu slimību un cheirurģiskās barakās. Turpināti pētījumi par tūber-
kulōses baciļu kultivēšanu un pētījumi par tīfa un paratīfa baciļu nesējiem. 
Volontiers N i k o l a j s S t o l i g v a publicējis «Piezīmes par salvarsana 
preparātu darbību pie eksperimentālā Sibirijas mēra". (Latv. ārstu žurn. 
Nr. 11/12 1926. g. un Centralbl. fiir Bakteriologie, B. 102. 1927.) 
Asistents N i k o l a j s V ē t r a publicējis sekošus populārus rakstus: 
«Influence un gripa". («Tautas veselībā" Nr. 1927. g.) «Vēdera tīfs un 
kā no tā izsargāties" („Mūsu bērni" 1927. g.), bez tam noturējis 12 popu­
lārus priekšlasījumus par tematiem: ,,Alkoholisms", ,.Alkohola iespaids uz 
cilvēka orgāniem", „Kas ir slimība?", „Pirmā palīdzība nelaimes gadīju­
mos", „Šarlaks un citas bērnu lipīgas slimības". Pasniedzis hiģiainu 1926. 
gada skolotāju mājturības kursos un Kaucmindes mājturības seminārā. 
Slimo kašu instruktoru kursos pasniedzis hiģiainu un lasījis par lipīgām 
slimībām. 
Katedra šinī gadā iegādājusies: (citu lietu starpā) Ceisa mikroskopu 
589 Ls vērtībā un papildinājusi bibliotēku ar vairākām grāmatām. 
9. fekšķējo slimību propaideutiskā klīnika. 
Vadītājs prof. Dr. med. V a s i l i j s K l i m e n k a . Vecākais asistents 
prīv. doc. Dr. med. J ā n i s M i ķ e l s o n s , asistents ārsts J ā n i s P r i n c i s un 
jaunākais asistents ārsts P a u l s Š t o l c e r i s . 
Pār volontieriem darbojušies klīnikā ārsti M. D ū c ē n a , A. J ē k a b -
s o n s un A. V ī t o l i ņ š , bez tam par volontieriem subasistentiem studenti: 
I. Arone, E. Leite, P. Liepiņa, A. Lietuvietis, H. Malvesis, A. Pakalns, 
L. Rapa, A. Šteinhards, J. Straumanis un A. Tūteris. 
Mācības gai ta: Iekšķējo slimību diagnostikas kurss tiek lasīts jau 
otru gadu III. un IV. kursam: III. kursā lasīja 2 stundas lekcijas, IV. kursā 
4 stundas lekcijas nedēļā abos semestros. Priekšmeta pasniegšana III. kur­
sam tika iekārtota sekosi: teorētiskas lekcijas par diagnōses jēdzienu, ana-
mnēsi, slimnieka apskatu, palpāciju, perkusiju, auskultāciju, elpošanas 
orgānu, sirds un asinsvadu izmeklēšanu. Lekcijās demonstrēja attiecīgos 
instrumentus, aparātus, zīmējumus, kā ari izmeklēšanas pajēmienu izvešanu 
pie slimniekiem. 
Pēc teorētiskas sagatavošanas palpācijā, perkusijā un auskultācijā 
studenti grupās pa 8 cilvēkiem zem asistentu vadības strādāja praktiskos 
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darbus minētos diagnostikas pajēmienos pie normāliem subjektiem, iesnie­
dzot darbu beigās izmeklēšanas datu protokolus. Mācības gada beigās 
pārbaudīja kollokvija veidā studentu teorētiskās zināšanas minētās diagno­
stikas nodaļās. 
Priekšmetu pasniegšanā IV. kursam ietilpa tās diagnostikas nodaļas, 
kuras vēl nebija nolasītas iepriekšējā gadā III. kursam: sirds, asinsvadu, 
vēdera orgānu, uroģenitālās sistēmas izmeklēšanas, vispārējā metodika 
vielu maiņas slimību diagnostikā, asiņu izmeklēšanā, kā ari lipīgo slimību 
diagnostika līdz ar šo slimību īpatnējo patoloģiju un terapiju. Lekcijās tika 
demonstrēti attiecīgie klīniskie slimnieki. Jāatzīmē, ka šajā virzienā pa­
sniegšana — auditorijas attāluma dēļ no klīnikas un dažreiz zemās t° dēļ 
auditorijā, bija saistīta ar zināmām grūtībām (slimnieku atteikšanās no 
demonstrācijām aiz baidīšanās no saaukstēšanās). Divas reizas nedēļā 
profesors ar attiecīgo 12 cilvēku lielu studentu grupu izdarīja klīniskas 
vīsitācijas. 1 reiz propaideutiskā klīnikā un 1 reiz I. pils. slimnīcas infek­
cijas nodaļā, gadījumos, kad pēdējā nebija piemērota slimnieku materiāla, 
tās vietā vīsitācijas tika izdarītas propaideutiskā klīnikā. Klīniskas visitā-
cijās praktiski paskaidroja par katru slimnieku un studenti piedalījās slim­
nieku izmeklēšanā. 
Visiem IV. kursa studentiem zem asistenta vadības bija jāstrādā klī­
nikā 14 dienu laikā par slimnieku kuratoriem, sajemot 1 slimnieku uz 
diviem kuratoriem. Kuratoriem bija jāizmeklē slimnieks un jāizdara visas 
vajadzīgās klīniskās laboratorijas analises. Asistenti katru klīnikās strādā­
jušo studentu grupu (12 cilv.) mācīja demonstrāciju ceļā klīniskas labora­
torijas metodikā. Zināmā laikā pēc praktisko darbu nobeigšanas studentiem 
bija jāiesniedz slimības vēstures, kuras asistenti skatīja cauri, pie kam 
studenti turēja kcllokvijus par klīniskās laboratorijas metodiku. Ja kollokvijs 
deva apmierinošus resultātus, slimības vēsture tika piejemta un iesniegta 
profesoram. 
Mācības gada beigās profesors kollokviju veidā pārbaudīja slimības 
vēstures iesniegušos studentus, pārliecinoties ari par viņu praktiskām 
zināšanām pie kāda klīnikas slimnieka. Bez klīnisko praktisko darbu no­
strādāšanas studenti pie kollokvija netiek pielaisti. 
Komandējumi: Vec. asist. Dr. med: J. M i ķ e l s o n s apmeklēja 
Berlīnē, I. un II. medicīniskas klīnikas, laboratorijas un Rentgena kabinetus, 
bez tam ari Virchova klīniku un Levija-Dorna rentgena institūtu (jūnija 
mēnesī 1926. g.) 
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Mācības spēku zinātniskā darbība: Prof. V. K l i m e n k a „Par epi-
. dēmisko influenci" referāts Rīgas latv. ārstu Biedrībā 28. I. 1927. g. 
Prīvāt-doc. Dr. med. J. M i ķ e l s o n s „Par kādu sedativu un hipnotisku 
līdzekli — allonalu", Latv. ārstu žurn. „Par dažiem žults sekrēcijas līdze­
kļiem un to lietošanu", Latv. ārstu žurn. 
Klīnikas bibliotēkā bija pagājušā mācības gada sākumā 178 sējumi, 
gada laikā nākuši klāt 18 sējumi. Katedra abonēja 1926. gadā 5 medic. 
žurnālus. 
Iekšķīgo slimību propaideutiskās klīnikas rīcībā bija 35 slimnieku 
gultas, mācības gada laikā ārstējušies kopā 279 slimnieki. Klīnikas telpas 
aiz pilsētas slimnīcas 23c baraka remonta lielā mērā uzlabojušās. Radās 
iespēja iekārtot 2 atsevišķas istabas, katru ar 1 gultu, grūtiem un mori-
bundiem slimniekiem; bez tam tika ierīkotas ērtākas telpas klīniskās labo­
ratorijās, kuras atrodas tagad 3 telpās — 2 istabās studentu laboratorijas 
un 1 asistentu. Kā vērtīgākie pēdējā gadā iegādātie laboratorijas inven­
tāra priekšmeti minami ādas mikroskops un torsijas svari. 
10. Cheirurģiskā propaideutiskā klīnika ar vispārējo cheirurģisko 
patoloģiju un terapiju. 
Šīs klīnikas katedra vēl pagaidām vakanta. Vadītāja vietu izpilda 
prof. Dr. J ē k a b s A l k s n i s . Tā atrodas Rīgas I. pilsētas slimnīcā un tai 
ir 45 slimnieku gultas. Klīnikā ārstējušies 598 slimnieki un izdarītas 362 
operācijas. Mācības gaita: 4 stundas nedēļā teorētiskas lekcijas par vis­
pārējo cheirurģ. patoloģiju un terapiju ar slimnieku demonstrācijām. Bez 
tam studenti grupās nodarbojās klīnikā un apmeklēja klīniskās operācijas. 
Mācības gada beigās kollokvijs. Lekcijas notika Rīgas I. pilsētas slimnīcas 
11. barakā, kas pārvērsta par auditoriju. Ārsts klīnikas asistents J. J ē ģ e r ­
m ā n i s . Par volontieriem bez algas strādāja ārsts T. S t a p r ā n s un 
J. F e l d h ū n e un studente I. F r e i m a n e . 
//. Cheirurģiskā fakultātes klīnika. 
Vada prof. Dr. J ē k a b s A l k s n i s . Klīnika atrodas Rīgas I. pilsētas 
slimnīcā un tai 105 stacionāras gultas, bet pastāvīgi bija vēl papildgultas, jo 
slimnieku skaits sniedzās līdz 140. Pārskatāmā gadā ārstējušies 1688 slim­
nieki un izdarītas 935 operācijas. K l ī n i s k a s l e k c i j a s 6 stundas nedēļā, 
kurās demonstrēti 878 dažādi slimnieki. K l ī n i s k ā s o p e r ā c i j a s otrdienās 
un piektdienās no 8—3, studentu klātbūtnē un studentiem subasistentiem 
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piedaloties. Operējamās dienās 20—25 operācijas uz 3—4 galdiem. Operē 
profesors un vecākie asistenti. Steidsamās operācijas katru dienu un katrā 
laikā. Slimnieku demonstrācijas ari pie vīsitācijām. Studenti strādā vēl 
ambulatoriski. Klīniskie darbi notika tā sauktā «pagraba auditorijā" (salīdz. 
1925. g. pārskatu). Gada beigās studentiem klīnisks kollokvijs. Katram 
studentam jāiesniedz 3 slimību apraksti. 
Par asistentiem strādāja privātdocents Dr. med. P a u l s M u c e n i e k s . 
Drd. A l e k s a n d r s M e ž c i e m s , Drd. P a u l s S t r a d i ņ š , un par volon-
tieri Drd. A n n a B o r m a n e . Par subasistentiem strādājuši: ar algu studenti 
Raimonds Pavasaris un Oskars Alks; bez algas — studenti G. Grišāns, 
M. Ozoliņa, P. Liepiņš, A. Zars, A. Podnieks, D. Čakārnis, M. Leipciga, 
V. Cīrulis, A. Ulmanis, V. Hāks, N. Strādina, A. Hercmane, E. Treimane 
A. Timrots, G. Sproģis, K. Kaktiņš, A. Grebzde un P. Zumments. 
Prof. Dr. J. A l k s n i s sarakstījis darbus: 
1. «Cheirurģiskās terapijas indikācijas pie ulcus ventriculi et ulcus duo-
deni", referāts Latviešu ārstu Biedrībā. 
2. «Ārstu Internacionālā Profesionālā Savienība" (association profession-
nelle internationale des medecins). 
3. «Domas par ārstu profesijas jautājumiem", Latv. ārstu žurnālā Nr. 7/8. 
1926. g. 
Privātdocents Dr. P. M u c e n i e k s sarakstījis darbus: 
1. «Piezīmes pie Dr. med. J. Šulca referāta «zarnu samezglojumi", Latv. 
ārstu žurnālā Nr. 3/4. 1927. g. 
2. „Der Ileus nach dem Material des Rigaschen I. Stadtkrankenhauses". 
Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie 1927. Bd. 203. 
Drd. A. M e ž c i e m s strādā eksperimentālu darbu: „Par ascendējošo 
infekciju un žultsceju patoloģiskām pārmaiņām pēc choledochodu odenos-
tomijas" un referējis Latviešu ārstu biedrībā: „Par gadījumu ar lodi sirds-
muskulatūrā". 
Drd. P. S t r a d i ņ š sarakstījis eksperimentālu, patoloģiski anatomisku 
un klīnisku darbu: 
1. „Tā saucamās gangraena spontanea aitioloģija, patoloģija un 
klīnika", monogrāfija, paša izdevumā 1927. g. 
2. ..Eksperimentāli pētījumi par arteriovēnōso anastomōsi". Latviešu 
ārstu žurnālā 1926. g. Nr. 9/10. 
Prof. A l k s n i s rediģē ..Latvijas ārstu žurnālu", ir Latv. Universitātes 
Studentu Ārstniecības Kommisijas Savienības priekšnieks, Latvijas Ārstu 
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Profesionālas Savienības priekšnieks un Association Professionelle Interna­
tionale des Mēdecins Latvijas nacionālās grupas korespondents. 
12. Operatīvās cheirurģijas un desmurģijas katedra. 
Katedru vadīja privātdocents Dr. med. T r o f i m o v s . Jaun. asistente 
Drd. A n n a B o r m a n e . Lai radītu lielāku skaidrību topogrāfiskā anato­
mijā, operatīvās cheirurģijas lekcijas tika izdarītas demonstrācijās pie dzīva 
cilvēka ar labi attīstītu muskulatūru. Telpu trūkums un aprobežotais miroņu 
skaits stipri apgrūtināja praktiskos darbus. Lai novērstu šo trūkumu, tika 
pavairots dažu praktisko darbu skaits, tā kā piem. katram studentam bija 
iespējams izdarīt visas asinsvadu pārsiešanas operācijas. Šos miroņus pēc 
tam izlietoja normālā anatomijā (mioloģijā). Tika arī palielināts grūtāko 
operāciju demonstrāciju skaits, it sevišķi no steidzamās cheirurģijas nodaļām. 
Desmurģijas lekcijās apskatīja arī galvenākās nodaļas no ortopaidijas. Viena 
studentu grupa izstrādāja plānu un izdarīja pēdas apskati pie jauniesau-
camiem kareivjiem (ap 1000 cilv.). Materiāls tiek patlaban apstrādāts. 
Prīv. doc. T r o f i m o v s nolasīja divus darbus ārstu kongresā. 
13. Cheirurģiskā hospitāļa klīnika. 
Klīniku vadīja prof. Dr. med. J ā n i s D z i m a . Asistenti: Dr. med. J ā n i s 
Š u l c s , ārsti A l f r ē d s M e d n i s un P a u l a B i r z e , (no 18. okt. 1926. g.), 
subasistenti G a v a r s V a l d i s (līdz 15. maijam) un A l k s n e ī r e n e (no 
15. maija 1927. g.). Par volontieri strādāja ārste Rozenberģe, stud. Alksne, 
Apine, Lapeķina un V. Kalniņš. 
Uz sevišķa līguma pamata, kuru noslēgusi Medicīnas fakultāte ar 
Latvijas Sarkanā Krusta Galveno valdi, klīnika darbojas Latvijas Sarkanā 
Krusta slimnīcas telpās, Rīgā, Ērgļu ielā 3. Klīnikas rīcībā ir 2 nodaļas 
ar 80 gultām un cheirurģiskā ambulance. Dažādos ārstnieciskos kabinetus 
(Rentgena, fisisko-terapeutisko u. c.) lieto klīnika un Sarkanais Krusts kopēji. 
Visu saimniecību vada un vajadzīgos līdzekļus dod Sarkanais Krusts. Fakul­
tātes atvēlētās summas izlietotas šai gadā galvenā kārtā instrumentu un 
ārstniecisko līdzekļu krājuma paplašināšanai. Cik atļāva līdzekļi sevišķa 
vērība piegriezta bibliotēkas paplašināšanai. Bibliotēkā ir tagad ap 150 
sējumu. Bez tam pienāk 4 periodiski žurnāli. 
Studentu mācība nostādīta tā, lai viņiem dotu iespēju strādāt vairāk 
praktiski, patstāvīgi, zināms zem klīnikas vadītāja un asistentu kontroles, 
izmeklēt slimniekus, sekot slimības gaitai un noteikt ārstēšanu, tādā kārtā 
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sagatavojoties atbildīgajam ārsta darbam. Studenti izdara arī mazākas 
ambulatoriskas operācijas. 
Pagājušā gadā klīnikas darbinieki publicējuši sekošus zinātniskus darbus: 
Dr. med. J. Š u l c s 1) Zarnu samezglojumi. 2) Plaušu abscesa un 
gangrainas cheirurģiskā ārstēšana. 3) Vai pankreata sulai ir nozīme kuņģa 
čūlas ģenesē? 
Pašlaik klīnikā tiek strādāts pie sekošiem zinātniskiem darbiem: 
Prof. Dr. D z i m a pēta ārstēšanas iespējas un panākumus ar pašasinīm 
(Eigenblutbehandlung). 
Dr. med. J. Š u l c s noskaidro eksperimentāli jautājumu par gremo­
šanas sulu fermentātīvās darbības pārmaiņām pēc žultspūšļa izjemšanas. 
14. Terapeutiskā fakultātes klīnika. 
Vadīja: prof. Dr. med. M ā r t i ņ š Z ī l e . Asistenti: vec. asistents 
ārsts R o b e r t s Š i l i ņ š , asistents Drd. K r i s t a p s R u d z ī t i s , jaun. 
asistenti A l b e r t s B r ū v e r i s un Ā d a m s L ū s i s . 
Noturēta 61 klīniska lekcija, kurās demonstrēti 47 slimnieki. Klīnikas 
direktora vadībā 2 reiz nedēļā notika kopā ar studentiem (grupās) klī­
niskas vīsitācijas, pie kam sīki tika paskaidroti diagnōses un terapijas 
uzdevumi. Studenti grupās asistentu vadībā ikdienas strādāja laboratorijā. 
Līdz 1. VI. 27. g. klīnikā ārstējušies kopā 1068 slimnieki: 495 sie­
vietes un 573 vīrieši. 
Komandējumā atradās: 
Jaun. asist. A. B r ū v e r i s jūlija mēnesī Vīnē. 
Prof. Dr. med. M. Z ī l e s publicētie darbi: 
1) Aphorismen zur Tuberkulintherapie. Wiener med. VVochenschrift 
Nr. 46, 1926. 2) Krankheit und Hvgiogenese. Korrelations-Pathologie und 
Korrelations-Therapie. Wiener med. Wochenschrift Nr. 2, 3. 4 u. f», 1927. 
Priekšlasījumi ārpus universitātes: 
1) Sarkanā Krustā: „Par personīgas veselības kopšanas principiem*1. 
2) Fisiskas audzināšanas un sporta propagandas nedēļas atklāšanas 
aktā: „Par miesas kopšanu pret tūberkulōsi". 
Bibliotēkā klātpienākušas 14 grāmatas un abonēti 10 žurnāli. 
No lielākiem aparātiem iegādāti: 
1) Pamatvielu maiņas aparāts p. Heksrheimera. 
2) Lincenmeieŗa un Vestergrena aparāts sarkano asins ķermenīšu 
nosēšanās reakcijai. 
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15. Iekšējo slimību hospitāļa klīnika. 
Klīnika darbojās 1926./27. mācības gadā I. Rīgas pilsētas slimnicā 
privātdocenta A. S k u j a s vadībā un izlietoja II. iekšējo nodaļu (3. un 
4. baraku) ar laboratoriju studentu mācībai. Lekcijas noturēja 3 reiz 
nedēļā ik pa 2 stundām un pārējās 3 dienās studentu praktiskos darbus. 
Par subasistentiem darbojās klīnikā ārsti P ē t e r i s V i s e l i s un M a r t a 
V i g a n t e. 
Privātdocents A. S k u j a bija komandējumā vienu mēnesi Vīnē un 
piedalījās septembrī 1926. g. ārstu ekskursijā uz Čechoslovaķijas veselības 
avotiem un sanatorijām. 
Bibliotēka pavairota ar 14 grāmatām. 
15. Sieviešu slimību un dzemdniecības klīnika. 
Katedras vaditājs docents E. P u t n i ņ š . Asistenti: Drd. P ē t e r i s 
Ā b e l e , ārsti F r i c i s A n d r e i k a un E d u a r d s Š a b l e . Subasistenti 
A u g u s t s K r a s t i ņ š un E l i z a b e t e F r e m b e r ģ e . 
Teorētiskas lekcijas dzemdniecībā un sieviešu slimībās tika noturētas 
zobārstniecības institūta auditorijā un praktiskie darbi 21. barakā, I. pil­
sētas slimnīcā. 
Ģ i n a i k o l o ģ i s k ā n o d a ļ ā ir uzjemtas 868 slimnieces un pie 
tam ir izdarītas 490 operācijas. 
D z e m d n i e c ī b a s n o d a ļ ā ir uzjemtas 1698 sievietes, kuras 
ir dzemdējušas 1465 bērnus. 
17. Acu slimību klīnika. 
Klīnikas vadītājs ir profesors Dr. med. J ā n i s R u b e r t s . Par asi­
stentiem darbojas ārsti A p i ņ š , S p u l ģ e r ā n s , stipendiāts B a l o d i s un 
laborante Š v a n k a, bez algas ārsti voluntāri un subasistenti. Par privāt­
docentiem pie oftaemoloģijas katedras skaitās Dr. med. G. R e i n h a r d s 
un Dr. med. E. J a n s o n s. 
Klīniku apmeklēja V. kursa studenti, klausijās 6 stundas nedēļā lekcijas 
ar slimnieku demonstrācijām, atsevišķās grupās nodarbojās ambulancē, 
apmeklēja stacionāros slimniekus profesora vadībā un piedalījās operācijās. 
Bez tam asistenti noturēja praktiskus darbus acs slimību izmeklēšanas 
metodēs. No 1. VII. 26. līdz 31. V. 27. stacionāri ārstējās (uz 22 gultām) 
182 slimnieki, no kuriem 158 operēti (to starpā 65 kataraktas un 25 glau-
kōmata dēļ). Ambulanci apmeklēja minētā laikā 2170 pirmreizējie slimnieki, 
atkārtojošies 5374, pavisam 7544. Ambulātōrija darbojās ikdienas no 9 līdz 
14, grūtākiem slimniekiem palīdzība tika vēl sniegta pulkst. 18. Samērā labi 
apgādāta bibliotēka tika paplašināta ar tagad Krievijā iznākošiem žur­
nāliem: PVCCKJH OfJpTajiMOJiorHMecKifl »ypHa^-b (no 1924. g.), kā arī ar 
pārējiem jaunākiem izdevumiem oftalmoloģijā. No klīnikas iespiesti darbi: 
B a l o d , „Zur Kenntnis des Hornhautsvstems", Klinische Monatshefte fūr 
Augenheilkunde, Bd. 77, 1926. B a l o d , «Ūber Hornhautdegeneration bei 
Trachom", turpat Bd. 78, 1927. S p u l ģ e r ā n s , Par acu bojājumiem ar 
sēra ūdeņradi. Latv. ārstu žurn. 11/12. 1926. g. 
S p u l ģ e r ā n s , Ptervgiuma operācija pēc Mc. Reynolds, turpat 1—2, 
1927. g. 
18. Adas un venērisko slimību klīnika. 
Klīniku vada prof. Dr. med. P ē t e r i s S n i ķ e r i s, un viņā darbojās 
asistenti Drd. J ū l ī j s G a l ē j s un M i n n a M a z k a l n i ņ a , bez tam vēl 
ārsti K ļ a v i ņ a , R ī t e r e , Z u š m a n e , S t ū r ī t i s , J ē k a b s o n s un 
K a l n i ņ š . 
Mācības gaitā nav bijis sevišķu pārmaiņu. Teorētiskie kursi un prak­
tiskie darbi kā 4., tā 5. kursam izrādījušies par piemērotiem un atstāti 
agrākā apmērā. 
Prof. S n i ķ ē r i s bijis komandējumos: 
1) Jūlija mēnesī 1926. g. uz XVIII. starptautisko pretalkohola kon­
gresu Tartū un 2) septembrī uz Čechoslovaķijas kūrortiem. Tartū prof. 
S n i ķ e r i s iepazīstinājis XVIII. starptautiskā kongresā dalībniekus ar pret­
alkohola kustību Latvijā un apsveicis kongresu Latvijas valdības un medi­
cīnas fakultātes vārdā. Čechoslovaķijas kūrortos prof. S n i ķ e r i s iepa­
zīstinājis šo kūrortu ārstus ar Latvijas kūrortiem un jūrmalu. 
Prof. S n i ķ e r i s noturējis Latvijas ārstu biedrībā 2 priekšlasījumus : 
1) Par lepras izārstējamību un 2) Par Čechoslovaķijas kūrortiem, bez tam 
Latvijas dermatologu un venerologu biedrībā demonstrējis vairākus slim­
niekus ar ādas tūberkulōsi un Morbus Davier, tāpat ari asistents Drd. G a-
1 ē j s šinī biedrībā demonstrējis vairākus slimniekus un turējis priekš­
nesumus par salvarsana kontroli un urethritis infectiosa non gonorrhoīca. 
Tāpat ari veselības nedēļā Rīgā, Dobelē un Skaistkalnē. Drd. G a l ē j s 
uzstājies iir priekšnesumiem. Ari asistente M a z k a l n i ņ a ir demon­
strējusi vairākas slimnieces ar ādas tūberkulōsi un noturējusi vairāk priekš­
nesumu par venēriskām slimībām Kristīgo jaun. savienībā. 
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Bibliotēka ir paplašināta ar žurnāliem un speciālām grāmatām par 
ādas un venēriskām slimībām. Mākslinieki un tēlnieki Bērnieks un Miesnieks 
izgatavojuši 17 vērtīgas mulažas ādas un venēriskās slimībās. 
Tā kā šinī mācības gadā pr. doc. 5 i r o n s lekcijas par lepru nelasīja, 
tad prof. S n i ķ ē r i s piegrieza sevišķu vērību leprai, gan demonstrēdams 
atsevišķus slimniekus savās lekcijās, gan izbraukdams ar 5. kursa stu­
dentiem vairākās ekskursijās uz Biķernieku leprosōriju. 
19. Bērnu slimību klīnika. 
Vadītājs: prof.Dr. E d v a r d s G a r t j ē j s , asistenti: Dr. med. Gerhards 
F e d e r s , jaun. asist. v. i. ārstes Tatjana M j a s n i k o v a - P l a u d e un 
Marija Ķ u r z ē n a . 
Klīnikas nodaļas: iekšējo slimību ar 35 gultām un šarlacha nodaļa 
ar 48 gultām. Mācības gaita bez pārmaiņām. Katram studentam bija 
jānovēro 2 nedēļu laikā slima bērna ārstēšana, jāiepazīstas ar ambulato­
riski slimo anamnēsi un jānodarbojas praktiski intubācijā. 
Asistents F e d e r s kā Rokfellera stipendiāts atrodas no 1. novembra 
komandējumā Hamburga un Parīzē; viņa vietu izpildīja ārste M. Ķurzēna . 
Bibliotēka pavairota ar 25 sējumiem. 
Publicētie darbi: 
Prof. Gartje: 1) Ūber Diagnose des Scharlachs. Refer. Krievu 
ārstu biedr. 2) Ūber Dvspepsie im Kindesalter. Latv. ārstu žurn. 1927. 3/4. 
3) Ūber die Bedeutung der Pādiatrie in der Pādagogik. Priekšlasījums 
filoloģijas fakultātes klausītājiem. 
Asist. Feders: Par profilaktisko vakcināciju pret tūberkulōsi un viņas 
izredzēm pie zīdaiņiem, sakarā ar jautājumu par tūberkulinjūtības attiecī­
bām ar iegūto immunitāti. Disertācija. 
Dr. Feder, Dr. Stalberget Dr. Hirchovic: 
Allergie on sensibilitē ā la tuberculine? Revue de la tuberculose 
1926. Nr. 6. 
Bij. asist. Nīmanis: Piena terapija pie vulvo-vaginitis gonorrhoica. 
Latv. ārstu žurn. 1927. Nr. 1/2. 
20. Psīchiatrijas katedra. 
Katedru vada prof. Dr. med. H. B u d u 1 i s. Viņš tekošā mācības 
gadā ir ari Med. fakultātes dekāns. 
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Katedras darbība norisinās Rīgas pilsētas Sarkankalna slimnīcā, kuras 
slimnieku materiāls var likt izlietots psīchiatrijas katedras vajadzībām. Pie 
katedras darbojas jaunākais asistents ārsts Ansis K a r p s un subasistents 
VI. kursa medicīnas students Verners K r a u l i s . No 1. aprīļa 1927. gada 
asistents K a r p s atstāj uz paša vēlēšanos L. Universitātes dienestu un pāriet 
Rīgas pilsētas dienestā, piejemot turpat Sarkankalna slimnīcā vecākā ārsta 
vietu. K a r p a vietu no minētā datuma iejem subasistents K r a u l i s , bet 
pēdējā vietā (par subasistentu) nāk VI. kursa medicīnas students Nikolajs 
J ē r u m s , kurš līdz tam nodarbojās par subasistentu pie anatomijas ka­
tedras. 
Medicīnas fakultātei tekošā mācības gada sākumā iesniegts raksts 
godalgošanai par psīchiatrijas katedras izsludinātu tematu: «Izpētīt kādā 
dzimtā psīchiskās deģenerācijas un reģenerācijas gaitu." Fakultāte šim 
darbam piesprieda godalgu un par darba autoru izrādījās katedras sub­
asistents Verners K r a u l i s . Pēdējais bez tam tekošā mācības gadā pu­
blicējis darbu «Kāds psīchōses gadījums pēc strumektomijas pie Bazedova 
slimības (L. Ārstu ž. 1926. Nr. 9,10). 
21. Nervu slimību klīnika. 
Vadītājs: docents Dr. med. E d v a r d s K a l n i ņ š . Jaunākais asis­
tents ārsts J ā n i s V i l d e , subasistente E d ī t e A n d e r s o n a . 
Lekcijas IV. kursam lasīja 2 stundas nedēļā par nervu slimību propai-
deutiku. Iztirzāja pamata jautājumus par slimnieku izmeklēšanu, muskuļu 
darbības traucējumiem, jušanas un refleksu traucējumiem, trofikas, vāzo-
mōtōriskiem un sēkrētōriskiem traucējumiem, elektrisko izvirtības reakciju 
un tās nozīmi nervu slimību diagnostikā. 
Lekcijās demonstrēja slimniekus un praktiskos pajēmienus pie slim­
nieku izmeklēšanas, pārrunājot galvenos vilcienos attiecīgas slimības. Pa­
visam IV. kursam tika demonstrēti 39 dažādi nervu slimību gadījumi. 
Lekcijas V. kursam lasīja 2 stundas nedēļā. Še tika sistemātiski ap­
skatītas nervu slimības, viņu aitioloģija, klīnika, terapija, prognōse, diferen­
ciālā diagnōse un patoloģiskā anatomija. Tika demonstrēti attiecīgi gadī­
jumi 1—2 katrā lekcijā. Pie slimnieku izmeklēšanas izsauca praktikantus. 
No slimībām sevišķa vērība tika piegriezta praktiski svarīgām kā: tabes 
dorsalis, poliomvelitis anterior acuta, amiotrofiskai laterālsklērōsei, muskuļu 
distrofijām, galvenam perifero neurišu formām, neuralgijām, izkaisītai trie. 
kai etc. Pavisam tika demonstrēti 73 gadījumi. Bez tam katram studen-
7» 
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tarnV. kursā bija slimnīcā patstāvīgi asistenta vadībā jāizmeklē 1 slimnieks, 
jānovēro viņa slimības gaita, terapija un jānodod slimības vēsture. Slim­
niekus novēroja pa da|ai Rīgas pilsētas slimnīcas nervu nodaļā, pa daļai 
Rīgas kara slimnīcā. Materiāls demonstrācijām un mācībai ari tika te 
jemts, kā arī no ambulances. 
Kā neērtiba mācības gaitā ir jāuzsver patstāvīgas nervu slimību klī­
nikas trūkums. Bija gadījumi, kur demonstrācijām nozīmētie slimnieki pē­
dējā brīdi atteicās un tā traucēja sekmīgu mācības gaitu, it sevišķi tas 
zīmē ās uz pilsētas slimnīcas nervu nodaļu. Patstāvīgas klīnikas trūkums 
nedod arī iespēju nodarboties ar zinātniskiem pētījumiem. 
22. Tieslietu medicīnas institūts. 
Pie institūta strādā: Vec. doc. Dr. med. F e r d i n a n d s N e u r e i t e r i s 
par vadītāju, jaunākais asistents Drd. M i ķ e l i s V e i d e m a n i s , subasi­
stents ārsts J ā n i s K o c e r i s , volontieri studenti A r n o l d s L e r c h i s , 
B. V i z b u l i ņ š . 
Mācības gaita kā agrāk (sk. 1924 26. g. pārskatu). Mācības gadā tika 
izdarītas, klātesot studentiem, obdukcijas apm. pie 350 miroņiem. 
Dr. med. M. V e i d e m a n i s bija komandējumā Berlinē asins grupu 
pētīšanai no 11. febr. līdz 26. febr. 1927. gadā. 
Doc. Dr. med. F. Neureiteris publicējis sekošus darbus: 
1) Die Ausgestaltung des kriminalbiologischen Dienstes in Lettland. 
Beitrāge zur gerichtl. Medizin. Band 7. Wien. 1927. 
2) Tieslietu medicīna. Vadonis studentiem un ārstiem (atr. iespiešanā). 
3) Der kriminalbiologische Dienst in Belgien und Lettland. 1. Kri-
minal-bioloģiskās biedrības Kongresa darbos, Wien 1927. 
4) Daudzas grāmatu recenzijas .Deutsche Zeitschrift f. d. ges. ger. 
Med." Band. 7. 8. und 9. 1926/27. un „Wiener med. Wochenschrift" 
Jahrgang 1926. und 1927. 
5) Piedalījies izdevumā „Abhandlungen aus dem juristisch-medizini-
schen Grenzgebiete" kopīgi ar prof. Hopleru Vīnē un doc. H. Heršmani 
Vīnē. 
Drd. M. Veidemanis publicējis: 
1) Personas identitātes noteikšana ar asins izmeklēšanas palīdzību. 
Tieslietu Ministrijas Vēstnesis Nr. 4. 1927. gadā. 
2) Miesas bojājumi un to sekas no tiesmedicīnas viedokļa. (Atrodas 
iespiešanā Latvijas Ārstu žurnālā). 
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J. Koceris publicējis: 
1) Alkohola jautājums. Mācības grāmata skolotājiem (atrodas iespie­
šanā ar Žūpības apkarošanas kommisijas līdzekļiem). 
Voluntārs stud. med. O. Feders publicēja: 
1) Žults akmeņu ārstēšana mūsu pūšļotāju praksē. (Atrodas iespie­
šanā „Latv. Ārstu žurnālā"). 
Dr. med. F. N e u r e i t e r i s nodibināja ārpus universitātes 10. 11. 
1927. gadā kopā ar hōfrātu Dr. jur. A. Lenci Gracā un virsmediclnālrātu 
Dr. med. Th. Vīrnšteinu Straubingā „Kriminalbiologische Gesellschaft" ar 
sēdekli Vīnē. 
Ārpus universitātes viņš noturējis sekošus zinātniskus priekšlasījumus: 
27. X. 1926. gadā Latvijas skolotāju Kongresā, Rīgā „Uber die Ursa-
chen der kindlichen Verwahrlosung." 
3. II. 1927, gadā Neuroloģiskā- psihiatriskā biedrībā Rīgā: „Uber 
die gesetzliche Behandlung der Homosexuellen." 
3. II. 1927. gadā Veneroloģiskā biedrībā Rīgā: „Der Homosexuelle 
in der Gesetzgebung." 
30. III. 1927. gadā Rīgas Praktizējošo Ārstu biedrībā, Rīgā: „Die 
strafrechtliche Verantvvortlichkeit des Arztes nach Lettlāndischem Rechte. 
9. IV. 1927. gadā Lauku un Mazpilsētu Ārstu Kongresā Pļaviņās: 
„Ūber die Rechte un Pflichten der Arzte in Lettland." 
6. VI. 1927. gadā Krīminālbioloģiskās sabiedrības kongresā Vīnē: 
„0ber den kriminalbiologischen Dienst in Belgien und Lettland." 
Sākot ar 1. janvāri 1927. gadu Institūta vadītājs skaitās par „Latvi-
Ārstu Žurnāla" redakcijas locekli. 
Ārpus universitātes institūta darbinieki ieradās vienreiz nedēļā Rīgas 
centrālcietumā pie institūta pastāvošā krīminālbioloģiskā nodaļā, kur tika 
izmeklēti vairāk kā 200 noziedznieki. 
Institūta vadītājs nodarbojās kopā ar asistentu M. Veidemani par kon­
sultantu tieslietu medicīniskos jautājumos pie Tiesu Palātas Zinātniskās 
Tiesekspertīzes Institūta; bez tam institūta vadītājs un asistents Veidema­
nis bija kā patstāvīgi lietpratēji - eksperti pie Rīgas un provinces krīmi-
nāl- un cīviltiesām. 
Institūta bibliotēka pavairojusies šini gadā līdz 334 numuriem, mū­
seijs šinī laikā, telpu trūkuma dēļ preparātu sagatavošanai un uzglabā­
šanai, nav daudz palielinājies. 
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23. Zobārstniecības nodaļa. 
Vadītājs docents Kārtis B a r o n s . Techniskās laboratorijas vadītājs 
prīv.-docents Dr. med. et dent. Ē r l e i n s (Oehriein). Asistents Kārlis 
B u m b i e r i s . Dēmonstrātores: zobārste Late V e i b e l e - J a k o v ļ e v a , 
ārste zobu slimībās Olga R o z e . 
Mācības gaita bez pārmaiņām. 
Nodaļas darbība: 1856 dažādas plombas, 921 ekstrakcija, 192 Rent­
gena fotogrāfijas, 56 caurskatīšanas, 50 tiltiņi ar '^74 daļām, 9 atsevišķi 
kronīši un stiftzobi, 4 nojemamas proteses uz zelta pamata, 9 totālas 
kaučuka plates, 2 parciālas kaučuka plates, 4 Jaketkroņi, 15 regulācijas, 
8 žokļa lūzuma aparatūras, 10 sīkākas operācijas. Kopējs slimnieku ap­
meklējumu skaits 10.040, to starpā pirmo reiz 617 slimnieku. 
G. Veterinār-medicīnas fakultāte. 
1. 1926./27. mācības gadā fakultātes dzīvē nekādu lielu pārmaiņu nav 
bijis. Par dekānu bija doc. R. Grapmanis, sekretāru doc. V. Brencēns, 
fakult. delegātu Universitātes Padomē — tloc. V. Brencēns, klīnikas atbil­
dīgo administrāt.-saimniecisko vadītāju doc. Brencēns. 
Mācības spēku sastāvā ir notikušas sekošas pārmaiņas: Prof. L. Kundziņš 
saskaņā ar Ūniv. Satv. 74. p. ir pārgājis ārštatā un sajem pensiju. No 
fakultātes tas ievēlēts par ārštata mācības spēku 22./VII. 26. un viņam uzticēts 
ari turpmāk lasīt anatomiju un histoloģiju un vadīt praktiskos darbus šajos 
priekšmetos. 
Pasniedzamo stundu skaits: 9 teōrēt. un 16 prakt. stundas. 
Asist. K. Kaņepe atgriezās no ārzemju komandējuma (Berlīnes), kur 
ar Amerikāņu Bōrda dotiem līdzekļiem vienu gadu papildinājās pie prof. 
Hinca. Ar 5. febr. 1927. g. viņš atkal stājās savā asistenta amatā mazo 
mājkustoņu klīnikā. Viņa vietas izpildītājs jaun. asistents P. Mežaks no 
5. febr. tiek atvaļināts līdzekļu trūkumu dēļ, lai gan darba vienam ir 
par daudz. 
Pārvēlot asistentus un subasistentus par jaunu ievēl: K. Kaņepi par 
vec. asistentu, J. Pētersonu, P. Ozoliņu un M. Salmiņu par asistentiem skaitot 
no 1. sept. 1927. g. Subasist. K. Saprašu, K. Okstu, Mariju Kundziņu 
ievēl ari uz priekšu, skaitot no 1. jūlija 1927. g. 
Par prēparātōru pie anatomijas katedras no jauna ievēl studentu 
V. Kundziņu skaitot no 3. nov. 1926. g. 
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Pie patol. anat. katedras animālo usturvielu izmekl. laboratorijas uz 
brīva līguma strādā vet. ārste L. Pavasare-Arāja. Līdzekļus viņas algo­
šanai dod Zemkopības Ministrija. 
Pie fakultātes atstātais vet. ārsts stipendiāts M. Rolle par sevišķu 
atlīdzību strādā klīnikas laboratorijā un izdara visus nepieciešamos bakte­
rioloģiskos un seroloģiskos izmeklējumus, tāpat pagatavo klīnikai vajadzīgās 
vakcīnas un serumus. Atlīdzību viņš sajem no klīnikas iekšējā budžeta 
summām. 
Aptieku pārzin no 15. XI. 25. līdz 1. okt. 1926. g. cand. pharm 
Ungura - Lejiņa, bet no 1. okt. 1926. g. aptiekāra palīdze stud. pharm. 
Olga Blūmfelde. 
2. Mācības spēki un programmas (skat. iepriekšējo pārskatu). 
No studentu darbiem godalgots ar I. godalgu M. Rolles darbs: .Balto 
asinsķermenīšu kvalitatīvā un kvantitatīvā izmaiņa pie dažādām māj-
kustoņu slimībām." 
Pie fakultātes atstātam M. Rollem stipendiju pēc 1. apr. pagarina vēl 
uz 1 gadu. 
Pag. mācības gadā janvāra mēnesī valsts eksāmenus izturējušas un 
vet. ārsta grādu ieguvušas sekošas personas: 1) Nikolajs Zāmelis, 2) Oskars 
Pīckā, 3) Marija Zvejniece un 4) Irma Uzkalne — visi ar atzīmi .ļoti 
sekmīgi". 
Ārzemju komandējumi 1927. g vasarā ar Kultūras Fonda līdzekļiem 
piešķirti asist. Pāvilam Ozoliņam uz 4 mēnešiem uz Leipcigu un Hanōveru, 
kur viņam jāpapildinās anatomiskā preparēšanā. Ari stipendiātam M. Rollem 
piešķir kādu summu ārzemju komandējumam. Rolle nodomājis strādāt 
Hanōverā veselu gadu un dosies uz ārzemēm tikai oktobra mēnesī, kad 
tur sākās semestris. Viņa, nolūks — papildināties bakterioloģijā, mājku-
stoņu sērgās un hiģiaina. 
Doc. V. Brencēnam ar paša līdzekļiem dod komandējumu uz ārzemēm 
pa vasaras brīvlaiku. Viņš uzturoties dažas nedēļas Berlīnē un Vīnē, 
iepazīstas ar Rentgena staru lietošanu veterinārmedicīnā, kādā nolūkā ari 
piedalās Vīnē noturamos kursos. Bez tam apmeklē klīnikas Berlīnes, 
Vīnes un Leipcigas Veterinārās augstskolās. Kursu apmeklēšanai viņam 
izsniedz nelielu pabalstu no fakultātes rīcībā nodotas speciālo līdzekļu 
summas. 
Gada laikā fakult. padome ir noturējusi 14 sēdes. No svarigākiem 
lēmumiem un grozījumiem minami ir sekosi: Jau no fakultātes pastāvē-
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šanas pirmajiem gadiem tika novērots, ka pat visuzcītīgākie studenti 
nespēj laikā veikt minimu eksāmenus resp. darbus, kamdēļ arvienu 
rodas sastrēgumi studiju gaitā, it sevišķi pie pārejas uz klīnikām, t. i. pēc 
IV. semestra. Lai dotu studentiem iespēju nolikt laikā philosophicum'a 
eksāmenus, nepieciešami paretināt II. un III. kursu priekšmetus. Fakultāte 
nāca pie slēdziena, ka vienīgā iespējamība normēt darbu ir ievest X. semestri, 
pārnesot dažus priekšmetus uz to un iesākot klīnikas apmeklēšanu ne ar 
V. semestri, bet ar VI. Universitātes Padome tam ari piekrita. Kursa 
pagarinājums stāsies spēkā ar 1927./28. māc. gadu un attiecināms uz I., 
II. un III. kursu. 
Ievērojot samērā prāvo aspirantu skaitu, fakultāte nolēma 1927./28. 
māc. gada sākumā uzjemamiem ievest latviešu valodas eksāmenu par 
konkursu. Uzjemamo skaitu samazināja līdz 20. 
Atsevišķo katedru darbībā nav minamas sevišķas pārmaiņas. Visas 
iepriekšējo gadu pārskatos minētās programmas paturētas ar nelieliem 
grozījumiem, kamdēļ viņas še neuzskaita. 
3. A n a t o m i j a s k a t e d r a i nākuši klāt vairāki inventāra gabali, 
par Ls 731. Mūseijs papildināts ar tepat pagatavotiem preparātiem,' gal­
venam kārtām osteoloģiskiem, bez tam iegūti par apm. Ls 890 ari 33 pre­
parāti no retu un izmirstošu dzīvnieku ģintīm, gan kā veseli dzīvnieki, 
gan skeleti, gan ari tikai galvas kausi. Šie preparāti, kā ari iepriekšējo 
gadu līdzīgi iegādajumi domāti salīdzināmās anatomijas studiju nolūkiem. 
Anatomijas katedras telpas nepiemērotas un nederīgas. Ēkas sienas 
pilnīgi saplaisājušas. Ievērojot to, fakultāte budžetā uzjēma summu jauna 
institūta izbūvei, kas tomēr noraidīts. Piejemta summa vecās ēkas kapi­
tālai pārbūvei, kas tomēr nedos apmierināmu telpu jautājuma atrisinājumā. 
Ēku nolemts pārbūvēt tikai 1928. g. pavasarī. 
4. P a t o l o ģ i j a s a n a t o m i j a s katedra darbojusies sekmīgi papla­
šinot savu mūseiju ar jaunpagatavotiem preparātiem, paplašinājusi ari 
laboratorijas iekārtu, inventāru un tā tālāki. Paplašinājusies ari darbība 
uz ārieni, t. i. arvienu vairāk no ārienes sāk piesūtīt materiālus izmeklē­
šanai par sērgām un citām slimībām. Tāpat ari pavairojušies darbi ani-
mālo uzturu vielu laboratorijā, kuras uzturēšanai un asistenta algošanai 
līdzekļus dod Zemkopības Ministrija. 
Skaitļos katedras darbība izteicās (sk. tab. 106. un 107. lapp) . 
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5. H i s t o l o ģ i s k ā s l a b o r a t o r i j a s darbiba sastāv no patolo­
ģiskās materiāla histoloģiskas izmeklēšanas, kurš tiek jemts no sekcijām, 
iesūtīts no klīnikām, atsevišķiem veterinārārstiem, Z. M. Veterinārās valdes u. c. 
Sadalās sekosi: 
I e s ū t ī t ā j s . Izmeklēšanu skaits. Atsevišķu preparātu skaits. 
No Zemk. Ministr. Veterinārās 
101 - 495 
No iesutitiem un pienest iem. . 153 239 
267 862 
K o pa 521 1596 
Bez tam vēl bakterioloģiski izmeklēti 84 gadījumi. 
Chēmiski uz saģiftēšanos ar alkoloidiem 10 gadījumi. 
Animālās uzturvielas 131 gadījumi. 
Minētā laikā kabineta inventārs pavairojies par 60 priekšmetiem 
Ls 2243.84 vērtībā. 
Mūseijs pavairojies par 156 pagatavotiem un konservētiem preparātiem 
Ls 374.— (rēķinot tikai izlietoto materiālu). 
Telpas katedrai ļoti neciešamas. Nav vairs telpu, kur novietot 
mūseija skapjus, kamdēļ tie jānovieto jau klausītavā. Palīgmācības spēku 
darbs ārkārtīgi saspiestajās telpās, it īpaši pa karsto vasaras laiku, nepa­
nesami grūts. 
6. H i p o l o ģ i j a s k a t e d r a arvienu vēl vakanta. Priekšmeti sadalīti 
starp dažiem citiem, gan pašas fakultātes, gan ari Lauksaimniecības fakul­
tātes mācības spēkiem. Kaltuve nodota klīnikas vadītājam doc. V. Bren-
cēnam, kurš ari lasa mācību par apkalšanu. Mācības kaltuves darbība 
skaitļos ir sekoša: 
No 1. jūlija 1926. g. līdz 1. jūlijam 1927. g. 
Apkalti 852 privāti zirgi ar 826 jauniem pakaviem. Iejemts Ls 2530.18 
1452 veciem 
„ 97 armijas „ „ 216 jauniem 
72 veciem „ 346.80 
Kopā iejemts Ls 2876.98 
Iegādāts inventārs 7 gab. par Ls 49.70. 
Izslēgts inventārs 39 „ „ „ 59.38. 
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Zirgi . . . . 1 6 9 2 4 1 4 
Suņi — — 1 — 2 1 26 4 2 
Cūkas . . . . — — — 1 — — — — — 3 1 4 3 — 
Mājputni . . . — 2 — 7 — ' — — 7 7 — — — — 3 
Citi kustoņi . — 
K o p a 1 1 3 23 1 26 4 7 7 3 1 4 3 5 6 1 4 
No 924 sekcijām 85 zirgi, 306 suņi, 421 kaķis, 17 cūkas, 65 vistas, 3 ba-
t sudrablapsa, 1 lapsa, 
Patoloģiskās anatomijas katedras sekcijas nodaļā izdarītas no 1. jūlija 
šķirām un viņu nāves 
1926. g. līdz 1. jūlija 1927. g. pavisam 924 sekcijas, kuras pēc dzīvnieku 
cēloņiem sadalās sekosi: 































































































































































































































6 13 8 1 6 7 4 3 2 8 85 
— — — — 1 1 3 — — 2 2 2 — 6 — 1 34 217 306 








— — — 
3 







73 1 2 , 5 1 8 2 
— — — — — — 4 — — — *"** — 2 2 13 22 
7 13 8 1 9 10 5 6 20 5 9 1 3 3 17 1 15 61 624 924 
loži, 2 kanarijas putniņi, 1 tītars, 1 papagailis, 1 gulbis, 18 truši, 
1 jērs un 1 stirna. 
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1. jūlijā 1927. g. inventāra 140 gab. vērtībā Ls 1,395.75. 
Materiāla vērtība 1. jūlijā 1927. g. Ls 452.83. 
7. H i ģ i a i n a s k a t e d r a vakanta. Pagaidām iegādā inventāru un 
paplašina klīnikas laboratoriju, kurā nodarbināts stipendiāts M. Rolle. Ar 
laiku to varēs izvērst par hiģiainas kabinetu. 
Inventāra iegādāts par pārskata laiku 33 priekšmeti par Ls 198.— 
1. jūlijā 1927. g. skaitījās 102 priekšmeti par Ls 4,793.— 
8. C h e i r u r ģ i j a s k a t e d r a s darbība, kā jau iepriekšējos pārskatos 
minēts, pastāv bez teorētisko priekšmetu pasniegšanas klīniskā darbībā, 
kura ari pārskata gadā bija rosīga. 
Inventārs cheirurģiskam kabinetam un klīnikai pieaudzis par 142 priekš­
metiem Ls 12,527 vērtībā. 
Izslēgti, kā nolietoti 672 gab. par Ls 638. 
Paliek vēl 1. jūlijā 1927. g. 1,504 gab. par Ls 36,610. 
Materiālu vērtība 1. jūlijā 1927. g. ir par Ls 447.35. 
9. I e k š ķ ī g o s l i m ī b u katedras darbība norisinājusies pēc iepriekšējo 
gadu programmas; galvenam kārtām viņa pastāv klīniskā darbībā. 
Inventāra pienācis klāt 7 gab. par Ls 1,051.50. 
Izslēgts nolietots inventārs 117 gab. par Ls 131.44. 
1. jūlijā 1927. g. inventāra grāmatā skaitās 346 priekšmeti par 
Ls 4,256.06. 
Materiāla vērtība 1. jūlijā 1927. g. Ls 338.45. 
10. K l ī n i k u nodaļu darbība ir bijusi tāpat bagāta. Sevišķi pie­
audzis pacientu skaits mazo mājkustoņu nodaļā. Vēl arvienu traucējoši 
ir spaidīgie telpu apstākļi, sevišķi mazo mājkustoņu ambulancei. Ari 
Rentgena kabinets, kaut gan iekārtots, tomēr strādāšana šauro telpu dēļ 
ir ļoti neērta un pat nedroša. Kaut gan fakultāte vairāk gadu ir neatlai­
dīgi tiekusies tikt pie sava zemes gabala, uz kura tad varētu sākt pamazām 
izbūvēties, tas viņai vēl nav izdevies. Ir bijušas sarunas gan ar pilsētas 
valdi, gan ar pareizticīgo sinodu, bet līdz šim bez resultātiem. Tāpat 
universitāte ir griezusies pie pilsētas valdes ar lūgumu pārdot viņai tagad 
fakultātes iejemtās telpas Pērnavas ielā 19. Ari tam vēl nav atbildes. 
Kaut gan klīniku darbība arvien ir gājusi plašumā, darbinieku skaits 
palicis iepriekšējais. Vissmagāki sajūtams asistentu trūkums. Ar tagadējo 
asistentu skaitu ir iespējams tikt galā tikai ar tekošiem klīnikas darbiem. 
Kabinetu paplašināšanai dažādu pētījumu izdarīšanai nedz docentiem, nedz 
asistentiem neatliek laika. Šis apstāklis nevar grozīties uz labo pusi, kamēr 
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katrā klīnikas nodaļā nebūs vismaz pa 2 asistentiem. Budžetā atvēlamās 
summas ir pārāk niecīgas, lai varētu iegādāties vaiadzīgos aparātus, mācības 
līdzekļus u. t. t. Tikai aiz klīnikas ienākumiem ir bijis iespējams iegā­
dāties dārgākus aparātus (Rentgena aparātu, operācijas galdu u. t. t.), 
padarīt nepieciešamus remontus, pārbūves un citas iekārtas. 
Lai pavairotu savus ienākumus un lai nāktu pretim iedzīvotajiem, 
klīnika savu darbību nepārtrauc ari pa brīvlaiku. 
Klīnikas darbība skaitļos: 
No 1. jūlija 1926. g. līdz 1. jūlijam 1927. g. klīnika ārstēti (ieskaitol 
atkārtojumus): 
K u s t o ņ u š ķ i r a . Ambulato­riski. 
Stacionāri. Poliklīniski. K o p ā . 
Zirgi 2732 599 60 3391 
120 5 71 196 
2079 176 2255 
Kaķi 879 16 — 895 
Putni 416 28 — 444 
Citi dzīvnieki . . 51 9 8 68 
K o p ā 6277 833 139 7249 
Klīnikā izdarītas lielākas operācijas 851 gadījumā. 
Klīnikas ienākumi: 
Par armijas zirgu ārstēšanu iejemts Ls 6,019.50 
„ privāto mājkustoņu ārstēšanu „ 25,184.48 
Citi iejēmumi „ 408.— 
Kopā iejemts Ls 31,611.98 
11. K l ī n i k a s a p t i e k ā inventārs nācis klāt 77 gab. par Ls 364.68. 
Izslēgts kā nolietots 102 gab. par Ls 509.97. 
1. jūlijā 1927. g. bij inventāra 67 gab. par Ls 1,870.96. 
Materiāla 1. jūlijā 1927. g. bij par Ls 9,944.71. 
12. F a k u l t ā t e s b i b l i o t ē k ā par pārskata gadu ir iegādāti 
182 sējumi par Ls 3,028.40. 
1. jūlijā 1927. g. bibliotēkā bij 1372 numuru. 
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H. Matemātikas un dabas z inātņu fakultāte . 
1. Fakultātes mācības spēka sastāvs. 
a) Administratīvie amati. 
1926./27. mācības gadā dekāna amatu izpildīja prof. E. L e j n i e k s 
(no 1. jūlija līdz 11. februārim) un doc. R. P u t n i ņ š (no 11. februāra 
līdz 30 jūnijam). Par sekretāru bij doc. A. L i b e r t s . Fakultātes pārstāvji 
Universitātes Padomē doc. A. L i b e r t s un doc. A. Ž a g a r s . Fakultātes 
padomē par jaunāko mācības spēku pārstāvjiem piedalījās: privātdocents 
K. Ā b e l e un jaunākais asistents L. S l a u c ī t ā j s (pēdējais no 3. marta 
1927. g.). 
b) Fakultātes sastāvs. 
Fakultātē darbojas šādi mācības spēki: 
P r o f e s o r i : 1) Alfrēds K l ō z e — teorētiskajā astronomijā un analī­
tiskajā mēchanikā, 2) Ernsts K r a u s s — ģeoloģijā un palaiontoloģijā, 
3) Naums L e b e d i n s k s — salīdzināmajā anatomijā un eksperimentālajā 
zooloģijā, 4) Edgars L e j n i e k s — matemātikā, 5) Alfrēds M ē d e r s — 
matemātikā, 6) Rūdolfs M e i j e r i s — meteoroloģijā un klimatoloģijā. 
7) Embriks S t r a n d s — sistemātiskajā zooloģijā. 
V e c ā k i e d o c e n t i : 1) Fricis G u l b i s — eksperimentālajā fisikā, 
2) Nikolajs M a l t a — augu sistemātikā un mcrfoloģijā, 3) Reinholds P u t ­
n i ņ š — fisiskajā ģeogrāfijā, 4) Oktavs T r e b ū s — augu fisioloģijā un 
anatomijā. 
D o c e n t i : 1) Arnolds L i b e r t s — eksperimentālajā fisikā, 2) Al­
frēds Ž a g a r s — praktiskajā astronomijā. 
Ā r š t a t a d o c e n t s : Frīdrichs T r e i j s — (vecākais asistents) fisikā. 
P r i v ā t d o c e n t i : 1) Kārlis Ā b e l e — (asistents) augu anatomijā 
un fisioloģijā, 2) Leons Ā b o l i ņ š — salīdzināmajā dzīvnieku fisioloģijā un 
vispārīgajā zooloģijā, 3) Pauls G a l e n i e k s — (asistents) sistemātiskajā 
botānikā, 4) Marģers G ū t m a n i s — ģeoloģijā, (vecākais asistents) minerāl-
loģiiā un kristallografijā (chēmijas fakultātē), 5) Marija T ī l m a n e — 
(vecākā asistente) augu fisioloģijā un anatomijā, 6) Aleksandrs Z ā m e l i s — 
(asistents) sistemātiskajā botānikā. 
V e c ā k i e a s i s t e n t i : 1) Edvards Ģ ē l i ņ š — teorētiskajā astro­
nomijā un analītiskajā mēchanikā, 2) Nikolajs T r a n z ē j s sistemātiskajā 
zooloģijā. 
A s i s t e n t s : Georgs B a u m a n i s — (novērotājs) meteoroloģijā. 
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J a u n ā k i e a s i s t e n t i : 1) Leonids S l a u c ī t ā j s — fisiskajā ģeo­
grāfijā (no 1926. g. 1. jūlija), 2) Olga T r a u b e r g a — sistemātiskajā zoo­
loģijā (no 1926. g. 1. jūlija). 
Fakultātes pilntiesīgo locekju skaits ir agrākais. Izjemot jaunākos 
asistentus L. S l a u c ī t ā j u un O l g u T r a u b e r g u , kas, pēc beigtām 
studijām, pārvēlēti no subasistentiem, jauni mācības spēki fakultātei 
nav nākuši klāt. Ar rudens semestra sākumu asistents L. Ā b o l i ņ š 
atstāja asistentūru pie salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās zoo­
loģijas katedras, paturot tikai privātdocentūru turpat. 
c) Zinātniski-paidagoģiskais papildāmais personāls. 
Blakus ar 12 subasistentiem, fakultātes iestādēs pagājušā gadā darbojās 
vēl pastāvīgi 6 palīga spēki (smalkmēchaniķis, dārznieks, laboranti u . c ) , 
kopā 18 personas. 
Pieaugot studentu skaitam, fakultātei izveidojoties un apkalpojot ar 
vairāk nekā 10 lielem kursiem citas fakultātes, augšā minētais mācības 
spēku sastāvs, kā zinātniskais, tā techniskais, ir izrādījies par nepietiekošu 
skaita ziņā. Ir noskaidrojies, ka būtu nepieciešami ierīkot jaunas docentūras 
resp. profesūras: matemātikā, fisikā, zooloģijā un ģeogrāfijā. īpaši sajūtams 
ir reģionālās ģeogrāfijas pasniedzēja trūkums. 
2. Mācības gaita. 
a) Teorētiski kursi. 
Pārskata gadā matemātikas un dabas zinātņu fakultātes mācības spēki 
ir lasījuši šādus teorētiskus kursus: 
Prof. A. K l ō z e : analitiskāmēchanika, augstākā dinamika, orbitu teorija. 
Prof. E. K r a u s s : vispārīgā ģeoloģija, vēsturiskā ģeoloģija, mugur­
kaulnieku palaiontoloģija, techniskā ģeoloģija. 
Prof. N. L e b e d i n s k s : mugurkaulnieku salīdzināmā anatomija un 
sistemātika, mugurkaulnieku embrioloģija, bezmugurkaulnieku embrioloģija, 
reģenerācija un transplantācija, ievads fainoģenetikā. 
Prof. E. L e j n i e k s : analitiskā ģeometrija, integrālrēķini, alģebraīsko 
skaitļu teorija. 
Prof. A. M ē d e r s : diferenciālrēķini, varbūtības teorija, diferenciāl-
ģeōmetrija, 
Prof. R. M e i j e r i s : meteoroloģija (visp. kurss), meteoroloģija (saīsin. 
kurss lauks, un inž.), atmosfairas dinamika, augstākā matemātika. 
Prof. E. S t r a n d s : vispārīgā un bezmugurkaulnieku zooloģija, zoo­
ģeogrāfija. 
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Doc. F. G u l b i s : eksperimentālā fisikā, matemātiskie papildinājumi 
un uzdevumi, augstākā optika. 
Doc. A. L i b e r t s : eksperimentālā fisikā, radioaktīvo vielu fisikā. 
Doc, N. M a l t a : vispārīgā botānika, augu morfoloģija, archaiogoniati, 
augu ģeogrāfija. 
Doc. R. P u t n i ņ š : fisiskā ģeogrāfija, kartogrāfija, seismoloģija. 
Doc. O. T r e b ū s : augu fisioloģijā, augu anatomija. 
Doc. A. Ž a g a r s ; sfairiskā trigonometrija, ievads astronomijā, prak­
tiskā astronomija. 
Āršt. doc. F. T r e i j s : fisikālās mērīšanas metodes, eksperimentālā fisikā. 
Prīv. doc. K. Ā b e l e : augu anatomijas mikrotechnika. 
Prīv. doc. L. Ā b o l i ņ š : salīdzināmā dzīvnieku fisioloģijā, zooloģija 
un salīdzināmā anatomija. 
Prīv. doc. P. G a l e n i e k s : purvu botānika. 
Prīv. doc. M. G ū t m a n i s : Latvijas ieži. 
Prīv. doc. M. T ī 1 m a n e : augu fisioloģijā. 
Prīv. doc. A. Z ā m e 1 i s : ziedaugu sistemātika. 
Vec. asist. N. T r a n z ē j s : ornitoloģija un mammālioloģija. . 
b) Sēminūri un praktiski darbi. 
Semināri bijuši pie šādām katedrām: fisikas, teorētiskās astronomijas 
un analistiskās mēchanikas, meteoroloģijas, fisiskās ģeogrāfijas, ģeoloģijas 
un palaiontoloģijas, botānikas, zooloģijas; to darbība sīkāki atzīmēta atse­
višķu institūtu pārskatos. Praktiskos darbos pie visām katedrām piedalījās 
liels studentu skaits, pie kam dažureiz ne visus pieteikušos varēja uzjemt 
darbos. 
c) Ekskursijas. 
Mācības spēku vadībā izdarītas ap 20 pamācošu ekskursiju. 
3. Fakultātes mācības plāni. 
Mācības plāni pārstrādāti, saskaņoti un papildināti, tā ka tagad fa­
kultātē ir pavisam astoņas specialitātes jeb grupas. Matemātikas zinātņu 
nodaļa ir grupas: 1) matemātika, 2) fisikā, 3) astronomija, 4) fisiskā ģeo­
grāfija un meteoroloģija; dabas zinātņu nodaļā — grupas: 5) ģeoloģija un 
palaiontoloģija, 6) botānika, 7) zooloģija, 8) ģeogrāfija. 
4. īsāka Ņūtena 200 gadu nāves dienas piemiņai 
1927. gada 31. martā fakultāte noturēja svinīgu atklātu sēdi, kuru 
vadīja prorektors J. Plāķis un kurā nolasīti šādi referāti: 1. Doc. Fr. Gul-
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bis: Ņūlena biogrāfija un Ņutena darbi fisika; 2. Prof. A. Meders: Ņūtens 
kā matemātiķis; 3. Prof. A. Klōze: Par Ņūtena mēchanikas attīstību. 
5. Zinātniskas biedrības nodibināšana pie fakultātes. 
Lai uzturētu dzīvākus sakarus un domu apmaiņu fakultātē ietilpstošo 
dažādu disciplīnu priekšstāvju starpā, lai dotu iespēju mācības spēkiem 
tuvāki iepazīstināt kollēgas un citus zinātniekus ar saviem patstāvīgiem 
nobriedušiem darbiem un jaunākiem panākumiem zinātnes laukā, lai reizē 
izkoptu akadēmiskas trādicijas, — tika nolemts dibināt pie fakultātes 
zinātnisku biedrību. Izstrādātos biedrības statūtus Universitātes Padome 
apstiprināja 1927. gada 23. martā, ar nosaukumu ..Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes zinātniskā biedrība". Biedrība ir jau konstruējusies un 
uzsākusi savu darbību. 
6. Prōmōcijas. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātē bijušas šādas doktora grāda 
piešķiršanas: 
Doc. R. P u t n i ņ š iesniedza fakultātei disertāciju .Par Zemes virsus 
iedalīšanu apspīdēšanas joslās" (1926. g. 9. septembrī), ko fakultāte, pēc 
prof. R. Meijeŗa, doc. E. Laimiņa un doc. A. Liberta atsauksmēm, akceptēja 
1926. g. 3. decembrī. Pēc doktoranda eksāmenu izturēšanas (12. dec) , 
doc. R. P u t n i ņ š aizstāvēja disertāciju 19. decembrī 1926. g. (oponenti 
prof. R. Meijeris, doc. E. Laimiņš un doc. A. Žagars) un ieguva Dr. math. grādu. 
Igaunijas pilsonis Cand. rer. nat. (Pēterpils Universitātes) Pauls 
T o m s o n s (Thomson) iesniedza fakultātei disertāciju .Beitrag zur 
Kenntnis der subfossilen Pcllenfiora un Stratigraphie der Torflager und 
der lacustrinen Sedimente in Estland, mit besonderer Berūcksichtigung 
des Nordvvestens" (4. februārī 1927. g.), ko fakultāte, pēc prof. E. Krausa, 
doc. N. Maltas un doc. O. Trebūs atsaukmēm, akceptēja 8. aprilī 1927. g. 
Pēc doktoranda eksāmenu izturēšanas (6. un 13. maijā), P. T o m s o n s 
aizstāvēja disertāciju 29. maijā 1927. g. (oponenti prof. E. Krauss, 
doc. N. Malta un doc. O. Trebūs) un ieguva Dr. rer. nat. grādu. 
Kā papildinājums pie iepriekšējo gadu pārskatiem te jāatzīmē, ka 
Latvijas Universitātes piecgadu pastāvēšanas svētku gadījumā fakultāte 
piešķīra Dr. rer. nat. grādu honoris causa veterinār-medicīnas fakultātes 
profesoram Mag. med. vet. Ludvigam K u n d z i ņ a m un matemātikas 
un dabas zinātņu fakultātes docentam Dr. phil. Oktāvām T r e b ū m 
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(Treboux), kuriem goda doktora diplomus izsniedza rektors fakultātes 
svinīgā sēdē 13. novembrī 1925. g. 
Doc. N. M a l t a , pēc izturētiem doktoranda pārbaudījumiem, 1925. g. 
14. decembrī sekmīgi aizptāvēja disertāciju B Die Gattung Zvgodon Hook. 
et Tayl." (oponenti prof. E. Strands, prof. E. Svirlovsks un doc. O. Trebūs) 
un ieguvis Dr. rer. nat. grādu. 
7. Fakultātes Ievēlētas kommisijas. 
Bez kārtējām akadēmisko gala pārbaudījumu kommisijām, kuras, 
kā parasts, noturēja divas sesijas, rudens un pavasara semestru beigās 
un bez lekciju maksas atsvabināšanas kommisijām semestru sākumā, fakultāte 
ievēlējusi savu uzdevumu veikšanai un savas iekšējās darbības izveido­
šanai vēl šādas kommisijas: 
1. 10. IX. 1926. Doc. R. Putniņa disertācijas darba «Par Zemes 
virsus iedalīšanu apspīdēšanas joslās" novērtēšanai. Kommisijas sastāvs: 
prof. R. Meijeris, doc. A. Liberts un doc. E. Laimiņš (no inženierzinātņu 
fakultātes). 
2. 15. X. 1926. Fakultātes akadēmiskās biedrības statūti izstrādāšanai. 
Kommisijas sastāvs: prof. E. Krauss, prof. N. Lebedinsks, prof. R. Meijeris, 
doc. F. Gulbis, doc. N. Malta. 
3. 19. XI. 1926. Fakultātes iestāžu un institūtu iekārtas un darbības 
apstākļu noskaidrošanai un fakultātes vispārējā saimnieciskā stāvokļa novēr­
tēšanai. Kommisijā — prof. E. Krauss, prof. R. Meijeris, doc. F. Gulbis, 
doc. N. Malta. 
4. 19. XI. 1926. g. Noderīga zemes gabala izraudzīšanai ārpus pilsētas, 
kur celt astronomisku observatoriju un citas novērošanas stacijas. Kommisijā 
prof. R. Meijeris, doc. R. Putniņš un doc. A. Žagars. 
5. 4. II. 1927. Cand. rer. nat. P. Tomsona disertācijas darba „Beitrag 
zur Kenntnis der subfossilen Pollenflora und Stratigraphie der Torflager und 
lacustrinen Sedimente in Estland" novērtēšanai. Kommisijā — prof. E. Krauss, 
doc. N. Malta un doc. O. Trebūs. 
6. 29. IV. 1927. Astronomiskās observatorijas galveno pulksteņu 
pagraba telpu un nepieciešamā apkārtējā koridora izbūves apskatei. 
Kommisijā — prof. A. Būchholcs (no inženierzinātņu fak.), prof A. Klōze, 
prof. R. Meijeris, doc. E. Laimiņš (no inženierzinātņu fak.), doc. R. Putniņš 
un doc. A. Žagars. 
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7. 20. V. 1927. Fakultātes telpu jautājuma noskaidrošanai labora­
torijas ēkā (kopīgi ar chēmijas fakultāti). Kommisija — prof. R. Meijeris, 
doc. F. Gulbis, un doc. R. Putniņš. 
8. 27. V. 1927. Atsauksmei par prof. B. Popova ierosinājumu — 
atstāt minerālloģijas katedru pie chēmijas fakultātes. Kommisijas sastāvs — 
prof. E. Krauss un doc. F. Gulbis. 
8. Mācības spēku komandējumi. 
1926./27. mācības gadā bij komandēti: 
1. Prof. E. Krauss 1926. g. vasarā zinātniskos nolūkos apmeklēja 
Vāciju, Austriju un Šveici; rudenī bij komandējumā-ekskursijā ar studentiem 
uz Igauniju. 1927. g. vasarā — uz Vāciju, Austriju un Šveici. 
2. Doc. N. Malta 1926. g. jūlijā bij komandējumā Somijā (Ālandu 
salās) un Zviedrijā. 
3. Prof. A. Klōze 1927. g. vasaras brīvlaikā zinātniskos nolūkos — 
uz Vāciju, Dāniju, Somiju un Igauniju. 
4. Prof. N. Lebedinsks 1927. g. vasarā uz Vāciju, Beļģiju un Franciju. 
5. Prof. R. Meijeris 1927. g. vasarā uz Vāciju, Holandi, Šveici 
un Austriju. 
6. Prof. E. Strands 1927. g. vasarā uz Norvēģiju. 
7. Prīv. doc. L. Āboliņš komandēts ar Rokfellera stipendiju no 
1. I. 1927. g. uz 1 gadu — uz Itāliju un Franciju. 
8. J. asist. L. Slaucītājs 1927. g. vasarā uz Itāliju, Franciju un Vāciju. 
9. Pie fakultātes kā stipendiāts atstātais Cand. math. A. Lūsis 1927. g. 
vasarā papildināties — uz Franciju. 
9. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi. 
Prof. A. Klōze: 
1. Methoden und Probleme der Planetoidenforschung (Vierteljahrsschr. 
d. Astr. Gesellsch., 61, 1926.). 
Prof. E. Krauss: 
1. Der Geomechanische Typus d. Mittelrhein. Masse und d. orogene 
Cvclus (C. Rendus Congrēs Gēol. Intern., Madrid, 1926.). 
2. Der orogene Cyclus und seine Stadien (Zentralbl. f. Miner., 1927.). 
3. Geolog. Forschungen im Allgāu I. Molasse (Geol. Archiv., 1927.). 
4. Neue Spezialforschungen im Allgāu (Geol. Rundschau, 1927.). 
8* 
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5. Blatt Imenstadt d. Geol. Spec-Karte v. Bavern mit Erlāuterung 
(Munchen, 1927/28). 
6. Die Geolog. Kartierung ira Krieg 1914 — 1918. mit Karte 1:100.000 
(Berlin, 1927/28.). 
7. Studien zur Ostbalt. Geologie I — IV (Korrespondenzbl. d. Natur.-
Ver. z. Riga, 1927.). 
8. Svmmetrische Stvlolithen (Geol. Rundschau, 1927.). 
9. Yoldiazeit (Artikel im Reallexikon f. Vorgeschichte, Berlin, 1927.). 
Prof. A. Meders: 
1. Zur l'Hospitalschen Regel (Latv. Ūniv. R., XV, 487 — 512.). 
2. Bez tam referāti žurnālā ,.Revue semestrielle des publications 
mathēmatiques". 
Prof. R. Meijeris: 
1. Gaismas parādības atmosfairā un viņu novērošana (Daba, IV., 
1927., Nr. 1 un Nr. 2). 
2. Ist dic āussere Hōrbarkeitszone durch Oberschallgeschwindigkeit 
d. Stratosphāre zu erklāren (Zeitschr. f. Geophvs., II, H. 6, 236 — 242). 
Prof. E. Strands: 
Vairāki zinātniski publicējumi Stranda rediģētos žurnālos „Archiv 
fur Naturgeschichte", „Entomologische Zeitschrift", ,.Lepidopterorum Cata-
logus" un citur. 
Doc. N. Malta: 
1. Die Gattung Zvgodon Hook. et Tayl. Eine monographische Stu-
die (Latv. Ūniv. Bot. Dārza Darbi, Nr. 1). 
2. Ūbersicht der Moosflora des Ostbaltischen Gebietes, II. (Latv. Ūniv. 
Bot. Dārza Raksti, II., 1.). 
Doc. R. Putniņš: 
1. Pirmie latviešu ģeogrāfiskie atlanti (Latv. Grām., V, 1926., 411—420). 
2. A. Vojeikova un B. Goļicina atcerei (Daba, 111, 1926, 338 — 344). 
3. Roberts Boils un viņa laikmets (Burtnieks, I., 1927, 223 — 228). 
4. Daži īsāki apcerējumi vietējos periodiskos izdevumos. 
Doc. O. Trebūs un E. Jansons: 
1. Par zirņu krustisko apputekšņošanu (Ūber Fremdbestāubung bei 
der Erbse) (Latv. Ūniv. Bot. Dārza raksti, L, 3.). 
Prīv. doc. L. Āboliņš: 
Zur Frage nach der Anpassungsfāhigkeit des Schlammpeizerdarmes 
an die erhōhte respiratorische Tātigkeit (Biolog. Zentralbl., 46, 1926.). 
Prīv. doc. Ķ. Ābele: 
1. Contribution ā l'ētude du dēveloppement de la fleur de plantain 
(C. R. Soc. Biol., 1926.). 
2. Keimungsstimulationsversuche an den Samen (Zellstimulationsfor-
schungen, 1926.). 
Prīv. doc. P. Oalenieks: 
1. The Interglacial flora of Krāslava (Latv. Ūniv. Bot. Dārza Raksti, 
L, 3.). 
Prīv. doc. M. Gūtmanis: 
1. Jauni dati Daugavas ielejas ģeoloģijā (Techniskais žurn., 1926.). 
Asist. G. Baumanis: 
1. Meteoroloģija (īss kurss, Rīgā, 1926.). 
2. Liepājas meteoroloģiskie apstākļi (Manuskripts nodots Valsts Met. 
birojam lietošanai). 
10. Mācības spēku zinātniskā darbība ārpus universitātes. 
Ārpus universitātes fakultātes mācības spēki diezgan bieži piedalījušies 
ar saviem priekšlasījumiem biedrībās, konferencēs, skolās un kursos. 
Prof. A. K1 ō z e: Runājis Ģetingas Universitātes astronomiskā seminārā 
par BDie Struktur des Planetoidensvstems"; Internacionālā astronomu kon­
gresā Kopenhāgā par „Methoden und Probleme der Planetoidenforschung; 
Matēmat. un dabas zin. fakultātes zinātniskā biedrībā, Rīgā —„Beitrag zur 
Kosmogonie des Planetoidensvstems"; Dabas pētnieku biedrībā, Rīgā — 
par dažādiem problēmiem. 
Prof. N. L e b e d i n s k s : Lasījis Zinātniskajā biedrībā, Rīgā — „Ādas 
krāsojumi selekcijas teorijas apgaismojumā" (Hautpigmente im Lichte der 
Selektionstheorie). 
Prof. R. M e i j e r i s : Zinātniskās Biedrības un Rīgas dabas pētnieku 
biedrības prēsidija loceklis. Turējis priekšlasījumus Rīgas dabas pētnieku 
biedrībā. 
Prof. E. S t r a n d s : Universitātes Hidrobioloģiskās stacijas direktors. 
Rediģē vairākus ārzemju speciālus žurnālus. 
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Doc. N. M a l t a : Latv. Ūnivers. Botan. Dārza Rakstu redaktors. 
Latv. Ģeogrāfijas biedrības prēsidija loceklis. Ievēlēts par korespondējošo 
biedri biedrībā Societas pro Fauna et Flora Fennica Somijā. 
Doc. R. P u t n i ņ š : Piedalījies par universitātes pārstāvi Ķ. Barona 
prēmiju kommisijā. Ir Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes zinātni­
skās biedrības prēsidija loceklis. Piedalījies Latvijas ģeogrāfijas konferences 
darbos 1927. gada jūnijā, Rīgā. 
Doc. A. L i b e r t s : Pasniedz fisiku Valsts Centrālā Paidagoģiskā 
Institūtā, kosmografiju Rīgas pilsētas III. vidusskolā. 
Doc. A. Ž a g a r s : Pasniedz astronomiju Krišjāņa Valdemāra jūrskolā. 
Āršt. doc. F. T r e i j s : Pasniedz fisiku Herdera institūtā un algebru 
XII. vācu pamatskolā. 
Priv. doc. P. G a l e n i e k s : Kā agrāk, rediģē žurnālu „Daba", ko 
izdod Latvijas Dabas zinātņu biedrība. 
Priv. doc. M. G ū t m a n i s : Lasījis lekcijas par Latvijas un vispārē­
jās ģeoloģijas kursu vidusskolu skolotājiem 1926. g. vasarā Rīgā; Latvijas 
minerālvielu pētīšanas biedrībā nolasījis referātu par jauniem datiem Dau­
gavas ielejas ģeoloģijā; Latvijas ģeogrāfijas biedrībā lasījis referātu par 
Daugavas krācēm. Vadījis 1926. g. vasarā pētīšanas ekspedīciju Daugavā, 
ģeoloģisko ekskursiju vidusskolu skolotājiem uz Salaspils apkārtni. Viņš 
ir Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrības priekšsēdētāja biedrs; Latvijas 
Dabas zinātņu biedrības valdes loceklis. 
Vec. asist. E. Ģ ē 1 i ņ š: Pasniedz kosmografiju Rīgas pilsētas IV. 
vidusskolā un meteoroloģiju Valsts kultūrtechniskā vidusskolā. 
Vec. asist. N. T r a n z ē j s : Vada Latvijas omitoloģisko centrāli. 
Jaun. asist. L. S l a u c ī t ā j s : Pasniedz ģeogrāfiju un kosmografiju 
V. Olava komercskolā. 
Jaun. asist. Ģ. R a m ā n s : Pasniedz saimniecisko ģeogrāfiju Prak­
tisko Zinību Institūtā. 
II. Fakultātes palīga Iestādes un viņu darbība. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātē katram institūtam ir sava 
speciāla bibliotēka, kuru pārzin attiecīgā institūta vadītāji. Fakultātē ietilpst: 
a) Matemātikas seminārs. 
Vada prof. E. L e j n i e k s un prof. A. M ē d e r s. 
1926./27. mācības gadā ir turpināta institūta tālākā iekārtošana. 
Bibliotēkā 1. jūlijā 1927. g. skaitījās 3070 numuru (grāmatas, broširas, 
žurnālu sējumi). Starp jaunieguvumiem būtu atzīmējami: Legendre, Traitē 
de fonctions elliptiques, v. I. — III. un Bulletin de la Sociētē mathēmatique 
de France, v . I . —XXXIX. Bibliotēkā par palīga spēkiem strādāja 1926./27.g. 
studentes Milda E i ž e n t ā l e un Marta Z u š m a n e . 
b) Fisikas institūts. 
Vada doc. F. G u l b i s . 
Institūtā darbojas doc. A. L i b e r t s un ārštata doc. (vec. asistents) 
F. T r e i j s. Par palīga spēkiem strādāja subasistenti: R. K r a s t i ņ š, 
C. S e r ģ i s uu R. S i k s n a un laborants J. C e l i n s k s . 
Ar 1926. g. rudeni pie praktiskajiem darbiem laboratorijā pielaida 
studentus, kuri jau bij noklausījušies eksperimentālās fisikas kursu un ab­
solvējuši «fisikālās mērīšanas metodes" kursu. Ar 1926. g. vasaras remon­
tiem laboratoriju telpas ir kļuvušas savam uzdevumam daudz piemērotā­
kas nekā agrāk. Pārskata gadā ir stipri paplašināta fisikas institūta mē­
chanikas darbnīca. Iegādāta precīza virpa un instrumentu komplekts. Par 
mechaniķi pieņemts V. S t r a u s s . 
Institūta bibliotēka sāka abonēt 2 lielus izdevumus: Handbuch der 
Phvsik (ap 24 sēj.) un Handbuch der Experimentalphysik. Fisikas žurnā­
lus institūts abonē agrākos. 
Pārskata gadā institūtā doc. F. G u l b j a vadībā strādāja kandidāta 
darbus stud. R. Siksna: «Dolomītu struktūra X-staru spektros" un stud. 
E. Annus: «Staru absorpcija vielā". Uzsākuši kandidāta darbus: J. Šusters: 
«Gaismas refleksija no metalliem", J. Bclorags: «X-staru absorpcijas 
mērīšana", J. Fridrichsons: «Doplera efekts X-s taros" . 
Fisikas seminārā jēmuši dalību ar referātiem: 
Stud. A Nusbergs: Katoda kritums retinātās gāzēs, J. Fridrichsons: 
Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās pa zemes virsu, stud. Palaps: X-staru 
polarizācija. 
Kā liels šķērslis institūta darbībā sajūtams kompresora trūkums šķidra 
gaisa mašinai. No gada uz gadu atliktās cerības viņu iegādāt vēl līdz 
šim nav piepildījušās. 
c) Teorētiskās astronomijas un analitiskās mēchanikas institūts. 
Vada prof. A. K l ō z e . 
Asistents E. Ģ ē l i ņ š . 
Institūta darbību traucējošais telpu jautājums ir atrisināts 1926. g. 
rudeņa beigās ar to, ka institūtam ierādītas 3 piemērotas istabas Baznīcas 
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ielā 5 n., 14. dz. Pēc pabeigtiem remonta darbiem un nepiecie­
šamo mēbeļu iegādes, institūts varēja uzsākt savu darbību pilnā mērā ar 
pavasara semestri. Pirmā istaba tiek izlietota direktora kabinetam, otrā 
par studentu kalkulācijas telpu un lasītavu, pēdējā par bibliotēkas istabu 
un asistenta darba vietu. Kalkulācijas istabā bez tam notur ari seminārus, 
praktiskos darbus un mazās speciāllekcijas. Mēbeļu sastāvs vēl ļoti ne­
pilnīgs. Trūkst darba galdu, krēslu, skapju, grāmatu plauktu un logu 
priekškaru. 
I n s t r u m e n t i : Ar institūta līdzekļiem iegādāta rēķināmā mašina — 
Brunsviga-Trinks sistēmas ar dubultskaitītāju. 
Analitiskās un debessmēchanikas s e m i n ā r s : Prof. A. Klōze — Der 
Poincarēsche Wiederkehrsatz. E. Mednis — Bertranda problēms. A. Sū-
rītis — Riņķveidīgas membrānas svārstības. E. Ģēliņš — Debessķer-
meņu rotācija. E. Spers — Gravitācijas konstantes noteikšana. Ņūtena 
gravitācijas likuma izmēģinājums. 
D a r b i i n s t i t ū t ā : 1) S t u d e n t u d a r b i . Izdarīti vairāki efēmeridu 
aprēķini, dažu Mazo planētu un komētu ceļa atrašana, kā ari izdarīti 
skaitliski pētījumi par traucējumu teorijas problēmiem. 2) P ē t ī j u m a 
d a r b i . Prof. A. K l ō z e kopā ar asist. E. Ģ ē l i ņ u nodarbojies ar Mazo 
planētu sistēmu struktūru pētījumiem. Pie- pieejamā novērošanas mate­
riāla tika atrasta Mazo planētu sadalījuma atkarība no rādiusvektōra un 
platuma. Sis pētījums ir noslēgts un parādīsies kā institūta oficiāls publi­
cējums. Mazo planētu absolūtā gaišuma biezuma funkcija tika skaitliski 
atvasināta un diskutēta. Prof. A. K l ō z e uzstādīja simultāno integrāl­
vienādojumu sistēmu struktūrproblēma vispārīgai atrisināšanai. Tika tur­
pināti pētījumi par Hestia planētas 495 Eulalia kustības teoriju. E. Ģ ē -
1 i ņ a kungs nodarbojās ar savu jau senāk uzsākto pētījumu par sakarību 
starp Saules darbību un magnētiskiem traucējumiem uz Zemes. 
B i b l i o t ē k a . Pārskata gadā numurēto sējumu skaits bibliotēkā pieaudzis 
no 94 uz 510. Ar institūta līdzekļiem iegādāti 24 sējumi, pārējie 392 iegūti no 
ārzemju pētīšanas institūtiem ar literatūras apmaiņu, ko institūts iesāka ar 
savas pirmās oficiālās publikācijas izsūtīšanu. 
d) Astronomiska observatorija (ar laika staciju). 
Vada doc. A. Ž a g a r s . 
Subasistenti: S. S l a u c ī t ā j s un R. L ī k a i s . Chronometrists E. L i p s, 
kurš nodarbināts ari vēl pie visas universitātes pulksteņu kontroles. 
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Astronomiskās observatorijas rīcībā ir šādas telpas: 1) Observato­
rijas un laika stacijas pulksteņu un radio pārslēdzamo dēļu telpa — šinī pat 
telpā ievietots ari observatorijas pārziņa kabinets; 2) istaba, kurā novietoti 
skapji ar mazākiem instrumentiem, uzstādīti 2 chronografi, kā ari atrodas 
observatorijas bibliotēka — šinī pat telpā notiek daži praktiski darbi, kā 
ari studenti aprēķina savas observācijas un tanī pat telpā lasa praktisko 
astronomiju; 3) maza istabiņa subasistentiem, — tanī pašā istabā ievietoti 
ari daži instrumenti, kā ari daļa grāmatu; 4) trepju telpas un refraktora 
telpas tornī ar maziem nodalījumiem instrumentu novietošanai — daži in­
strumenti uzstādīti uz jumta uz atsevišķiem pamatiem; 5) galveno astro­
nomisko pulksteņu telpas pagrabā; 6) kanāla malā maza mājiņa, kurā 
uzstādīts lielais pasāža instruments, kā ari daži citi instrumenti. Bez tam 
dažiem praktiskiem darbiem tiek izlietots sevišķs pamats vecās ēkas 
sētas vidū. 
Visas minētās telpas ir ļoti mazas. Observatorijai trūkst telpu, 
kurās varētu uzstādīt mazākus instrumentus, instrumentu modeļus, zīmē­
jumus un kartes, vajadzīgas studentu mācībai. Trūkst ari savas lielākas 
auditorijas. Acumirklī ievadu astronomijā, kuru klausās lielāks studentu 
skaits, lasa 5. auditorijā, vecās ēkas apakšējā stāvā. Tā kā šī auditorija 
pastāvigi iejemta, tad nav iespējams sagatavot iepriekš zīmējumus un 
tabulas, — grūtības pastāv ari instrumentu vai modeļu, kā ari zīmējumu 
demonstrēšanā, jo visi šie mācības līdzekļi jānēsā no augšējā stāva uz 
apakšējo un atpakaļ. 
Observatorijas bibliotēka ir vēl samērā maza — ap 1500 sējumu. Se­
višķi sajūtams pilna komplekta „Astronomische Nachrichten" trūkums. 
Galvenie instrumenti uzskaitīti universitātes 5 un ari 2 gadu pārskatā. 
Kurss «Ievads astronomijā" obligātōrisks visiem matemātikas zinātņu 
nodaļas studentiem; to klausās ari filol. un filos. fak-tes filosofijas nodaļas 
studenti, kā ari daži studenti no citām fakultātēm. Praktiskie darbi notiek 
grupās ar 10 — 15 (dažreiz līdz 20) dalibniekiem grupā. Caurmērā semestrī 
darbu dalībnieku ir ap 100, ieskaitot studentus, kas palikuši pāri no agrākiem 
semestriem un strādā praktiskos darbus, lai tos nobeigtu. «Praktisko 
astronomiju" ar vingrinājumiem klausās studenti, kas grib beigt fakultāti 
astronomijas grupā. Praktiskos darbus strādā ari ārpus noteiktā laika, 
izlietojot ari vasaras skaidrās naktis. 
Observatorijas personālam vēl daudz laika jāziedo observatorijas 
iekārtošanai, instrumentu un astronomisko pulksteņu, kā ari palīga ierīču 
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(chronografa u. t. t.) uzstādīšanai un ierēgulēšanai, instrumentu pārbaudī­
šanai, konstanto kļūdu noteikšanai u. t. t. Pēta metodes personīgo kļūdu 
stabilizēšanai, kā ari paņēmienus minēto kļūdu pamazināšanai, resp. ēli-
minēšanai. 
Bez tam ir sākti lielāki darbi observatorijas koordinātu noteikšanai. 
Personāla trūkuma dēļ (nav vēl asistenta, kā ari trūkst novērotāja - aprē­
ķinātāja) grūti šos darbus virzīt ar vēlamo ātrumu uz priekšu, jo subasi-
stenti nodarbināti bez jau augšā minētā darba pie instrumentiem, vēl ari 
pie praktiskajiem darbiem ar studentiem, pie observatorijas bibliotēkas 
iekārtošanas, kā ari pie laika dienasta observatorijas laika stacijā. 
V a l s t i s k i u z d e v u m i . Astronomiskās observatorijas laika stacija 
dod pareizo laiku visai valstij — it sevišķi dzelzceļu, pasta, telegrāfa un 
jūrniecības vajadzībām. Ari dažādiem mērījumiem vajadzīgo, kā ari 
chronometru regulēšanai pareizo laiku dod laika stacija. Observatorija 
sinchronizē caur telefona vadiem pulksteņus, uzstādītus jūrskolā, kuri katrā 
pilnā stundā dod gaismas laika signālus. Ari telefonu stacijas vajadzībām 
sinchronizē īpašu pulksteni. Bez tam katru pilnu stundu dod laika signālu 
ar pareizību līdz dažām sekundes desmitdaļām, kuru signālu var uztvert 
ikkatrs telefona abonents; vakaros šis signāls tiek no radiofona pārraidīts 
— un tādā veidā izplatīts visā valstī. Bez tam ik dienas pa telefonu tiek 
salīdzināti vairāki chronometri. Astronomiskā observatorija jem dalību 
ari astronomiskos darbos, kurus, kā paredzams, padarīs kopīgi 9 Baltijas 
jūras valstīs (Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietava, Polija, Danciga 
un Vācija), kas savā starpā noslēgušas konvenciju kopējās triangulācijas 
izdarīšanai. Latvija minēto līgumu jau ratificējusi. Observatorijas pārzini 
doc. A. Ž a g a r u valdība 1926. g. vasarā sūtīja par Latvijas pārstāvi Balti­
jas ģeōdaisiskās kommisijas konferencē Stokholmā. Šinī konferencē obser­
vatorijas pārzini ievēlēja sevišķā kommisijā piemērotu metožu izstrādāšanai 
vietas ģeogrāfiskā garuma noteikšanai. 1927. g. maijā notika astronomiskā 
garuma un smaguma spēka noteikšanas kommisijas sēdes Rīgā, kā ari 
pati Baltijas ģeōdaisiskā konference, kuras dalībnieki, deviņu ārzemju valšķu 
zinātnieki, apskatīja un pārbaudīja mūsu jauno astronomisko observatoriju 
un laika staciju. 
Kā iepriekšējo gadu pārskatā jau aizrādīts, observatorijai bieži jārāda 
novērojamie instrumenti un jādod vajadzīgie paskaidrojumi ekskursantiem — 
neskaitot ārzemju studentu un mācības spēku apmeklējumus — pa lielākai 
daļai vidusskolu beidzamo klašu audzēkņiem viņu skolotāju pavadībā. It 
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sevišķi daudz ekskursantu nāk no laukiem, kur vidusskolās pilnīgi trūkst 
pat visvienkāršāko mācības līdzekļu kosmografijas pasniegšanai. Te par 
nožēlošanu jāmin, ka pašulaik nav bijis pat iespējams visus interesentus, 
kuri pieprasa dažādas ziņas, gan astronomiskas, gan kalendāriskas, gan 
griežas ar lūgumiem parādīt mēneša virsmu planētu refraktorā u. t. t., 
pilnā mērā apmierināt. Minēto lūgumu dažreiz gadās tik daudz, ka perso­
nāla trūkuma dēļ, vai dažu citu iemeslu dēļ (piem., pie instrumenta paš­
laik strādā) nav iespējams visus tos ievērot. Ari valsts iestādes arvien 
vairāk griežas ar dažādiem pieprasījumiem pēc ģeogrāfiskām gan ari astro­
nomiskām koordinātēm, kā ari dažādiem paskaidrojumiem, datiem un 
citām ziņām. 
e) Meteoroloģijas institūts ar observatoriju. 
Vada prof. R. Mei je r i s . 
Novērotājs-asistents G. B a u m a n i s . Par palīga spēku strādāja sub­
asistents P. P u t n i ņ š . 
Institūta telpas — 2 nelielas istabas apakšējā stāvā, kur novietotas 
reģistrējošo aparātu daļas, pamatbarometrs un citi instrumenti, kur notiek 
ari studentu praktiskie darbi un semināri, ir pārāk mazas un nepietiekošas. 
Pēc botāniķu pāriešanas uz Bioloģijas ēku Alberta ielā 10, ir nepieciešama 
telpu pārkārtošana Labōrārōrijas ēkā palikušo fakultātes katedru starpā. 
Meteoroloģijas un Fisiskās ģeogrāfijas institūtu semināros (kopīgi) no­
lasīti un iztirzāti šādi referāti: 
1926. g. rudens semestrī: Ģeogrāfiskās ainavas Ķirķenes apkārtnē — 
Lapijā (Somijā) — Ģ. Ramāns; Jaunākās speciālās literatūras apskats un 
aizrādījumi meteoroloģijā un fisiskajā ģeogrāfijā — R. Meijeris un R. Put­
niņš; Aļaskas Katmaja vulkāna izverdums 1912. gadā — R. Ķipurs; Par 
mūžīgo sasalumu — L. Pārupe; Sōlārās konstantes svārstības — E. Skrē-
bers; 1927. g. pavasara semestrī: Par augstākajiem gaisa slāņiem — 
P. Putniņš; Panamas kanāls — E. Vanags; Plūdi Ņevas grīvā - A. Jan-
sone; Par gaisa spiediena viļņiem — A. Perechvaļsks; Šekltona ekspe­
dīcija uz Dienvidpolu 1907—1909. g. — F. Tauriņš: Par zemes mitrumu 
— K. Irbe; Kepena klimatoloģiskā metode Latvijas augu ģeogrāfijā — 
E. Jansons; Par ūdens tvaiku kondensāciju — V . Magnus; Par aisbergiem 
un ledus dienastu Ņūfaundlendes sēkļos — E. Zandersone. 
Praktiskos darbos meteoroloģijā piedalījušies studenti: a) no citām 
fakultātēm: 1926. g. rudens semestrī 31 lauks, un 122 inž.; 1927. g. pavasara 
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semestrī 12 inž.; b) no matemātikas un dabas zinātņu fakultātes: abos 
semestros — 10 stud. 
Institūta bibliotēkā ir pavisam ap 470 grāmatu. Trūkst telpu un skapju, 
kur novietot no ārzemju observatorijām kuplā skaitā sajemamās meteo­
roloģiskās laika grāmatas un citas publikācijas. 
/) Fisiskūs ģeogrāfijas institūts. 
Vada doc. R. P u t n i ņ š . 
Institūts ir darbojies agrākajā sastāvā. Aiz vakanču un līdzekļu trū­
kuma tikai vienu no abiem studijas beigušajiem subasistentiem, L. S l a u ­
c ī t ā j u , varēja paaugstināt par jaunāko asistentu. Subasistents Ģ. R a m ā n s , 
kurš arī ir jau ievēlēts par jaunāko asistentu, sāks sajemt asistenta atalgojumu 
tikai nākamajā mācības gadā. 
Kā jau minēts iepriekšējo gadu pārskatos, vajadzība pēc plašākām 
telpām ir nobriedusi un neatliekama. Jaunizbūvētajās 2 nelielās zemās 
istabās — jumtā (virs Botāniskās laboratorijas) bij nodomāts iekārtot daļu 
no uzkrātiem mūseija priekšmetiem, kā arī novietot dažus lielākus labōrā-
tōriskus darbus, reljefa modelēšanu, smilšu kasti un 1.1., bet, par nožēlošanu, 
tās nav vēl apkurināmas. Jaunās telpas nav apgaismotas un tanīs nav 
ievilkts arī ūdens. Tā kā minētām labierīcībām trūkst līdzekļu, tad nav 
paredzams, kad šīs palīga telpas varēs sākt racionāli izlietot. Pēc botāniķu 
pāriešanas uz jauniegūto namu Alberta ielā 10, fakultāte ir nolēmusi pār­
vietot Fisiskās ģeogrāfijas institūtu Botāniskās laboratorijas atbrīvojamās 
telpās. Tagadējās Fisiskās ģeogrāfijas institūta telpas varēs iejemt Meteo­
roloģijas institūts, kurš tādā kārtā būtu novietots tuvāk pie augšējiem 
aparātiem uz jumta platformas. 
Institūta bibliotēkā pārskata gadā ir nācis klāt ap 150 grāmatu, karšu 
un atlantu. No lielākiem atlantiem iegādāti: 1) Nordenskiold — Periplus, 
2) Monumenta cartographica, 3) Zapadnaja Dvina, divi sējumi, 4) Šokalskij-
Atlas, 5) Frizius — Carta marina universalis, kā arī vairāki skolu tipa atlanti. 
Inventārā iegādāts fotogrāfiju kopējamais aparāts, Ceisa binoklis un speciāls 
zīmēšanas galds. Institūta diapositīvu krājums sniedzas pāri 2000 gabaliem. 
Vispārējos praktiskos darbos fisiskājā ģeogrāfijā piedalījās rudens se­
mestrī 106, pavasara semestrī 108 studenti. Aiz telpu trūkuma nevarēja 
uzjemt vairākus interesentus no citām fakultātēm. Speciālajā praktikumā 
rstādāja cauru gadu 3 — 4 studenti. 
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No institūta bibliotēkas ir pajēmuši literatūru uz māju lasīšanai 200 stu­
denti, pieprasot pavisam 271 sējumu. Ar kartēm un atlantiem institūts ir 
apkalpojis arī dažas citas katedras. 
Agrāk uzsāktie ģeogrāfiskie pētīšanas darbi Latgalē (Ģ . R a m ā n s ) 
un pie Alūksnes ezera (L. S l a u c ī t ā j s ) tika turpināti arī šinī gadā. 
Doc. R. P u t n i ņ š strādāja tājāk pie Latvijas ģeogrāfisko karšu un atlantu 
aprakstiem un sistematizācijas un pabeidza doktora disertāciju „Par zemes 
virsus iedalīšanu apspīdēšanas joslās", kuras iespiešanai in extenso, par 
nožēlošanu, trūkst līdzekļu. 
No ārzemju ģeogrāfijas darbiniekiem institūtu apmeklējuši 1926 gada 
rudenī ģeōfisikas docents J. Lecmanis no Tērbatas, 1927. gada pavasarī 
ģeogrāfijas docents K. Pakšts no Kaunas un polārzemju pētnieks kapteinis 
E. Mikelsens no Kopenhagas, no kuriem sajemti vērtīgi ģeogrāfiski materiāli. 
Zviedru ģeogrāfam Jonatānam Grufmaņa kungam, kurš vāca te materiālus 
savai doktora disertācijai Latvijas ģeogrāfijā, sniegti sistemātiski dati un 
kartogrāfiski materiāli par Latviju. 
g) Ģeoloģijas un palaiontoloģijas institūts. 
Vada prof. E. K r a u s s . 
Par palīga spēku darbojas subasistents N. D e 11 e. 
Pārskata gadā ģeoloģijas un palaiontoloģijas seminārā nolasīti šādi 
referāti: Prof. E. Krauss: 1) Stiloliti ķauķa (Zechstein) kaļķakmenī, 2) Oļu 
smilšakmens (Kugelsandstein) devonā, 3) Kambrija laikmets Igaunijā. Privāt­
docents M. Gūtmanis: Dimantu tuksneši Dienvid-Āfrikā. O. Mellis: Papildi­
nājumi par Chondrodita optiskām īpašībām; Igaunijas degakmeņa izmanto­
šana. V. Zāns: Tuksnešu izcelšanās likumības; Kvartārā laikmeta nogulumi 
Tērbatas apkārtnē. M. Voita: Postglaciālais kūdras slānis pie Tallinas. 
H. Skuja: Perforējošas algas. M. Ģilberte: Apakšējais silūrs Igaunijā; 
Karos formācija Dienvid-Āfrikā. A. Liepiņš: Kukersita (degakmeņa) izcel­
šanās teorija; Ģeoloģisko laikmetu klimatu maiņas. Profesors K. Kupfers: 
Interglaciālās kūdras slānis pie Krāslavas. N. Delle: Triasa un devona 
smilšakmeņu izveidošanās salīdzināšana. Z. Lancmanis: Gaujas un Tirzas 
sateku kāpas. 
Vasaras laikā institūts bija izdarījis pētījumus sekošās vietās: Apak­
šējais silūrs Igaunijā. Vidus devons pie Pļaviņām un pie Ogres miesta. 
Interglaciālais slānis pie Krāslavas. Ventas un Abavas sengultnes un kvar-
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tārā laikmeta nogulumi. Kvartārā laikmeta nogulumi pie Limbažiem (prof. 
E. K r a u s s ) . Juras laikmeta nogulumi Dienvidus-Kurzemē (N. D e l l e ) . 
Vidzemes piekraste no Pabažiem līdz Salacgrīvai ar kartēšanu (N. D e l l e , 
O. M e l i i s). Kvartārā laikmeta kartēšana pie Limbažiem (V. Z ā n s ) . No 
visām minētām vietām salasīti vairāk kā 1000 iežu paraugu ģeoloģijas 
mūseijam. 
Mācības gada beigās institūta bibliotēkā bij ap 1000 eks. grāmatu, 
žurnālu un karšu. Bibliotēkas svarīgākie argumenti ir: Neues Jahrbuch fūr 
Mineralogie no 1880.—1926. g. (caur Ūniv. Centr. bibliotēku); Zittel-palai-
ontoloģijas tabulas (Vertebrata) un karšu komplekts 1 :25,000 no Dienvid-
Kurzemes un pa daļai — Latgales. 
Nodibināti sakari zinātnisku darbu apmaiņai ar sekojošiem ģeoloģijas 
institūtiem un zinātniskām iestādēm: 
Igaunijā, Tartū — ar ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūtu. Polijā — ar 
ģeoloģijas institūtu Krakovā, Viļņā, Varšavā un ģeogrāfijas institūtu Varšavā. 
Vācijā, Karalaučos — ar ģeoloģijas un palaiontoloģijas institūtu, Heidelbergā 
ar ģeoloģijas un palaiontoloģijas institūtu. Šveicē, Bāzelē — ar ģeoloģijas 
un palaiontoloģijas institūtu. Jāpanā, Tokijā — Geological Institute Imper. 
Univers. SSSR, Ļeņingradā — ar ģeoloģijas komiteju; Vladivostokā — ģeo­
loģijas komiteju; Jekaterinoslavā — ģeoloģijas institūtu. 
1926. g. decembrī institūts uzjemts par biedri Vācu ģeoloģijas biedrībā 
Berlīnē. 
1926. g, pavasarī institūts dabūja klāt vēl otras telpas (dz. 17.), kuras 
domātas Latvijas ģeoloģijas mūseijam un diplomandu darbiem. Mūseijs ir 
tikai attīstības sākumā. Pašlaik tas sastāv no 6 vitrīnām, kurās novietoti 
vissvarīgākie Latvijas devona, Igaunijas silūra, Latvijas permas, juras, dīlu-
vija un alluvija laikmetu iežu paraugi. 
1926. g. rudenī izdarītas ekskursijas ar studentiem: uz Vecākiem (kāpas), 
kur piedalījās 40 stud. un uz Igauniju (Tartus-Tallina-Kochtla) ar 11 stud-
1927. g. pavasarī: uz Vecākiem ar 45 studentiem. 
h) Augu sistemātikas un morfoloģijas institūts (ar botānisko dārzu). 
Vada doc. N. M a l t a . 
Asistenti: prīv. doc. P. G a l e n i e k s un prīv. doc. A. Z ā m e l i s . Par 
palīga spēkiem strādāja subasistents H. S k u j a , dārznieks M. P ā l e n s un 
laborants V. V a n a g s . 
Botāniskā dārza izveidošana Kandavas ielā Nr. 2 noritēja visumā 
sekmīgi. Darbus traucēja blakus lielāku līdzekļu trūkumam arī tas, ka 
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agrākais zemes gabala rentnieks Erdmanis atbrīvoja galīgi siltumnīcas un 
zemi tikai 1927. g. jūnijā. Tomēr sistēma ir jau gandrīz nobeigta un uzcelts 
arī alpinetums. Lai sagādātu līdzekļus dārza izbūvei, nolēma no Erdmaņa 
kunga pārjemto dārzniecību nelikvidēt, bet apsaimniekot viņu tālāk, tā ka 
turpmāk blakus zinātniskajam dārzam pastāvēs arī rūpniecības dārzs. Dārza 
saimniecības uzsākšanai 1927/28. budž. gadā atvēlēti Ls 10,000.—. 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s B o t ā n i s k ā D ā r z a Raks t i . 24. decembrī 
1926. g. iznāca Rakstu I. sējuma 3. burtnīca, ar kuru noslēdzās Rakstu 
pirmais sējums. 12. oktobrī 1926. gadā iznāca Latvijas Ūnivers. Botan. 
Dārza Darbi Nr. 1. Dārzs ar saviem izdevumiem ir stājies publikāciju 
apmaiņā ar daudziem ārzemju zinātniskiem institūtiem un biedrībām, no 
kuriem sajem arī pretsūtījumus: no 5 iestādēm Zviedrijā, 4 — Norvēģijā, 
1 — Dānijā, 3 — Somijā, 4 — Igaunijā, 15 — Vācijā, 4 — Austrijā, 3 — 
Ungārijā, 2 — Jugoslavijā, 5 — Itālijā, 5 — Francijā, 5 — Anglijā, 1 — 
Īrijā, 5 — Holandē, 8 — Šveicē, 2 — Luksemburgā, 1 —Spānijā, 4 — Polijā, 
10 — SSSR, 3 — Čechoslovakijā, 1 — Bulgārijā, 10 — U.S.A., 1 — Kanādā, 
1 — Jaunzēlandē, 1 — Jāpanā, 1 — Argentīnā, 1 — Rumānijā, 1 — Ķīnā. 
i) Augu fisioloģijas un anatomijas institūts. 
Vada doc. O. T r e b ū s . 
Asistenti: prīv. doc. K. Ā b e l e un prīv. doc. M a r i j a T ī l m a n e . 
Pārskata laikā institūtā strādājuši 214 studenti. Ar Kultūras Fonda 
palīdzību iegādāti 2 binokulārie mikroskopi. 
Augu fisioloģijas un anatomijas institūts lidz šim ir novietots botā­
niskās laboratorijas telpās, kopīgi ar augšā minēto Augu sistemātikas un 
morfoloģijas institūtu. 
Telpu trūkums lielā mērā traucē institūta izveidošanas un darbību. 
Apstākļu uzlabošanās sagaidāma tikai ar jauno telpu iekārtošanu Bioloģijas 
ēkā, Alberta ielā 10, kurp abus botāniskos institūtus varēs pārcelt, kā pa­
redzams, jau nākošajā mācības gadā. 
j) Sistemātiskas zooloģijas institūts. 
Vada prof. E. S t r a n d s. 
Institūtā darbojas asistenti: N. T r a n z ē j s un O l g a T r a u b e r g a . 
Institūtam vajadzēja pāriet no savām vecajām telpām Kronvalda 
bulv. 9 uz Alberta ielu 10 jau pirms rudens semestra sākuma, bet jauno 
telpu nodošana institūta rīcībā no nedēļas uz nedēļu aizkavējās un insti-
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tūta lietas, pa lielākai daļai jau iesaiņotas, sagulēja līdz novembrim, kad 
radās iespēja pārcelties. Šis apstāklis ļoti traucēja institūta darbību 
rudens semestrī; it sevišķi cieta pilnpraktikums. Rudens semestrī notu­
rētie praktiskie darbi, kur piedalījās 52 studenti un tāpat arī pavasara se­
mestrī noturētais noteikšanas kurss, kur piedalījās 43 studenti — bij jāiz-
jem līdzšinējā apjomā, jo lietošanā bij tikai nelielā medicīnas fakultātes histo­
loģijas klausītava. Arī semināru noturēšanu rudens semestrī traucēja tie 
paši apstākļi. Paredzētās lekcijas tika noturētas bez ierobežojumiem. Pa­
vasara semestra beigās institūts sarīkoja dažas ekskursijas, starp citu, va­
jadzīgā zooloģijas materiāla vākšanai. 
Personāla maiņa institūtā nav notikusi, tikai agrākā subasistente Olga 
T r a u b e r g a , pēc studiju nobeigšanas, ir ievēlēta par jaunāko asistenti. 
Institūta bibliotēka uzrāda 147 kataloga numuru pieaugumu; pārējais 
zinātniskais inventārs ir palielinājies par 308 numuriem. 
Agrākais telpu trūkums tagad ir novērsts, bet vēl niecīgā mūseija 
materiāla paplašināšana notikusi ļoti mazā mērā naudas līdzekļu trūkuma 
dēļ. Lai varētu novērst šo institūta galveno trūkumu un ierīkot pienācīgu 
zooloģijas mūseiju, vajadzētu rast ārkārtējus līdzekļus 
k) Hidrobioloģiska stacija. 
Vada prof. E. S t r a n d s. 
Stacijā darbojas: V. O z o l i ņ š (techn. pārzinis) uh laborants N. S i z o v s. 
Hidrobioloģiskā stacija turpināja iesāktos pētījumus Usmas ezerā, kā 
arī hidrogrāfiskos un planktonoloģiskos jūras pētījumus. Abās nozarēs ir 
bagātīgi savākts materiāls, kas pa daļai ir jau apstrādāts un pa daļai vēl 
tiek apstrādāts. Stacija iesākusi kārtot Latvijas ūdensdzīvnieku un ūdens­
augu krājumus. Līdz šim jau pagatavoti 78 zooloģiski preparāti un sastā­
dīts Usmas ezera fanerogamu herbārijs. 
Bibliotēkā ir 231 sējums. 
Stacija piedalījās ar labām sekmēm zvejniecības izstādē un zvej­
niecības kongresā 1926. g. decembrī, Rīgā, un ir iestājusies par ārkārtēju 
biedri Internacionālajā teorētiskās un pielietotās limnoloģijas apvienībā. 
Līdz šim stacija bij vienīgi pētīšanas institūts, bet tagad tai ir ari pai-
dagoģisks uzdevums. Šo virzienu iesāka ar 2 studentu kandidāta darbiem 
par hidrobioloģiskiem tematiem, kurus stacijā sāka apstrādāt. Nākošā 
semestrī stacija paredz noturēt mazu hidrogrāfisku kursu. 
Stacijas zinātniskie publicējumi pārskata laikā: 
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1) Hvdrographische Meeresuntersuchungen in Lettland 1926. Oktober— 
Dezember. (Bulletin hydrographique trimestriel du Conseil international 
pour l'exploration de la mer. 1926. Nr. 4). 
2) Hydrographische Meeresuntersuchungen in Lettland 1927 Januar — 
Mārz (Ibidem 1927. Nr. 1). 
3) Hydrographische Meeresuntersuchungen in Lettland 1925. und 1926. 
(Ibidem 1927. Atrodas iespiešanā). 
I) Salīdzināmus anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūts 
(ar Salīdzināmas dzīvnieku fisioloģijas nodaļu). 
Vada prof. N. L e b e d i n s k s un priv. doc. L. Ā b o l i ņ š . 
Par palīga spēkiem institūtā darbojas subasistenti: A n n a D a u v a r t e 
un V. M e l d e r i s un pa daļai stud. rer. nat. A. K r o ģ i s. 
Institūta bibliotēka sajēmusi no ārzemēm apmaiņas ceļā pret savām 
publikācijām 662 separātus, tā ka bibliotēkā ir pavisam ap 400 giāmatu 
un pāri par 1000 atsevišķu novilkumu. 
14. martā 1926 gadā institūts pārvietojies jaunās ērtākās telpās Al­
berta ielā 10, kur iejem 12 istabas 2 stāvos. Telpu izbūvi var apzīmēt 
par tādu, kas pilnīgi atbilst kā mācības iestādes, tā ari pētīšanas institūta 
vajadzībām. Tikai tiešās satiksmes trūkums starp abiem institūta stāviem 
ir stipri sajūtams kā no pārzināšanas techniskās, tā arī no hiģiainiskās puses. 
Šo trūkumu vajadzētu novērst pēc iespējas drīzā laikā. Institūta apakšējā 
stāvā ierīkotas 2 laboratorijas studentiem, viena noliktava, kura ir arī ap­
kalpotāju telpa, viena asistenta istaba un mūseija zāle. Augšējā stāvā 
atrodas akvāriju istaba, vīvārija istaba, viena istaba (ar tumšu istabu) zī­
mēšanas un fotoaparātiem, bibliotēka, viena asistentu istaba, viena do­
centu istaba un viens direktora kabinets. Kaut gan ar šo labo telpu izbūvi 
institūta attīstībā jau daudz panākts, tomēr ir vēl lieli trūkumi, kurus va­
rētu novērst vienīgi ar jaunu krēditu piešķiršanu institūtam. Tā piem. 
modernas pētīšanas un pasniegšanas iekārtošanai vajadzētu sistemātiski 
iepirkt skeletus un citus mūseija demonstrācijas līdzekļus; vajadzīgs arī pa­
stāvīgs prēparātors; nepieciešami aparāti macerācijai, kaulu attaukošanai 
un ūdens dēstillācijai; vajadzīgas vēl arī vitrīnas un skapji. 
12. Kursu beiguši un Ieguvuši kandidāta grādu: 
1. Liena B ē r z i ņ a , dabas zin. nod. (atzīme «ļoti sekmīgi") ar kandidāta 
darbu: „Augu kultivētu šūnu osmotiskā vērtība" (fak. lēm. 1. IX. 26. g.). 
9 
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2. Marija B e r n š t e i n a , dabas zin. nod. (atzīme «ļoti sekmīgi") ar kan­
didāta darbu: „Sūnu sporu dīgšanas spēja" (fak. lēm. 1. IX. 26. g.). 
3. Alvīna O z o l a , dabas zin. nod. (atzīme „ļoti sekmīgi") ar kandidāta 
darbu: «Dažu cukuru un cukuralkoholu salīdzināmā barošanas nozīme 
pie sūnām" (fak. lēm. 1. IX. 26. g.). 
4. Helmuts B e t i c h e r s , matemātikas zin. nod. (atzīme «ļoti sekmīgi" 
ar kandidāta darbu: «Par poligoniem, kas vienā un tanī pašā laikā 
vienam riņķim ierakstīti, otram aprakstīti" (fak. lēm. 5. XI. 26. g.). 
5. Hilda C i n ā t a - T o m s o n e , dabas zin. nod. (atzīme «ļoti sekmīgi") 
ar kandidāta darbu: «Dzimumizlase pie papagaiļiem Meloppsitacus 
Undulatus Chaw." (fak. lēm. 3. XII. 26. g.). 
6. Pauls K u p č s , dabas ziņ. nod. (atzīme «ļoti sekmigi") ar kandidāta 
darbu: «Rīgas apkārtnes Cladoceras" (fak. lēm. 17. XII. 26. g.). 
7. Zelma D o b e l n i e c e , dabas zin. nod. (atzīme «sekmīgi") ar kandidāta 
darbu: «Lakstu pļaušanas iespaids uz kartupeļu ražu un nogriezto 
stumbru sulošana" (fak. lēm. 22. XII. 26. g.). 
8. Marija R o z e n f e l d a , dabas zin. nod. (atzīme «sekmīgi") ar kandidāta 
darbu: «Dzimumizlase un viņas nozīme sugas pastāvēšanā" (fak. lēm. 
22. XII. 26. g.). 
9. Milda S t r a u t n i e c e , matemātikas zin. nod. (atzīme «sekmīgi") ar 
kandidāta darbu: «Le jeune Dirichlet t tōrēma" (fak lēm. 14. I. 27. g.). 
10. Nikolajs B o m o v s k s , matemātikas zin. nod. (atzīme «ļoti sekmTgi") 
ar kandidāta darbu: „Līneāro diferenciālnolīdzinājumu simboliska inte­
grēšana un viņas priekšrocības" (fak. lēm. 14. I. 27 g.). 
11. Mariia V i l c i ņ a , dabas zin nod. (atzīme «ļoti sekmigi") ar kandidāta 
darbu: «Papaver Rhoeas L. zieda attīstība" (fik. lēm. 8. IV. 27. g.). 
12 Mārtiņš J a n s o n s , matemātikas zin. nod. (atzīme «ļoti sekmīgi") ar 
kandidāta darbu: «Plāksnes analitiskās ģeometrijas kurss polārkoor-
dinātēs" (fak. lēm. 29. IV. 21. g.). 
13. Berta P a e g l e, dabas zin. nod. (atzīme «sekmīgi") ar kandidāta darbu: 
«Pētījumi par lapu kātu anatomisko uzbūvi ģintī Pulsatilla Tourn." 
(fak. lēm. 29. IV. 27. g.). 
14. Kārlis O p m a n i s , dabas zin. nod. (atzīme «ļoti sekmīgi") ar kandi­
dāta darbu: «Pētīiumi par Latvijas lapu utīm" (fak. lēm. 27. V. 27. g.). 
15. Berta Ķ e r s e l e , dabas zin. nod. (atzīme «sekmīgi") ar kandidāta 
darbu: «Sudraba ezera veģetācija" (fak. lēm. 27. V. 27. g.). 
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16. Dr. phil. (Berlīnes universitātes) Magda V o i t a , dabas zin. nod. (atzīme 
.Joti sekmīgi") ar kandidāta daibu: «Umgestaltungen an Blattgeweben 
inīolge des Wundreizes" (fak. lēm. 2. VI. 27. g.). 
13. Izturējuši akadēmiskos gala pārbaudījumus kommisijā, bet vēl 
nav ieguvuši kandidāta grādu. 
Matemātikas zinātņu nodaļa: 
1. Otons A i s t e r s , matr. 3862, (matemātikas grupā). 
2. Aleksandrs B i rzv a 1 k s, matr. 6282, (matemātikas gr.). 
3. Dina B o r o v i k a , matr. 3561, (matemātikas gr.). 
4. Valīda C a u n e , matr. 4338, (matemātikas gr.). 
5. Zelma L a i m e , matr. 1134, (matemātikas gr.). 
6. Emma M e i j e r e, matr. 4006, (matemātikas gr.). 
7. Reinhards S i k s n a , matr. 6396, (fisikas gr.). 
8. Augusts S ū r ī t i s , matr. 4138, (astronomijas gr.). 
9. Jānis Š u s t e r s , matr. 2103, (fisikas gr.). 
Dabas zinātņu nodaļā: 
1. Matilda D u m p e , matr. 2314, (zooloģijas gr.). 
2 Emiliia E g l ī t e , matr. 4109, (botānikas g r ) . 
3. Antonija G r a u d i ņ a , matr. 4738, (botānikas gr.). 
4. Anna K a m p a r a , matr. 4352, (botānikas gr.). 
5. Olga K r i e v a (dzim. Velpe), matr. 5903, (botānikas gr.). 
6. Emilija L ī b e r e , matr. 1502, (botānikas gr.). 
7. Viktors M ī l e n b a c h s , matr. 3080, (botānikas gr.). 
8. Anna R u b e n e (dzim. Dzinēja), matr. 4179, (botānikas gr.). 
9. Elza T o b i s e , matr. 1726, (botānikas gr.). 
14. Pie universitātes atstāts. 
Cand. math. Arvēds L ū s i s atstāts pie matemātikas katedras uz trešo 
gadu, piespriežot tam ari stipendiju. 
15. Ar prēmiju godalgots studenta darbs. 
Stud. math. S. S l a u c ī t ā j a m piespriesta I. godalga par darbu prak­
tiskajā astronomijā: «Noteikt ar dažāda tipa pārnesamiem instrumentiem 
pēc vairākām metodēm kādas vietas ģeogrāfisko platumu. Pēc dabūtiem 
9* 
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rezultātiem atrast, cik mērījumu ar katru no izmēģinātiem instrumentiem 
pēc zināmas metodes jāizdara, lai sasniegtu piēcīsitāti līdz 1 sek." 
16. Studentu zinātniskie pulciņi. 
a) Matemātisko zinātņu studentu pulciņš. 
Pdlc'ņa darbība 1926 /27 māc. gadā ir noritējusi diezgan dzīvi . Pulciņa 
biedri nolasījuši referātus dažādās matemātisko zinātņu disciplīnās, to starpā 
2 referātus ar patstāvīga zinātniska pētījuma raksturu. 1P27. g, 2. maijā 
satikoti K. Fr. Gausa 150 gadu dzimšanas dienas pit miņas svētki ar pulciņa 
biedru un veicinātāju prot. A. Mēdera un prof E. Lejnieka priekšlasījumiem 
par Gausa drīves gājumu un viņa zinātnisko darbību. 
Pulciņa kārtējos gada svētkos 1927. g. 27. februāri tradicionālo zināt­
nisko priekšlasījumu ir noturējis pulciņa biedrs un veicinātājs doc. Fr. Treijs 
par tematu: .Kosmiskā radiācija*. 
Bez tam tekošā mācības gadā biedru savstārpīgās tuvināšanas un 
sabiedriskas dz.ves veicināšanas nolūkā ir sarīkoti daži biedru un šacha 
vakari. 
Kā iepriekšējā, tā arī pēdēj; mācības gadā pulciņš ir aktīvi līdzdar­
bojies Latv. Ū. fakultāšu studentu organizāciju apvienībā, sprauzdams par 
mērķi taisnīgu un lietišķu matemātikas un dabas zinātņu fakultātes studentu 
garīgo un n.āteriālo interešu a zstāvēšanu. 
Pulciņa biblotēka sastāv no 70 sējumiem grāmatu. 
Biedru skaits ir 56. biedru un veicinātāju — 13. 
b) Dabas zinātņu studentu biedrība. 
Tā kā iepriekšējā 2 gadu darbības pārskatā ziņas par biedrību nebij 
ievietotas, tad še vispirms ir dots darbības pārskats p r 1924/25. m ā c . 
g a d u . Šinī gadā notikušas 1 kārtēja un 4 āikārtējas pilnas biedru sapulces. 
Noturēti 8 priekšlasījumi. 22. martā H'25. gadā sarīkoti biedrības 5 gadu 
pastāvēšanas svētki. Sarīkotas 3 ekskursijas (uz Tukumu, Cēsīm un Gaiziņ-
kalnu). Izstrādāti discipīn rais reglaments un biedrības biblotēkas lieto­
šanas noteikumi, kā ari nodibinātas botānikas un zooloģijas sekcijas. Biedru 
skaits 1 oktobrī 1925 g bija 3 1 . 
1925/26. m ā c ī b a s g a d s . Notikušas 1 kārtēja un 2 ārkārtējas pilnas 
biedru sapulces. Nokārtota mācības līdzekļu darbnīcas lieta. Šinī mācības 
gadā biedrība pārgājusi iiz jaunām telpām Alberta ielā 10. Biedrība dar­
bojusies kā līdzdalībniece Latvijas zinātņu biedrību apvienības projekta 
izstrādāšanā un L. Ū. fakultāšu studentu organizāciju apvienībā Bibliotēkā 
atrodas 565 grāmatu 624 sējumos. Biedru skaits 1. oktobrī 1926. g. — 40. 
1926/27. m ā c ī b a s g a d s Notikušas 1 kārtēja un 1 ārkārtēļa pilnas 
biedru sapulces. Noturēti 10 priekšlasījumi. 1927. gada maijā sarīkota 
ekskursija: Tukums—Milzu kalns—Valguma ezers—Slocene — Smārde. 
15 XIL 1926. g. sarīkots eglītes sakars. Tekošā mācības gadā biedrība 
bij spes ta atstāt fakultātes telpas Alberta iela 10 un pāriet uz Torņa ielu 4a, 
dz. 2. Ar prof. E. Krausa kunga laipnu pretimnākšanu decembrī tika 
ierādītas pagaidu telpas (līdz nākošā māc. gada sākumam) Latv. Ūnivers. 
ģeoloģijas institūtā (Baznīcas ielā 5, dz. 17). 
Biolotēkā atrodas 587 grāmatas 700 sējumos. Abonēti žurnāli: .Der 
Naturforscher" un „Kosmos". 
Biedru skaits 1. maijā 1927. g. bij 60. 
17. Studentu iespiestie zinātniskie darbi. 
Stud. rer. nat. Hilda C i n ā t a - T o m s o n e : Die geschlechtliche Zucht-
wahl beim VVellenfittich (Melopsittacus undulatus Shaw). (Biol. Zentralbl., 
Bd. 46, 1926.), 
Subasist Anna D a u v a r t a : Ein Fall von Hodenheterotopie bei 
Rana temporaria (W. Roux' Arch. fūr mikr. Anat. und Entvvickelungsmech, 
Bd. 108, 1926.). 
Stud. rer. nat P. K u p č s : Die Cladocerenfauna der Umgegend von 
Riga (Arch. fūr Hvdrobiologie, 1927.). 
Stud. rer. nat. Baševa L e v i n a : Die Topographie des Nervus obtu-
ratorius im vorknorpeligen Vogelbecken fRīsŗa, 1926). 
Stud. rer. nat. K. P r i n c i s : Sur le tambourinage r'es pics (Rīga. 1926.). 
Subasist. H. S k u j a : Vorarbeiten zu einer Algenllora von Lettland II. 
(Latv. Ūniv. Bot. Dārza Raksti I., 3.). 
Hidrobioloģiskās stacijas techniskais pārzinis V. O z o l i ņ š - Zinātn :skās 
ūdeņu pētīšanas nozīme zvejniecība (Zvejn. Vēstnesis, 1927. g , Nr. 1 ) . 
I. Tautsa imniec ības un t ies ību zinātņu fakultāte. 
1926/27. m. gadā par dekānu ievēlēts docents 1. K ā r k l i ņ š un par 
fakultātes sekretāru un juridiskās nodaļas vadītāiu docents K. D i š I ē r i s ; 
par fakultātes pārstāvjiem Universitātes Padomē docents K. D i š l ē r i s un 
docents R. A k m e n t i ņ š . 
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/. Fakultātes mācības speķu sastāvs: 
Mācības gadu sākot fakultātē bija šādi mācibas spēki: 
1. Prof. K. Balodis, 23. Priv.d. N. Kochanovsks, 
2. B. Frēze, 24. „ A. Krugjevsks, 
3. P. Mincs, 25. , A. Ugrjumovs, 
4. • V. Sinaisks, 26. . J. Velmē (filol. fak.), 
5. Doc. R. Akmentiņš, 27. Lektors R. Cimmermanis, 
6. » H. Albāts, 28. „ E. Krieviņš, 
7. n L. Ausējs, 29. , J. Stiprais, 
8. E. Birkhāns, 30. „ T. Zeiferts, (filol. fak.) 
9. • V. Bukovsks, 31. Asist. P. Mucinieks, 
10. n A. Būmanis, 32. , E. Šīrons, 
11. K. Dišlēris, 33. Instruk. E. Balodis, 
12. A. Hēdenštrēms, 34. » P. Lazdiņš, 
13. n F. Henzelis, 35. „ K. Liepiņš, 
14. - ļp - J. Kārkliņš, 36. „ Kr. Linde, 
15. » P. Lejiņš, 37. „ J. Roze, 
16. » A. Lēbers, 38. „ R. Rutks, 
17. 0 F. Neureiteris, med. fak. 39. . A. Smilga, 
18. m K. Pūriņš, 40. „ A Štūls, 
19. n V. Vitols, 41. „ E. Vunderlichs, 
20. » E. Rōzenšteins(chēm.fak.) 42. Subasist. K. Bērziņš. 
21. n A. Jāneiks, „ 43. » R. Frīdenbergs 
22. n A. Liepiņš (chēm. fak.), 
Pārskata periodā mācības spēku sastāvā notikušas sekošas pārmaiņ 
a) n ā k u š i k l a t : 
1. Bernhards T i l t s , II. šķiras instruktors banku prakse; 
2. Richards F r ī d e n b e r g s , subasistents pie tiesību zinātņu nodajas. 
b) i z s t ā j u š i e s : 
1. miris docents A. H ē d e n š t r ē m s , kurš lasīja saimnieciskās ģeogrā­
fijas kursu; 
2. atteicies K. L i e p i ņ š , instruktors linu tirdzniecībā. 
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2. Mācības plāns. 
a) Tautsaimniecības nodaļā. 
P r i e k š m e t s (lekcijas un semināri) 
Stundu skaits nedēja 




































Saimnieciskās attīstības vēsture 
Saimnieciskā ģeogrāfija 
seminārs 




Ievads tiesību zinātnē 
Chēmija 
Latviešu valoda 
Angju valoda (2 gr. ā 3 5t.) .. 
Vācu valoda (2 gr. ā 3 st.) . . . 
Stenografija 

















P r i e k š m e t s (lekcijas un semināri) 
Stundu skaits nedēlā 
I. sēm. II. sēm. 
Stenografija 
Kantora praktiķa 











Latviešu tirdzniecības korespondence 
Angļu tirdzniecības korespondence . . 
Vācu tirdzniecības korespondence . . . 
Krievu tirdzniecības korespondence. . 
Linu tirdzniecības praktiķa 
Koku tirdzniecības praktiķa 
Banku darbības praktiķa 
Stenografija 
Nauda, krēdits un bankas 
seminārs 
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Mac. 
gads P r i e k š m e t s (lekcijas un semināri) 
Stundu skaits nedēlā 
1. sem. 11. sem. 
2 2 





Finansu zinātne —' — 
2 2 
2 2 







b) Tiesību zinātņu nodaļa: 
I. 2 2 
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Māc. 
gads P r i e k š m e t s (lekcijas un semināri) 
Stundu skaits nedēla 



































Latvijas valsts tiesības . . 
seminārs 
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Mac. 
gads P r i e k š m e t s (lekcijas un semināri) 
Stundu skaits nedēļā 
I. sēm. 11. sēm-
Tirdzniecības tiesības —,' 
2 2 






3. Augstāk atzīmētos kursus lasīja un seminārus vadīja sekosi 
mācību spēki: 
Prof. K. B a l o d i s . Ievadu tautsaimniecībā, tautsaimniecības politiku, 
saimniecisko statistiku, prōsēmināru un semināru tautsaimniecības politikā 
un diplomdarbus. 
Prof. B. F r ē z e . Romiešu tiesību vēsturi, romiešu tiesības, vispārējo 
tiesību vēsturi un semināru romiešu tiesībās. 
Prof. P. Mi n e s . Krimināltiesības, semināru krimināltiesībās, krīmināl-
tiesāšanas kārtību un semināru krīmināltiesāšanas kārtibu un diploma darbus. 
Prof. V. S i n a i s k s . Civiltiesības, prōsēmināru, semināru un diplom­
darbus. 
Doc. R. A k m e n t i ņ š . Ievadu tiesības zinātnē, valsts tiesības un 
diplomdarbus. 
Doc. H. A l b ā t s . Starptautiskās privāttiesības, starptautiskās tiesības, 
baznīcas tiesības, seminārus un diplomdarbus. 
Doc. L. A u s ē j s . Finansu matemātiku, apdrošināšanas matemātiku. 
Doc. E. B i r k h ā n s . Speciālo grāmatvedibu un krievu tirdzniecisko 
korespondenci. 
Doc. V. B u k o v s k s . Cīviltiesāšanas kārtību, semināru un diplom­
darbus. 
Doc. A. B ū m a n i s . Civiltiesības (tautsaimniecības nodaļas stu­
dentiem), prōsēmināru un semināru. 
Doc. K. D i š l ē r i s . Administratīvās tiesības, Latvijas valsts tiesības, 
semināru un diplomdarbus. 
Doc. A. H ē d e n š t r ē m s . Saimniecisko ģeogrāfija un semināru. 
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Doc. H e n z e l i s . Statistiku un saimnieciskās attīstības vēsturi. 
Doc. J. K ā r k l i ņ š . Māclou par tirdzniecību, grāmatvedības teoriju, 
grāmatvedības praktisku semināru, prōsēmināru un diplomdarbus. 
Doc. P. L e j i ņ š. Tiesīou filosofiju, krīminālpsīcholoģiju, semināru 
un diplomdarbus. 
Doc. A. L ē b e r s . Tirdzniecības tiesības, semināru un diplomdarbus. 
Doc. F. N e u r e i t e r i s . Tiesu medicīnu. 
Doc. K. P ū r i ņ š . Finansu zinātni, prōsēmināru, semināru un diplom­
darbus. 
Doc. V. V ī t o l s . Tirdzniecisko rēķināšanu, banku politiku (nauda, 
krēdits un bankas), semināru un diplomdarbus. 
Prīv. doc. N. K o c h a n o v s k s . Politiskās oikonomijas vēsturi, taut­
saimniecības teoriju, prōsēmināru un diplomdarbus. 
Priv. doc. A. K r u g ļ e v s k s . Krīminālpolitiku un semināru. 
Priv. doc. A. U g r j u m o v s . Militārās krimināltiesības. 
Prīv. doc. J. V e l m ē . Vācu valodu. 
Doc. E. R o z e n š t e i n s . Preču zinātni un praktiskos darbus preču 
zinātnes mūseija un laboratorijā. 
Doc. A. J ā n e i k s . Neorganisko chēmiju. 
Doc. A. L i e p i ņ š . Organisko chēmiju. 
Lektors R. C i m ' m e r m a n i s . Angļu valodu un tirdzniecisko kores­
pondenci. 
Lektors E. K r i e v i ņ š . Vācu tirdzniecisko korespondenci. 
Lektors J. S t i p r a i s . Kooperāciju un latvieša tirdzniecisko kores­
pondenci. 
Lektors T. Z e i f e r t s . Latviešu valodu. 
Instruktors t". B a l o d i s . Eksporta praktiķu. 
Instruktors P. L a z d i ņ š . Kantora praktiķu. 
Instiuktors K. L i e p i ņ š . Praktiskos darbus linu tirdzniecībā. 
Instruktors Kr. L i n d e . Dikciju. 
Instruktors J. R o z e . Stenografiju. 
Instruktors R. R u t k s . Praktiskos darbus koku tirdzniecībā. 
Instruktore A. S m i l g a . Praktiskos darbus ar kantora mašinām 
Instruktors A. Š t ū 1 s . Muitas praktiķu. 
Instruktors B. T i l t s . Banku praktiķu. 
Instruktors E. V u n d e r l i c h s . Praktiskos darbus linu tirdzniecībā. 
Sociālās likumdošanas kurss 1926./27. mācības gadā netika lasīts. 
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No jauna tika ievesta banku praktiķa un rakstām- un kantoŗmašinu 
praktiķa. Fakultātes padome nolēmusi ievest kursu par krimināltechniskās 
ekspertīzes meto lēm, kam piekritusi ari Universitātes Padome. Bez tam 
fakultāte atzinusi pārvēlamu ievest jaunu priekšmetu: «Ievads sabiedriskās 
zinātnēs" galvenā kārtā metodoloģisku jautājumu aplūkošanai. 
Nākošā mācības gadā saimniecisko ģeogrāfiju uzdots lasīt profesoram 
K. Balodim, bet saimniecisko statistiku — nākošā gadā nelasīt. 
Fakultāte atzinusi par vēlamu nodibināt k o o p e r ā c i j a s a p a k š -
nodoļu, lai sagatavotu darbiniekus kooperatīvām organizācijām. Sakarā 
ar straujo kooperācijas attīstību pēdējos pēckara gados, sajūtams liels 
pienācīgi sagatavotu darbinieku trūkums 
Kooperatīvu kongresos jautājums par kooperācijas darbinieku saga­
tavošanu arvien ir bijis ļoli sāpīgs, jo kooperācijas sekmes lielā mērā 
atkarājas no pienācīgi sagatavotiem darbiniekiem. Fakultāte noteikusi 
kooperācijas apakšnodaļai šādu mācības iekārtu: 
a) Obligūtōriskie priekšmeti: 
Ievads tautsaimniecībā 
Tautsaimniecības teorija un politika 
Saimnieciskās attīstības vēsture 
Saimnieciskā ģeogrāfija 
Finansu zinātne 
Naudas, krēdita un banku zinātne 
Statistika un saimnieciskā statistika 
Mācība par prīvātsaimniecibu 
Ievads kooperācijā 
Kooperācijas teorija un vēsture 
Kooperatīvās tiesības 
Ievads tiesību zinātnē 
Civiltiesības 
Tirdzniecības tiesības 
Grāmatvedības teorija un praktiķa 
Kooperācijas praktiķa 
Tirdzniecības rēķini 
Finansu un apdrošināšanas matemātika 
Chēmija 
Preču zinātne 




Latviešu tirdzniecības korespondence. 
b) Praktiskie darbi: 
Kooperācijas seminārs 
Praktiķa sekoša veida kooperatīvos: 
a) patērētāju biedrībās, 
b) krēditkooperātīvos, 
c) lauksaimniecības kooperatīvos, 
d) apdrošināšanas kooperatīvos. 
Praktiskie darbi preču zinātnē. 
c) Diploma pārbaudījumi: 
Tautsaimniecības teorijā 
Tautsaimniecības politikā 
Kooperācijas teorijā un vēsturē 
Tirdzniecības tiesībās 
Kooperācijas praktiķa 
Angļu un vācu valodās 
Latviešu tirdznieciskā korespondencē. 
4. a) Fakultātes tautsaimniecības nodaļu beiguši: 
1. O s v a l d s Ē r s t s (atzīme .ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu: „Purvu 
izmantošana Latvijā". 
2. K ā r l i s B ē r z i ņ š (atzīme „ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu „Latvijas 
valsts budžeta tiesības". 
3. J ā n i s B ē r z i ņ š (atzīme „ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu .Mili­
tārie izdevumi". 
4. R o b e r t s G a l i ņ d o n s (atzīme „ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu: 
«Pēdējo četru gadu sviesta ražošana, eksports un cenas Rigā, Cēsīs un 
Valmierā". 
5. B e r n h a r d s B r ī s k o r n s (atzīme .sekmīgi") ar diplomu: .Muitas 
ūniju problēmi un Latvijas un Igaunijas muitas ūnijas projekts". 
6. A r n o l d s M i e z i s - M e z e v s k s (atzīme .sekmīgi") ar diplom­
darbu: .Agrārais jautājums Latvijā". 
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7. V a l d e m ā r s M a r k o v s (atzīme „ļoti sekmīgi*) ar diplomdarbu: 
«Valsts apsaimniekojamās muižas". 
8.~ E r n a V ī t i ņ a (atzīme .ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu: «Krievijas 
krēdīt- UP naudas politika lidz Japāņu karam". 
9. O s k a r s - R o b e r t s M u c e n i e k s (atzīme «ļoti sekmīgi") ar 
diplomdarbu: «Latvijas zemes nodoklis". 
10. E r n a S l o k e n b e r g a (atzīme «ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu: 
«Nekustamu īpašumu bankas". 
11. J ā n i s P u m p ī t i s (atzīme ,ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu: 
«Zemākā un vidējā saimnieciskā izglītība Latvijā un dažās Vakar-Europas 
valstīs". 
12. A n d r e j s L e j a s s a u s i s (atzīme «ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu: 
«Latvijas loma starptautiskā preču tirgū". 
b) Tiesību zinātņu nodaļu beiguši: 
1. A. V i ļ u m s o n s (atzīme «ļoti sekmīgi") ar diplomdarbu: «Zemes 
piešķiršana no valsts zemes londa". 
2. J. Ģ e i d a (atzīme «sekmīgi") ar diplomdarbu: «578. p. stāvoklis 
soda likumos". 
3. M. E l j a š o v s (atzīme «sekmīgi*) ar diplomdarbu: «Baltijas 
valšķu satversmes". 
4. A. D o k a (atzime «sekmīgi") ar diplomdarbu: «Latvijas valsts 
dibināšana". 
5. V. Z e m i n s k s (atzīme „sekmīgi") ar diplomdarbu: «Noilgums 
krimināltiesībās". 
6. A. K u r m i s (atzīme «sekmīgi") ar diplomdaibu: «Romiešu ķīlu 
tiesības". 
7. J. Z a r i ņ š (atzīme «sekmīgi") ar diplomdarbu: «Liecinieku lie­
cības kriminālprocesā". 
8. J. B ē r z u p i s (atzīme «sekmīgi") ar diplomdarbu: Latvijas valsts 
presidenta amata tiesiskais pamatojums". 
9. P. S t ē r s t e (atzīme «ļoti sekmigi") ar diplomdarbu: .Zādzība". 
10. A. P ē t e r s o n s (atzime «sekmīgi") ar diplomdarbu: .Ieslo­
dzīšana kā soda mērs un nodziedznieka labošanas līdzeklis". 
11. G. B e i m ū t s (atzīme «sekmīgi") ar diplomdarbu: «Viltojums". 
12. J. Š n e i d e r s (atzīme «sekmīgi") ar diplomdarbu: «Lauku paš­
valdību varas orgānu funkcijas un viņu savstarpējās attiecības". 
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13. D. I z r a e l i t a n a (atzīme «sekmīgi") ar diplomdarbu; .Krāpšana". 
14. A. P a v ā r s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Bibliotēku 
nodoklis un likumdošana par publiskajām bibliotēkām". 
15. N. K r o n b e r g s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Sieviete 
kā noziedzniece". 
16. A. K r ū m i ņ š (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Mūsu nozie­
gumu psicholoģija". 
17. E. M a u e r s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Krāpšana" 
18. I t a J a k o b s o n a (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Par 
zvērināto tiesām". 
19. K. Ti t e 1 b a c h s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Divkauja". 
20. M. Š t ā l s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Latvijas pagastu 
pašvaldības attīstība, viņas orgāni un funkcijas". 
21. J. J ē v e l s o n s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Sodāmais 
bankrots". 
22. M. Mi n e s (atzīme .loti sekmīgi") ar diplomdarbu: .Nacionālās 
autonomijas vispārējie problēmi". 
23. E. M i n c s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Cenu sacelšana 
un sociālā augļošana". 
24. A. B e r g m a n i s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu .Pieku­
kuļošana". 
25. Ž. S t ū r e (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Ieslodzījuma 
soda progresīvā izpildīšana Vācijas cietumos". 
26. E. R a m a t s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Alkohols kā 
noziedzības faktors". 
27. M. F l e i š m a n i s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Aizstā­
vība kriminālprocesā". 
28. G. B r a k m a n i s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Doku­
mentu viltošana". 
29. J. P r e i s b e r g s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Pienākums 
pierādīt civilprocesā". 
30. G. G ū t m a n i s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Iepriekšēja 
izmeklēšana sakarā ar jautājumu par sacensības principa ievešanu un 
policijas tiesību paplašināšanu". 
31 K. Z a l k i n d s (atzīme .sekmīgi") ar diplomdarbu: .Civilprasība 
krimināltiesā". 
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5. Pie fakultātes atstati sagatavoties zinātniskai darbībai: 
1. cand. oec. Marta Jagare-Dēķena. 
2. cand. oec. Kārlis Bērziņš. 
3. cand. jur. Arvēds Švābe. 
4. cand. jur. Konstantins Čakste. 
5. cand. jur. Jānis Griķis. 
6. cand. jur. Richards Frīdenbergs. 
6. Semināri un prōsēmināri un citi praktiskie darbi. 
a) Tautsaimniecības seminārā un prōsēmināru: 
I. Praktiskie darbi tautsaimniecības politikā norit tautsaimniecības 
prōsēminārā un seminārā, kurus vada profesors K. B a l o d i s un asistē 
E. Š ī r o n s . 
Prōsēminārā jem dalību otrā un vecāko kursu studenti un viņa no­
lūks ir ievadīt studentus tautsaimniecisku jautājumu kritiskā iztirzāšanā un 
apspriešanā. Šī mērķa sasniegšanai prōsēminārā dalībnieki nolasa referā­
tus resp. plašāku tautsaimniecisku darbu atstāstījumus pēc uzdota temata, 
kas dod vielu prōsēminārā pārrunām. 1926./27. m. g. prōsēminārā jēmuši 
dalību 111 studentu un iesnieguši 60 darbus. 
No tiem nolasīti vai sākti lasīt 31 referāts, bet pārējie laika trūkuma 
dēļ palikuši nenolasīti. No nolasītiem darbiem minami temati, kā: 
1. Amerikas kapitālu starptautiskā kustība, 
2. Panamas kanāls un viņa starptautiskā nozīme, 
3. Saimnieciskie apstākļi pasaules karā, 
4. Klasiskā tautsaimniecība, 
5. Zemes apstrādāšanas pirmsākums, 
6. Anglijas tirdzniecība un rūpniecība, 
7. Kurzemes hercoga Jēkaba kolonijas Āfrikā, 
8. Amerikas lauksaimniecība un Europas tirgus, 
9. Ceturtā krusta kara saimnieciskā nozīme, 
10. Ramseja Makdonalda uzskati par ražošanu, 
I I . Amerikas dzelzceļu attīstība pēdējā laikā, 
12. Inflācijas parādības S. S. S. R. saimnieciskā konjunktūrā, 
13. Starptautiskie tirdzniecības politikas pamata jautājumi, 
14. U. S. A. zemkopība, 
15. Modes saimnieciskā nozīme, 
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16. Francijas dzelzceļu ēleklrifikācija, 
17. Darba pienākums Krievijā, 
18. Merkantilisms Anglijā, 
19. Tomasa Mora utopija, 
20. Fichtes slēgtā tirdzniecības valsts, 
21. Platona valsts, 
22. Ceļojums uz Ikariju, 
23. Latvijas ūdens satiksmes ceļi un citi. 
b) Tautsaimniecības politikas semināra piedalās ceturtā kursa stu­
denti un studenti-diplomandi, kuri gatavo diplomdarbus. Šis seminārs 
atšķiras no prōsēmināra ar to, ka pārrunājamie temati tiek apspriesti daudz 
sīkāki, kas prasa plašākas un vispusīgākas, iepriekšzināšanas. Sevišķi 
liela nozīme semināriem diplomdarbu sagatavošanai, jo semināra vadītāja 
aizrādījumi un debates palīdz jautājumu atrisināt. 1926./27. m. g. semi­
nārā nolasīti studentu referāti: 
1. Darba algas pirms un pēc pasaules kara Latvijā, 
2. Kara budžeti, 
3. Fords un fordisms, 
4. Sviesta raža Latvijā, 
5. Latvijas bankas vēsture, 
6. Latvijas un Igaunijas muitas ūnija, 
7. Agrārās muitas un labības monopols Latvijā, 
8. Paneuropa un Latvijas stāvoklis, 
9. Latvijas Bankas krēditi un krēdita nodrošinājumi, 
10. Latvijas loma starptautiskā preču tirgū, 
11. Latvijas linu un cukurrūpniecība, 
12. Krievijas banku vēsture 19. g. s. 
Seminārā jēmuši dalību 48 studenti. 
c) Prīvātsaimnieclbas mācības seminārā doc. J. Kārkliņa vadībā iz­
strādāti un iztirzāti darbi par šādiem tematiem: 
1. Iekšzemes preču kustība beidzamos 3 gados (J. Volmārs.) 
2. Rīgas osta (A. Grīnbergs.) 
3. Latvijas eksports beidzamos 3 gados (J. Taube.) 
4. Gaļas eksports beidzamos 3 gados (A. Grīnberģe.) 
5. Preču muitošanas kārtība Rīgas muitā (Br. Pavasaris.) 
6 Reklāmas veidi (A. Zaļais.) 
7. Saimniecisko uzjēmumu jaunākās formas (K. Erdmanis.) 
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8. Paraugu preču izstādes un viņu nozīme tirdzniecībā (M. Kreisleris.) 
9. Darba zinātniskā organisācija (J. Jēkabsons.) 
10. Reklāma Rīgā (A. Rumba.) 
11. Tirdznieciskā konjunktūra (J. Dombrovsks.) 
12. Uzjēmuma rentabilitātes aprēķināšana (E. Mednis.) 
13. Tirdznieciskās izziņas (O. Hocs.) 
14. Reklāma (E. Dauvarte.) 
15. Reklāmas psīcholoģiskie pamati (V. Stubis.) 
16. Tailora darba sistēma (A. Gūtmanis.) 
17. Uzjēmuma kapitāli (J. Kliesmets.) 
18. Forda darba organisācija (1. Lievene.) 
19. Liepājas osta (E. Tūbelis.) 
20. Tirdznieciskā izglītība (V. Jansone.) 
21. Zemākā un vidējā tirdznieciskā izglītība (A. Brīviņa.) 
22. Uzticības sabiedrību organizācija un veidi (V. Zāgars.) 
23. Uzjēmumu formas (K. Grīnberģe un A. Vilciņš.) 
24. Mēģinājums pamatot veikalniecisko dzīvi uz aksiomām (A. Irbe.) 
25. Referāts par Jedrhofa darbu „Psychotechnik des Verkaufs" (J. Vītiņš.) 
26. Kā sagatavoties tirdznieciska uzjēmuma vadībai (A. Forupe.) 
27. Tirdzniecības galvenie izdevumi (H. Ozols.) 
28. Spekulatīvais elements tirdznieciskā darbībā (K. Ziemelis.) 
Iesniegti vēl apmēram 15 darbi, bet laika trūkuma dēļ semināra sēdēs 
tos nav bijis iespējams apspriest. 
Semināra nolūks bijis — ievadīt studentus prīvātsaimnieciska rakstura 
jautājumu kritiskā iztirzāšanā, dodot aizrādījumus par zinātniskā darba uz­
būvi. Apskatīti kā praktiski, tā teorētiski jautājumi. 
d) Finansu zinātnes prōsēmināru uu semināru vada doc. K. Pūriņš. 
Finansu zinātnes prōsēminārā mērķis ir — 1) tuvāk apskatīt svarīgākos 
finansu zinātnes jautājumus, 2) iepazīstināt studentus ar plašāku finansu 
zinātnes literatūru, 3) tuvāk apskatīt svarīgākos Latvijas nodokļu likumus 
un to izpildīšanu (lietošanu) praktiskā dzīvē. Katram prōsēminārā da­
lībniekam obligātōriski jāiesniedz viens plašāks darbs par uzdoto tematu 
(tematu var izvēlēties ari pats, saziņā ar prōsēminārā vadītāju) un bez 
tam vēl mazāki atsevišķi darbi par atsevišķiem konkrētiem jautājumiem, 
parasti par Latvijas nodokļu likumu lietošanu praktiskā dzīvē. Šinī mācī­
bas gadā tādi mazāki rakstiski darbi uzdoti par Latvijas ienākuma nodokli. 
Prōsēminārā apmeklēšana dalībniekiem obligātōriska. Par 3 — 4 reizes 
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gadā neapmeklēšanu bez attaisnojamiem iemesliem dalībnieki tiek dzēsti 
no saraksta. 1926./27. m. g. prōsēminārā bija pierakstījušies 57 dalībnieki; 
no tiem par nekārtīgu apmeklēšanu izslēgti 13 dalībnieki. 
Prōsēminārā nolasīti un iztirzāti šādi darbi: 
1. Latvijas linu monopols (Fr. Freibergs.) 
2. Mantojuma nodoklis (A. Zaļais.) 
3. Latvijas izdevumu budžets (K. Pakalns.) 
4. Francijas budžeta tiesības (A. Jākobsons.) 
5. Francijas nodokļu reforma pasaules kara laikā (E. Mednis.) 
6. Valsts krēdits un starptautiskie parādi (A. Šiliņš.) 
7. Anglijas ienākumu nodoklis (A. Pētersons.) 
8. Latvijas ostu nodokļi un nodevas (K. Meinerts.) 
9. Alus ražošana un aplikšana (A. Grābis.) 
10. Valmieras pilsētas ienākuma budžets (Bērziņš.) 
11. Latvijas ienākuma nodoklis. 
Bez tam vēl no prōsēminārā dalībniekiem iesniegti 20 darbi par da­
žādiem finansu jautājumiem, bet šie darbi laika trūkuma dēļ nav nolasīti 
un iztirzāti. 
F i n a n s u z i n ā t n e s s e m i n ā r a mērķis ir — iemācīt dalībniekus 
zinātniski strādāt. Dalībnieku darbs parasti turpinās 1 — 2 gadi. Piedalī­
ties var tikai tie, kas jau sekmīgi nobeiguši prōsēmināru. Seminārs neietilpst 
obligātōrisko semināru skaitā un to apmeklē tikai tie, kas sevišķi intere­
sējas par finansu zinātni vai gatavo diploma darbu. Lai gan pagājušā 
mācībās gadā nolasīti tikai divi darbi, bet tie ir plaši un daudz laika pra­
sīja to iztirzāšana. Semināra vadītāja nolūks ir bez tam ieinteresēt stu­
dentus Latvijas finansu saimniecības jautājumu pētīšanā. Bet tā ka no­
pietnākie dalībnieki līdz šim ir bijuši tikai tādi, kuri paši pelna sev uztu­
ras līdzekļus, tad semināra darbi iet lēnāk un prasa vairāk laika. 
Semināra darbība attīstītos sekmīgāki un pilnīgāki, ja fakultātes rīcībā 
būtu naudas līdzekļi labāko darbu iespiešanai vai arī prēmiju izsniegšanai. 
Arī grāmatu trūkums traucējis semināra sekmīgāku attīstību. 
Pārskata gada laikā nolasīti un iztirzāti šādi plašāki darbi: 
1) Latvijas valsts budžeta tiesības (K. Bērziņš.) 
2) Latvijas zemes nodoklis (R. Mucenieks.) 
Bez tam vairākās semināra sēdēs apskatīti un iztirzāti vairāki nākošo 
darbu plāni. 
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e) Praktiskos darbus preču zinātnē vada doc E. Rozenšteins. Pagā­
jušā mācības gadā preču zinātnes mūseijam veltītas sekošas kollekcijas: 
1) A./S. .Auseklis" 16 vārāmās sāls paraugi, 
2) Jaunsaimnieku centrālais kooperatīvs 16 āboliņa un pļavu zāļu 
sēklu paraugi, 
3) A./S. .Eksportiers" 10 linsēklu paraugi, 
4) Valsts papīru spiestuves 38 papīra paraugi. 
1927. gada martā atklāta preču zinātnes laboratorija Baznīcas ielā 
Nr, 5, dz. 13. Ir sarīkotas ekskursijas uz pilsētas gāzes fabriku, elevatoru, 
A. Raņķa tvaika dzirnavām, a./s. .Varonis" gumijas fabriku, Kalniņa un 
Baumaņa eļļas spiestuvi. 
f) Kantora praksē I. studenti P. Lazdiņa vadībā iepazinās ar kantora 
darba organisāciju, sīki apskatot dažādus rēķinus, kvītes un zīmes, līgu­
mus; iepazinās ar kartotēku, reģistratūru un korespondenci. 
Kantora praksē II. iesākās ar 16. martu 1927. gadu un tamdēļ īsā 
laika dēļ bija iespējams izstrādāt tikai vienu uzdevumu: pa priekšu pa­
rastā veidā, lietojot kontiem atsevišķas kartiņas un tad šo pašu uzdevumu 
pēc »Ruf" grāmatvedības. Ar nākošo semestri nāks klāt „Taylorix" grā­
matvedība, .Definitiv-Kontroll" grāmatvedība un .Schlavand" grāmatvedība. 
g) Romiešu tiesību seminārā profesora B. Frēzes vadībā studenti iztir­
zāja gadījumus pēc romiešu tiesībām. Bez tam tika lasītas un paskaidro­
tas atsevišķas vietas no corpus juris civilis (eksēgēse). 
h) Latvijas cīvīlitiesību vēstures seminārā 1926./27. m. g. nolasīti šādi 
referāti: 
1) Par Ūsiņu latvju dainās (A. Pavārs). 
2) Par lībiešu un kuršu lēņu tiesībām (A. Švābe). 
3) Par Ūsiņu-Ovseņu pēc krievu folkloras materiāliem (K. Čakste). 
4) Par agrāro attiecību vēsturi vidus laikos (A. Švābe). 
5) Par laika skaitīšanu pēc mēneša un simbolisko skaitli . 9 " latvju 
dainās (J. Grīns). 
6) Par vietējo tiesību kodifikāciju, sakarā ar seno bruņinieku tiesību 
kopojumu (K. Strauts). 
7) Par vecākām zemnieku tiesībām (A. Švābe). 
Iztirzājot atzīmētos referātus, semināra vadītājs prof. V. Sinaisks de­
vis plašus aizrādījumus un nolasījis plašāku referātu par tautas dziesmu 
pētījumu metodoloģiju. 
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i) Civiltiesību prōsēmināru un semināru tautsaimniecības nodajas stu­
dentiem vada docents A. Būmanis. Pagājušā mācības gadā prōseminārs 
atsevišķi netika noturēts, bet toties lasītas lekcijas 6 stundas nedēļā, t. i. 
izlietojot lekcijām arī prōsēmināram domāto laiku, pie kam, lai atvieglotu 
priekšmetu izpratni un piesavināšanos kādā lekciju daļā, resp. atsevišķas 
lekcijas daļa lasīta savstarpējas domu izmaiņas (colloquium'a) veidā, ar ko 
pēc gūtiem novērojumiem sekmīgi atvietots prōseminārs. 
Seminārā izstrādāti sekosi referāti: 
I) Dāvinājums un 2) galvojums pēc. Viet. cīv. lik. un X. sēj. I. da­
ļas, pēc iespējas salīdzinot arī ar ārvalšķu cīvīlkodeku noteikumiem. Dar­
bus pastrādājuši un iesnieguši apm. 20 dalībnieki. 
j) Kooperācijas seminārā lekt. J. Stiprā vadībā nolasīti un iztirzāti 
sekosi darbi : 
1) Kooperatīvais krēdits. 
2) Šulce Dēličs un viņa darbs. 
3) Raifaizens un viņa darbs. 
4) Kooperatīvais krēdits Latvijā. 
5) Par krēditkooperātīvu nodibināšanas technisko pusi. 
6) N. N. krēditkooperātīva statūti. 
7) Dzīvokļu kooperatīvi. 
8) Rīgas un apkārtnes dzīvokļu kooperatīva statūti. 
9) Pilsētu rūpniecības kooperatīvais krēdits Latvijā. 
10) Kopartneršips. 
I I ) Lauku kooperatīvi kā tautas labklājības veicinātāji. 
12) Zivju kopapstrādāšana un koppārdošana Latvijā. 
13) Atskats uz valsts darbinieku krāj- un aizdevu sabiedrības nodi­
bināšanu un darbību. 
14) Latvijas kooperatīvu kongresa padome. 
15) Kooperācijas vieta citu sociālo zinātņu starpā. 
16) Semināra darbu gaitas prōtokolli. 
k) Civiltiesību prōsēminārā darbi veicās sekmīgi pateicoties kārtīgai 
prōsēminārā sēžu apmeklēšanai un uzdoto darbu izpildīšanai; darbs pastā­
vēja dažādu gadījumu (casus) iztirzāšanai. 
/) Krimināltiesību prōsēminārā dalībniekiem tika uzdoti rakstiski darbi 
par šādiem 7 tematiem: 
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1) Tiesiskā norma un krimināllikums, 2) Izdošana, 3) Cēloniskā sai­
stība, 4) sodu mērķi, 5) Noilgums, 6) Noziegumi pret reliģiju un 7) No­
ziegumi pret brivību. 
Bez tam rudenī un pavasarī tika rakstītas bez iepriekšējas sagata­
vošanās pa vienai klausūrai (tiesisku casus iztirzāšana). Katru sestdienu 
tika noturētas sarunas (colloquium), kurās studenti jēma aktīvu dalību, kā 
teorētisku tā praktisku jautājumu un tiesisku casus iztirzāšanā. Divas 
reizes tika sarīkotas tiesas sēdes ar iepriekšēju lomu sadalīšanu. 
Aprīļa mēnesī notika Rīgas centrālcietuma apskatīšana ar divām stu­
dentu grupām (62 un 69 dalībniekiem). 
m) Kriminālprocesa prōsemipūra dalībniekiem uzdoti šādi 7 temati : 
1) Individuālais un valstiskais princips kriminālprocesā, 2) Tautiskais ele­
ments kriminālprocesā, 3) Kollegiālās tiesas priekšrocības un trūkumi, 
4) Zvērināto tiesas; 5) Iepriekšējās izmeklēšanas nozīme; 6) Apsūdzības 
raksts; 7) Spriedums un apellācijas sūdzība. 
Bez tam reizi semestrī bez iepriekšējas sagatavošanās tika rakstīta 
klausūra. 
Prōseminārs kā krimināltiesībās, tā arī kriminālprocesā tika ieskaitīts 
tikai tiem dalībniekiem, kuri sekmīgi rakstījuši vismaz vienu klausūru un 
iesnieguši piecus par pietiekošiem atzītus rakstu darbus. 
n) Tirdzniecības tiesību seminārā 1926./27. m. g. docenta Dr. A. Lē-
bera vadībā noturētas 23 semināra sēdes (2 stundas katrā), kur tika iztir­
zāti dažādi praktiski kāzus, pa lielākai daļai rakstiskos referātos; bez tam 
tika iztirzāti arī tiesiski jautājumi galvenā kārtā par vekseļtiesībam. 
0) Starptautisko tiesību seminārā pagājušā mācības gadā nolasīti 
sekosi lielāki referāti: 
1) Par internacionālo civiltiesību kodifikāciju (Āboliņš). 
2) Par pavalstniecības maiņu internacionālās tiesībās (Komisārs). 
3) Par Viļņas jautājumu no internacionālo tiesību viedokļa (Martiņsons) 
4) Par Paneuropas problēmu (Stelmachers). 
5) Par Hugona Grocius dzīvi un darbiem (Voits). 
6) Par Tautu Savienības paktu (Pietiņš). 
7) Par Tautu Savienības darbību pasaules miera uzturēšanai (Ulsts). 
p) Krīminalpolītikas semināra prīv.-doc. A. Krugļevska vadībā tika 
izstrādāti semināra darbi par seķošiem tematiem: 
1) Jautājums par noziegumu legālo klasifikāciju un 
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2) Jautājums par sodu pakāpēm knminalkōdekos. 
Seminārā jēma dalību 27 studenti. 
r) Militāro krimināltiesību seminārā prīv.-doc. A. Ugŗumova vadībā 
izstrādāti diploma darbi par sekošiem jautājumiem: 
1) Vainīguma jēdziens pēc Latvijas sodu likumiem un kara sodu li­
kumiem (Pietiņš). 
2) Noziedzīgais pūlis (Rūsis). 
3) Kara lauku tiesas (Gurevičs). 
4) Vispārējo un militāro sodu mērķi. 
s) Civilprocesa seminārā 1926./27. m. g. darbs noritējis pēc iepriek­
šējo gadu parauga. Klausītājiem, vispirms, bija dota iespēja iepazīties ar 
procesu rakstu formu pēc Universitātes bibliotēkai nodotām tiesas archlva 
lietām. Par visām neskaidrībām studenti varēja griezties ar jautājumiem 
un sajemt attiecīgus paskaidrojumus. 
Par zemes grāmatu vešanu un hipotēku sistēmu studentiem tika no­
lasīta lekcija zemes grāmatu nodaļā, pie kam lekcija tika papildināta ar 
paskaidrojumiem uz vietas un uzrādot grāmatas un lietas. 
Bez tam katram studentam nācās veikt zināmus praktiskus darbus, 
kuri pastāvēja dažāda satura rakstu (prasības, sūdzības, paskaidrojumi, 
pretprasības, apellācijas, kasācijas, blakus sūdzības u. t. t.) sastādīšanā, 
pie kam katram studentam bija jāsagatavo un jāiesniedz šādu darbu no 
5—10. Pavisam pagājušā gadā iesniegti ap 500 šādu darbu; visi viņi 
skatīti cauri, atzīmējot rakstiskā veidā uz pašiem darbiem visas nepareizības 
un izdarot tajos attiecīgus labojumus, pēc kam darbi atdoti iesniedzējiem 
atpakaļ. 
Darbi ar raksturīgām īpatnībām apskatīti un apgaismoti seminārā, 
kuru, kā liekas, studenti apmeklēja ļoti labprāt. 
Vairāk sagatavotiem klausītājiem sarīkoti speciāli semināri ar sav­
starpēju domu izmaiņu, pie kam studentiem doti atrisināšanai nelieli pro­
cesa uzdevumi un izšķirti dažādi procesa jautājumi. 
Beidzot nereti ārpus lekciju stundām studenti ieradās ar saviem spe­
ciāliem jautājumiem un praktiskiem procesa gadījumiem. Šajos gadījumos 
darbam bija jau juridiska padomdevēja biroja raksturs. 
t) Tiesību filosofijas seminārā 1926./27. m. g. doc. P. Lejiņa vadībā 
nolasītie referāti: 
1) Platona uzskati krimināltiesību jautājumos (J. Rācenis un N. Dam-
brovsks). 
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2) Makieveja mācība par valsti un tiesībām (Kalniņš, A.) 
3) Saviņija māciba par tiesību izcelšanos un attīstīšanos (Grīnmanis 
un Putenis). 
4) Brīvības un tautas suverenitātes ideja pec Ruso (Rasiņš, K.) 
5) Kanta mācība par valstī un tiesībām (Šulcs L.). 
6) Hēgeļa mācība par valsts varas suverenitāti (Reselis J. un Pillupis L.). 
7) Jēringa mācība par tiesībām (Bērziņš J.). 
8) Lorenča von Šteina mācība par tiesibām (Jirģensons E.) 
9) Antona Mengera par cilvēku vienlīdzību (Alksne L.) 
10) Nik. Berdjajeva mācība par cilvēku vienlīdzību un nevienlīdzību 
(Devingtele M.). 
u) KrīmiiiūlpsTcholoģijas semināra 1926./27. m. g. referātu vietā tika 
lasīti visdažādāko noziednieku raksturojumi, jemti gan no krimināltiesu 
sēžu prōtokolliem, gan no attiecīgas zinātniskas literatūras, pie kam katrā 
atsevišķā gadījumā, atsevišķam semināra dalībniekam bij jādod savs mo­
tivēts slēdziens par apskatāmās personas psīchi un novērotajām psīcholo-
ģiskajām parādībām. Pēc noklausītā slēdziena raksturojuma sākās vispā­
rējas debates. 
7. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi un zinātniskā darbība 
ārpus universitātes: 
P r o f . K. B a l o ž a p u b l i c ē t i e z i n ā t n i s k i e d a r b i . 
1) Der Zukunftsstaat. Wirtschaftstechnisches Ideal und volksvvirt-
schaftliche Wirklichkeit. Vierte, vollstāndig neu bearbeitete Auflage. 1927. 
E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 314 lap. puses — XVIII, 296. 
Šis darbs pēc virsraksta uzskatāms par agrāka darba ,Der Zukunfts­
staat" no Atlanticus jaunu izdevumu; pēc satura tomēr pilnīgi no jauna 
sarakstīts, jemot vērā pasaules kara un pēckara laika novērojumus un pie­
dzīvojumus. Pats autors piebilst: „Die gegenwārtige Auflage ist zu 3/4 
vōllige Neubearbeitung und z. T. von anderen Gesichtspunkten aus vor-
genommen, die sich aus den bitteren Erfahrungen ergehen, die der Ver-
fasser hat machen mūssen und die seinen frūheren Optimismus bezūglich 
der baldigen Mōglichkeit einer besserer Zukunft der Menschheit sehr 
gedāmpft haben." 
2) Publicēti .Ekonomistā": 
a) Padomju Krievijas finanses, transports un rūpnieciba 1926. g., 
Nr. 15|16. 
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b) Fords un fordisms 1 9 2 7 . g., Nr. 6. 
c) Paneuropas un Austrum-Europas Savienotās Valstis, Nr. 1 2 / 1 3 , 
1 4 / 1 5 . 
d) Pasaules saimnieciskā konference Ženēvā, Nr. 1 2 / 1 3 . 
3 ) Publicēti «Tautas tiesībās": 
a) Ko var dot mazākās Daugavas krāces izbūve? 1 9 2 7 . g., Nr. 1. 
b) Racionāla linu monopola nostādīšana, Nr. 2 . 
c) Lini, cukurs, superfosfāts, Nr. 4. 
d) Mākslīgu mēslu jautājums Latvijā, Nr. 5 . 
e) Ārējā aizjēmuma jautājums, Nr. 7 . 
f) Cukura ražošana Latvijā, Nr. 9 , un citi sīkāki raksti par teko­
šiem saimnieciskiem jautājumiem. 
Z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a ā r p u s u n i v e r s i t ā t e s : a) Saimnieciskais 
konsultants Finansu Ministrijā un b) Romas lauksaimniecības institūta 
zinātniskās kommisijas pastāvīgs loceklis, c) Starptautiskā statistiska insti­
tūta pastāvīgs loceklis. 
Prof. V. S i n a i s k s , a) publicējis sekošus darbus: 
1 ) Les XII tables aux point de vue de la chronologie de Rome; 
2 ) Romulus et Jesus-Christ; 
3 ) OCHOBH rpa>KAaHCKOro nparja. 
b) Noturējis priekšnesumu krievu universitātes kursos par tematu: 
,,JleCHTH-JieTHHH ron B HCTopHorpaipHH." 
Prof. P. Mi nes , a) Publicējis šādus darbus: 
1) Staatsangehōrigkeit in Lettland (Leske-Lovvenfeld'a krājuma VII. grā­
matā). 
2 ) Das Einkammersvstem in der lettlandischen Verfassung. (Wochen-
schrift des deutschen Juristenvereins I. burtnīcā). 
3 ) Pašlaik beidzis sarakstīt: „Kypc yrojiOBHoro n p a B a II" (speciālā 
daja). 
b) Z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a ā r p u s u n i v e r s i t ā t e s : 1 ) pār­
skata gada laikā pie Tieslietu Ministrijas pastāvošā soda likumu 
pārstrādāšanas kommisija, kura darbojas prof. P. Minča vadībā, 
beigusi savus darbus; 2 ) lasīts krimināltiesību kurss Herdera 
institūtā. 
Doc. J. K ā r k l i ņ š . Nolasījis lekciju grāmatvežu savienībā par 
īpašumu vērtēšanu. 
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Doc. A. B ū m a n i s . Sācis iespiest .Tieslietu Ministrijas vēstnesi" 
sākot ar 1926. g. Nr. 9 garāku (11—12 dr. 1. lielu) apcerējumu: .Ārlau­
lības bērnu un viņa mātes tiesiskais stāvoklis". 
Doc. A. L ē b e r s . 1) Sastādījis darbu: .Tirdzniecības tiesību pār­
skatu", Valtera un Rapas izdevumā (1927. g.) 457. lapp. \īdz ar alfabētisku 
satura rādītāju. Darbs nolemts, pirmām kārtām, paidagōģiskiem mērķiem. 
2) Žurnālā .Zeitschrift fūr osteurop. Recht", 1926. g. 5.16. burtnīcā rakstījis 
par Latvijas likumdošanu privāttiesību nozarē, 1925. g.; 3) Rigasche Zeit­
schrift fūr Rechtswissenschaft" 1926./27. g. 1. burtnīcā rakstijis par .Aiz­
rādījumi uz preču defektiem tirdzniecībā." 
1927. g. 12. maijā noturējis priekšlasījumu Vācu juristu biedrībā par 
jaunākiem virzieniem tirdzniecības tiesībās. 
1926./26. m. g. lasījis lekcijas Tautas Universitāte par tirdzniecības 
tiesībām. 
Doc. K. D i š l ē r i s publicējis 1927. g. .Tieslietu Ministrijas Vēstneša" 
Nr. 5, rakstu .Saeimas atlaišana pirms lēģislātūras perioda beigām." 
Doc. F. H e n z e 1 i s lasījis ārpus universitātes lekcijas par 
1.) statistiku — krievu universitātes kursos un 
2) statistiku un tirdzniecības attīstības vēsturi — Praktisko Zinību 
Prīvātinstitūtā. 
Doc. H. A l b ā t s , a) publicējis franču valodā .Recueil des princi-
paux traitēs de Lettonie" 1. sējumu; 2) Pavasara semestrī lasījis dažas 
lekcijas Akadēmiskos Virsnieku kursos par internacionālām tiesībām un 
vairākas lekcijas dažās privātās organizācijās. 
Doc. V. B u k o v s k s , a) Publicējis 1926. g. .Tiesl. Ministr. Vēst." 
rakstu .Pie jautājuma par vispiemērotāko sistēmu laulāto mantas attiecībās." 
c) 1926./27. noturējis Tautas Universitātē lekciju ciklu par notariātu. 
Prīv.-doc. A. K r u g ļ e v s k s , 1) 1926./27. m. g. lasījis lekcijas Latvijas 
Tautas Universitātē, Praktisko Zinību Privātinstitūtā un krievu universi­
tātes kursos; 
2) 1027. g. aprīlī noturējis priekšnesumu. par tematu: .Cilvēces 
ētiskais progress" Latvijas Tautas Universitātē. 
Instruktors A. Š t ū l s ievietojis .Ekonomista" 1927. g. Nr. 7 un 8 
rakstu: Preču cenas un muitas likmes." 
8. Mācības spēku komandējumi. 
1) A. Š v ā b e m uz Zviedriju 1926. g. 2) Prof. K. B a l o d i m no 
maija beigām līdz septembra sākumam uz Vāciju, Šveici, Itāliju, Franciju, 
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Grieķiju. Bez tam no 1. 27. V. 27. kā valdības delegāts uz starptautisko 
kongresu Ženevā. 3) Prof. S i n a i s k a m no jūnija sākuma līdz 15. sept. 
uz Igauniju, Vāciju, Franciju, Beļģiju. 4) Doc. B u k o v s k a m no jūnija 
sākuma līdz septembra sākumam uz Vāciju. 5) Prof. F r ē z e m no 1. jūnija 
līdz 1. septembrim 1927. g. uz Vāciju. 6) Doc. P ū r i ņ a m uz Vāciju. 
Itāliju, Šveici un Franciju. 7) Prof. M i n c a m uz Igauniju un Vāciju, 
8) Asist. M u c i n i e k a m uz Vāciju un Franciju līdz 15. decembrim 1927. g. 
9. Fakultātes bibliotēka. 
Bibliotēka nodibināta 1920. g. ar nedaudz grāmatām un dažu gadu 
laikā izvērtusies par ievērojamu faktoru fakultātes dzīvē, lai gan neap­
mierina visas tās prasības, ko no bibliotēkas var prasīt. Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu studijām nepieciešama plašāka bibliotēka, ko līdzekļu 
trūkuma dēļ nav bijis iespējams ierīkot. Par budžeta kārtībā atvēlētiem 
līdzekļiem var iegādāties tikai nepieciešamākos jaunizdevumus, lai gan 
sekmīgām studijām nepieciešami daudzi agrāk iznākušie rakstu krājumi un 
vērtīgas zinātnisku darbu sērijas. Pagājušā mācības gadā fakultāte nopirka 
„Jahrbūcher fūr Nationalōkonomie und Statistik" visus līdz šim iznākušos 
sējumus, kas ir vērtīgs ieguvums. Līdzīgu izdevumu — kā juridiska, tā 
oikonomiska satura nepieciešami iegādāties vairāk, bet fakultātes līdzekļi 
ir par maziem. 
1. jūlijā 1927. g. fakultātes bibliotēkā bij 9600 sējumu. 
Bibliotēku pārzināja doc. J. Kārkliņš un bibliotekāra pienākumus izpild. 
subasistenti K. Bērziņš un R. Frīdenbergs. 
J. F i l o l o ģ i j a s un f i losof i jas fakultāte. 
1926./27. m. g. Filoloģijas un filosofijas fakultātē par dekānu ievēlēja 
fakultātes līdzšinējo dekānu prof. A. S p e ķ i , par sekretāru līdzšinējo doc. 
K. S t r a u b e r g u , par pārstāvjiem Universitātes Padomē doc. K. S t r a u -
b e r g u un doc. J. K a u l i ņ u . Par ārštata mācības spēku pārstāvjiem 
fakultātē 1926./27. m. g. ievēlēti līdzšinējie prīv. doc. E. D ī l s un prīv. 
doc. J. V e l m ē . 
/. Mācības gadu sākot fakultāte bija šādi mācības spēki: 
1) Prof. L. A r b u z o v s , 2) prof. Fr. B a l o d i s , 3) prof. J. B r i c h s , 
4) prof. J. E n d z e l ī n s , 5) prof. E. F e l s b e r g s , 6) prof. V. F r o s t s , 
7) prof. J. L a u t e n b a c h s , 8) prof. M. N u s b e r ģ e r s , 9) prof. J. P1 ā ķ i s , 
10) prof. A. S p e ķ i s . 11) prof. P. Š m i t s , 12) prof. E. Š n e i d e r s , 13) 
prof. A. T e n t e l i s , 14) prof. R. V i p e r s , 15) prof. P. Z ā l ī t e , 16) doc. 
L. A u s ē j s, 17) doc.E. B1 e s e , 18) doc. P. D ā 1 e, 19) doc. A . D a u ģ i s(Dauge). 
20) doc. J. K a u l i ņ š , 21) doc. P. Ķ i k a u k a , 22) doc. K. S t r a u b e r g s , 
23) priv. doc. A. Ā b e l e , 24) ārst. doc. L. B ē r z i ņ š , 25) prīv. doc. 
E. D ī l s , 26) prīv. doc. P. J u r e v i č s , 27) priv. doc. R. J i r g e n s , 28) 
āršt. doc. E. S e g r e s t s , 29) prīv. doc. J. V e l m ē , 30) lekt. P. A k e r -
m a n i s , 31) lekt. J. B ē r z i ņ š , 32) lekt. R. C i m m e r m a n i s , 33) lektrise 
K. K o i s o n e - Ģ e r s o n i j a , 34) lekt. E. P ē t e r s o n s , 35) l e k t . V . V i l s o n s , 
36) lekt. J. Z a r i ņ š , 37) lekt. T. Z e i f e r t s . 
2. Mācības gadu sākot izsludināti šādi kursi: 
Prof. L. A r b u z o v s : Latīņu palaiografija (3 st.), praktiski darbi 
palaiografijā (2 st.) Seminārs Latvijas vēsturē (1 st.). 
Prof. Fr. B a l o d i s : Seno Austrumu vēsture (austrumu tautu garīgās 
kultūras vēsture (2 s t ) . Seno Austrumu archaioloģija (neolita un bronzas 
laikmeta raksti un dekoratīvie motīvi) (2 st.). Seminārs Seno Austrumu mākslas 
vēsturē (2 st.). Latvijas archaioloģija (1 st.).' 
Prof. J. B r i c h s : Itāliešu valodas vēsture (2 s t ) . Upju, novadu un 
vietu vārdi romāņu zemēs (2 s t ) . Seminārs (El Poēma del Cid) (2 s t ) . 
Prof. J. E n d z e l ī n s : Latviešu valodas zinātniskā grammatika (2 st.) 
Praktiski darbi baltu valodās (2 s t ) . Ģermāņu pirmvaloda (2 st.). 
Prof. E. F e l s b e r g s : Grieķu mākslas vēsture (I. daļa) (2 st.) 
Aristoteļa Athēnaiōn Politeia (2 s t ) . Seminārs grieķu mākslas vēsturē 
(IV. g. s. skulptūra) (2 s t ) . Prōseminārs grieķu mākslas vēsturē (grieķu 
vasu gleznas) (2 st.). 
Prof. V. F r o s t s : Aistētika (2 s t ) . Socioloģija (2 st) , praktiski darb-
eksperimentālajā psicholoģijā (1 s t ) . 
Prof. J. L a u t e n b a c h s : Latviešu literatūras vēsture XIX. g. s., sākot 
no 80-iem gadiem (2 s t ) . Vispārīgās literatūras vēsture, sākot no XVI. g. 
s. (2 st.). Seminārs latviešu literatūras vēsturē (2 st.). 
Prof. M. N u s b e r ģ e r s : Vācu literatūras vēsture renesanses un baroka 
laikmetā (2 s t ) , Ievads literatūras vēsturē (1 st.), Romāns XIX. g. s. (1 st.). 
Seminārs: Vidus augšvācu liriskie dzejnieki (2 st.). 
Prof. J. P l ā ķ i s Leišu valoda (3 st) , Latīņu valodas vēsturiskā gram­
matika (2 s t ) , Ievads fonētikā (2 st.). 
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Prof. A. S p e ķ i s (Spekke): Ievads romāņu filoloģijā (vēsture un 
enkiklōpaidija) (2 st.). Spāniešu literatūra vidus laikos un „Zeltā laikmetā" 
(2 st) . Seminārs Itāliešu renesanses literatūrā (2 st.). 
Prof. P. Š m i t s : Ķīnas kultūras vēsture (neobl. k.) (1 st.). Latviešu 
mitoloģija (1 st.). Ievads valodniecībā (2 st.). Ievads baltu filoloģijā 
(2 stundas). 
Prof. E. Š n e i d e r s : Patopsīcholoģija (2 st.). Grūti audzināmie bērni 
(2 st.). Praktiski darbi arodu izvēlē (1 st.). Praktiski darbi patopsīcho­
loģija (1 st.). 
Prof. A. T e n t e l i s : Vēstures metodoloģija (4 st.). Seminārs (Sal-
lustijs) (2 st.). 
Prof. R. V i p e r s : Europas vēsture XVII.—XVIII. g. s. (1648.-1799. g.) 
(4 st.). Seminārs (Zemnieku jautājums Vidzemē XVIII. g. s.) (2 st.). 
Prof. Z ā l ī t e : Filosofijas vēsture (filosofiem) (3 st.). Filosofijas 
vēsture (nefil.) (2 st.). Seminārs filosofijā (2 st.). Prōsēminārs vispārīgajā 
filosofijā (1 st.). 
Doc. L. A u s ē j s : Matemātikas metodika (2 st.). 
Doc. E. B l e s e : Latviešu valodas propaideutiskais kurss (3 s t ) . 
Gotu valoda (2 st.). Ievads ģermāņu filoloģijā (2 st.). 
Doc. P. D ā l e : Vispārīgā psīcholoģija (3 st.). Seminārs psīcholoģijā 
(3 stundas). 
Doc. A. D a u ģ i s (Dauge): Vispārīgā paidagoģija (4 st.). Seminārs 
vispārīgajā paidagoģija (2 st.). 
Doc. J. K a u l i ņ š : Paidagoģijas vēsture (2 st.). Seminārs paida­
goģija (2 st.). Svešvalodu metodika (2 st.). 
Doc. P. Ķ i ķ a u k a : Aristofana .Putni" (2 st.). Grieķu stilistika (1 st.). 
Grieķu metrika (1 s t ) . Grieķu valsts antikvitātes (2 st.). 
Doc. K. S t r a u b e r g s : Lukrētija „De rerum natūra" (2 st.). Romas 
valsts antikvitātes (2 st.). Prōsēminārs Romas antikvitātes (2 st.). Seminārs 
(Horātija darbi) (2 st.). 
Prīv. doc. A. Ā b e l e : Senslāvu valoda (3 st.). Krievu valodas 
vēsture (2 st.). Praktiski darbi fonētikā (1 st.). 
Āršt. doc. L. B ē r z i ņ š : Ievads latviešu tautas dzejā (poētikā) (2 st.). 
Seminārs stilistikā un poētikā (2 s t ) . Prōsēminārs (Latvju Dainas) (1 s t ) . 
Prīv. doc. E. D i l s : Latīņu stilistika (2 s t ) . Ievads klasiskā filolo­
ģijā (2 s t ) . 
Prīv. doc. P . J u r e v i č s : Jaunākie virzieni franču filosofijā (2 s t ) . 
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Prīv. doc. R. J i r g e n s : Loģika (2 st.). Teorētiskā bērnu psīcholoģija 
(2 s t . ) : Grieķu valoda I. kurss (3 st.). Grieķu valoda II. k. (3 st.) 
Āršt. doc. E. S e g r e s t s : Franču literatūra XVI. g. s. (2 st.), franču 
XIX. g. s. ievērojamie vēsturnieki (2 st.). 
Prīv. doc. J. V e l m ē : Latviešu stilistika (2 s t ) , vācu vai. Ia. kurss 
(3 st,), vācu vai. Ib. kurss (3 st.), vācu vai. II. kurss (3 st.). 
Lekt. P. A k e r m a n i s : Franču valoda I.—II. kurss (4 st.). Franču 
valodas III. kurss (4 st.). 
Lekt. J. B ē r z i ņ š : Kurzemes hercogiste (2 st.). 
Lekt. R. C i m m e r m a n i s : Angļu valoda la. kurss (3 st.). 
» » » » Ib. „ (3 „ ). 
» » • a » II- » (3 m ) • 
. III. » (neobl. 2 st.). 
Lekt. K. K o i s o n e - Ģ e r s o n i j a : Itāliešu valoda I. kurss (2 st.). 
» n „ • it II. ., (2 „ ). 
Lekt. E. P ē t e r s o n s : Mācība par skolu (2 st.). 
Lekt. V.VVilsons: Angļu valoda I. kurss (2 st.). 
» » m n D. • (2 » )• 
. III. . (2 „ ) . 
Angļu literatūras vēsture (2 st.). 
Lekt. J. Z a r i ņ š : Vācu valoda I. kurss (4 st.). 
» n m n II" » (4 ). 
„ T. Z e i f e r t s : Latviešu valoda I. kurss (1 st.). 
. n . . (1 , ) . 
3. 1926.127. m. g. vairs nelasīja āršt. doc. F. Šveinfurts. 
Prof. J. B r i c h s iesniedza fakultātei paziņojumu, ka ievēlēts par pro­
fesoru Insbrukas Universitātē un no 15. XI. 1926. g. vairs lekcijas nelasīja. 
Par lektoru matemātikas metodikā 1926./27. m. g. fakultāte uzaicināja 
doc. L. A u s ē j u . Par prīv. doc. angļu filoloģijā fakullāte ievēlēja 1. IX. 
26. g. Minchenes Universitātes doktorandi A l ī s i K ā r l s o n i . A. Kārlso-
nes iestāju lekcija par „Čosera nozīmi angļu literatūrā" 30. X. 26. g. Pēc 
tam fakultāte prīv. doc. A. Kārlsonei uztic lasīt šādus kursus: Angļu-sakšu 
valodu (2 st.), semināru angļu-sakšu valodā (2 st.). 
1926./27. m. g. II. semestrī vēstures metodiku (2 st.) uzdod lasīt 
lekt. J. B ē r z i ņ a m , un ģeogrāfijas metodikā (2 st.) uzaicina par lektoru 
Fr. Ā d a m o v i č u . Par prīv. doc. filosofijā ievēlēja 5. II. 27. T e o d o r u 
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C e l m u . Viņa iestāju lekcija .Fainomenoloģiskā metode" 26. III. 27. g. 
Pēc tam fakultāte prīv. doc. T. Celmam uztic lasīt kursu „Vācu filosofijas 
visjaunākie virzieni, (2 st.). Prof. Fr. B a l o d i s neturpina Seno Austrumu 
archaioloģiju. 
4. Kultūras Fonda prēmija 
piespriesta doc. P. Ķiķaukam par darbiem: repi ploMBvei»v un par «grieķu 
grammatiku". 
Krišjūņa Barona prēmija 
piespriesta prof. Fr. Balodim par darbu: . V ē l a i s d z e l z s l a i k m e t s 
L a t v i j ā . " 
5. Zinātniski komandējumi uz ārzemēm doti šādiem fakultātes 
mācības spēkiem: 
Praf. L. Arbuzovam uz Romu no 15. XI. 26. g. līdz 15. III. 27. g. 
. L. Arbuzovam uz Varšavu 1927. g. vasaras brīvlaikā. 
Fr. Balodim uz Varšavu 1927. g. vasaras brīvlaikā. 
„ V. Frostam uz Somiju un Vāciju vasaras brīvlaikā. 
„ M. Nusberģeram uz Vāciju un Šveici no 25. V. 27. g. līdz 1. IX. 27.g. 
. A. Speķim uz Varšavu 1927. g. vasaras brīvlaikā. 
Doc. A. Dauģim (Daugem) uz Vāciju no 22. V. 27. g. līdz 1. VII. 27. g. 
, P. Ķiķaukam uz Franciju un Itāliju no 1. VII. 27. g. līdz 15. 
VII. 27. g. 
Doc. K. Straubergam uz Grieķiju un Spāniju no 1. VI. līdz 20. VIII. 27. g. 
Āršt. doc. E. Segrestam uz Franciju, Itāliju, Čechoslovaķiju un Aus­
triju vasaras brīvlaikā. 
Asist. O. Rudauskai uz Grieķiju un Itāliju no 1. VI. 27. g. līdz 
1. VIII. 27. g. 
6. Pie universitātes atstāti: 
Ar fakultātes 14. maija 1926. g. lēmumu atstāta gatavoties zinātni­
skai darbībai romāņu literatūrā A n n a D ā r z i ņ a - Ā b e l e . 
Par asistenti eksperimentālās psīcholoģijās kabinetam ievēl uz vienu 
gadu līdzšinējo M. L i e p i ņ u . Mākslas kabineta subasitsenti O l g u Ru­
d a u s k u fakultāte ievēl 9. IV. 27. g. par asistenti uz vienu gadu no 
1. VII. 27. līdz 1. VIL 28. g. 
Par subasistentiem tāpat uz vienu gadu ievēl līdzšinējo V. Ģ i n t e r u 
un bijušās subasistentes M. G r i m m a s vietā stud. J. O. F r e i m a n i. 
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7. Godalgas piespriestas 1926. g. vasarā: 
Vēstures nodaļas stud. R. M i ķ e l s o n a m II. godalga par tematu: 
.Salīdzināt Rusova chronikas I. un II. izdevumu sakarā ar laiku biedru 
kritiku." 
8. Temati 1927. g. 
Baltu filoloģija: „Parallēlisms latviešu tautas dziesmās." 
Paidagoģijū: «Ferstera mācība par valsts pilsonisku audzināšanu." 
Vēsturē. 1) „Par Ģibertu un viņa krustu karu chroniku." 
2) «Grieķu vasu ornamenti." 
9. 1926.127. m. g. kursu beiguši un Ieguvuši kandidāta grādu 
ar atzīmi „ļotl sekmīgi": 
1. Ā b o l i ņ a O l g a (ar fak. lēmumu 15./I. 27. g.) ar kandidāta darbu 
Susejas pagasta izloksne. 
2. Ā b e l e - D ā r z i ņ a A n n a (ar fak. lēmumu 14./V. 27. g.) ar kan­
didāta darbu „La Chanson de Roland." 
3. B e ķ e r i s H a r a l d s (ar fak. lēmumu 12./III. 27. g.) ar kandidāta 
darbu «De Callimachi carminum temporibus." 
4. R u d a u s k a O l g a (ar fak. lēmumu 22./I. 27. g.) ar kandidāta 
darbu «Feidijs*. 
5. L e p i k a M i l d a (ar fak. lēmumu 9./IV. 27. g.) ar kandidāta darbu 
«Keršenšteinera mācība par raksturu audzināšanu. 
6. K ā r k l i ņ a A u s t r a (ar fakultātes lēmumu 31. V. 1927. g.) ar 
kandidāta darbu «Kanta mācība par laiku un telpu." 
7. R i t i n a A i n a (ar fakultātes lēmumu 31./V. 1927. g.) ar kandidāta 
darbu ,Kanta ētika". 
8. R o l a u s A t i s (Oto) (ar fak 31.,V. 27. g. lēmumu) ar kandidāta 
darbu: «Fichtes zinātnes mācības principi." 
ar atzīmi „sekmīgi": 
1. B u š a O l g a (ar fak. lēmumu 4. XII. 26, g.) ar kandidāta darbu 
«Die franzōsische VVerkzeugnamen auf oir, oire." 
2. K u m b e r g s K u r t s (ar fak. lēmumu 14./V. 27. g.) ar kandidāta 
darbu: «Der Staatsstreich der Vierhundert in Athen im Jahre 411 v. Chr. 
n 
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10. Kommisijas pārbaudījumus izturējuši: 
1. 










12. Ozoliņa Ernestīne romāņu 
13. 
14. . . . . baltu 






21. Ķeniņa-Dāle Austra 




//. 1926.127. m. g. mācības plāni. 
Fakultāte pārstrādājusi mācības plānus un minimuma noteikumus, kas ap­
stiprināti Universitātes Padomē (sk. atsevišķu izdevumu: Latv. Ūniversit. 
Filoloģijas un filosofijas fakultātes mācības plāni un noteikumi, Rīgā 1927.). 
12. Filoloģijas un filosofijas fakultātes mācības spēki publicējuši 
1926.27. m. g. šādus darbus: 
1. Prof. L. Arbuzovs: 
1. Die handschriftliche Uberlieferung des „Chronicon Livoniae" Hein-
richs von Lettland. Acta Univ. XI, 1926, 189.— 341, XVI. 1927, 
125. — 202. 
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2. Akten und Recesse der Livlāndischen Stāndetage. I. Band, 3. Liefe-
rung von 1417, - 1424. Riga 1926. 
3. Recenzija par prof. A. Spekkes darbiem. Latv. Grāmatā 1926. g. 
Nr. 2, 118. un 119. lp. p. 
4. Sekošās biogrāfijas vārdnīcā „Eesti Biografiline Leksikon", I, Tartu, 
1926: Albert von Riga, I, 11. — 13. 1. lp. p. Albert Suerbeer, I, 
13. lp. p . T. s. „Alnpeke", 22. — 23. lp. p., Joh. Blankenfeld, 
47. — 49. lp. p. Bruiningk, Hermann von, 59. — 60. lp. p. Feuer-
eisen, A., 89. lp. p. Henning Scharpenberg, 130. — 131. lp. p. 
Hofmann, Melchior, 139. — 140. lp. p. 
5. Sekošie raksti vārdnīcā „Die Religion in Geschichte und Gegen-
wart", II. izdevumā: I, 1927, 7 4 4 . - 756.: .Baltisches Gebiet.— 
Bruiningk, Hermann von". „Dorpat, Bistum". — .Albert von 
Riga". 
6. Sekošas biogrāfijas vārdnīca .Eesti Biografiline Leksikon II.", 
Tartu, 1927; Jāsper Linde, 171. — 172. lp. p. Goddert Kettler, 
213. — 214. lp. p. Kristof von Meklenburg 237. lp. p. Lohmuller, 
Johann, 282. — 283. lp. p. Mandern, Konrād von, 300. lp. p. 
2. Prof. Fr. Balodis: 
1. .Vēlais dzelzs laikmets Latvijā" grāmatā .Latvijas archaioloģija" 
prof. Fr. B a l o ž a redakcijā Rīgā 1926. g. 
2. .Salenieku senkapi", .Latvijas Saule" Nr. 45, 1926. g. 
3. .Die archāologischen Forschungsarbeiten in Lettland 1920—1926", 
.Eurasia Septentrionalis Antiqua", I. 1927. 
4. .Latviešu un krievu senā robeža", .Burtnieks", 1927. g. Nr. 1. 
5. .Mūsuaizvēsture", .Brīvās Zemes illūstr. pielikums", 1926. g. Nr. 9. 
6. .Archaioloģiski pētīšanas darbi Latvijā", „Br. Z. ill. piel." 1927. g. 
Nr. 11—18. 
7. .Raznas senatnes liecinieki", „Br. Z. ill. piel.", 1927. g. Nr. 19. 
8. .Aizvēsturei", „Br. Zeme" 1926. Nr. 286, 288. 
9. .Seno latviešu cilšu kultūra", .Latvis" 1926. g. Nr. 1469. 
10. .Neuere Forschungen ūber die Kultur der Goldenen Horde", 
.Zeitschr. fūr slav. Philologie", 1927. 
L a s ī j a p u b l i s k a s l e k c i j a s : 
1. Rīgā: 
a) Latvijas Tautas Universitātē: .Pēdējie Latvijasarchaioloģiskie pētī­
jumu resultāti". 
11* 
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b) L. B. Zinības Kommisijā: ,1926. g. izrakumi" un „Latvijas pils­
kalni. 
c) L. Nāc. skolotāju savienības konferencē: .Mūsu aizvēsture". 
d) Latvijas skolotāju savienības satīkotos ziem. sv. brīvlaika kursos: 
.Mūsu aizvēsture". 
e) Centr. izglītības savienības sabiedrisko darbinieku kursos: .Aizvē­
stures pazīšanas nozīme". 
2. Daugavpilī: 
a) .Latgales senatne un b) Latviešu senās zemes pilskalni". (D. Lat­
viešu Biedrībā.) 
3. Cēsis: 
Vidusskolu skolotāju savienībā .Senlatviešu kultūra". 
4. Valmierā. 
Zemnieku dienā .Senislandiešu zemkopju kultūras darbs". 
3) Prof. J. Endzellns: 
1. Mūlenbacha, latv. vai. vārdnīca, no XVIII.—XXIII. burtnīcai. 
2. Valodnieciski sīkumi. FBR. VII. 5.30, 55, 73, 97, 128, 153, 173,174. 
3. Recensija par H. Hirta Indogermanische Grammatik, FBR. VIL 
174—180. 
4. Lekcijas par baltu valodu salīdzināmo grammatiku, izdevusi M. E n -
d z e l i n e . 309 lp. p. 
4. Prof. E. Felsbergs: 
1. Grieķu vāzu gleznas (147 lp. p.) 1927. g. 
5. Prof. V. Frosts: 
1. .Bacon und die Naturphilosopie" Bd. 20 der Sammlung .Ge-
schichte der Philosophie in Einzeldarstellungen. Mūnchen bei 
Reinhardt verlegt. 1927. g. 
2. Ausstrahlungen der Philosophie Spinozas in die nachihm folgenden 
Jahrhunderte" (Acta Universitatis Latviensis). 
3. .Labā ideja" (.Reliģijas filosofijas raksti"). 
6. Prof. J. Lautenbachs : 
1. .Stērstu Andrejs" IMM. 
2. .Par atmodu" (.Brīvajā Zemē"). 
7. Prof. J. Plūķis: 
1. Leišu valodas rokas grāmata, XXVIII -ļ- 332 lp. p. 
2. Kursē nieku valoda LUR 1 — 94. lp. p . 
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Bez tam nolasījis šādas publiskas lekcijas: 1) R. L. B. Z. Kommi­
sijā (par Basanaviču, leišu tautas darbinieku), 2) Jelgavas Viestura 
biedrībā (par valodas celšanos), 3) Rīgas Valsts ierēdņu klubā (par 
latviešu valodu). 
8. Prof. A Speķis (Spekke): 
1. .Dažas 16. un 17. g. s. liecības par krievu kariem Livonijā Jāņa 
Briesmīgā laikā*. .Brīvās Zemes illūstrētais pielikums" 1926. g. 
Nr. 10—14. 
2. «Rīga XVI. g. s. slavinājumu runu un dzeju aprakstā IMM 1926. 
g. novembrī. 
3. .Dažas XVI g. s. liecibas par Livonijas zemnieku stāvokli, para­
šām un kultiem", Burtnieka 1927. g. Nr. Nr. 5 un 6. 
4. Publiskas lekcijas lasījis apmēram 15. 
9. Prof. P. Šmits: 
1. .Latviešu Pasakas un Teikas" II. un III. sējums. 
2. .Latviešu mitoloģija", otrs pārstrādāts izdevums. 
3. Fr. Baloža .Latvijas archaioloģija": a) .Senatnes dzīves apstākļi 
pēc mūsu tautas dziesmām", b) .Seno latviešu ticība". 
4. P. Šmita redakcijā ir iznācis .Zinību Kommisijas rakstu krājums, 
18." Bez tam laikrakstos un žurnālos publicēti vairāki sīkāki 
raksti, kā ari turētas vairākas zinātniskas satura runas. 
10. Prof. E. Šneiders: 
1. Geltungsbereich der Psychoanalyse fūr die Pādagogik. Zeitschrift 
fūr psychoanalytische Pādagogik. Oktober 1926. 
2. Zur Zukunftsbedeutung Pestalozzis. Ebendort, Februar 1927. 
3. Ūber sachliche und unsachliche Erziehung. Ebendort Mārz 1927. 
4. Zur kindlichen Seksualforschung Ebei dort Mai 1927. 
5. Schriftleitung der Zeitschrift fūr psychoanalytische Pādagogik. 
Priekšlasījumi: 
1. Schwer erziehbare Kinder. Fūnf Vortrāge in der IWCA Riga. 
2. Was bietet die Psychoanalyse dem Erzieher. — Verein der Leh-
rer an Schulen fūr defektive Kinder Lettlands. 
3. Zukunftsbedeutung Pestalozzis. Pestalozzifeier der Univcrsitāt. 
4. Wesen und Anvendungsgebiet der PsychoanaIyse. WLssenschaft-
liche Sektion des medizinischen St.identenvereins der Universitāt. 
5. Die Bedeutung der Psychoanalvse fūr Psychologie und Pādagogik. 
Jūdischer Pbilisterverband in Riga. 
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6. Die wissenschaftliche Psvchologie und der Okkultismus. — Studen-
tinnenverein .Ziemeļniece". 
7. Psvchologie des Witzes. Jūdisches Lehrerinstitut. 
8. Sexualentwickelung und Sexualerziehung. — Ōffentliche Vortrāge 
in Libau und Windau auf Veranlassung dortiger Kulturvereine. 
9. Psichodiagnostik. 6 Vorlesungen und 6 Stunden Ubungen an den 
akademischen Ferienkursen an der Universitāt Jena, Herbst 1926. 
//. Prof. P. Zālīte: 
1. Frensis Bekons, viņa dzīve un filosofijā, sakarā ar grieķu filosofiju, 
viduslaiku scholastiku un renesansi. 156 lp. p. AUL 14. burtn. un 
atsev. izdevumā. 
2. Kritiska atsauksme par prof. Valtera Frosta darbu „Bacon und die 
Naturphilosophie". IMM 3. burtn. 1927. g. 
3. Kā Latvija tapa? īss kritisks Latvijas tapšanas apskats, .Latvijas 
Brīvības Cīnītājā" (18, dec. 1926. g.). 
4. Ordeņu jautājums demokrātiskā republikā. .Latvijas Brīv. Cīn." 
18. XII. 26. 
5. .Pavalstniecības likums — latviešu tautas dzīvības jautājums". 
J aunākās Ziņās" Nr. 100, 1927. g. 
un noturējis šādus publiskus priekšlasījumus: 
1. Benedikta Spinozas dzīve, viņa filosofijas izcelšanās un nozīme 
(Kanta biedrībā), 1926. g. 
2. Par ētikas būtību, heteronomo un autonomo morāli, iecietību un 
dzīves uzdevumu. (L. U. Novadniecību Savienības atklāšanas 
svētkos, 30. IV. 27. g. Latviešu biedrībā.) 
3. .Poruka dzīve - viņa dzeja". (Poruka piemiņas vakarā, 20. II. 
27. g. Valsts Technikumā, Rīgā.) 
4. .Vecā un jaunā ētika". (Valsts Radio.) 
5. .Bībeles grēku plūdu" nostāsts zinātniskā gaismā. (Valsis Radio.) 
6. .Mūžīgā miera ideja un viņas piepildīšanās Pasaules Savienotās 
Valstīs uz tautu pašnoteikšanās un taisnības principu pamata" 
(Valsts Radio) u. t. t. 
12. Prof. R. Vipers: 
1. Učebņik istorii sredņich vekov na latišskom jazike — Vispārējā 
vēsture — vidus laiki. 
2. Drevņij Vostok i Egeiskaja kultūra, posobije dļa uņiversitetskich 
kursov. . . 
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3. Nolasījis publisku lekciju .Istoričeskaja roļ intelligencii" iespiesta 
ar nosaukumu: Inteliģences vēsturiskā loma .Burtnieks" 1927. g. Nr.3. 
13. Doc. E. Blese: 
1. Die Ortsnamenforschung in Lettland. .Jahrschrift f. Ortsnamenfor-
schung", 1927. g. 
Un nolasījis šādas lekcijas: 
1. Svešie elementi latviešu valodā (Tautas Universitātē). 
2. Par veciem latviešu uzvārdiem (Zinību Kommisijā). 
3. Par seno prūšu un kuršu attiecībām (Zinību Kommisijā). 
4. Par latviešu uzvārdiem. Par latviešu izloksnēm, Teorijas par baltu 
tautu izcelšanos, par valodniecības nozīmi (Radiofonā). 
14. Doc. P. Dūle: 
1. „Te'isms, panteisms un panente'isms", Žurn. .Ausma" Nr. 3. 
2. ,.Filosofijas problēmi'' Mēnešr. ..Burtnieks" Nr. Nr. 1—4. 
3. „Spinozas iespaids manu filosofisko uzskatu attīstībā". Referāts 
Kanta biedrībā 26. II. 27. 
4. ,.Klusie brīži" (Domu graudi). „Ausmā" Nr. 5. 
5. Resensija par priv. doc. R. J i r g e n a rakstu „Eidetiķi", I. M. M. 
3, 1927. 
15. Doc. A. Dauģis (Dauge). 
1. „Audzinātāja jēdziens un būtība" Žurn. ..Audzinātājs*. 
2. Mūsu skolas prakse Pestalocija mācību apgaismojumā. Žurn. „Au-
dzinātājs". Lekcijas lasītas Tautas Universitātē par vispārīgo pai-
dagoģiju un Nāc. centra skol. sabiedrībā. 
16. Doc. P. Ķiķauka. 
1. riepl r A . ' j x « B v e i w v x«i o u - r j s v t J v t o u t o ' . s ļ ite~pa»v A. U. L. XV. 
Un nolasījis šādas lekcijas: 
1. Par „pēdu" grieķu metr kā (1926. g.) (Filologu biedrībā). 
2. Par anaklasi (1927. g.) (Filologu biedrībā). 
3. Par jaungrieķu valodas problēmu. (Filologu biedrībā). 
17. Doc. K. Straubergs: 
Nolasījis publiskas lekcijas: 
1. 5 lekcijas par grieķu un romiešu drāmu (Nacionālā teātrī). 
2. 2 lekcijas par decimālo klasifikācju (Bibliotekāru kursos). 
3. Par klasisko literatūru (Bibliotekāru kursos) un cit. 
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18 Prīv. doc. A Ābele: 
1. Par īso patskaņu pagarināšanu nebalsīgu līdzskaņu priekšā. FBR. VII. 
2. Par Rucavas izloksni, FBR. VII. 
19. Āršt. doc. L. Bērziņš: 
1. Latviešu tautas dzeja Stendera un Herdera laikmetā, Fil. Biedr. 
R. VII. 
2. Satira un humors latviešu tautas dziesmās. (Žurn. .Burtnieks" 
1927. g. I.—V.) 
3. Atsauksme par R. Klaustiņa .Mērnieku laiki kā sadzīves romāns" 
Aistētisks un kultūrvēsturisks apcerējums. II. izd. (Latvju Grāmata 
1927. g. Nr. 2.). 
4. Starp vācu paidagōgiem. Apcerējums par paidagōģiskām parādī­
bām Vācijā (Žurn. .Audzinātājs" 1926. g. 11) 
Un nolasījis šādas publiskas lekcijas: 
1. Par tautas dziesmu humoru (14. III. 27. — Radiofonā). 
2. Skolas liecības un skolnieku vērtēšana (7. III. 27. — Radiofonā). 
3. Internātu nozīme skolas dzīvē un audzināšanā (16. V. 27. — Rādiof.) 
4. Dzives mērķis un līdzekļi viņa sasniegšanai (Žeimes latviešu bie­
drībā Lietavā, 23. IB. 27. g.). 
5. Paidagōģiskais kongress Veimarā (Rīgas skolotāju un Valkas sko­
lotāju sapulcē). 
6. Par latviešu tautas dziesmu metriku (Filologu biedrībā). 
7. Par audzināšanas jautājumiem (Viestura biedrībā Jelgavā un Sko­
lotāju biedrībā Smiltenē). 
21. Prīv. doc. E. Dīls : 
1. Cjuaestiones Callimacheae tres. I: De Callimachi arte scribendi. 
LUR XIV. (1926) 1—22. 
2. Pasaku motīvi un romantisks stils Kailimacha dzejā FBR. VIL 
(1927.) 98—100. 
Publiskas lekcijas: 
1. Eine Fahrt durch Sūdfrankreich. (Jelgavā, evanģ. jaunekļu biedr.) 
2. Antīkā drāma, (5 lekciju cikls Jelgavā, Zemgales Tautas Univer­
sitātē). 
3. Natur und Sage im alten Griechenland (Jelgavā, Valsts Vācu Vi­
dusskolā). 
4. Daba un mīti senajā Grieķijā (Liepājā). 
5. Die Ausgrabungen in Olbia. (Liepājā). 
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6. Daba un mīti senajā Grieķijā. (Jelgavā, Zemgales Tautas Uni­
versitātē). 
7. Sengrieķu rotaļas Latviiā (Filologu biedrībā). 
8. Altgriechische Kurzvveil in Lettland (Rīgā, Doma mūseijā). 
9. Skazočnije motivi i romantičeskij stiļ v poezii Kallimacha. (Rīgā, 
Krievu ūniv. kursos). 
21. Prīv. doc. E. Jirgens: 
1. Eidetiķi, Izgl. Min. mēnešraksts 1926. g. augusta beigās, 133—139, 
septembra beigās 213—224, oktobra beigās 332—337, novembra 
beigās 442—447, decembra beigās 525—538. 
2. Prof. Dr. phil. P. Z ā l ī t e s „Frensis B e k o n s , viņa dzīve un filo­
sofijā, sakarā ar grieķu filosofiju viduslaiku scholastiku un rene­
sansi" Izgl. Min. mēnešrakstā 1927. g. marta beigās 273—274. 
22. Prīv. doc. P. Jurevics: 
1. Gijoja aistētika LUR. XVI. 
2. Pragmatiskais patiesības kritērijs I. M. M. 1926. IX., X., XI. b. 
3. Filosofijas nozīme un vieta vispārējā izglītībā. I. M. M. 1927. g. 
IV., V. b. 
4. Spinozas dzīves gudrība un stoicisms. Burtniekā 1927. g. V/VI. b. 
5. Reliģijas un filosofijas problēmi (recensija). Audzinātājā 1926. g. IX. b. 
6. Dāvīds Jūms (Brīvā Zeme 1926. g. Nr. 191). 
7. Benedikts Spinōza (Brīvā Zeme 1927. g. Nr. 40.). 
8. . „ (Burtnieks 1927. g. III.). 
P u b l i s k a s l e k c i j a s : 
1. Filosofijas nozīme izglītībā (Kanta biedrībā 29. I. 1927. g.). 
2. Spinozas dzīves gudrība (Kanta biedrībā 26. II. 1927. g.). 
3. Šaursirdība un varonība mūsu dzīvē (Kristīgās jaunatnes draugu 
biedrībā 20. III. 1927. g.). 
4. Franču neokriticisms (Kanta biedrībā 2. V. 1927. g.). 
23. Prīvūtdocente A. Karlsone: 
1. Die Bakchen des Euripides in der Ubersetzung von Hans Bogner. 
(Recenzija) „Sprache und Leben", Nr. 10., 1926. g. Mūnchen. 
2. „Ulrich Fūteer und Sein lban". Rīga, 1927. g. disertācija. 
P u b l i s k a l e k c i j a : 
„Par valodas izcelšanos un izveidošanos". 14. III. 1927. g. (Krievu 
emigrantu biedrībā). 
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24. Lektors E. Pētersons: 
1. Sociālas audzināšanas elementi dzīves problēma gaismā (I. M. M. 
1926. VIII. 106 . -121 . ) . 
2. Modernās pilsonibas uzdevums audzināšanas darbā (Burtnieks 1927. 
II. 154. —155.). 
D i e n a s p r e s ē : 
1. Pamatskolotāju izglītības jautājums (Latv. Vēstn. 1925. g. Nr. 56). 
13. Mākslas kabinets. 
Mākslas kab'nets, kuru pārzin profesors E. F e l s b e r g s un asistente 
cand. hist. 0 . R u d a u s k a , un kura nolūks ir saorganizēt māKslas vēstures 
pasniegšanai piemērotu mākslas pieminekļu un kopiju diapositīvu kollekciju, 
kā arī radīt speciālu mākslas vēstures bibliotēku, atrodas vēl tapšanas 
stadijā. Diapositīvu jau gan sakrāts prāvs skaits: aizvēstures 37, Orienta 219, 
Aigaijas kultūras 215, Klasiskās Grieķijas 955, Itālijas 379, Viduslaiku 125, 
Renesanses 693, Baroka 135 un Jaunāko laiku 459, kopā 2875, bet mākslas 
pieminekļu kopiju vēl maz: 6 ģipšu galvas, 2 reljefi, 2 Mikēnu dunči un 
2 kausi. — Bez tam mākslas kabineta rīcībā atrodas 44 Valsts Vēsturiskam 
mūseijam piederošas Terrakotas vāzītes un 14 tam pašam mūseijam pie­
deroši stikla trauciņi. 
Mākslas kabineta bibliotēka sastāv no 530 numuriem (pāri par 1000 
sējumiem) ir galvenā kārtā veltīta seno grieķu un romiešu mākslai. Tā 
kā Austrumu mākslas nepieciešamo literatūru iegādā Austrumu filoloģijas 
kabinets, bet par jaunāko mākslu ir plašas nodaļas Mākslas Akadēmijā, 
Valsts bibliotēkā, Rīgas pilsētas mūseija un Latvijas Ūnivers. architektūras 
fakultātes bibliotēkā, tad mākslas kabinets cenšas vispirms radīt cik necik 
pilnīgu bibliotēku ar grieķu un romiešu mākslu un liek pamatus bibliotēkai 
par Rensanses mākslu. Šobrīd arī grieķu mākslas bibliotēka mākslas kabi-
« netā vēl ir tālu no pilnības: tur trūkst vē ' tādu monumentālu izdevumu 
kā „ 0 1 y m p i a " un pa daļai „ P e r g a m o n " un tik nepieciešamu žurnālu 
kā „Bulletin de Correspondance hellēnique 1 ' un „Rōmische Mitteilungen", 
tomēr atskaitot šos trūkumus, viņa laikam gan ir pilnīgāka Latvijā un ar 
viņas palīdzību jau ir iespējams dažus grieķu mākslas jautājumus zinātniski 
izpētīt. No pēdējos divos gados iegūtiem priekšmetiem vērtīgākie ir divu 
Mikēnu dunžu un Vafio kapenēs atrasto zelta kausu kopijas, kuras mūseijam 
uz pasūtījumu izgatavoja E. G i l l i e r o n s Atēnās. — Mākslas kabinetu daudz 
izmanto studenti rakstīdami referātus semināriem, kurus tur notur profe-
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sori E. F e l s b e r g s un Fr. B a l o d i s (līdz 1927. gada pavasarim), kā ari 
studija un kandidāta darbus. Mākslas kabinetā ir dzimuši arī godalgotie 
konkursa darbi par .Grieķu kapa pieminekļiem" (O. Rudauskas) un „Feidiju" 
(O. Rudauskas un I. Šiliņa). — Kamēr austrumu filoloģijas kabinetam vēl 
nebij savu telpu, arī tas mitinājās Mākslas kabineta. 
14. Eksperimentālās psīcholoģijas laboratorijas darbības pārskats. 
Sistemātiski iekārtotus praktiskus darbus eksperimentālā psīcholoģijā 
izdevās iesākt tikai 1923./24. m. g. Pirmie dalībnieki bija filosofijas no­
daļas studenti un studentes, skaitā ap 18 personas. Darbībā ietilpa apziņas 
sliekšņa mērīšana ar Vēbera cirķeli, darba gaitas (līknes) pētīšanas ar 
acumēra aparāta palīdzību un intelliģences pārbaudījumiem skolās. Tika 
izpētīti 400 bēmi un pētījuma resultāti publicēti Izglītibas Ministrijas 
mēnešrakstā Nr. 10. 1924. g. 
1924./25. m. g. dalībnieku skaits pieauga līdz 70 personām (16 filo­
sofijas un 64 paidagōģijas nodaļas studenti, galvenam kārtām 2-gad. 
paidagōģijas nodaļas absolventi). 
Filosofijas studenti iepazīstas ar A. Stcha jēdziena pētīšanas metodi 
un izdara eksperimentus uzmanības un atmiņas pētīšanā; paidagōģijas 
studenti iepazīstas ar intelliģences pētīšanas metodēm un padara eksperi­
mentus pie skolu jaunatnes ar definīcijas uzmanības un citiem testiem. 
Šai mācības gadā tiek ievadīts un izstrādāts uzstādītājs prēmiju darbs: 
.Pārbaudīt A. Stcha metodi jēdzienu veidošanā pie skolu jaunatnes", kurš 
izpelnās I. godalgu. 
1925. 26. m. g. piedalās 36 personas (16 filosofi uu 20 paidagōgi). 
Filosofi pārbauda prof. Benusija metodi: „Atmungssymptome der Schein-
liige", E. Storinga metodi: „Pneumographische Untersuchungen von ge-
fiīhlszustānden" un izdara eksperimentus ar optiskām illūsijām; paidagōgi 
darbojās pie skolēnu uztveres un atmiņas pētīšanas. 
1926./27. m. g. piedalās 46 personas (9 filosofi un 37 paidagōgi). 
Filosofi strādāja pie sistemātiskās domāšanas pētīšanas; paidagōgi šinī 
māc. gadā sadalās 3 grupās, I. grupa padarīja kombinācijas testus pie 
I. klases pamatskolu bērniem; II. grupa padarīja intelliģences pārbaudījumus 
pēc A. Stcha „Suchmethode" pie V. un VI. kl. pamatskolu bērniem; 
III. grupa padarīja masas eksperimentus ar Bobertag-Hylla's un citiem 
testiem Valsts parauga pamatskolā visās klasēs (resultāti pēc apstrādāšanas 
tiks publicēti). 
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Bez tam laboratorijā vēl izdara mēģinājumus „eidefiska" tipa konsta­
tēšanai un Borsacha metodes pārbaudīšanai. Eksperimentos iegūtos datus, 
diagrammas un citus darba resultātus. kā ari laboratorijā esošos aparātus 
plaši izmantoja teorētiskās psīcholoģijas kursa demonstrējumos. 
Intrese studentos šim priekšmetam ir diezgan dzīva, tā ka būtu 
iespējams attīstīt diezgan intensīvu darbību ne tik vien psīcholoģiskās 
mācībās, bet ari pētīšauas laukā. Materiālo līdzekļu trūkums kavē stiprā 
mērā laboratorijas attīstību. Nav iespējams iegādāt pat visnepieciešamāko 
ierici kādam precīsākam darbam. (Līdzšinējie darbi notiek lielāko daļu 
bez aparātiem.) Izsniegtās summas nākas saskaldīt speciālās literatūras 
un aparātu iegādāšanā, tā kā pie kāda lielāka ieguvuma netiek ne litera­
tūras, ne ari aparātu ziņā. Tagad sakarā ar laboratorijas jauno telpu 
iekārtošanu un izveidošanu šīs prasības it dabiski kļuvušas vēl lielākas 
un viņu reāla izpildīšana nepieciešama, lai darbi eksperimentālajā psīcho­
loģijas laboratorija noritētu piemērotā zinātniski eksaktā nostādījumā un 
sniegtu resultātus ar pieaugošu vērtību kā studentiem, tā ari attiecīgiem 
mācības spēkiem. 
15. Eksperimentālās fonētikas kabineta darbības pārskats. 
Eksperimentālās fonētikas kabinets nodibināts 1925. g. pavasarī; par 
kabineta pārzini ievēl priv. doc. A. Ā b e l i ; telpas kabinetam nolemj piešķirt 
Baznīcas ielā Nr. 5. 
Tā kā 1925./26. mācības gada sākumā kabinetam nav vēl itnekādu 
mācības līdzekļu, tad šai mācības gadā kabinets darba neuzsāk. 
Kabinetam izrakstītie mācibas līdzekļi pienāk 1926. g. pavasarī. Tad 
pat filologu biedrība nodod kabineta rīcībā savus izlokšņu pētīšanai ar 
Kultūras Fonda līdzekļiem iegūtos instrumentus: fōnografu ar 3t ierunātiem 
izlokšņu tekstiem un kīmografu ar piederumiem. 1926./27. m. g. sākumā 
ar faki Itātes dekāna laipnu atļauju eksperimentālās fonētikas kabinets tiek 
ievietots filoloģijas un filosofijas fakultātes dekāna kabinetā, vecajā ēkā. 
Šai mācības gadā kabinetā padarīti vairāki kīmografa uzjēmumi 
latviešu izlokšņu intonāciju pētīšanai: uzjemti un padaļai apstrādāti 10 iz­
lokšņu paraugi. Studentu piedalīšanās nepietiekošo telpu dēļ bija gandrīz 
neiespējama. Ar atzinību jāmin baltu nodaļas studenti A l v i l s A u g s t -
k a l n s un M i ķ e l i s A l k s n i s , kas 2—3 stundas nedēļā ir strādājuši 
pie uzjēmumu mikroskopēšanas un ar to zināmā mērā veicinājuši šo 
pētījumu ātrāku publicēšanas iespējamību. 
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Mācības līdzekļu kabinetam šimbrīžam vēl ļoti maz, un tikai daļa 
no tiem iegādāta ar fakultātes līdzekļiem; daļa pieder filologu biedrībai. 
- 16. Filoloģijas un filosofijas fakultātes bibliotēkas grāmatu 
skaita pieaugums 
no l./VII. 1924. g. — l . / V n . 1927. g. 
1. 1.ŗVll. 1924. — I.ļVII. 1925. 
A. Pirktas — inv. Nr. sk. 564, grāmatu sk. 772. 
B. Dāvātas— , . . 62, „ . 1 6 7 . 
Kopā 626, 939. 
D ā v ā t o g r ā m a t u s a r a k s t s . 
1. Prof. Fr . B a l o d i s 9 
2. P. A b u l s 1 
3. Doc. K. S t r a u b e r g s 1 
4. Prof. L. A r b u z o v s 2 
5. Francijas valdība 39 
6. I. Liepājas Valsts Vidusskola 75 
7. Valsts Daugavpils Vidusskola 3 
8. Tērbatas Augstskolas Archaioloģisk. kabinets 3 
9. Prof. P. Š m i t s 2 
10. Prof. J. E n d z e l ī n s 4 
11. Jezups Soikāns 1 
12. Rīgas paidagōģiskais mūseijs 5 
13. Nikolaja I. ģimnasija : 3 
14. N. Viksniņš 1 
15. Prof. A. S p e ķ i s 3 
16. Doc. L. Ā d a m o v i č s 1 
17. Lietuvju Vienības Izdevniecība 1 
18. Latgaliešu skolotāju savienība 1 
19. Pārējās 12 
Inv. Nr. skaits 64, grāmatu skaits 167 
2. l./VII. 1925. — l./VII. 1926. 
A. Pirktas — inv. Nr. sk. 1270, gr. skaits 1705. 
B. Dāvātas— , , » 61, , » 74. 
Kopā 1331, 1779. 
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D ā v ā t o g r ā m a t u s a r a k s t s . 
1. Valsts Archīvs 3 
2. Prof. T a l g r ē n s 3 
3. Huber & Co Verlagskonto in Frauenfeldt . . . 3 
4. Piesūtīts no Prāgas 1 
5. Bar. Ikskils 1 
6. Valkas Valsts Vidusskolas dīrekt. B r ū n i ņ š 1 
7. Prof, J. E n d z e l ī n s 1 
8. Doc. A. D a u ģ i s (Dauge) 8 
9. Valsts bibliotēka 4 
10. Stud. V. Ž ī b e l i s 3 
11. Ūniv. Centrālā bibliotēka 1 
12. Pārējās 45 
lnv. Nr. sk. 61, grāmatu skaits 74. 
3. 1.jV/l. 1926. — 1.jV. 1927. 
A. Pirktas — inv. Nr. sk. 974, gr. skaits 1115. 
B. Dāvātas— „ „ , 662, . 1035. 
Kopā 1636, 2150. 
D ā v ā t o g r ā m a t u s a r a k s t s . 
1. Millers Baltaus (Mūller Baltau) 1 
2. Viļņas Ūniversit. Bibl. direkt. M. B r e n š t e i n - 2 
3. Henzelis 1 
4. Doc. K. S t r a u b e r g s 65 
5. Prīv. doc. P. J u r e v i č s 1 
6. ītalijas (Lēgācija) Sūtniecība 2 
7. Societa per le studio della biopsichica Milānā 1 
8. Kath Akad. Philologenverein in Wien 2 
9. Filologu biedrība 1 
10. No Prāgas (Listy Filologickē) 1 
11. R. E g l e 1 
12. Doc. L. A d a m o v i č s 1 
13. Prof. P. Š m i t s 4 
14. Prof. E. F e l s b e r g s 1 
15. B i t e - P a ļ e v i č a 1 
16. Doc. E. B l e s e 1 
17. K a u d z ī t e s M a t ī s s 1 
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18. A. J ā n e i k s 1 
19. Padavas Universitāte 754 
20. Prof. J. P l ā ķ i s 1 
21. Doc. P. K u n d z i ņ š 1 
22. Lekt. T. Z e i f e r t s 1 
23. Kultūras Fonds 26 
24. Prof. P. Z ā l ī t e 1 
25. Valsts Bibliotēka 2 
26. C. Kochs, Nirnbergā 2 
27. Izglītibas Ministrija 20 
28. Prof. A. S p e ķ i s (Spekke) 4 
29. Baltkrievu Institūts Minskā 6 
30. Prof. P. A. B u z u k s 1 
31. Prof. A. T e n t e l i s 1 
32. Doc. P. Ķ i ķ a u k a 3 
33. Prof. Fr. B a l o d i s 6 
34. Latvijas Universitāte 2 
35. Itālijas sūtnis 31 
36. Lektr. K. Koisone-Ģersonija 25 
37. Doc. E. D i l s 1 
38. Valters un Rapa 2 
39. G. Foks, Leipcigā 1 
40. Pārējās 56 
Kopā Inv. Nr. skaits 662, gr. skaits 1035. 
C. P a i d a g ō ģ i s k ā s e m i n ā r a Inv. Nr. sk. 378, grāmatu sk. 378. 
Pirktas — inv. Nr. sk. 974. gr. skaits 1115. 
Dāvātas — „ , . 662, . » 1035. 
Paid._sēm. —_ y ' . 378, . » 378. 
K o p ā . . . . . . . . 2014, 2528. 
l./VII. 1924. — 1./VII. 1925. inv. Nr. skaits. 626, grāmatu sk. 943. 
l./VII. 1925. l . / V n . 1926 1331, . „ 1779. 
l./VII. 1926. — l./VII. 1927. . . . 2014, . , 2528. 
Kopā 3882, 5156. 
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K. T e o l o ģ i j a s Fakultāte. 
/. Mācības spēki 1926.127. g. mācības gadam sākoties. 
1) Prof. Immanuēls Bencingers, 2) prof. Kārlis Kundziņš, 3) prof. 
Valdemārs Maldonis, 4) ārštata prof. Jāzeps Vītols, 5) docents Ludvigs 
Ādamovičs, privātdocents Jānis Sanders un 7 ) lektors Jānis Rezevsks. 
Mācības gada laikā mācības spēku sastāvā notikušās š ā d a s p ā r -
m a i ņ a s : 
Jānis R e z e v s k s iesniedza rudenī habilitācijas rakstu „Hellēnisma 
mistēriju reliģiju un apustuļa Pāvila pestīšanas jēdziens." 19. X. 1926. g. 
fakultātes padome un 17. XI. Universitātes Padome ievēlēja viņu par privāt­
docentu pie pirmkristīgās reliģijas vēstures un Jaunās Derības eksēgēses 
katedras. 
Par docentu vispārējās reliģiju vēstures katedrai fakultātes padome 
ievēlēja 10. V. 1927. g. teoloģijas licenciātu Gustavu M e n š i n g u (Mensching), 
Universitātes Padome izdarīja vēlēšanas 1. jūnijā. 
2. Mācības gaita. 
a) Teorētiski kursi. 
Prof. J. B e n c i n g e r s — Isrāēļa reliģijas vēsture, Psalmu eksēgēse. 
Prof. K. K u n d z i ņ š — Pirmkristīgās literatūras vēsture, Mateus 
evaņģēlija eksēgēse. 
Prof. K. M a l d o n i s — Reliģijas filosofijas vēsture, ētikas vēsture. 
Prof. J. V ī t o l s — Ievads baznīcas mūsikā. 
Doc. L. Ā d a m o v i č s — Baznīcas vēsture I. (senie laiki), Baznīcas 
vēsture il. (vidus laiki), Latvijas baznīcas vēsture 18., 19. un 20. g. s. 
Privātdocents J. R e z e v s k s — Ebreju valoda un Genesis kursōriskā 
lasīšana, Jaunās Derības kursōriskā lasīšana un koinē. 
Privātdocents J. S a n d e r s — Ārējās misijas vēsture, 19. g. s. posi-
tīvistiskās. un materiālistiskās strāvas. 
b) Semināri un prōsēmināri. 
Prof. J. B e n c i n g e r s : I. sēm. — Seminārs Vecā Derībā. 
> „ II. , — Seminārs vispārējā reliģijas vēsturē: 
babiloniešu un aiģiptiešu reliģiskie teksti. 
Prof. V. M a l d o n i s - I. un II. sēm. Galvenie dogmatiskie jēdzieni 
un termini. 
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Doc. L. Ā d a m o v i č s — II. sēm. Seminārs viduslaiku baznīcas 
vēsturē ar 9 studentu referātiem. 
Prīvātdoc. J. R e z e v s k s — I. sēm. prōsēmināri: Vecās Derības tekstu 
kursrōriska lasīšana un seminārs pirmkristīgās reliģijas vēsturē (Didachē). 
Prīvātdoc. J. S a n d e r s — I. un II. sēm. Homilētikas un liturģikas 
seminārs. 
3. Mācības spēku komandējumi. 
Prof. J. B e n c i n g e r s komandēts 1926. g. vasarā uz Vāciju zinātnisku 
studiju nolūkā un 1926. g. oktobra pirmā pusē uz Somiju nolasīt lekcijas 
Helsinku Universitātē un Obu (Abo) zviedru akadēmijā. 
Prof. K. K u n d z i ņ š komandēts uz ceturto starptautisko morāliskas 
audzināšanas kongresu Romā no 28. septembra līdz 2. oktobrim 1926. g. 
(ar Latv. Universitātes līdzekļiem). 
Docents L. Ā d a m o v i č s komandēts uz kristiānisma vēstures kongresu 
Parīzē no 19.—22. aprīlim 1927. g. (ar Latv. Universitātes līdzekļiem).-
Prof. J. Bencingers, prof. K. Kundziņš, prof. V. Maldonis un doc. 
L. Ādamovičs komandēti uz Baltijas teologu konferenci Helsinkos 27. un 
28. maijā 1927. g. (ar fakultātes līdzekļiem). 
4. Mācības spēku zinātniska darbība ārpus universitātes. 
Prof. J. B e n c i n g e r s lasījis atsevišķas lekcijas Helsinku universitātē 
un Obu (Abo) zviedru akadēmijā par Palestīnas archailoģiju un piedalījies 
ar referātu: „Das Hebrāische im theologischen Studium" Baltijas teologu 
konferencē. 
Prof. K. K u n d z i ņ š - referējis Latvijas mācītāju teoloģiskā kon­
ferencē no 2 2 . - 2 3 . febr. 1927. g. par «Jaunākiem evaņģēliju pētījumiem 
un Jēzus personu" un Baltijas teologu konferencē par „Obligatorische und 
nichtobligatorische Studienfācher"; lasījis 3 publiskas lekcijas «par dzīves 
vērtību", «praktiskās ētikas pamatiem" un «tikumības sakariem ar reliģiju." 
Prof. V. M a l d o n i s referējis Latvijas mācītāju teoloģiskā konferencē 
par ..inspirāciju parapsīcholoģijas gaismā", lasījis publisku priekšlasījumu 
„Par personību" un lekciju Tautas Universitātes sarīkotā akadēmisko lekciju 
ciklā: ,.Reliģijas saknes"; lasījis Baltijas teologu konferencē Helsinkos par 
„Kirche und Theologie Lettlands". 
Docents L. Ā d a m o v i č s : 1. Tautas Universitātes paidagoģiskā nodaļā 
par ..reliģijas un ētikas metodiku". Baltijas teologu konferencē Helsinkos — 
,,Zweckmāssige Gestaltung der theologischen Prūfungen". 
12 
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2. Kristiānisma vēstures kongresā Parīzē 19.—22. aprīlim „Le role 
particulier de Ia Communautē des Frēres Moraves de Hernhute dans la 
vie religieuse, spirituelle et sociale du peuple Letton". 
3. Latvijas mācītāju teoloģiskā konferencē 22. un 23. februārī — 
,Brā)u draudzes nozīme latviešu kultūras un ticības dzīvē \ 
4. Krišjāna Barona piemiņas vakarā 8. III. — .Jumis un senlatviešu 
druvas kults". 
5. Latvijas brāļu draudzes sarīkotā garīgā nedēļā aprīļa sākumā par 
galveniem posmiem kristīgās ticības vēsturē Latvijā. 
5. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi. 
Prof. J. B e n c i n g e r s — Hebrāische Archāologie, 3. Auflage, Leipzig 1927. 
Prof. K. K u n d z i ņ š : Reliģijas mācība un ētika jaunatnes audzināšanā. 
Metodikas vadonis reliģijas skolotājiem. Rīgā, 1927. g. Valtera un Rapas 
akc. sab, izdevums, 175 lp. 
Prof. V. M a l d o n i s — sīkāki raksti un recensijas periodiskā presē. 
Doc. L. Ā d a m o v i č s — No dzīvības avota I. burtn. pirmā un otrā 
puse. Ticības mācibas viela Latvijas skolām. 1926. g. 
No dzīvības avota. Bībeles viela Latvijas skolām 3. burtn. Evaņģēliju 
stāsti par Jēzus dzīvi un mācību. 1926. g. 
.Dziesmu dziesma modernās zinātnes apgaismojumā" — Latvju Grā­
matā 1927. g. I. un II. burtnīcā, 12.—21. un 80.—86. lp. 
,.Kārļa Mīlenbacha dzīve un darbi" — Filologu Biedrības Rakstos 
VII. sējumā 1927. g., 7 4 . - 9 7 . lp. Papildinātā veidā al sevišķā broširā ar 
virsrakstu „Kārlis Milenbachs. Latviešu zinātnieka izglītības gaita, dzīve 
un mūža darbs" 1927. g. 32 lp. 
„Skolu politika Latvijā 1919.—1927. (turpin.) rakstu krājumā Skola 
un Zinātne II., 1927 , 7 9 . - 9 9 . lp. Atsevišķs novilkums bro?irā ar virsrakstu 
„Skolu lietas Latvijā" 1919.—1927. 
„Jumis. Das altlettische Ackerbaumvsterium" (rokrakstā), godalgots 
ar Krišjāņa Barona prēmiju. 
6. Fakultātes amata personas. 
Prof. V. Maldonis — fakultātesdekāns. 
Docents L. Ādamovičs — fakultātes sekretārs un bibliotēkas pārzinis. 
Prof. K. Kundziņš — fakultātes pārstāvis Universitātes Padomē. 
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7. Fakultātes locekļi darbojušies šādās Universitātes kommisijas 
un amatos: 
Prof. J. Bencingers — bibliotekārs L. Ū. centrālā bibliotēkā. 
Prof. K. Kundziņš — loceklis Universitātes studentu tiesā un Latvijas 
nacionālā intellektuālas kopdarbības kommisijā un dažās citās kommisijas. 
Prof. V. Maldonis — loceklis studentu organizāciju statūtu kommisijā 
un Latvijas nacionālā intellektuālas kopdarbības kommisijā. 
Doc. L. Ādamovičs — Stipendiju kommisijas priekšsēdētājs un loceklis 
Stipendiju Fonda pārvaldē. 
8. Fakultātes locekļu darbība biedrībās. 
Prof. K. Kundziņš — Bērnu Palīdzības Savienības priekšnieks. 
Prof. V. Maldonis — Tautu Savienības veicināšanas biedrības padomes 
priekšsēdētājs un Latvijas un Čechoslovaķijas tuvināšanas b-bas priekšnieks. 
Doc. L. Ādamovičs — Krišjāņa Barona biedrības priekšnieks, Latvijas 
Vidusskolu Skolotāju Biedrības priekšnieks, Latvijas Vidusskolu un Arodskolu 
Skolotāju Savienības valdes priekšnieks. 
9. Fakultātes bibliotēka. 
Fakultātes bibliotēkā 1. VII. 1926. g. bij 6907 numuri, 1. VII. 1927. g. 
7408 numuri. 
10. Fakultātes kursu beiguši un Ieguvuši teoloģijas kandidāta 
grādu: 
Jāzeps Erhards — ar atzīmi ..sekmīgi" 
Alberts Birnbaums — ar atzīmi „sekmīgi". 
Elza Gusarte — ar atzīmi ,.sekmīgi". 
Arvids Treics — ar atzīmi „sekmīgi". 
Eduards Zicāns — ar atzīmi „ļoti sekmīgi". 
Kandidāta raksts: „Vai Jesajas grāmatas 
pēdējā daļa no 56. — 66. nodaļai ir vien­
gabalains sacerējums". 
Georgs Beķeris — ar atzīmi „sekmigi". 
Ludmila Ceimere — ar atzīmi „sekmīgi". 
//. Pie universitātes atstāts 
teoloģijas kandidāts Eduards Zicāns sagatavoties profesūrai Isrāēļa reliģijas 
vēsturē un Vecās Derības eksēgēsē (ar stipendiju). Fakultātes lēmums 
21. XII. 1926. g. un 19. I. 1927. g. 
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12. Godalgas piespriestas 
J ā n i m A l b e r t a m J a n s o n a m par darbu „Bāru bērnu tikums un ticība 
latviešu gara mantās" I. godalga. L u d m i l a i C e i m e r e i par darbu „Bāru 
bērnu tikums un ticība latviešu gara mantās" atzinības atsauksme. 
13. Studenta iespiestie zinātniskie darbi. 
M. Eiche — Reliģijas mācība pamatskolām I. un II. klases kurss 1926. g. 
un III. un IV. klases kurss 1926. g. 
A. Vītols — Mūsu tautas dziesmu „Laimas lēmuma" pslcholoģija. Izglīt. 
Ministrijas Mēnešr. 1927. g. Nr. 5/6. 
Pie fakultātes turpina darboties ..Teoloģijas fakultātes studentu b-ba" 
un brālība „Betanija", abas ar zinātnisku un sabiedrisku raksturu. 
Filosofijas un reliģijas zinātņu biedrība. 
1926/27. mācības gadā notikušas 6 sapulces un nolasīti 5 referāti. 
Par priekšnieku bij doc. P. Dāle (līdz 9. II. 1927.), tad V. Maldonis, par 
priekšnieka biedru — V. Maldonis, tad P. Dāle. Par rakstvedi L. Ādamovičs 
un viņa biedru A. Mitulis; par mantzini mācītājs Edg. Bergs. 
IV. Centrālas Bibliotēkas ziņas. 
Pārskata gadā no 1. jūlija 1926. g. līdz 1. jūlijam 1927. g. universi­
tātes bibliotēkas grāmatu krājums ir pieaudzis par 6400 sējumiem, tā ka 
1. jūlijā 1927. g. universitātes bibliotēkā atradās 62.076 grāmatas, broširas 
un žurnālu sējumi. Par sevišķi lielu ieguvumu jāatzīmē Francijas Izglītības 
Ministrijas piesūtītais disertāciju krājums, kas iztaisa vienu trešdaļu no 
visa pārskata gada pieauguma (ap 2000 franču universitāšu disertāciju). 
Bibliotēkas iekšējā dzīvē turpināts lielais kataloģizācijas darbs. Galīgi 
sastādīts ir Filoloģijas fakultātes bibliotēkas katalogs un apstrādāšanā 
atrodas Juridiskās un Inženierzinātņu fakultāšu bibliotēku katalogi, kā ari 
vairāku atsevišķu Matemātikas un Dabaszinātņu fakultātes institūtu katalogi. 
Lai varētu novietot sagatavotās kartiņas, ir iegādāti divi moderni 
metalla skapji no firmas BPanzer" Berlīnē. 
Lielākā grāmatu krājuma daļa paliek neiesieta, jo iesiešanai atvēlētie 
līdzekļi (Ls 1500.—) izrādās par pārāk nepietiekošiem. Pārskata laikmetā 
lielāko un vērtīgāko ieguvumu starpā būtu atzīmējami: 
Brockhaus, Konversations Lexicon. 
Handwōrterbuch der Naturvvissenschaften. 
Rigutini-Bulle, Dizionario italiono-tedesco. 
Realencvclopādie der gesamten Heilkunde. 
Muret-Sanders, English-Deutsches Wōrterbuch. 
B p o K r a y 3 ' b - E < p p o H ' b , S H U H K ^ o n e f l H ^ e c K i f l crcoBapb. 
Zeitschrift fur Induktive Abstammungslehre. 
Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins. 
Jahresbericht ūber die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 
Syria. 
Revue biblique. 
Bulletin de la correspondance hellēnique. 
Ar pateicību universitātes bibliotēka atzīmē šādas iestādes un personas, 
kuras dāvinājušas lielākus grāmatu krājumus: Ārlietu ministriju, Ģenerāl­
konsulātus: Oslā, Berlīnē, New-York Library, Helsingforsas universitāti, 
Tautu līgu Ženevā, Medicīnes fakultāti, Prof. Honardu Strasburgā, Dr. Henču 
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Leipcigā. Izsūtītas ir pārskata laikā XIV. un XV. Latvijas Universitātes 
Rakstu sējumi. 
No Latvijā iespiestām grāmatām un laikrakstiem bibliotēka turpina 
sajemt pa vienam brīveksemplāram. 
Bibliotēkas personāls ir: Bibliotēkas pārzinis profesors E. Lejnieks, 
bibliotekārs prof. J. Bencingers, bibliotekāra palīgi un palīga spēki H. Butule, 
E. Grēve, E. Francis, K. Muižniece, O. Muižniece, N. Reine, J. Reinbergs, 
A. Vikmane. 
V. Saimnieciskas un administratīvas 
iestādes ziņas. 
A. Sa imniec ības P a d o m e . 
Saimniecības Padome iztecējušā gadā sastāvēja no prorektora saim­
niecības lietās — doc. G. K l a u s t i ņ a , saimniecības locekļiem: P. Z ī l ī t e s , 
kurš pārzināja universitātes ēkas, doc. M. P r i m a ņ a — kurš pārzināja 
universitātes mēchaniskās ietaises un doc. J. K ā r k l i ņ a — kurš pārzināja 
administratīvās lietas. 
1926./27. māc. gadā Saimniecības Padomē noturētas 25 sēdes, kurās 
apspriesti dažādi saimnieciski jautājumi. 
Minētā laikā atsvabināta māja Baznīcas ielā 5 no privātiem iedzīvo­
tājiem un nodota fakultāšu rīcībā; tāpat galīgi atsvabinājis inž. J. L a n d a u s 
bij. Mironova skolu, kurā padara pārbūves remontus matemātikas un 
dabaszin. fakultātes vajadzībām. 
Latvijas Universitātes iejemumi 1926.J27. māc. gada: 
mācības nauda Ls. 987.082.— 
dažādi iejemumi 39.839,15 
Ls71^025T92Ī,15 
Latvijas Universitātes izdevumi 1926./27. mūc. gada: 
algas Ls. 2,227,142.99 
pārvaldes un saimniec. izdevumi 219,356.65 
mācības līdzekļi un inventārs „ 401,694.86 
zinātn. darbu izdošana „ 21,288.94 
stipendijas un prēmijas „ 286,520.— 
izmēģin. saimniecības , 96,854.— 
kapitāli remonti , 76,021.37 
pabalsts pilset. slimnic. atjaunošanai. „ 150,000.— 
Ls. 3,478,878 81 
B. S e k r e t a r i ā t s . 
Pagājušā mācības gadā sekretariātam nācās veikt savus uzdevumus 
ļoti grūtos apstākļos: gadu no gada studentu skaits un līdz ar to ari darba 
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daudzums stipri audzis, bet sekretariāta ierēdņu skaits palicis tas pats ka 
7 gadus atpakaļ, un proti: , 
















Ievērojot sacīto, kļūst saprotams, ka tas pats ierēdņu skaits, kurš 
1920. gadā apkalpoja 1354 studentu vajadzības, nevar to pašu veikt tagad, 
kur studentu sastāvs vairāk kā 5-kārtīgi pavairojies. Ja Sekretariāts savus 
uzdevumus tomēr izpildījis, tad tas sasniegts ar ārkārtīgi lielām grūtībām, 
strādājot augstākā mērā intensīvi un pāri par normālo darba laiku. Jāat­
zīmē, ka bez studentu vajadzību apkalpošanas Sekretariāta uzdevumu ap­
joms aptver, arī darbus, kas stāv sakarā ar Universitātes Padomes, 
Dekānu Padomes un Rektorāta darbību. 
Šo darbību — sevišķi par studentu sastāvu — pa daļai apgaismo 
10 15 lapp. ievietotās, kā arī šeit sekojošas statistiskās tabeles. 
/. No mācības maksas atsvabināto studentu skaits. 
1926. g. rudens semestrī: 
Fakultātes 
Kara viri, kaujas 
dalfbnieki Trūcības deļ 
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Architekt.. . . 48 1 49 4 4 52 1 5 3 
Filol. un filos. . 1 — 1 118 111 229 7 — 7 126 111 237 
Inž. zin. . . . — — — 98 73 171 3 — 3 101 7 3 174 
Chēmijas . . . 4 2 6 126 40 166 6 6 136 4 2 178 
Lauks. . . , . 11 4 15 175 133 308 7 — 7 193 137 3 3 0 
Mat. un dab. z . 2 1 3 111 124 235 10 — 10 123 125 248 
2 1 3 119 56 175 3 — 3 124 5 7 181 
Med 5 1 6 183 92 275 10 — 10 198 9 3 291 
Tauts. un ties. z . 9 4 13 363 195 557 16 16 388 199 587 
Teol 
Veter.-med. . . 
















Kopā 36 13 4 9 1401 852 2252 70 - 7 0 1507 867 2372 Bez tam vel atsvabināti no mācības maksas 5 brīvklausītāji. 
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1927. g. pavasara semestrī : 
Fakultātes 
Kara viri, kaujas 
dalībnieki Trūcības dēļ 
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Architekt. . . 33 29 62 3 _ 3 36 29 65 
Filol. un tilos. . 1 1 100 138 238 6 — 6 107 138 245 
Inž. zin. . . . 1 — 1 92 80 172 2 — 2 95 80 175 
Chēmijas . . . 2 3 5 104 74 178 6 — 6 112 77 189 
Lauks 12 3 15 187 140 327 8 — 8 207 143 350 
Mat. un dab. z. 2 — . 2 109 125 234 9 — 9 120 125 245 
Mech 2 1 3 98 90 188 4 — 4 104 91 195 
Med 4 1 5 175 111 286 5 — 5 184 112 296 
Tauts. un ties. z. 9 . 3 12 340 280 620 15 — 15 364 283 647 
Teol 3 — 3 27 20 47 1 — 1 31 20 51 
Veter.-med. . . — _ 22 31 53 1 — 1 23 31 54 
Kopā 36 11 47 1287 1118 2405 60 — 60 1383 1129 2512 
Bez tam vēl atsvabināti no mācības maksas 4 brīvklausītāji. 
2. Studentu stipendiātu skaits. 
Fakultātes Stipendiāti 





Mat. un dabas zin. . . 18 
15 
Med 48 




3. Mācības spēku un citu darbinieku organizācijas. 
Latvijas Bioloģijas biedrība. 
Latvijas Universitātes un citu darbinieku savstarpējās dzīvības apdro­
šināšanas biedrība. 
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Filologu biedrība. 
Filosofijas un reliģijas zinātņu biedrība. 
L. 0 . Kanta biedrība. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes zinātniskā biedrība. 
Akadēmiskā sabiedrisko zinātņu biedrība. 
4. Studentu organizācijas. 
a) Studentu korporācija. 
Fraternitas Arctica, Lettonia. 
Fraternitas Baltica. Fraternitas Metropolitana. 
Beveronia. Philvronia. 
Concordia Rigensis. Fraternitas Rigensis. 
Curonia. Rubonia. 
Fraternitas Pharmaceutica Rigensis. Selonia. 
Latvia. Talavia. 
Lettgallia. Tervetia. 
Fraternitas Lettica. Ventonia. 
Fraternitas Vesthardiana. 
b) Studenšu korporācijas. 
Studenšu biedrība «Korporācija Daugaviete". 
» „ «Korporācija Dzintra". 
« , «Korporācija Gundega". 
« « «Korporācija Imerija". 
« « «Korporācija Selga". 
c) Vienotnes. 
Vienotne «Ausma". Vienotne «Līdums". 
, «Latviete". Vienotne «Zelmenis". 
«Vienotņu Vienkopa". 
d) Pārējas organizācijas. 
Architekturas fakultātes stud. biedrība. 
Studentu biedrība «Atauga". 
Studējošo atturības biedriba. 
Augšzemes studentu biedrība. 
Studentu biedrība „Austrums".-
Teoloģijas studentu brālība «Betanija". 
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Cēsu un apkārtnes studentu biedrība. 
Dabas zinātņu studentu biedrība. 
Darba stud. biedrība. 
Studentu biedrība «Dramatiskā Studija". 
Dzeņa ģimnasijas audzēkņu stud. biedrība. 
Studentu biedrība .Dziesmuvara". 
Filoloģijas un filosofijas fakult. stud. biedrība. 
Studentu inženieru biedrība. 
Studentu juristu biedrība. 
Chēmijas fakultātes stud. biedrība. 
Studentu biedrība «Klints". 
Studentu Kooperācijas veicināšanas biedrība. 
L. Ū. Koris. 
Krievu studentu biedrība. 
Kristīgā studentu biedrība. 
Latgales latv. stud. biedrība. 
Latgales stud. sav'enība. 
Stud. biedrība «Concordia Latviensis". 
Lauksaimniecības fakultātes stud. biedrība. 
Liepājas un apkārtnes latv. stud. biedrība. 
Limbažu un apkārtnes stud. biedrība. 
Malienes stud. biedrība. 
Matemātikas zinātņu stud. pulciņš. 
Mazsalaces stud. biedrība. 
Mēchanikas fak. stud. biedrība. 
Medicīnas fakultātes stud. biedrība. 
Akadēmiskā mūsikas biedrība. 
Novadniecību savienība. 
Stud.-jūristu Orātōrikas pulciņš. 
Paidagōģijas stud. biedrība. 
Studentu biedrība «Patria". 
Piebalgas stud. biedrība. 
Poju stud. biedrība. 
Studentu biedriba «Fraternitas Rusticana". 
Studentu Šacha biedrība. 
Saldus un apkārtnes stud. biedrība. 
Stud. mežkopju biedrība «Šalkone". 
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Akadēmiskā Sporta biedrība. 
Talsu, Tukuma un apkārtnes stud. biedrība. 
Teoloģijas fakultātes stud. biedrība. 
Trikātes stud. biedrība. 
Studentu biedrība „Unitas Letgallica". 
Vācu tautības studējošo savienība. 
Studentu biedrība «Concordia Valdemaria". 
Studenšu savienība «Varavīksna". 
Ventspils un apkārtnes stud. biedrība. 
Veterinār-medicīnas fakultātes stud. biedrība. 
Ebreju stud. savienība „Vetulia". 
Lejas Kurzemes stud. biedrība «Vilnis". 
Lietuvju studentu biedrība „Viltis". 
Studentu biedrība «Zelmenis". 
Studentu biedrība „Zemgalija". 
Studentu biedrība «Ziemelis". 
Studenšu biedrība .Ziemejniece". 
Žīdu stud.-jūristu biedrība. 
Žīdu studentu savstarpīgā palīdzības kase. 
VI. Godalgoto darbu saraksts. 
A. Godalgošanai ar Kultūras Fonda prēmiju priekšā liktie mācības 
spēku darbi. 
1926. g. 
Prof. J. Berga: „ Laukkopība". 
Prof. P. Šmita: «Latviešu pasakas un teikas" I. 
Prof. A. Speķa: 1) Rīgas humānista Frenceļa poēma «Par īsto dižciltību 
un zinību cieņu" un 2) Livonijas dzejnieka-hūmānista Eucedija 
poēma „Danubius". 
1927. g. 
Prof. V. Fišera: „Studien an iibersāttigten Lōsungen. I. Uber den Mecha-
nismus der Ausscheidung von Salzen aus iibersāttigten Lōsun­
gen und die Bildung rhvtmischer Niederschlāge in Gallerten". 
Doc. P. Ķiķaukas darbs (sengrieķu valodā) par grieķu metriku un viņa 
sastādītā grieķu grammatika. 
Cand. jur. Arveda Švūbes: ,.Pagasta vēsture". 
B. Temati studentu prēmiju darbiem 
1926.127. mūc. g. 
Architekturas fakultāte : 
1. VXIII. un XIX. gadu simteņu architektūra Rīgas patriciešu mui-
žiņās-vasarnīcās. 
2. Jumtu konstrukcijas vecākās latviešu lauku būvēs. 
3 . Kādas architektoniski nozīmīgas būves vai būves daļas pētījums 
ar uzmērojumiem. 
4. Fakultāte patur tiesību godalgot arī diplomdarbus. 
Filoloģijas un filosofijas fakultāte: 
Vēsturē: 1. Par Ģibertu un viņa krustu karu chroniku. 
2. Grieķu vasu ornamenti. 
Paidagoģija: Ferstera mācība par valsts pilsonisko audzināšanu. 
Baltu filoloģijā: Parallēlisms latviešu tautas dziesmās. 
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Inženierzinātņu fakultāte: 
1. Coulomb'a zemes spiediena teorijas kritisks salīdzinājums ar jaun-
laika zemes spiediena teorijām. 
2. Fakultāte patur sev tiesību godalgot arī kādu no diploma darbiem. 
Chemijas fakultāte: 
1. Izstrādāt sīkrūpniecībai piemērotus audumu izraibošanas pajē-
mienus krāsās. 
2. Mikroorganismu iespaids uz belladonnas ekstrakta sastāvdaļām. 
3. Solonacede drogu un to preparātu izmeklēšanas metožu novēr­
tēšana. 
4. Savākt datus par Latvijas tautas dziedniecībā lietojamām drogām. 
5. Noskaidrot jautājumu par pašreizējo trīsvērtīga slāpekja stereochē-
mijas stāvokli. 
6. Latvijas dažādu novadu un šķirņu rudzu sastāvs. 
7. Ar kādu lietderības reizuli izmanto Latvijā kurināmā potenciālo 
enerģiju vispārīgi vai atsevišķās nozarēs. 
Lauksaimniecības fakultāte: 
Diplomdarbi un citi studentu darbi, kurus fakultāte atzīs par godal­
gošanas cienīgiem. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultāte: 
Ģ e o l o ģ i j ā : 1. Glaciālģeōloģiski pētījumi Jēkabpils plašākā ziemeļu 
un vakaru apkārtnē, ievērojot ledusstraumju virzienu. 2. Kurzemes 
jūras formācijas ģeoloģiskā uzjemšana un palaiontoloģiskā izpētīšana. 
B o t ā n i k ā : Noskaidrot ar kultūru palīdzību kādas algas vai cita spor­
auga attīstības gaitu. 
M a t e m ā t i k ā : Lineāro vienādojumu sistēmu teorija, kuriem bezgala daudz 
nezināmo. 
M e t e o r o l o ģ i j ā : Kādi atmosfairas noteikumi ir izšķiroši svarīgi laika ap­
stākļiem Latvijā un uz kāda pamata uzstādāma laika prognōse? 
P r a k t i s k ā a s t r o n o m i j ā : Noteikt ar dažāda tipa pārnesamiem instru­
mentiem pēc vairākām metodēm kādas vietas ģeogrāfisko platumu. 
Pēc dabūtiem resultātiem atrast, cik mērojamu ar katru no izmēģi­
nātiem instrumentiem pēc zināmas metodes jāizdara, lai sasniegtu 
prēcīsitāti līdz 1. 
T e o r ē t i s k ā a s t r o n o m i j ā : Aprēķināt mazās planētas 495 Eulālia ceļu, 
izejot no 1902.-1925^ g. novērojumiem. 
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S i s t e m ā t i s k a z o o l o ģ i j a : Sistemātiski faunistisks Latvijas Lumbricidu 
apstrādājums, ievērojot pēc iespējas arī blakus faunas. 
Mēchanikas fakultāte: 
Godalgos labākos studentu diplomdarbus. 
Medicīnas fakultāte. 
1. Jautājums par vēdera tīfa un paratīfa iespēju izplatīties kontakta 
cejā slimnīcas apstākļos. 
2. Pārbaudīt Seiderhelma leukocītu krāsošanas metodi pie struto-
jumiem. 
3. Pemphigus vulgaris aitioloģija. 
4. Sklērodermijas aitioloģija. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte: 
1. Latvijas tirdznieciskie līgumi. 
2. Uzjēmumu rentabilitātes pamati. 
3. Latvijas Bankas politika. 
4. Spirta monopols Latvijā. 
5. Savienotas valstis un valšķu savienības. 
6. Garantiju līgumi un politiskā līdzsvara princips 
7. Latvijas dzīvokļu īres likums salīdzinot ar Vakar - Europas attiecī­
giem likumiem. 
Teoloģijas fakultāte: 
1. Reliģijas jēdziens Hēgeļa filosofijā. 
2. Evaņģēliskās baznīcas un ticības dzīve Kurzemē 17. un 18. gadu 
simtenī, pēc tā laika garīgas rakstniecības darbiem latviešu valodā. 
Veterinūr-medicīnas fakultāte: 
1. Bakterioloģisku un bioloģisku reakciju noderiba pasterizēta piena 
kontrolei. 
2. Normālseruma un immunseruma nozīme cūku sarkanguļas apkaro­
šanā un ārstēšanā. 
3. Pelvisskeleta attīstīšanās pie zirgu embrioniem. 
4. Par capsula auditīva attīstīšanos, it īpaši pie zirgiem. 
5. Noteikt vietēio tirgus gaļas ražojumu kvalitāti. 
VII. Latvijas Universitātes 
goda biedru pateicības raksti par sajemtiem goda biedru diplomiem. 
1. 
Rector magnificel 
Sūtnis Grosvalda kungs man nodevis skaisto Latvijas Uni-
niversitātes goda biedra diplomu. Esmu dziļi aizkustināts un 
pateicīgs par šo godinājumu. Man piešķirtās goda biedra tiesības 
mani iepriecina un padara lepnu. Tikai nesen dibinātā Latvijas 
nacionālā augstskola ir jau parādījusi, ko var panākt zinātnisks 
gars, kas kopojas ar nacionālu entūsiasmu. Pievienoju manai 
godbijīgai pateicībai sirsnīgākos vēlējumus: lai latvju universitāte 
joprojām zeļ, Latvijai par slavu un cilvēcei par labu! 
Ar patiesu augstcienību 
(par.) J. J. Mikkola. 
Helsinkos, 15. oktobrī, 1927. g. 
Augsti godātam 
Latvijas Universitātes Rektora kungam, 
Rīgā. 




Hochgeehrter Herr Rektor! 
Ich habe die Ankunft des von Ihnen angemeldeten Ehren-
diploms der Universitatis Latviensis in Riga abgewartet, um Ihnen 
meinen herzlichsten Dank fūr diese unverdiente Ehre auszu-
sprechen. Ich bin ein schlichter Sckmeizer. .. Meine Schiuieger-
tochter,Frau Dr. Dorit Forel in Nyon, ist eine geborene Upeniek 
aus Lettland. Ich bitte Sie meine Kollegen in Riga von mir zu 
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begrussen. Leider bin ich nur noch ein alter Kruppel von 79 
Jahren vorbei mit allerlei Gebrechen . . . und ich kann nichts 
mehr leisten, zuas Sie entschuldigen mogen. 
Mit vorzūglicher Hochachtung und nochmaligem herzlichen 
Dank 
verbleibe ich 
Ihr ergebenster Kollege 
(par.) Dr. A. Forel. 
November 4-th. 1927. Yatscombe 
The Secretary Boars Hill, 
Universittļ of Latvia. Oxford. 
Dear Sir, 
1 beg that you zvill express to the Rector of the University 
my profound sense of the honour conferred on me, and my 
thanks for the Diploma admitting me to honarary membership 
of the University of Latvia. . 
You may be sure that the zuarm interest and sympath with 
īvhich I, like so many students of politics in England, have 
zvatched the fortunes cf the young Republic of Latvia zuill not 
diminish as time goes on. 
Believe me 
Yours sincerely 
(par.) Gilbert Murray. 
4. 
Montauban, le 30 octobre 1927. 
Monsieur le Recteur, 
Au retour d'un voyage je trouve l'etui qui contientle magni-
fique diplomē de professeur honoraire de VUniversite de Lettonie. 
Dejā thonneur de ma nominatlon est grand. Mais comment 
vous dire mon etonnement et ma confusion, en lisant Ies termes 
du diplomē. 
Je suis profondement touche. Vous avez regardč comme une 
reāli te ce qui a ete chez moi un des ir. 
13 
